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Eurostat hat die Aufgabe, den lnforma-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europaischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Urn der Offentlichkeit die groBe Menge 
an verfOgbaren Daten zuganglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, warden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veroffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind fiir den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausfiihrliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schafllich fundiert sind. Diese Daten 
warden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der L.age sind, selbstiindig die benotig-
ten Daten aus der FOlie des dargebote-
nen Materials auszuwiihlen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form unclloder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfOg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veroffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weiBen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veroffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungstrager in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewahlte und auf 
die Bedurfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte lnformationen. 
Eurostat Obernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Fur einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbucher und periodische 
Veroffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse fOr eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial fur vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veroffentlichungen 
warden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menu-
technik zuganglich sind. 
Urn Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingefiihrt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veroffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel ,Jahrbucher", 
,Konjunktur", ,MethOden", unterglie-
dert, urn den Zugriff auf die statistischen 
lnformationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
' Pour etablir, evaluer ou apprecier les 
I differentes politiques communautaires, 
: Ia Commission des Communautes euro-
i peennes a besoin d'lnformations. 
i 
: Eurostat a pour mission, a travers le 
. systeme statistique european, de repon-
1 dre aux besoins de Ia Commission et de 
.!'ensemble des personnes impliquees 
·dans le developpement du marche 
1
unique. 
I 
,Pour mettre a Ia disposition de tous 
l'importante quantile de donnees acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes categories de 
documents ont eta creees: les docu-
ments statistiques et les publications. 
1-e document statistique s'adresse aux 
&pecialistes. II fournit les donnees les 
plus completes: donnees de reference 
ou Ia methodologie est bien connue, 
standardisee, normalisee et scientifique. 
Ces donnees sont presentees a un 
niveau tres detaille. Le document statis-
tique est destine aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
rhoyens, les donnees requises. Les 
informations sont alor's disponibles sur 
papier eVou sur disquette, banda 
rnagnetique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornee d'un graphisme stylise 
demarque le document statistique des 
autres publications. 
I 
~s publications proprement dites peu-
vent, elles, ~tre realisees pour un public 
bien determine, cible, par example l'en-
seignement ou les decideurs politiques 
oi.J administratifs. Des . informations 
s~lectionnees, triees et commentees en 
fonction de ce public lui sont apportees. 
Eurostat joue, des lors, le rOle de con-
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
defini, Eurostat procure des. elements 
necessaires a une premiere ahalyse, les 
annuaires et les periodiques, dans les-
quels figurent les renseignements ade-
quats pour approfondir !'etude. Ces 
publications sont presentees sur papier 
ou dans des banques de donnees de 
type videotex. 1 
Pdur aider l'utilisateur a s'orlenter dans 
ses recherches, Eurostat a cree les 
tMmes, c'est-a-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont repertories par 
serie - par example, annuaire, conjonc-
ture, methodologie - afin de faciliter 
l'acces aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Dlrecteur general 
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Aviso importante 
A partir de octubre de 1990, el comercio de los 
Estados miembros con Ia Republica Federal de 
Ale mania incluye el territorio de Ia antigua Republica 
Democratica Alemana, Berlfn Este inclusive. Por el 
contrario, el comercio de Ia Republica Federal de 
Alemania se refiere al territorio anterior al 3 de 
octubre de 1990, pero sin incluir (como se hacfa 
antes) el comercio con Ia antigua Republica 
Democratica Ale mana. Los resultados comunitarios, 
por su parte, se obtienen teniendo en cuenta estos 
factores. 
Vigtig meddelelse 
Fra og med oktober 1990 omfatter medlemsstaternes 
sam handel med Forbundsrepublikken Tyskland ogsa 
den tidligere Tyske Demokratiske Republiks omrade, 
herunder 0stberlin. Nar der derimod er tale om 
Forbundsrepublikken Tysklands samhandel med 
andre Iande, menes hermed det tidligere vesttyske 
omrade fra fer den 3. oktober 1990, og samhandelen 
indbefatter ikke som hidtil handel en med den tidligere 
Tyske Demokratiske Republik. De samlede handelstal 
for hele EF udregnes i overensstemmelse hermed. 
Wichtiger Hinweis 
Seit Oktober 1990 betrifft der Handel der EG-
Mitgliedstaaten mit der Bundesrepublik Deutschland 
auch das Staatsgebiet der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik einschlieBiich Ostberlins. 
Dagegen umfaBt der Handel der Bundesrepublik 
Deutschland nur den Gebietsstand vor dem 3 
Oktober 1990 und enthalt wie bisher nicht den Handel 
mit der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik. Die Gemeinschaftsergebnisse sind 
dementsprechend dargestellt. 
InJJaVTIKn avaKoiv6lan 
An6 TOV 0KT~6pl0 TOU 1990, OTI«; E~nOpiKE«; ou-
vaMayi:c; ~era~u rnc; O~oonovi51aKiic; fln~oKpa­
Tiac; Tn«; fep~aviac; KOI TCUV AOin~V KpOT~V ~EA~V 
nep1l\a~66veTm To l:i5aoc; rnc; np~nv 1\aoKpa-
TIKiic; fln~oKpaTiac; rnc; rep~aviac;, nepll\a~6avo­
~tvou KOI TOU AVOTOAIKOU Bepol\ivou. Avri8era, 
TO e~n6p1o rnc; O~oonovi51aKiic; fln~oKpaTiac; rnc; 
rep~aviac; a<pop6 anoKJ\eiOTIK6 Kal ~6vo To ti5a-
<poc; 6ncuc; eixe np1v an6 Tl«; 3 0KTcu6piou 1990 
KOI i5€V nEpiA0~66V€1, 6ncuc; KOTO TO napel\86v, Tl«; 
e~nopiKtc; ouvaMaytc; ~e rnv np~nv /\aoKpOTIKii 
fln~oKpaTia rnc; rep~aviac;. Ta KOIVOTIK6 anoTe-
l\l:o~aTa KOTOpTi~OVTOI OKOAOU8~VTO«; TnV npo-
OVO<p€p8eioa i51€UKpiVIOn. 
Important note 
As from October 1990 the trade of Member States 
with the Federal Republic of Germany includes the 
territory of the former German Democratic Republic, 
including East Berlin. In contrast, the Federal Republic 
of Germany's trade as constituted prior to 3 October 
1990 does not include, as in the past, trade with the 
former German Democratic Republic. Community 
results are drawn up accordingly. 
Avis important 
A partir d'octobre 1990, le commerce des Etats 
membres avec Ia Republique federale d'AIIemagne 
inclut le territoire de l'ancienne Republique demo-
cratique allemande, Berlin-Est inclus. Par contre, le 
commerce de Ia Republique federale d'AIIemagne ne 
concerne que le territoire dans sa situation avant le 3 
octobre 1990 et n'inclut pas, comme par le passe, le 
commerce avec l'ancienne Republique democratique 
allemande. Les resultats communautaires sont etablis 
en consequence. 
Avviso importante 
Dall'ottobre 1990 il commercio degli Stati membri con 
Ia Repubblica federale di Germania e esteso al territorio 
dell'ex Repubblica democratica tedesca, incluso 
Berlino Est. II commercio della Repubblica federale di 
Germania riguarda invece solo il territorio che Ia 
costituiva prima del 3 ottobre 1990 e non include il 
commercio con l'ex Repubblica democratica tedesca 
come in passato.l risultati comunitari vengono elaborati 
di conseguenza. 
Belangrijke mededeling 
Vanaf oktober 1990 heeft de handel van de Lid-Staten 
met de Bondsrepubliek Duitsland ook betrekking 
op het grondgebied van de voormalige Duitse Demo-
cratische Republiek, inclusief Oost-Berlijn. De handel 
van de Bondsrepubliek Duitsland betreft evenwel 
aileen het grondgebied van v66r 3 oktober 1990 en 
omvat dus, evenmin als in het verleden, de handel 
met de voormalige Duitse Democratische Republiek. 
De communautaire resultaten worden dienover-
eenkomstig vastgesteld. 
Aviso importante 
A partir de Outubro de 1990, o comercio da Republica 
Federal da Alemanha diz apenas respeito ao territ6rio 
na sua situa<;ao antes de 3 de Outubro de 1990 e nao 
inclui, como no passado, o comercio com a antiga 
Republica Democratica Alemana. Os resultados 
comunitarios serao estabelecidos em conformidade. 
III 
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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen B: Capitulos 25-27 
Productos minerales 
1. Comercio de Ia Comunidad v de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura com-
binada v por palses asociados, cantidades v valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodo/dgico y el fndice de 
pafses se han publicado en un glosario aparte que se remitira 
previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind B: Kapitel25-27 
Mineralske stoffer 
1. F<EIIesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
m<Engde og v<Erdi 
2. Supplerende enheder 
Bemi!Brlcningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort si!Brs/cilt i et glosarium, som pi anmodning vii 
blive tilsendt. 
WAREN NACH lANDERN 
Band B : Kapitel 25-27 
Mineralische Stoffe 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummern der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Liinderverzeich-
nis sind in einem Glossarium gesondert veroffentlicht und 
werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOIONTA KATA XOPEI 
T6J,~oc; B : KECp{JAa•a 25-27 
OpuKTa npo'i6VTa 
1. EJ,1n6p10 Tl')c; Ko•v6TI')Tac; KOI Twv KpaTWV JJE.Awv Tl')c;. 
KOTOVEJ.II')J,ItvO KaTO KOTI')yopfEc; Tl')4) OUV6U001Jtvll4) 
OVOIJOTOAoylac; KOI XWPES OVTaAAay(Jc;. noooTI')TEc; KOI 
a~IEc; 
2. IuJ,~nAI')pwiJOTIK~ 1JOv66Ec; 
Ot JJE(Jo6oAoytKI~ naparqpfluEI~ Ka8w~ Kat o KOT6Aoy~ rwv 
XWpWV 6f1JJOOIEUOVTOI XWPIUTO u'lva yAwuuapto, TO ono/o 
mrourtuETOI JJW arr6 a(Tf1Uf1. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume B: Chapters 25-27 
Mineral products 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume B: chapitres 25-27 
Produits minllraux 
1. Commerce de Ia Communaut6 et de ses £tats membres 
ventil6 par rubrique de Ia nomenclature combinlle et par 
pays partenaire, quantit6s et valeurs 
2. Unit6s suppl6mentaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume B: Capitoli 25-27 
Prodotti minerali 
1. Commercio della Comunitil e degli Stati membri classi-
ficato secondo le posizioni della nomenclatura combinata 
ed if paese partner, quantitil e valori 
2. Unite'~ supplementari 
Le note metodologiche e /'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deal B: Hoofdstuk 25-27 
Minerale produkten 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
gecombineerde goederennomenclatuur-posten en part-
nerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmer/cingen en het landenregister. Het wordt u op verzoe/c 
toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume B: Capltulos 25-27 
Produtos minerais 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combi-
nada e por pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodoldgicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
v 
ES Tablas analiticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L · Productoslpaises 
Vol. A Cap. 1-24. productos agricolas 
Vol. B Cap. 25-27. productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos quimicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plasticas. cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera. papel. corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles. calzado 
Vol. G Cap. EXI-71. piedra. yeso, ceramica. vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro. acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol· L Cap. 90-99 · instrumentos de precisi6n. 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandelen 
Publikationen omfaner felgende bind. 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24 · landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27. mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkler 
Bind D kap. 39-43: plasticstoffer. la!der 
Bind E kap. 44-49: trill. paptr. kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer. fodtej 
Bind G kap. 68-71. varer af sten. gips. keramik. glas 
Bind H kap. 72-73: stebejern. jern og stal 
Bind I kap. 74-83: andre aldie metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner. apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99. finmekanik, optiske instrumenler 
Bmd Z: Landelvarer 
Bind Z Kap. 1-99 
DE Analytische Obersichten des AuBenhandels 
Die Veroffentlichung verteill sich auf folgende Bande 
Bande A - L: Waren I Lander 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B. Kapitel 25-27. Mineralische Stolle 
Band C. Kapitel 28-38 · Chemische Erzeugnisse 
Band D. Kapitel 39-43: Kunststoffe. Leder 
Band E. Kapitel 44-49· Holz. Papier. Kork 
Band F. Kapitel 50-67 Spinnstoffe. Schuhe · 
Band G. Kapitel 68-71: Steine. Gips, Keramik, Glas 
Band H. Kapilel 72-73 Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83. Unedle Metalle 
Band J. Kapitel 84-85 · Maschinen. Apparate 
Band K. Kapitel 86-89. Beforderungsminel 
Band L, Kapitel 90-99 Prazisionsinstrumente, Opltk 
Band Z: Lander!Waren 
Band Z. Kapitel 1-99 
GR AvaAumcoi nivaKtt; t~wTtptKou tj.lnopiou 
To 6TJj.tOOituj.ta anortAtirat an6 
VI 
TOJJOI A - L: rrpoiovTafxwpet; 
T611oo; A. Kt .. ciAata 1-24 · ayponKci npotovra 
T611oo; B. Kt .. ciAata 25-27 · opuKrci npot6vra 
T 6j.tot; C. Kt .. ciAata 28-38. X'liJLKci npot6vra 
T6j.tOt; D. Kt .. ciAata 39-43. nAaanKto; uAto;. 6tpj.IOTQ 
T611oo; E. Kt .. ciAata 44-49 npot6vra ~uAou, xapnou, .. tAAou 
T6j.tot; F. Kt .. ciAata 50-67 u .. avnKto; uAto;. uno6r\1JOTa 
T6j.tOt; G. Kt .. ciAata 68-71 Ai8ot, yuljloo;. KtpOj.IIKQ, uaAoo; 
T611oo; H. Kt .. ciAata 72-73 xuroai6TJpot;. ai6TJpot; Kat xciAupao; 
T 611ot; I. Kt .. ciAata 7 4-83 · ciAAa KOI vci j.ltraAAa 
TOIJOt; J, Kt .. Q}.Q,Q 84-85 j.I'JXOYtt;, OUOKtuto; 
T611ot; K. Kt .. ciAata 86-89 t~onAt01J6t; j.ltTa .. opwv 
T6j.tOt; L. Kt .. ciAata 90-99. opyava OKPtPtiao;. omtKci 6pyava 
ToJJet; Z: xwpu;trrpo•ovTa 
T611oo; Z. Kt .. ciAata 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
FR 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27 · ores and concentrates 
Vol C Chap. 28-38. chemicals 
Vol. D Chap. 39-43. plastics. leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood. paper. cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles. footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster. ceramics. glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron. iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and eqUipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and opttcal instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce exteneur 
La publication est repartiP. par 
Volumes A-L: Produits/Pays 
Vol A Chap. 1-24. proClutts agricoles 
Vol B Chap 25-27 produits mineraux 
Vol C Chap. 28-38. produils chimiques 
Vol D Chap. 39-43 matieres plastiques. cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois. papier. liege 
Vol. F Chap 50-67 · matieres textiles. chaussures 
Vol. G Chap. 68-71. pierres. piAtres. ceramiques. verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte. fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83 · autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85. machines. appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de prec1s1on. oplique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercio estero 
La pubblicazione e suddivisa per. 
Volumi A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24 · prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodoni chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plaslit;he. pellt 
Vol. E Cap. 44-49: legno. carla. sughero 
Vol. F Cap. 50 ti7. materie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 · pietre. gesso. ceramiche. vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa. ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecch1 
Vol. K Cap. 86-89. materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99 slrumenti di precisione. onica 
Volume Z. paesilprodotti 
Vol Z Cap 1-99 
NL Analyttsche tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
PT 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdsluk 1-24 · landbouwprodukten 
Deel B. Hoofdsluk 25-27 · minerale produkten 
Deel C. Hoofdsluk 28-38. chemische produkten 
Deel D. Hoofdsluk 3g:.43 plastische stollen. leer 
Deel E. Hoofdsluk 44-49 hout. papier. kurk 
Dee I F. Hoofdsluk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G. Hoofdstuk 68-71: steen. gips, keram1ek. glas 
Deel H. Hoofdstuk 72-73 gietijzer, ijzer en staal 
Deel I. Hoofdstuk 74-83. andere onedele metalen 
Deel J. Hoofdstuk 84-85: machines. apparaten 
Deel K, Hooldstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hooldstuk 90-99 precisi.e-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z landenlprodukten 
Deel Z. Hooldstuk 1-99 
Ouadros analiticos do comercio externo 
A puhlicacao e cnmpnsta por 
Volumes .A-L : Produtos/palses 
Vol. A Cap. 1-24: proClutos agrtcolas 
Vol. B. Cap. 25-27 produtos minerais 
Vol. C. Cap 28-38 produtos quimicos 
Vol D. Cap. 39-43 materias plasttcas. couros 
Vol E. Cap 44-49 madeira. papel. cortica 
Vol F. Cap. 50-67 textets. calcado 
Vol G. Cap. 68-71. pedra. gesso. ceramica. vtdro 
Vol. H. Cap 72-73 ferro fundido. ferro e ace 
Vol I. Cap 74-83 outros metais comuns 
Vol. J. Cap 84-85 maquinas. aparelhos 
Vol. K. Cap. 86-89· material de transporle 
Vol: L Cap. 90-99 · instrumentos de precisao 6pt1ca 
Volumes Z: Palses/produtos 
Vol. Z Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1Jn6pto Kata npo"i6vta 
KOtOVEIJniJEVO KOtO X<i>PO OVtOAAOyl')<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produit, 
ventile par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
"" 
Quantlt~ • Quantlthl 1111 k1 !•port 
Destination 
Jtaportlno country - Pays d•ct•rant 
Coah. Noatncl aturt 
Noatnclatura coab .. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas !spagna franca Ira lend It alia Ntdarlan• Portugd U.K. 
Z51l.ll SALT CIHCLUDINO TAIL! SALT AND DENATURED SAL Tl AND PURE SODIUII CHLORIDE, WHETHER DR HOT IN AQUEOUS IOLUTIOHI lEA WATER 
ZSU .11·11 SEA WATER AND SALT LIQUORS 
1111 II 0 I L 0 4zt4 u 115 41 441 
' 
549 Zl5 zt04 
lUI IHTIA·EC ZfZ4 u u Z7 311 
' 
356 zn 1157. 
1111 EXTIA·EC 1361 53 u 5Z lU z 1147 i 
2511.11·31 COIVION SALT ·INCLUDINO TABLE SALT AND DENATURED SALT• AND PURE SOOIUII CHLORIDE fOR SEPARATION Of NA fROII Cl FOR THE 
MANUFACTURE OF OTHER PRODUCTS 
NLI IREAKOOWH IT COUNTRIES IHCOIII'LETE 
112 IELO.·LUXIO. 1252122 1251U7 41 260 25 
015 ITALT 25U52 2125 241127 
011 SPUN U31Z 51751 12554 
511 IRAZIL 12511 
12i 
82510 
U4ISRAEL 47567 47441 
1011 II 0 I L D 177UU t7 1341553 111 421611 11 121 471 24 505 
lUI IHTRA·EC UltU7 t7 Ul41U 76 274UJ 3 112 261 24 
"' lUl EXTRA·EC 110Ut U417 24 153925 7 17 Ut 1121 cuss 1 42U2 19002 
z4 
23712 14 U4 
1151 cuss 2 U7411 72ft U0142 3 5 
25U.11·51 COIVIDH SALT ·IHCLUDIHO TABLE SALT AND DENATURED SALT· AND PURE SOOIUII CHLORIDE, DENATURED OR FOR INDUSTRIAL USES, IEXCL. 
PIESEIYATIOH OR PIEFARATION Of FOODSTUFFS FOR HUIIAM OR ANIMAL COHSUIII'TIOHl, IEXCL. 2511.11·31) 
ILl SOliE IMTRA-EUR 12-COUHTRIES COHFIDEMTUL, IN:LUDED IN ttti.II•IO. PRODUCT TOTAL INCOIII'LETE 
NL I UEAKOOWH IT COUNTRIES INCDIII'LETE 
Oil FRANCE 61914 315U 24279 4f 
1214t 
47 6114 
112 IELO.•LUXIO. llt411 116114 
,; 1326 1; t5 I 15 NETHERUHOS 32141 
54 174 
1 31123 
zi 
34 
114 Fl OERMAHT 77516 
3171l 
U3U 21 1956 
115 ITALT 44192 24 
ui 13531 u3i 21 IU UTD. llHGDOII UUl 
' 
, .. 5131 
t43i 117 IRELAND 26770 17177 lU 
Ill DENMARK 36124 
264l 
34715 345 1064 
121 HOIIIAT 21752 7tU 
2624 
10144 
150 SWEDEN 1511tt 7Ut7 72971 
152 FINLAND 45Z4S 25t72 Ztt7 UZ74 
211 NIGERIA 21391 Ul 
14577 
2Utl 
t77 SECRET COUNT 14577 
1111 II 0 I L D 744111 U641 nos 37467J 1544 111711 lSI Ztl47 zt 204211 
lUI IHTRA·EC 415497 30615 174 255153 1370 
""' 
U7 1197 zt lt57J 
1111 EXTU·EC 31467J 42 2732 unu 175 1117 721 567J 114725 
1121 cuss 1 215117 271t 112415 
' 
177 224 5671 lUlU 
1121 EFTA COUHTl. 221521 4i 2719 nun ' 177 ui 5622 "'" 1151 cuss 2 Z7tU 13 U4S 11t 211 3 20131 1151 ACP IU) Z4941 42 4321 
" 14577 
ZISZZ 
lUI IIISCELUHEOU 14Ut u 
25U .11·91 SALT SUITAIU FOR HUIIAH CONSUIII'TION 
HLI IREAKOOWH IT COUNTRIES IHCOIII'LETE 
101 FRANCE 4U61 JltlS un n 
tni 
14 5421 Ut 446 1771 
liZ IEU.·LUXIO. 57UZ 
70i 7 
14322 5Z 31044 47 J64S 
IU NETHERLANDS U7t Z04t 
I; 15i 
3141 
42i 
Ul 2317 
114 Fl OERMANT 11137 151 1175 
ZI5Ji 
15111 .. 112 
115 ITALT U7tl ll7 1 13197 
31i zi 5317 li 
Z4 
IU UTD. UHGDOII lOU I z 11114 1415 4641 
•ni 117 IIELAHD 31191 11467 
zi 1117 
,., 
Ill DEII!IAU ll217 t541 525 
451; 
111 4 
Ill PORTUGAL tUU 17Z 1754 IUZl 512 
zi 
.. 
m ~m=T ISLAM 131141 61 stl; 124162 6142 ,. 5I 6411 
1154 
II 111 411 IZI HOIIIIAT 26172 ZOIU 39U 
Ul SWEDEN Zl9n 425 zosu u u 
UZ FINLAND 14111 u 12555 
1511i 2507i 
14U 
211 NIGERIA 74114 23234 11491 
302 CAIIUDDH 4ZUt 7Z 41917 us; 701 PHILIPPINES lUll 14171 
5154i t77 SECRET COUNT 51541 
1111 II 0 I L D 119111 JJ17t 3167 216762 173 21556 352119 3t4 11n2 U726 Z7JJ5 43577 
1111 IHTIA·EC 474113 JZtll 1113 ann It U64 Z7tliZ 394 1U41 4Z17t 752 14Ut 
1111 EXTRA·EC 212977 zu 2614 UJ77Z n 11192 7ztU 14 uzn Zl717 
1121 cuss 1 95554 151 17U 
'"" 
4S 11125 13525 n lto tzU 
1121 EFTA COUNTI. 7t61t 35 1644 56492 4 Ult 13151 
" 
1 .... 
lUI CUSS Z 117119 115 117 73674 40 7367 5U7t u 2Ut4 19437 
lUl ACP IU) unn t4 s 4315Z 
i " 
57471 11 
5154t 
UU4 U146 
lUI IIUCELUNEOU 51151 1 JIG 
2511.11-U SALT IEXCL. 2511.11·31 TO 2501.11-tll 
MLI UEAIDOWH IT COUNTRIES IHCOIII'LETE 
001 FRANC~ 31654 15447 
4; 
111 7134 
Z54i 
7614 
"" 
1320 
liZ IELO.·LUXIO. 712941 
141; 
5357 4421 7114tl 14 
IU NETHERLANDS 41111 zn ZUl 
47 j 20341 1U41 n 114 FR OERMANT 5556 355 124 
uni 3441 SOl 
,., 
. 115 ITALT 11557 
5i 
.. szz 
,.; ui uui 41 IU UTD. UHGDOII U7Jl 
" "' 
1345 
1755i 117 IREUHD ZIJ7t lto 2 
1255i 
5711 5117 
Ill DEMIIAU Z5112 lZIU 
' S717i 
1111 I 
119 GREECE 37211 l 
7tZ7 
137 1 
121 CAHART UUN 7927 
uu; U77 tni zi 2i 121 HOIIIAT t7JU 
Ul SWEDEN SUI7J 191041 lUlU 1391 Zl4 325 
UZ FINLAND 17139 11521 75515 
li i uui ll4 411 USA nun 1 n 52719 
406 GREENLAND 4U6 4616 
111211; 977 SECRET COUNT 1112115 
1111 II 0 I L D 3431534 174U UIZ41 Z352U 47 · SUlt 54211 1146 152173 2539422 ... 7446Z 
1111 INTU•EC t441U 17317 1426 3U21 47 31204 42317 tlZ 61151 7Z7U7 4J 19641 
lOll EXTIA·EC HUll 11Z zuau nun Z574Z llt71 234 14511 54123 
1121 cuss 1 U7Ut u UZISI ltllU 17613 11412 234 14546 535U 
liZ 1 EFTA COUNTI. 515241 u Z9171J 197671 3561 11435 ZJ4 
4 
531 
lUI CUSS l 14915 137 4765 174 lUI 411 
111211; ui 1257 lOti "ISCELUNEOU 1113511 573 u 
ZSIZ.OI UNROASTED IRON PYRITES 
2512.11•11 UNROASTED IRON PYRITES 
D I NO IREAKDDIIH IT COUNTRIES 
114 FR GERMAHT Uti 
1274 
2679 14 
t77 S!CUT COUNT 1174 
1111 II 0 R L D ZU37 206 31 1274 13Ul 134 5719 
" 
zst 
1111 IHTRA·EC 17917 2U 
si UU7 124 37tl " 
t4 1111 EXTRA•EC 2146 14 11 ltlt 115 lUI CUSS 1 15Z7 5I 
1174 
14 1421 
·" 1191 "UCELUNEOU 1274 
zsu.u CRUDE OR UNREfiNED SULPHUR 
ZSU.11·11 CRUDE OR UNREFINED SULPHUR 
Ill FRANCE 153543 134715 14711 
Uti • 
4147 
liZ IELG.•LUXIO. 15Z411 
Z51; 
42114 117111 
1i I U NETHERLANDS 1U4U 
25Zi 
114019 
zi u; 71d 114 Fl OERMAHT nu u 
4416 11 105 ITALT U7ZZ 
nazi '"' 
17131 ZZZl 
IU UTD. llNGDOII 571445 114311 1111 lUlU 15526 
Ill DEII!IAU 45711 45711 Slzl 641i Ill PORTUGAL 12227 
z4 4i Ill SPAIN 43611 43615 
2 
lUI Yalua - Valeur•• 1111 ECU Eaport 
Destination 
Coab. Hoaenclatura 
It port lng countrw • Pa~s c16cl arant 
Moaanclatura caab. EUR-U lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollu Espagna franca lrolond ltol to Htdarland Portugal U.K. 
Ull.ll SEL, Y COIV'lU LE SEL PlEPAU POUR LA TAILI IT Ll SEL DENATUl! IT CHLOlUll Dl IODIUII PUt, 
DE "El 
"Ell! EN SOLUTION AQUEUSIJ EAU ' 
Ull.ll-11 EAU DE "El ET EAUX "ERES DE SALINES 
lOll " 0 M D E 141 1n 67 7 34 45 577 lilt IMTlA-CE 511 54 j 56 7 11 44 394 1111 EXTIU-CE 267 5I 11 16 1 114 
2511 .11-Sl SEL ET CHLOlUlE DE SODIUII PUR, POUR SEPARATION NA DE CI, POUR FABRICATION D'AUTlES PlODUITI 
ML• ¥EMTILATIOM PAl PAYS INCOIV'LETE 
ttl IELt.-LUXII. IZU 121t 17 lt 
tU lULIE 4tiZ 3U 4514 
Ill ESPAGME un 1214 114 
Stl UEIIL 1113 
i 
un 
i 624 ISIUEL 575 
'" lilt " 0 M D E ltltZ lZ ll43t u 7451 31 17 41 4 tz 
11 It lMTlA-CE 15725 lZ liUS Zl 5Zit 3 7Z lt 4 
" 1111 EXTU-CE 3441 1214 4 2164 34 15 Z7 lOU CLAISE 1 t45 Ill 314 
34 
t 21 
lUI CLAISE Z Uot sn liSt 5 
' 
2511.01-51 SEL ET CHLOlUlE DE SODIUII PUR, DENATURES, OU POUR USAGES INDUSTRIELS UUTRES QUE VISES SGUS 2511.11-Sll, <SAUF 
CONSERVATION OU PlEPAIATIGN DE PRDDUITS D'ALI"ENTATIGN HUIIAlNE OU ANI""LEI 
IL• CElUINS PAYS INTU-EUl 12 CONFlDENTIELS, lEPUS SOUl ttti.I0-11. TOTAL PlGDUIT INCOIV'LET 
HLI ¥ENTIUTION PAl PAYS INCOIV'LETE 
101 FRANCE 411a un 1114 z 
.,; 3U 002 IELO.-LUXIG. 4794 3145 
li 
,. 
i 42 liS PAYS-US 1423 
4 
1351 u 
114 If ALL~GICE 312a 
25d 
Z74a u zss 
105 lULIE 3749 z 
4i 
un 
4i 
1 
0 U lOYAUIIE-UKI 757 zz zu 315 
ni 101 ULANDE un 725 36 
101 DAN~U 1155 7i lttZ 
., 14 
oza NOR¥EGE 7Sl Z1t 
7i 
381 
031 SUEDE 4614 2473 usa 
UZ fiHLANDE lUI us 111 364 
Zll NIGERIA 745 lZ 
ni 7U t77 PAYS SECRETS t76 
lOot " 0 M D E nnz 3433 117 154U 12t 5549 137 1649 z 5123 lOU INTRA-CE zuss 3425 1 11121 105 5523 35 411 z 954 
1111 EXTRA-CE nn I 111 4473 Z4 Z17 liZ nz 41U 
1121 CLASSE 1 7UI 115 3511 z 133 Z3 lU 3ZU 
1121 A E L E 
"" i 
115 3411 z 133 
7i 
175 ZIOZ 
lUI CUSSE Z 1716 5 Ut 23 14 1 
'" lOU ACP CUI 1261 I 311 16 ni IU lUI DI¥ElS N.CL. 
"' 
t 
ZSU.It-U SEL PROPRE A L'ALI"ENTATlON HUIIAIME 
NL• ¥ENTlLATIGM PAR PAYS IHCOIV'LETE 
ttl FRANCE 4191 3Ut 56 a 
1574 
121 31 31 256 
ttz IELI.-LUXIG. 7314 
ui i 1147 6 USI 3 434 tiS PAYS-US 1113 414 
zj 1; 117 6; 17 277 114 RF ALL~ONE zoss 5I 104 
111l 
1744 t 35 
ItS ITALIE 3334 34 1 1415 
si u4 zi I IU lOTAUIIE-UHI un z ,,. 161 472 
ltll 117 UUMDE 2241 617 
i 
113 442 
ttl DAM~II 1111 nz 112 
ui 
37 7 
Ill PORTUGAL 1711 41 ltZ 1233 44 i " Ill ESPAGHE Ztt7 11 ,; 1113 t7 11 21 121 ILES CAHAttlE 646 
ni 1 sz " 121 NOR¥EGE usa nt i 412 Ut SUEDE 1751 Ua 1512 4 ll 
UZ FINLANDE 1127 3 114 
114 uti 
111 
Zll NIGERIA 5536 ZitS 1154 
3DZ C""EROUM 567 11 556 
6i 711 PHILIPPINES 914 Ul 
sni t77 PAYS SECRETS sna 
1011 II 0 N D E 53511 3611 757 17451 5Z 1511 11111 57 449 11123 Z411 4tU 
lilt INTRA-CE Z7ttl 3461 116 nn Z5 37t IUt 57 434 5215 u Zllt 
1111 EXTRA-CE 21411 Ut Ul 11111 27 lUI Z17t 15 uu ZIU 
1121 CLASSE 1 
"" 
liS 553 3131 11 244 151 t .. 1117 
1121 A I L E 5215 15 527 3512 z 55 5Zt 
' zzsi 
641 
lUI CUSSE Z 13t7J 34 ,. 7UZ 11 Ill 1321 
' 
1141 
1031 ACP lUI tiU 3Z 1 4531 lt Ill 
' sni 
zzu 1213 
lUI DI¥El5 N.CL. stU 15 
ZStl.ti-U SEL, CHLOlURI DE SODIUII PUR, CHON ttEPl. SOUl Ull.ll-31 A Utl.II-UI 
NL• YEN11LATIGM PAl PAYS IMCDIV'LITE 
Ill FRANCE 4214 2U7 
7 
46 Z64 
uz 
~n ~~2 3'" 
liZ IELG.-LUXII. Zl417 
lli 
us 
" 
ZIIJZ 42 
IU PAYS-US 1461 57 171 
i 
311 7U 34 
114 lf ALL~GHI 757 23 107 
szi 
zzt 177 •' Zl7 
tU ITALII IU 
li 
ll 124 ,, 6i 47i 17t Itt lOYAUIIE-UNI IZt J 5I 157 
zu7 117 IRLANDE un 17 
st4 ni 
tZ Z47 
Ill DAN~U 114t 11 
IZ6J 
144 Zl 
Itt GRECE Utt z n; Zl ll 121 ILES CAHARIE Ut 
264i 111 14i ; lj 121 NOl¥EGE ZUI 
lSI SUEDE 1245 5501 Ult 22 tZ 41 
UZ 'INLANDE 1416 322 1153 
i 
1 
141i 
ll 
411 ETATS-UHU lUZ 5 Z4 1 411 
416 GIOENUHD 511 511 
uni t77 PAYS IECUTS 41613 
lilt II 0 II D I lll731 2156 U64 Silt 4 lUI ltll 114 .. ., 7UU 45 4231 
1111 INTRA-CE 35451 zan ZOI 1574 3 tlt 1411 u 2144 Z2311 5 Sltl 
llll EXTRA-CE 17567 3Z 9156 4245 tU 413 112 1141 lUZ 
lUI CLAISE 1 15771 5 IUS 4157 315 Z11 liZ 1U7 644 
ltzl A E L E una 5 anl 4124 n 116 liZ 
i 
n 
ll31 CLAISE Z 1747 21 521 
" 
571 115 
uni 4i 
Ul 
lUI DI¥El5 H.CL. 417ll 53 J 
2512.11 PYRITES DE fEl HOM QULLEES 
2512.11-11 PYRITES DE FER CHON GRILLEESI 
D o PAS DE ¥ENTILATION PAR PAYS 
114 ttf ALL~GHE tU 
11i 
tU 
t77 PAYS SEC:UTS 171 
1111 " 0 N D E 3267 31 2 171 zu 21 lt4t u 71 1011 IHTU-CE 1645 31 i zn 24 1241 u n 1111 EXTRA-CE 75Z z 4 711 43 
lUI CLAISE 1 627 z 
ni 
z 
'" 
Z4 
lUI DI¥El5 N.CL. 171 
ZSU.ll SOUFRES IRUTS ET SOUFRES NOH RAFFJMES 
UU.ll-11 SOUFttES IRUTS ET SOUFRES CNOH RAFFIHESI 
Ill FRANCE 12233 117U lilt u; 26 317 I 112 IELI.-LUXII. 12114 
zti 3419 "" i OU PAYS-lAS uan ui UUl j si uj 114 If ALL~GNE 142. 4 
ui 
Z4 
tU JTALII 2155 
zzoi 
244 1437 u 
I It IOYAUIIE-UHI Zl431 11613 J4t 13211 941 
Ill DAM~Itl 4UZ 4UZ 
71i 57i Ill PORTUGAL 1214 lj Ill ESPAGNE 3515 3564 
3 
uu Quontttv • QuonttUo• 1101 kg E•port 
Doottnotton 
loporttng country - Poyo dlcloront 
Coat.. Ho•encleture 
Moaencleture coab. EUl·U hh.•Lux. Denauk Deutschland Hollu &peon• frenc• Irelend Ito Ito Nodorhnd Portugal u.lt. 
Z5U.11·11 
U2 fJHUHD 14212 14212 21 1: Ul SWITZERLAND 
"'" 
53571 
Ul AUSTRIA 11144 11U2 
2434 
u 
141 TUDQSUYIA 2U4J 2721t 
151 SOVIET UHIQH 11172 11172 
Uli Ul lOIIAHIA U7JJ 11455 
21ni 214 "OROCCO 21tl7 
141i 211 ALGERIA 7U4J 71151 
1111i 212 TUNISIA 11UII 5471 12511 
241 HIDER 25111 25101 
241 SEHEDAL S4SU S4511 
112i 411 USA 1126 
1111 W 0 R L D 14Jt2Z7 zun zns 6UUI 41721 511712 21755 145171 24 II 
1111 INTlA·EC ti4U7 221U ZS21 5511U U71t 2555U Jist USISI 24 74 
1111 EXTlA·EC 45UU 15 usus 12117 ZUlU zuu tau u 
1121 cuss 1 UJt17 15 111736 ,,,. tl21 1Z 
1121 EFTA COUNTR. 11510 15 11521 
uu7 zu11; 
27 1Z 
lUI CUSS Z 2UISI 2151 141tl 1 
lUl ACP lUI 12711 1511 11771 441 
1141 cuss J JS14t 51741 5511 
zsu.u SULPHUR IEXCL, CRUDE Ol UNREFINED AND SUILI"ED SULPHUR, PRECIPITATED SULPHUR AND COLLO~DAL SULPHUll 
UU.U·II SULPHUR, IEXCL. CRUDE Ol UNREFINED AND OTHER THAN SUILI"ED SULPHUR, PRECIPITATED SULPHUR AND COLLOIDAL SULPHUR) 
Ill FRANCE nu 
"" 
141 241 22 Ull 
us; 
J 1Z S47 
liZ IELO.·LUXIO. uu 
141i 
411 71 7 
I U NETHERLANDS 6141 
4 
2134 
4i 114i 44 4i Z24i 
1101 
114 Fl GEliiAHY 5251 
'" ui 
212 
115 ITALY uu 
u7 " 
lUI 11 
IU UTD. UHQDQ" 1731 Ill 541 
7 ui 2i 111 SPAIN IU 126 117 
Ul AUSTRIA S254 suz 21 2 
442 PANAIIA 254 
42; zi i 
134 
Ul THAILAND 456 
1111 W 0 l L D 45114 7UZ 144 19171 JU lZIS 7472 44 7U uu Ul 5777 
1111 IHTRA·EC 27517 
"" 
144 1711 zz 1415 SUI 44 
" 
2514 121 21U 
1111 EXTRA·EC 17511 1127 lUll 211 1741 2522 7U J 171 
1121 cuss 1 1171 115 U7J Zll 4 517 442 z 71 
1121 EFTA CQUNTR. 6457 171 Ult 
11si 
2t 
ui i 
4t 
lUI CUSS 2 1111 142 5151 1115 ., 
1141 CLASS J U6 U6 
2514.11 NATURAL GRAPHITE IN POWDER Ql II FLAKES 
2514.11·11 NATURAL OlAPHITE II POWDER Ol IN FLAKES 
Ill FIANCE 14Jt 
li 
153 u 
5i 
72 74 S7t 
liS NETHERLANDS 517 4U 
zi sai I 114 Fl GEliiAHY 1540 12 
2124 " 
714 
liS ITALY 2271 115 Z5 112 
Ill SPAIN 171 
"' 
u 172 lJI 
Ul SWEDEN 461 l46 1 ; 7i 114 Ul AUSTRIA 477 
'" 
J j 141 TUOQSLA¥1A JU S71 11 s 
1111 W 0 R L D 12226 111 1 1571 lit Jt4 225 Ill 2UI 
1111 INTlA·EC 
"" 
111 
i 
4124 74 U7 ,. 751 1536 
1111 EXTRA·EC 4527 J555 JJ 57 us 251 S24 
1121 cuss 1 zsn 2173 11 n 225 226 
1121 EFTA COUHTR. 1156 
i 
., 
,; 11 45 71 126 lUI CUSS 2 1111 171 41 51 6 117 
1141 CUU I 115 614 21 ltl 
ZSI4.U NATURAL GRAPHITE IEXCL. IN POWDER 01 II FLAKES> 
2514.U·II NATURAL GRAPHITE IEXCL. IN POWDER Ol IN FUKUI 
Ill FIANCE 11U 112 54 2fl 
7i 
11 76 410 
114 Fl 8EliiAHY 746 71 114 441 ,. 
1111 II 0 l L D nu ZU 2 us 544 Ill 217 tZI IZI 
llll INTIA·EC 2111 Zt6 i 61 541 157 154 121 '" 1111 EXTRA·EC Sll 2 141 4 u 62 132 1121 CLASS 1 163 1 2 u 4 25 u .,
2515.11 SILICA .SANDS AND QUARTZ lANDS 
2515.11·11 SILICA SANDS AND QUARTZ SANDS 
Ill FIANCE 57 Uti 53Ull 12151 
U46a 
351 11717 6154 
liZ IELQ,•LUXIO. 711351 
63114; 
31311 662461 21 
IU NETHERLANDS 1Zlll4 
nui 
111721 655 d uuri Ill 114 Fl OEliiAHY 711154 162121 
117zti 
SS4276 
" 115 ITALY UU61 224415 
574 
6164fl 
lUi • i 
177 17 
116 UTD. IIIODO" 546U 51755 5171 JZU 141SS 
uui 117 IIEUID 51161 Jt614 51 zt 2576 
Ill DEHIIAU snu 54561 JUS 
ui 
545 3U 
lit QIEECE tSlU 14461 
li "' nu7 
212 u 
Ill SPAll 41514 715 4U J u 52 
Ul ROIWAT uuu usus SJ61 SIS 
ui 17 212 U6 Ul SWEDEN 211411 Ult75 131276 1745 
4 
1345 17611 
112 fJNUHD 55116 41411 11715 1217 54 
2d 
uu i U6 SWITZElUND 211211 11UU 17157 111117 liltS 
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llzt CLASS 1 ZUSt7 2 15UI 241156 lUI 4 23 1121 EfTA CDUHTR. IUJZ 
i 
US44 719 
6i 
45 4 i lUI CLASS Z JIIU 3U 16712 16ft 11 
2513.19 PUIIICE STONE CEXCL. 2513.111 
ZSU.lt·tt PUIIIC! STONE <EXCL. 2513.11-ttl 
ttl fRANCE un Jtz 57 1464 
7 
1321 zt u 
tD4 FR OEMAIIY IUZ z 
4i uz4 
1441 4 1 
tU ITALY U76 It 
Uti W 0 R L D 27U7 396 44 Uti 777S 
" 
351 14151 615 251 1111 lNTRA·EC 21944 341 
44 
2451 
"" 
36 
" 
11S7t nt 215 1111 EXTRA·EC 5675 55 733 1111 zt 212 3211 u u JUt CUSS 1 JUt u 44 591 U7 
,; 13 1192 34 t JUt CUSS 2 Z1U t 127 t61 261 lUI Zl 
ZSU.ZJ EHUY, NATURAL CORUHDUII, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL URASIYES, CRUDE OR 1M IRREGULAR PIECES 
2513.21-tt EHUY, NATURAL COIUHDUII, NATUIIAL IAlHET AND OTHER NATURAL AIRASIYES, CRUDE OR IN IUEOULAR PIECES 
lttt W D R L D 45U 44 142 4121 1 14 u 71 II lUI INTRA•EC 44U 44 ltZ Uti 
" 
11 71 u 1111 EXTRA·EC Ut 41 zt Z4 33 u 
10 
lttl Yoluo • Volouro• 1111 ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaanclatura 
lite port Ina countrv 
- PillS d6clarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.•Lua. Danaark Dautschlancl Hallas &pagna Franca Iral and Jtollo Nederland Portugal U.K. 
25U.II·II 
Ul FJHUHDE t4U 1 7155 tn 4t 
,; su Ul SUISSE nn 71 Ut 
,; 3474 214 IIAROC 1177 1 i 1117 201 ALGERIE nu 11 511 2641 
216 LJITE 534 77 us zu 
311 AFR. DU SUD 1111 n t43 
ssi 7U SJHQAPOUI 574 15 
i 721 COREE DU SUD 212Z Z114 
1111 N 0 H D I 14147 4927 tl54 U71 1355 35171 Ul 771 n 4171 1111 JNTRA•CE UIU ltll 111 1757 167 Z16tt 
" 
744 14 1555 
1111 EXTRA•CE Ulll 1121 
"" 
4614 1111 14171 41 32 I 3115 
1121 CLAISE l 21124 141 till 44tl 21 ,,, 41 
' 
un 
1121 A E L E 11151 144 till 4311 
' 
3942 n 
zi i 
716• 
lUI CLAISE Z JZ543 ... 31 lZl 1167 llt4 1 1117 
lUI ACP !Ill lUI II u 71 11t7 
' 
I 24t 
2511.11 PHOSPHATES DE CALC!~ NATURELS, PHOSPHATES ALUNJHOCALCJQUES NATURELS ET CRAJEI PHOSPHATEES, NOH NOULUS 
2511.11·11 PHOSPHATES DE CALC!~ MATURELS, PHOSPHATES Ai..UNJMOCALCJQUES MATURELS ET CRAJES PHOSPHATEES, !HOM NOULUS) 
114 IF ALLEIIAOHE 175t 112 n I lOt u 
1111 N 0 H D I U151 341 Ul u zu 
" 
IUS 214 
1111 JNTRA·CE t415 251 
ui 
z 211 u 1841 Zl 
1111 EXTRA•CE 747 u u 43 Z4 7 ltJ 
2511.21 PHOSPHATES Dl CALCJ~ MATURELS, PHOSPHATES ALUNJMOCALCJQUES NATURELS ET CRAJES PHOSPHATEES, NOULUS 
2511.21·11 PHOSPHATES DE CALCJ~ NATURELS, PHOSPHATES AL~IMOCALCIQUES NATURELS ET CRAJES PHOSPHATEES, NOULUS 
1111 N 0 H D E lUI 475 177 511 247 
' 
721 117 lt 214 
1111 IKTRA·CE 1117 315 271 1t 44 
' 
7t 112 1t 71 
1111 EXTRA·CE 2151 Ul ,, 4tt ZIZ 141 . 
' 
Ut 
1121 CLAISE 1 U7 2 345 4tl 21 31 
' 
n 
1121 A E L E 571 2 21 4t7 u 31 
11i lUI CLAISE 2 tSl 1st 54 171 451 
2511.11 SULfATE DE IAR~ MATUREL •URYTUE• 
2511.11·11 SUL.fATE DE IAR~ IIATUREL •UttTTlNE• 
Ill FRANCE 3U4 314 1437 .nz 
4d 
n 771 4 to 
liZ IELO.·LUXIG. 1451 
7 
171 t 122 24 
IU PATS-lAS Ul U4 
47 
34 
zoo; 
n 
114 IF ALL EIIAGHE Ull 2Z75 
ni 
4725 251 
115 JTALIE t71 lU ltS 251 
lUi 
43 21 
I II ltOTAUNE·UHJ 4541 2U 7 2355 s2 Ill DAMEIIARK tU 
li i 145 14ti 721 121 MORYEOE 173t 4t 1 174 
Ul SUEDE IU 41t 92 
4 1i u Ul AUTRJCHE 511 
'" 216 LJITE lUI lUI ui Sli 331 ANGOLA 
'" 1111 N 0 K D E ltl42 2U7 2 IZZI 573 5727 371t 1571 6177 2515 
1111 JNTRA•CE ZZIU 2114 2 4117 511 Jill lUI 14 
, .. , 922 
1111 EXTRA·CE 7145 u 2153 12 11t 1U7 1514 sn 151J 
1121 CLAISE 1 41U 24 2 171Z 47 1511 21Z Z43 315 
1021 A E L E 3614 11 2 1544 
1i 
47 1511 45 17 513 
lOU CLAISE 2 UIZ t lU 7Z 4t uu ·l4t 1271 
lUI ACP !Ill 1155 t 25 44 41 Ul Ill 
2511.21 CARIOKATE DE IAR~ KATUREL •WITHERITE•, A L'EXCL. DE L'DXTII! DE IAR~ DU K 2111 
2511.21·11 CARIONAT! DE IAR~ HATUREL -wiTHERITE•, U L'EXCL. DE L'GXTDE DE IAR~ DU K 21.111 
1111 N 0 K D E 311 14 44 16 Ul 17 
1111 JHTRA·CE Ut 14 41 15 
" 
zz 
1111 EXTRA·CE 171 3 1 Ul 45 
UJZ.II 'mmt'Immn =~~m:":r'mEt~u:~ET~mm~; DJATONI!I· PAR EXf"YLE· ET AUTUI TEltltEI SJLJCEUSEI ANALOGUES, D'UHE 
1512.11•11 fARJMES SJLICEUSU FOSSJLEI ·KIESELGUHR, TRJPOLJT!, DUTONJTE, P~o EXEMPLI• ET AUTRES TERIIES SILJCEUSES ANALOGUES, D'UHE 
DEHSITE APPAREHTE K'EXCEDAHT PAS 1, NENE CALCJHEES 
Ill fRANCE 1U4 41 455 275 321 
ui 
u 
' liZ IELO.·LUXIO. ZZII ,, 1425 31 111 i 37 li IU PATS·IAS JUt un 153 II 217 
li 114 ltf ALLEIIAGHE 7411 21 2411 
17 i 
111 4711 U7 
115 JTALJ! 1437 
li 
n n 1251 
4 I II ltOTAUNE•UHl 41St un 15 u 7zt 
zi 17 Ill ESPAGH! lUI 
' IZIZ 
111 1i tlZ Ul SUISSE 1112 t 124 344 n I 
Ul AUfllCH! 1451 UZ 5I 114 101 
212 TUNISlE 152 
7i li 
152 
li 211 KJGERU Ul 311 
1111 N 0 II D ! UUI 511 lUU Ust • 1127 uus 117 141 11 351 1111 JKTIA-tl 21151 151 11411 174 • 752 1714 U7 " li 
115 
1111 EXTIA·CE lt71 415 zan 115 275 lUI 511 J1 Z4S 
1121 CLASS! I 4t17 51 uu 37t 122 uu Ul • 71 1121 A E L E 4U7 4Z 2411 216 111 1155 2n 4 
1i 
u 
lUI CLAISE I uu U4 173 au 153 lOll 111 37 161 
lUI ACP (II) 1527 141 17 
" 
tU 11 11 
' 
114 
UU CLAISE J 752 17 .. 551 u 
' 
u 
nu.11 PIERRE PONCE IRUTI GU EN NOIICEAUX JUEGULJERS, T CONPRJS IIMUES 
ZSU.U•II PIERRE PONCE IRUTI OU EN NORCEAUX lUEOULJEltS, T CONPRIS IINSKJES 
IU PATS·IAS 2771 zz 2747 u; z7 114 liP ALLEIIAGHE 171 4 i Its JTALU 1551 154t 
17; Ill ROTAUNE·UHJ 925 
sti 
24J 
Ul SUISSE 
"' 
3 
' li 411 ETATI·UKJI ZUI 1111 Ul 
1111 N 0 II D E 11UI 41 3141 SSll 4 24 1611 u 4t 
1111 lNTRA·CI lUI 41 JUt ZIU 2 
24 
753 u 2l 
1111 EXTRA·CI 4171 1 711 ·zu1 2 154 7 27 
1121 CLASS! l 3171 155 2114 z 314 4 u 
1121 A I L E 74t 154 7t 
z4 
u 3 
lUI CUSS! I 117 5I 214 43t 3 
uu.n PIERRE PONCE MOM REfit. SOUl UU.U 
UU.lt·OI PIERRE PONCE !HOH REfl. SOUl UU.U•IIl 
Ill FRANCE 
'" 
II u U4 ; 575 u 11 114 IF ALLEIIAGH! Ult 4 
1; 57i i lilt 11 7 .115 JTALJE Ill 11 
1111 N 0 II D ! 71ft 152 474 1171 24 111 SUI 71 Zll 
1111 IKTU•CI 5114 115 
7 
341 au u 27 4241 
" 
151 
1111 EXTRA•tl 17U 37 U4 us 11 141 1111 u 14 
lUI CUSS! I 175 11 7 lU 21 1i 11 411 I 34 lUI CUSS! I 117 11 Zl lU 
" 
sn 11 Z7 
UU.Zl ENERJ, COUNDOH MATUUL, GlEHAT HATUREL ET AUTREI AllASJfl KATURELS IAUf PJW! PONCE, IRUTI. OU EN NORCEAUX tUEGULJEltl 
UU.Zl·ll ENERJ, COUNDON NATUlEL, OltEHAT NATUREL ET AUTRES AIRASlfS KATURELS IRUTI OU EN NOltCEAUX JUEGULIERI 
1111 N D K D E 431 
' " 
141 Ul 1t u 17 
1111 lKTlA·CE lU 
' 
u 143 14 z u 
" 1111 EXTlA·CI 115 Z4 
' 
41 17 7 
11 
un Quantlt' - Quantlth• lUI kg Export 
Destination 
laport lnt country - Pa"s d'clarant 
Coab. Noaenclatur a 
Noaanclatura coab. EUR-IZ lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ira land Italla Nederland Portugd U.K, 
UU.Zt EllERY, NATURAL CORUNDUII, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES, (!XCL. UU.III 
UU.Zt-11 EllERY, NATURAL COIUHDUII, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES <EXCL. UU.ZI-111 
Ill FRANCE lUI u I; 
ZZI IU u; 126 1779 s 114 FR GERMANY 2471 I 
i 
un 
4i 
Ill 751 Ill 
IU UTD. UNGDO" IUS IZI s 4 1143 
zi Ill THAILAND 1175 2 42 1111 
1111 II 0 I L D IU47 77 Z1 U4 274 ZUI ZIZZ 41 uu 1441 z "I 
1111 INTRA-EC 11437 74 u Ul Z5 lUI ISU 41 415 szn 
i 
4U 
1111 !XTRA-EC , .. s I U4 149 Z7t Ul 11U 3175 41Z 
IIZI CUSS I uu 
i 
2 IZI 41 IU 51 Ul zn i u lUI CLASS I uu u Zll 71 314 794 lt17 414 
2514.11 SL.ATE IIIIETHER 01 HOT ROUGHLY Tll""ED 01 "ERELY CUT, IY SAlliNG 01 OTHERWISE, INTO ILDCKS DR lUIS OF A RECTANGULAR 
<INCLUDING IQUAREI SHAPE 
1514.11-11 SLATE, IIHETHER DR NOT ROUGHLY Tll""ED OR "ERELY CUT, IY SAlliNG DR DTHERIIISE. INTO ILOCKS DR SLAIS OF A SQUARE DR 
IECTANGULAI SHAPE 
liZ IELI.-LUXII. UIU 
usi 
5141 IZSSI Z4 zu Z1 41 
I IS NETHERLANDS 11155 474S 
517 S4; 
SZI7 us 
usi nzi 
us 
114 Fl GERMANY U4U 127 11145 us ,. 
117 IRELAND 149 
1i n1f I; 1i zi ui "' Ill DEMAil 7746 
ui ui 
SSD 
411 USA 2114 u 1461 141 
1111 II 0 I L D U7U zsu 7 11449 17S lUI 11971 
" 
41ZS lUI Zllt 64S7 
1111 INTRA-EC 51U4 2451 
7 
UIIZ 517 514 ZUZ7 
" 
IIU uu U77 nn 
1111 !XTIA-EC IU7 7t IU7 su us 2144 Z"l 4Jl lSI 314 
lUI CUll I 7445 n 7 IU7 Sl1 sn 1415 2141 411 146 zn 
lUI EFTA CDUNTI. 4SSI u s IUS Ill Zl 1154 947 Ill lU 
uu.u IIAULI AND TRAVERTINE, CRUDE 01 ROUGHLY Tll""ED 
1515.11-11 IIARILI AND TRAVERTINE, CRUDE 01 IDUGHLY TII""ED 
Ill FRANCE 7SSI 314 1Z Sf 64Z 
ni 
4UZ zt lUZ 
i liZ IELG.-LUXIG. 3719 
144 
us Ul 
1i 
1117 Jl t7Z 
Ill NETHERLANDS nu u u s 1111 
lUi 
II Z1 
114 Fl IERIIANY 1U51 Ul ... 
us; 1115 " 
·1u 6154 ZIZI 
liS ITALY UUI us 7747 SSUI Ut7 1i mi 1 1UI7 Ill UTD. UNGDD" IUS 46 
ui 
44 zs Zt7 77 117 
Ill SPAIN 
'"" 
5Z 2141 
u7 
za IIIII ; 17125 Ul IIIITZERLAND IUZ n Zl Ul 411 U14 u 
Ill TUNISU usn ll IZI si 117U 17 411 USA 44U 411 StSI 
414 CAHADA 114 
47 
114 
li Ill CYFIUS S4U SSS4 
614 LEUKON Jt41 ... sus 
U41SRAEL U74 IZ 
zi 
uu. 
UZ SAUDI AIAIU 4172 1111 S73S 
Ul KUWAIT tSZ tsz 
724 HOITH IDUA 772 
2i 4tsi U7i u7 
771 
Uti 732 JAPAN 4UU SZIS4 
736 TAIIIAH 5111 U47 Ill IISZ. tiZ 
74 I HONG KONG tsz 
" 
us 
Ill AUSTRALU IUS Sl 
'" 1111 II 0 I L D zusso 1711 24 Z73S ISZU 4177S Jt71 11 U45U 12U SSUI 421 
1111 IHTRA-EC 149755 lUI 
z4 
ZUt una S4515 SS4Z 11 4U48 IZIZ SZ4U 4Dt 
1111 !XTRA-EC 115771 4t 44 12173 7UI Ut nus .. S371 11 
1121 CLASS 1 514ft 49 24 44 SUI uu lit 42744 26 Z4U 
1121 EFTA COUNTI. 3514 u 24 44 444 117 411 Z411 
' 
64 
li lUI CLASS Z 54757 4177 727 Zl 41376 42 U4 
IUl ACP Ull 147 
Uti 
Zl 121 s s 
1141 CLASS S 1515 lUI 21 
ZSU.ll IIARILE AHD TRAVERTINE, "EREL Y CUT, INTO I LOCKS 01 SLAIS OF A SQUARE DR IECTAHOUUI SHAP! 
UU.IZ-11 IIARILE AHD TRAVERTINE, "ERELY CUT, IHTD ILDCU DR SLAIS OF A SQUARE 01 IECTAHGULAR SHAPE 
Ill FRANCE 22451 171 
" 
ltl 124S 
tl4t 
usn n 
"" liZ IELI.-LUXIG.' 12645 lUi " 
Ul 247 UtS 341 7646 
US NETHERLANDS 
"" 
su 711 ss II l41t 277 lU 114 fl GERIIAHY 15117 1112 
77i 
1572 512 S24 715S Jtl7 
liS ITALY 4Ull zs san lUll StSI 
si sui 
21 21156 
Ill UTD. IIHGDO" S711 sz 
' 
224 J7 
" 
s 114 
li Ill SPAIH nuo 47 1412 u 41111 l U717 
UZ FINUHD 542 
156i 
Zl 
4i 
1 su 4 
Ul SIIITZULAND StU 
i 
,. 
"I lUI li 
lUI 
Ul AUSTRIA 2U4 ZIZ ZZI 1497 143 
14611ALTA Z47t 
li 
Z47t 
141 YVGDSUVIA 1411 UIZ 
ZU LIIYA U7t 
1i u7 2tZ nz i 
lt7t 
74i 411 USA 11167 7711 
414 CANADA 2147 , I 1111 U6 
511 IRAZIL Ul2 
uti 
UIZ 
611 CYPRUS S444 1451 
•ui 614 LEIAHON Slit 171 
u4 
4111 
U4 ISRAEL 7U7 
4i 
us 
14 
6275 ss 
u7 Ul SAUDI ARAliA 7419 Ill 
" 
.... Ul 
647 U.A.EIIIRATES lUI 251 941 
4z 711 IHDDHESIA SUI 
" ui 
SIS4 
7U SIHGAPOIE 2151 
14 
ZZit 454 
721 lOUTH KOREA uu 14 
n1i 
1711 
144i 7U JAPAN 17SJJ 419 Ul nus 
736 TAIWAN lttt zsz 214 1 1462 
s7 741 HONG 111111 U73 41 Zl 11 zzn 
Ill AUSTRALIA SUI u sus Zl 
1111 II 0 I L D SlStts uu 4 SZ71 Ultl 17151 17U7 57 171UI . ., IU7t 215 
1111 INTIA-EC 115114 zszt 
4 
1294 11241 14117 14494 J7 lUIS 721 7UU 77 
1111 !XTRA-EC 11nu 
" 
lt71 7142 21SS S514 I aans us 5117 Ul 
1121 CUSS I 47452 
" 
4 IllS· 1511 l41S Ull I SSSIZ IS stU 
1111 EFTA COUHTR. Ull 
zi 4 1145. 4U 4S tU 4411 IS 1491 lSi 1151 CLASS Z 12111 46 U17 1411 112 52112 uz 1171 
IUl ACP Ul> 1134 
4i 
11 12 71 164 z 5 
1141 CLASS S U4 24 11 Ul 
zsu.u ECAUSSINE AHD OTHEI CALCAIEOUI "ONUIIENTAL 01 IUILDIHG ITDNE,OF AH APPAIENT SPECIFIC GRAVITY OF I,S 01 "011, C!XCL. 
ZSU.U AND ZSU.lZl, AND ALAIASTER, IIIIITHER Ol HOT IOUOHLY TRI""ED OR "ERELY CUT, IY SAlliNG 01 OTHERWISE, INTO ILDCitS 
. DR SUIS OF A IQUAIE DR IECTAHGUUR SHAPE 
UU.U-11 ECAUSSIHE AND OTHER CALCAIOUS "OHUIIEHTAL DR IUILDINO ITONE,OF AN APPARENT SP!CIFIC GRAVITY OF Z.J 01 "011, <EXCL. 
ZSU.U-11 AND ZSU.U-111, AND ALAIUTEI, WHETHER 01 NOT lOUGHLY TRI""ED 01 "ERELY CUT, IY SAlliNG 01 DTHERIIJSE, IKTD 
ILOCU Dl lUIS Of A SQUARE 01 RECTANGULAR SHAPE 
Ill FRANCE 4Ul uss 76 1U4 
SS4l 
IUS 
ud S71 liZ ULI.-LUXIG. 7311 
2nni 47 i us Z4 i IU NITHEIUHDS UlSit Ul 42 
ni 114 fl GERIIANY 2111 lUI 
11i sui 
4U su ti Zl liS ITALY suz 7 144 
si u; Ill UTD. IINGDD" lUI U7 1 514 
ti 111 SPAIN 41St 
,; 11sai d SSIS 457 Ul SIIITZERLAHD SIZZ7 zuu 455 
1111 II 0 I L D S217U 214711 117ZS zz uu S1ZI7 u 41U Z111 711 67 1111 INTIA-EC 117147 Z64UI 127 1 6431 11154 u un 2111 711 
" 1111 IXTRA-EC US II 
" 
11497 IZ 45S IIIJS 1 14t7 z 
IIZI CUSS I SZ74t 52 11497 21 ZlUS 1 lUI 
liZ! EFTA COUHTR. S1417 52 114t7 u 1nzt SIS 
uu.u GRANITE, CIUD! 01 IOUOHL Y TRI""ED 
UU.U-11 GUHIJI, CRUDE OR ROUGHLY TRI""ED 
Ill FRANCE lt73t 1111 ltSI t4U 141 I uu 
12 
lUI hluo • hhuro• 1111 !CU Export 
D .. ttnatton 
Coab. Hoaanclature 
loporttng country - Poyo d6clorant 
Noa•nclatura coab. EUl•U lllg.•Lua. l)anaark hutschland Hollu Eopogno Prance lrolond It olio Hodorlond Portugol U.K. 
UU.Zt EIIEU, COlUDOH HA TUlEL, GIENAT HATUREL ET AUTIES AllASlfS HATUlELS, NOH lEPl. sous uu.u 
UU.Zt·ll EIIElJ, CORIHDOH NATUlEL, GlENAT HATUlEL ET AUTRES AllASlfl HATUlELS, !NOH lErl. SOUl UU.Zl•ll) 
Ill FRANCE 712 46 
2i 
147 u 
11i 
174 35t 21 
104 IF ALLEIIAGNE lUI 11 
i 
4U ,. lU 273 
IU IGYAUnE·UNI su II 11 6 SZl 
4i 611 THAILAND! 553 2Z 14 3 471 
1111 II 0 H D I IUS 14 21 714 IS 671 Ul 2UZ ZUI 5 uu 
1111 IHTlA·CE 4431 5I 21 442 
' 
SIZ 649 416 1454 ; 711 llll !l!TRA·CE 3642 u 1 212 77 ., Ut 1543 IU 415 
lUI CLAISE 1 1114 
2i 
1 147 11 27 7t su lit ; ZZI lUI CL.AIS! Z 2433 
" 
67 21 ltl 1137 774 241 
2514.11 ARDOISE, IlENE DEGRGISU GU SIIIPLEnENT DEIITU, PAR SCIAGE GU AUTIEnENT, EN ILOCS OU EN PLAQUES DE FORIIE CAUU OU 
lECTANGULAIRE 
2514.11·11 UDOISE, IlEnE DEOROISIE GU SIIIPLEnENT DEIITEE, PAll SCIAGE OU AUTRE!IENT, EN ILOCS OU EN PLAQUES DE FORIIE CAIIlEE OU 
lECTAHOULAllE 
liZ IELO.·LUXIG. U2 
st4 351 3U 11 n 5 24 IU PAYS-US 1494 Zlt 
57 Hi 
ltl 111 
ni u; 311 114 RP ALLEnAQNE un sn Ut ., 71 
117 IRLANDE Ul 
7i 34i 4i li t7 
Ul 
Ill DAHEIIARl 611 
ai 3S 411 ETATS·UHIS 11U 7 7U 221 
1111 II 0 H D I lt71 U41 11U 112 353 U71 22 uu 775 654 IUS 
llll UTlA·CE U14 uu 
4 
tU 57 213 IUS 22 3t7 szz 
"' 
lUI 
llll EXTIA•CE 2456 31 113 45 141 lSI Ult 254 41 317 
lUI CLAISE 1 2175 Zt 4 113 34 111 113 1141 U7 4S 361 
1121 A E L E 614 22 I 112 25 s 
" 
271 lit J6 
2515.11 IIAlllES IT TlAYElTINS llUn OU D£QRDISIS 
2515.11•11 IIAlllEI ET TlAYElTIHS llUTS DU DEGRDSSU 
Ill FRANC! uu 72 1 I zu 
Hi 
I ISS Z4 us 1i liZ IELI.•LUXIO. 1117 
47 
11 zt 
7i 
721 u 132 
IU PAYS-US 174 I 4 
u4 
524 
214 
u 7 
114 RF ALLEIIAGH! 5177 142 
14i 
211 u 2115 Ill 
Ill ITAUE lUll zu lit I 411t Ut 
71i li 
4155 
I II ROYAUIIE·UHI ISS 17 
7i 
6 11 56 11 
111 ESPAGNE 1857 11 211 
27 
35 
"" 
ztU 
116 SUISSE S47 s I II lSI IU u 
liZ TUNISIE 2161 ; 113 2 2UI ; 411 UATS·UHIS 
"" 
5I 17 1456 
414 CANADA lSI 
i 
Ill 
2i 611 CHYPlE 111l 1171 
614 LilAH 718 112 5U 
U4URAEL IIU 1t 
i 
1176. 
U2 ARAIIE UOUD 1121 lit liU 
U6 lDIIEIT soa Sll 
724 COREE DU HlD U6 
li ua; us7 14 
U6 
ni 7JZ JAPDH U147 t4U 
716 T1 Al-IIAH un Ill Ul 641 211 li 741 HDHO·lOHO SIS 11 411 
Ill AUSTULIE U7 s n2 
1111 II D H D E U4U 516 12 U4 SUI UIZ U4 ltll4 127 t2JJ 121 
llll IHTRA·CE 28117 su 
1i 
Ul 2SU 4425 671 11112 Z7t 1492 lU 
llll EXTRA•CE usn zz s 2112 1557 zn ZIIU 41 741 21 
1121 CLAISE 1 21444 22 12 5 ltst uu 271 1U47 11 sza 6 
1121 A E L E 1421 s 12 s 114 Z7 lSI lt7 6 15 14 1111 CLAISE 2 12112 761 174 Zl Ultl 14 212 
1111 ACP Ull 544 
11i 
u su 1 1 
1141 CLAISE I 116 721 I 
2515.12 1!.\RilES ET TlAYElTIH5 Sliii'LEIIENT DEIITEJ EN ILDCI OU PLAQUES DE FORIIE CAUEI OU IECTAHGULAIIE 
2515.12·11 1!.\RnES IT TlAYElTIH5 lliii'LEnENT DEUTES EN ILDCS·OU PLAQUES DE FORIIE CARREl OU RECTAHOULAllE 
Ill FRANCE 1141 77 14 224 uu 
2ZJ4 
Ult 12 1111 
liZ IELG.•LUXU. 6751 u; 5I 51 lU zzu 174 un Ill PAYS-lAS 1421 117 251 u I U6 
s7 
lU 
114 RF ALLEIIAGNE Ult 4t7 6i 47t 144 Zll lUI 1611 liS ITALIE uus 
' 
3417 IU2 516 
11i uti 
21 Sill m ~mg::~·UNI 3272 56 I 11 2t U7 I 111 li 24794 Zt 514 15 15121 1 t124 
IU FINLAND! st2 
ui 
Zl 
zi II 556 6 116 SUISSE 2157 47 Ill 1111 1i Ill Ill AUTUCNE Its 17 11 671 n 
IU IIALTE uss i IUS 141 YDUGDSLAVIE Ill 514 
~~~ IIBYF. 1114 
4i ui ui lUi 
1114 
,.; .. 
,·. UKIS t4H 7412 
H4 CANADA 1514 .. 5 1322 llt 
Sll IRESIL Ill 
,; Ill Ul CHYPIE uu su 
z7 614 LilAH 1117 Ul 
.; 142 U4 ISRAEL IUS 
li 
111 
si '" 1t li U2 AUIIE SAOUD 1411 151 15 217Z· u 
647 EniRATS AlAI 567 172 Its i 711 IHDDHEIIE 1111 II 
11i 
lltl 
7U SIHOAPDUl 1711 4; 
uzs 211 
728 COREE DU SUD 1141 II 
ssi 
lUI 
Zt4 712 JAPDH 1474 441 ltl 67U 
716 T'AI-IIAH 2412 51 
" 
1 zzn 
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si 414 VENEZUELA lZZt 7 1111 
ui Ul ARAIU IAOUD 131 
4i ' 114 lNDE us 554 
lUI " 0 N D ! 17144 1S7S 
'"" 
snu 2144 417 SS175 154 
1111 INTRA·CI 11735 lSU uu zn11 ZSSI 3U UZ74 .. 
1111 EXTRA·CE 21417 11 IUS 
"" 
314 54 14911 
" 1121 CLAISE 1 1UI7 412 7372 Zl 47 11711 lOU A E L ! 7455 j us ltU ' 47 5211 li lUI CUUE Z 3211 511 IZDI zu 7 1111 
1141 CLAISE S 3451 a ., 14Za 1U5 
UU. U·U ~OHESl! ELECTROFOKDUE 
Ill FRANCE 4tU Z5 472 ZIZI 
137 17i 4U 1151 1S7 liZ IELI.•LUXU. lt4Z 
,; 44 i 242 I 125 Zl 114 Rf ALLWGU 54S4 
us7 ' 
447 1 liS 4457 SIS 
IU lULU 1324 s 47 14 Zl 
uj ai 124 71 DU ROYAUIIE·UHJ 4U6 1Z 42 3Sil 
' 
liZ I 
ui Ill ESPAGNE lSI 4 ZZI 
lli 
11 su 171 
lSI SUISSE 5U a7 "' 
3 
si 
71 71 s 
Ul AUTIICH! 594 
'" 
I 45 224 
151 RD, ALL WHDE 517 517 
1111 " 0 N D E Utlt 71 141 ZIIS 5S 7all Ill 1141 1171 II 1St lila 1111 lNTU-C! ZUZ7 
" 
1 2114 5S 1751 132 lilt lZU 1141 an 
1111 EXTU·C! 51tz 7 141 Ill 1125 ZSI 52 311 Ziti zzs 
lDZI CLAISE 1 zua 141 551 IU 141 5Z Z11 IZI lit 
lDZl A E L ! 1159 141 421 123 s 31 lU 454 57 
1131 CLAISE Z 1121 zu SIZ 111 IS7 U4 115 
1141 CUSS! 3 613 4t 11 SSI I 
zsu.u OYI'SEJ ANHYDRITE 
ZSZI.U-11 OYPSEI ANHTDllT! 
liZ IELI.•LUXIO. 4111 
3; 
4U 1 34tl 171 3 
113 PAYS-US JUS 
li '"' 
zu us 
si 
35 
114 Rf ALLWGHE 4tst 24 
15Zi 
41U 174 i 3 Ill ROTA~E-UHl 1413 7 31; t Ill DAHWRK ZU4 z lilt i Ill PORTUGAL 7U 711 
IU IL ES CANARIE ssz ssz 
IZI NORVEGE 
"" 
1114 
19 
ltlt Quantlt~ - Quantltb• ltot kt Eaport 
hstlftatton 
Coab. Noaenclature 
Noatftclature coab. EUR-12 lalt.-Lux. Danauk hutschJ end 
Report I no countrsr • Pal' I cllcl a rant 
Hollao Espag:na France Ireland Jtalla Nederland Portugal u.IC. 
2521.11-tt 
Ut SWEIIEN S41US zan 146 545112 
5524 • ~ U2 FINLAND 232111 4 121511 41lt tU SWITZERLAND 7t5U 71217 Z5 4512 
li 4i 211 HIOEUA nun ISZitt 
1Z54i 571 REUNION 11541 
UUIZ 2:ii 4tt USA UltlZ 
414 CANADA 1Zl5U lZUU .. 
11tt II 0 R L D 
'""" 
nus lfll 255t55 snzs 1774111 759271 4USt 
"" 
UU7 2n"s 
lilt JNTRA-EC 167Z151 lUll t 1615U ZU4S Ul564 751572 4USt 111 UU4 1522 
1111 EXTU-EC· ZU7Ut n I tit 74414 lUll 215SZ44 21711 S447 liS 495 
lUt CLASS 1 16f14S4 n Ztot 7411t 11117Z7 IU7 5524 Zt 271 
1121 EFTA COUNTl. tZlUS Uot utn 
11Ui 
Utili uu 5511 s 5 
liSt CLASS Z S7511l 552517 UUI lU 74 Zll 
lUl ACP CUI 151UI lUll 24615t 
" 
4S 55 
UZt.zt PLASTERS 
Uzt.zt-11 IUILDIHO PLASTERS 
Ill FIANCE 4141 2527 S47 145 
16241S 
u 214 111 
liZ IELI.-LUXII. 1747U 
lt7t4 
11541 71 
1i 
su 
" liS NETHERLANDS 111725 2i "" lj 
11112 
,.; 146 114 Fl OERIIAHY 2UU 6151 
ui 
14511 
5141i 4i 
15t 
I U UTD. UNQDOII 51757 115 I Ill 
1ui 117 IRELAND 2141 s 
tni 
171 
Ill PORTUGAL lllt7 
Ill; 
sn 
1154s 
I 
lSI SWITZERLAND ltl16 i 17 JZ41 ui lSI AUSTRIA Stzt 2751 154 
1111 II 0 l L D UtzU 111215 S4t sun 21411 211127 51411 11tll 1411 zn 5241 
llll IHTRA-EC suus 101145 zt 144U 1141t lUUI S1411 171 Ull 
ui mr 1111 EXTU-EC UU7 151 SZl 15711 lltll lUll 11121 u 
ltzl CLASS 1 55111 171 lUll 6445 4S51 11771 
" 
4U 
1121 EfTA COUNTR. IIUI 
147 
271 12652 1U 4116 lUU 42 
ui 
us 
lUI CUll 2 Z7UI 45 714 11554 11111 
" 
n uu 
1151 ACP Ull 4551 
" 
45 U2 SUI 11 1 2n 
" Uzt.ZI-tl PLASTERS, C EXCL, IUILDINOI 
Ill FIANCE 2UZI Ill 111U t7tl 
441i 
111 11 Z4 
liZ IILI.-LUXII. usu 
n1i 11 
15544 ; 1155 
,. 
liS NETHERLANDS 71551 72152 
s; 
5111 
sui "I 114 Fll IERIIAHY 14171 15512 u 
uui 5111 147 11 115 ITALT sans 25741 1115 
u2i 4i 1i 
111 
IU UTD. UNODOII ZZ7ZI lUI 711 11171 
. stti 117 JlEUND SUI Sll I 
4l Ill DEHIIARl un Ull 
11ui 
4 
1n Ill POIITUOAL 14154 zan 115 
11i Ill SPAIN UZI 1577 
11717 
4U 
'" Ill CAHART ULAN 11754 ui 7 ui 47 i u lSI SWEIIEH 11745 11151 
152 fJHLAHD 4116 .. 1454 1145 
UIZ 
sa 1 
IU IWITUlLAHD 17752 usn 4752 54 
lSI AUSTRIA 7UI 757S s 541 
' Sll lOUTH AFIIJCA un 1775 Zl 11i 711 IIALATIIA 4147 IU7 t17 
711 PHJllrPJHEI 4171 5711 
"' 1111 II 0 l L D S45747 16771 Ill Z12SII SUZJ 42174 SZZI 4517 5171 ll ml 1111 INTIA-IC 155115 16721 42 151174 4147S Z7t41 SZZI Itt 4171 
li 
415 
1111 EXTU-EC ltiiU 51 lSI 71U4 12151 14tzl S411 SOl 4416 
1121 CUll 1 14111 117 SI7U Ill IUl SZIS 411 tU 
1121 EFTA COUHTII. JS114 
si 
127 42114 1 7111 SUI 411 
li 
171 
lUI CLASS 2 41Stz 11 175ZZ USU IUl 17t Zl 5415 
1151 ACP CUI 2tll 44 us Zl 1615 12 I ll 141 
1141 CLASS S 5514 5411 zt 
" 
54 
" 1511.11 LIHESTOHI FLUX1 LIIIESTOHI AHD OTHER CALCAREOUS STOHl, Of A liND USED FOil THE IIANUFACTUIE OF LIIIE Ol CEIIEHT 
1511.11-11 LIIIESTOHI FLUXI LJHESTONE AND OTHER CALCAREOUS STOHl, Of A liND USEII FOl THE IIAHUfACTUlE OF LJIIE OR CEIIEHT 
Ill FRANCE 111415 2ZS114 z 1455 
42ztj 44 415 47 uu liZ IlL I. -LUXIG. 1Z17U 
11111i 11 
12417 
24 
1754 75151 
IU NETHERLANDS t717SI 7UU 1511 1241 514; i SZII4 114 FR OERIIAHY 411111 SUI4 S7157 1121U 44 us 211155 
IU UTD. liHODOII U14 7 1111 SSIS lt s 
uui 117 IIIEUND lst15 
114i 
25 
Ill DEIIIIAll 151116 
2111i uus4 
54 154141 
121 NOIIWAT 24145Z 
74 
I 55712 
lSI SWEIIEH 55151 21177 24111 
1111 II 0 l L D U441U 11Z14tz lltlzt 94571 USSII 47lt 141 S715 2 U4154 
1111 INTIIA-IC 2uun 1111111 57174 flUS UU11 4711 511 S711 z suus 
1111 EXTU-IC SUSII 571 11151 U41 157111 zu I lt551 
112t CLASS 1 so:111 uu; 5242 156111 ZU I 79115 
1111 EfTA COUHTl. SIZJJI nus SZ41 uuu 154 I 7tiU 
2511.11 QUJCllJHI 
1521.11•11 QUIClliHE 
Ill FRANCE 141417 51511 7ti4Z uu1 
n4ui 1Z4i 
14 
Ill IILI.-LUXII. 1Zt417 
szn1; 
2SI7t 
liS NETHERLANDS 745711 
ti 
ZZ477S 
2i 277US u7 uti 114 Fl OERIIAHY 41U17 147211 
zsti Ill DEHIIAU ltUI 17111 
17117 
u 
usi Ill SPAIN 11UI 
sui '"' 47i 121 NDIIWAT Ult 15117 
1 
lSI !WEllEN 16US 14 124 
z4 152 FINLAND 15UI US 51 u 
1ui 151 SWJTZEILAHD 14451 Z7 S411S lit 
li Ul GUINEA US41 Sll 
2i 
UIZS 
sz Zll HJOEIU 2514 24SZ 
1111 II 0 l L D 1155142 774145 1412 SI7SZ4 .. 11145 4ZI7S5 1111 lUll zsu ZlU 4114 
1111 INTIA-IC 1417175 741SU ,. suus 
si 
15711 414111 1111 2U 2UI lUI zts 
1111 EXTU-EC 155115 SZSZI 1514 SUit 7U2 167U 11417 Zl Sl5 4111 
1121 CUll 1 115171 sun S77S 55511 1 t41 114S • 557 1111 EFTA COUNTl. lUlU sun S77S 55Szt 
si usi 
t41 1145 1i uj 554 liSt CLAII 2 51117 711 521 Ul 157U 1712 4144 1151 ACP lUI 15455 , .. 71 
" 
2714 l4U4 Z7tt 11 us 5114 
1522.11 SLUED Lilli 
UZZ. Zl-11 SLUED LJHE 
Ill FIANCE 51114 7411 16477 sn lt4 21 5515 liS NETHERLANDS UUI tzU 
1i 
IUZI 
14Ui 11j s1i lZS 114FRIERIIAHY usn SZ41 ,,.; IU SWITZERLAND U15 45 44 Jl7 
,; sui Z72 JYOIT COAST 7161 lUI 
171 OHAHA stu 41 StU 414 CANADA 1511 uu 
1111 II 0 I L D 15U4S 51111 71 Slll4 2714 25111 41 2461 SSII sun 1111 JNTIA-IC 114715 usn 11 Slll5 511 UIU 41 117 sus t711 1111 EXTIA-IC S1141 t772 
" 
1141 2214 S417 2172 un 21t7S lUI CUll 1 14174 214 u 7111 5I SUI 441 111 lilt liZl EfTA COUHTl. tzU 114 Zt 7411 
216i 
44 41t ,. ttl 
1151 CUll 2 57255 9551 2n 2514 17J2 ltU 11111 1151 ACP Ul) SSIIZ 1411 u 1441 1715 1111 1151 11155 
20 
IUD Value - Yeleurs• 1001 I!CU !aport 
Destination 
Co•b. Mo•encl•ture 
Reporting country • P'•w• cl•cl•r•nt 
Noaenclature coeb. EU~·IZ lelg.•Lua. Dlnaerk O.utschleftd Hell•• e.,.,,.. Frence Jrehnd It. II• Nodorl•nd Portugal U.K. 
25ZD.ID•II 
lSI SU!D! 2492 76 51 US2 
si u 032 fiNLAND! 15a6 
i t6l 
1513 
27; 036 SUISSE 1675 1 4Sl 
4 Ji Zal NIO~IA U6 912 
JUl 372 ~EUNION 1163 
sui 4; 401 !TATS·UNIS J44a 
' 414 CANADA 677 676 1 
IIDD " 0 H D E 34361 U7 116 SDit 126 17167 lUSt 174 sn zn 441 
1011 JNTRA-cE 17564 U2 23 1914 II 4462 9444 174 Zl 271 SZt 
1111 EXTRA·CE 16797 5 as 1095 Sl U4D5 U95 343 21 112 
112D CLASS! 1 lltDI 5 as 1117 tn2 4tD sza 
' 
67 
1121 A E L I! 7512 IS IDU 
si 
5551 484 327 1 3 
1031 CLASSE 2 48n 3573 1216 u u 45 
1031 ACP Ull liDO Sl 1736 7 6 u 
252D.2D PLATRES 
252D .20•10 PLAT~ES DE CONST~UCTlOH 
Ill f~ANC! 1St 276 67 33 
6114 
4 37 322 
DOZ I!LO.·LUXIO. 6614 
uni 
514 3 
i " 
34 
DOS PAYS•IAS 12561 
i 
712 
i 
143 
67 
77 
114 ~f ALLENAONI! lata 674 
zzi 
U4 
sui 24 
Ul 
116 ~OYAUHE·UNI 4211 U7 666 
51i 117 ULAND! 5lt i 1 ui 16 DID PORTUGAL 751 
sti 
117 
4t; 
4 
036 SUISSE Utz 4 291 
7i DSa AUTU~I! 514 433 11 
10DD " 0 N li I! 341U 12Daa IDD JUt 171a IDIOI JUt 594 177 u 1114 
IDlt INT~A-cl! 27Ut 12047 1 IUS 675 a743 SUI 41 IU 
6l 
1144 
1011 EXT~A-cE 6351 41 ta 1754 1032 .2057 
'" 
u 74D 
lDZD CLASSE 1 3114 71 1475 Sl6 448 525 7 ltZ 
1121 A I! L I! 2549 
si 
71 1447 12 416 514. 4 
6l 
105 
103D CLASS! 2 Sl48 27 Zlt Ul 1115 21 6 524 
1031 ACP (68) 559 ZD . ZD 17 423 2 u 14 
2520.2D•tD PLATRI!S UUTRI!S QUI! Dl! CONSTRUCTION) 
IDI fiiANCI! 2U6 42 2062 526 
sti 
41 12 14 
112 IELO.·LUXIO. 162t 
27i 7 
1164 
i 
ua Zt 
003 PAYS·IAS 4645 
'"' ,; 
437 
t7 
zn 
Dl4 Rf ALLENAONI! 1103· 417 4 
zz54 
271 45 125 
105 ITALII! stu 1175 371 
37i 44 i 116 116 ROYAUH!·UHJ 2214 1142 st 621 
770 107 ULAND! 827 
i 
52 
' i II& DANENA~K . ., 772 710 14; 
Zt 
liD PORTUGAL 1147 725 
• 
55 
Ill !SPAONE 681 441 
sti 
71 170 
021 lLES CANARI! ... 
s7 
1 
to • 4 
I 
031 SU!DE 1374 I Zit 6 
032 fiNLAND! 663 S56 Sll 
zo4 
6 . 1 
036 SUISSE 2541 1905 415 17 
038 AUTIIICH! usa uaa 1 43 6 
Saa Af~. DU SUD 616 614 2 
,; 711 IIALAYIIA 526 Zit Ul 
70& PHILIPPINES ,., 441 64 
IDOl " 0 N D ! S4113 737 71 21155 s 3236 4258 376 U2 317 s 3368 
IDID INTRA-c! 21244 72t 11 12271 
i 
2490 2136 376 116 252 i 1516 1D 11 EXT RA-e! unt • 67 aa77 746 U22 466 " 
1782 
1121 CLAISE 1 7739 64 6111 27 tiZ Ul 61 S4S 
1121 A ! L ! 6362 
• 
64 4tU i 714 142 251 n i 144 1031 CLAISE 2 5517 s 2263 , .. 123 
' 
141t 
IDSl ACP Ul) 519 6 us 2 233 1 1 s ,. 
1140 CLASS! 5 682 604 4 54 . 12 21 
' 2521.11 CASTlHI!IJ PIEIIII!S A CHAUX OU A CJ"EHT 
2521.01·11 CAITlNI!IJ PIEIIIIEI A CHAUX OU A CJ"EHT 
Ill fiiANC! 2215 2037 
·" 
22 
374 • 
lSI 
z4 14 012 IELG.•LUXIG. 1217 
6157 li 
213 i 521 DDS PAYI·IAI 1111 1410 41 217 
64 
2D2 
DD4 llf ALLENAONE 3171 164 71D Ul 
' 
13 2117 
116 IIOTAUH!•UHJ 514 32 24 441 
' 
s 
91i 017 IIILAHDE tt4 
2i 
6 
DDI DAHENAIIK 1411 
ss4 171i 
6 1455 
OZI HDIIV!GE 3471 
i 
1 1433 
031 SUEDE ,., 671 zsa 
lDII H 0 H D ! 2U24 8479 2115 1115 3 2t71 741 lit 105 7137 
1111 IHTRA•CI! 11479 auD 766 1729 
i 
1211 741 151 103 5512 
lDll !XTRA•CE 514S 1t 1311 .. 1761 31 1 1125 
1110 CLAISE I 4121 1314 12 116.1 u 1 U7~ 
1121 A I! L ! 4732 1244 12 1727 7 1 1671 
2522.11 CHAUX ¥1¥! 
2522 .11•10 CHAUX \II¥! 
001 fiiAHC! 6695 1973 4230 4tl 
517i 
. z7 DIZ IELO.·LUXIO. 7411 
Zt43; 
uu 
OIS PAYI·IAI 43615 j 14246 i u21i ui ,; 014 llf ALLENAOHI! 24241 7711 
ui Dll DAHENA~K IZSS 10t5 
.,; 6 4i Ill ESPAIIHE 95S 53; "' 6i 121 HOII\I!GE Ill 102; 1 030 SUEDE 1141 
' 
7 
i 
. 
OSZ fiNLAND! 1126 1121 5 
564 036 SUlliE 4259 2 sus .. 
i 261 GUIHEI! ISS 73 i 774 ; 211 NIGERIA 731 725 
1111 H 0 H D I! 95311 42437 612 24142 I IUS 24111 124 122 101 117 1U6 
1111 IHTIIA•CE 15114 41211 7 2D2t4 i 492 23411 124 121 IDS 45 " 1111 EXTIIA-cl! 11215 2155 595 S741 ns ISZt 711 4 72 1171 
1121 CLASIE 1 
"" 
zus 
'"' 
sus 71 565 3 10 
1121 A I! L ! 6t71 zus 546 sus i ui 71 '" i 1i 
71 
IUD CLAISE 2 sus 11S 
"' 
74 1251 U4 ttl 
1151 ACP (61) 2121 
" 
7 • 411 1112 Ul 2 72 tal 
2522.21 CHAUX ETEIHTI! 
1522.21•11 ~AUX ET!JHT! 
Ill fiiAHCI! ltS2 426 JIZZ S2 Z1 2 429 
liS PAYS·IAS 2322 564 
17 
1743 
14i 4 ,; u 114 llf ALLENA8NE 1164 261 
41i 036 lUISI! 513 
' 
s It 
i ssi 272 COTE l\IDIIII! 716 152 
276 GHANA 711 
' 
715 
414 CANADA 521 521 
1011 H D H D I! Ultl 2311 5I 4247 238 lt17 4 Ul 421 1 3557 
1111 IHTIIA-cl! 61U Ult 21 S41S JS 1197 4 25 2SI 
i 
514 
1111 EXTIIA·CE 6271 
"' 
so 145 liS 711 SU lit 197S 
1121 CLAIIE 1 uu 27 I 771 4 576 17 u Ill 
1021 A I! L I! 127 27 7 621 
IIi 
3 16 11 
i 
126 
IISI CLAIII! Z 4319 t72 St SS4 In 178 2215 
11U ACP (61) J641 an 11 Ul 21t lH 175 1 1177 
21 
1990 Quanttty - Ouanttt6s• 1000 kg Eaport 
Destination 
Coab. Moaanclaturo~----------------------------------------~R~o~por~t~l~ng~c~o~u~n~tr~~~-~~·~~~·~d6~c~l~o~r~on~t~---------------------------------------4 
Hoaanclatura coab. EVIt-lZ lolg.•Lua. O.naarlc Deut•chland Hallas l!spagfta Prance !roland Jtalta Nederland Portugal U.k. 
2522.11 HYDIIAULIC LJII!, !OTHER THAN CALCIU" OXIDE AND CALCI~ HYDROXIDE OF H!ADIN8 H H.25l 
2522.30-11 HTDIIAULIC Ll"!• IOTH!R THAN CALCIU" OXIDE AND CALCIUII HYDROXIDE OF HEADING N 21.251 
DIS H!TH!RLAHDS 
056 SWITZERLAND 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll !XTRA-!C 
1020 CLASS 1 
1021 !PTA COUN_Tit. 
45462 
14456 
71757 
lotiO 
20151 
16454 
15741 
Z52S.11 C~!HT CLIHURS 
2525 .10-11 Cl!fi~T CLINKERS 
001 PRANCE 
102 I!LO.-LUXIO. 
DIS NETHERLANDS 
014 PR 0-HY 
015 ITALY 
OU UTD. UNO~ 
021 CANARY lSLAN 
052 PlNUND 
056 SWITZERLAND 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
210 TOOO 
214 lENIN 
502 CA"EROON 
S46 UHTA 
566 "OZMIIQU! 
S72 REUNION 
Sll SOUTH AFRICA 
Sit N~UIA 
400 USA 
610 THAILAND 
701 SINGAPORE 
IDD AUSTIIALIA 
1000 W 0 II L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-!C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA. COUNTR. 
lOSD CLASS 2 
1051 AC~ 1611 
415411 
612Sl 
14657S 
414414 
S74n 
294716 
751517 
6524 
102855 
102116 
219524 
97156 
145145 
71555 
55971 
tl61S 
15157 
11920 
6254 
2140 
551ta7 
S44tl 
26227 
40017 
4401516 
2157949 
2270455 
497111 
112154 
1772112 
154774 
252S.21 WHITE ~ORTLAND C~EHT 
252S.21-0I WHITE ~ORTLAND C~!HT 
IL• NO IREAKDOWN IY COUNTU!S 
Dl• NO IREAKDOWN IY COUNTRIES 
002 IELO.-LUXIO. 
DOS NETHERLANDS 
021 CANARY lSLAN 
022 CEUTA AND "E 
056 SWITZERLAND 
lSI AUSTRIA 
046 MALTA 
204 "OROCCO 
201 ALGERIA 
220 EGYPT 
400 USA 
977 S!CR!T COUNT 
U21 
11tSS 
11143 
21162 
20154 
lltn 
nu 
44745 
U244 
22154 
SS246 
492579 
94 
317 
275 
ll4 
542500 
12371i 
345024 
10514 
23oti 
4i 
1545112 
152UII 
23153 
" 21 23010 
25011 
12122i 
1000 W 0 II L D 111n1 125221 
1010 INTRA-!C 35717 
1011 EXTRA-EC 252712 
1020 CLASS 1 91672 
1021 EFTA COUNTR. SZUD 
lOSD CLASS 2 155927 
1051 AC~ 1611 21561 • 
IOU "ISC!LLAN!OU 492179 125221 
2123.29 ~ORTLAND Cl!fi!HT, IEXCL. WHITE) 
25ZS.2t-ll ~ORTLAND Cl!fi!HT, I!XCL. WHIT!) 
Ill FRANCE 90776 17U4 
012 I!LO.-LUXIO. 453461 • 
DOS NETHERLANDS 1514206 S55450 
004 FR GERMANY 614161 2355S4 
ODS ITALY l4tU17 • 
006 UrD. UNGDC" 1752677 173356 
017 IRELAND 240107 
DOl DENMARK 1562 
011 SPAIN 173105 
022 CEUTA AND "! 2S555 
OZS FAROE ISLES 15196 
021 NORWAY 23134 • 
056 SWITZERLAND 75759 27 
043 ANDORRA 72522 
044 OIIRALTAR 12551 • 
052 TURKEY l41UI 1 
201 ALGERIA 707774 2211 
212 TUNISIA ll445 • 
216 LUYA 115122 501 
232 HALl 5502 
257 GUINEA llSS. 1221S • 
260 GUINEA 15209 10111 
276 GHANA 19515 
211 NIGERIA 761244 
511 CONDO 17116 • 
Sit AHOOU 201 n l231S 
572 REUNION 75915 
S75 MAURITIUS 157502 
411 USA 123ZUD 
414 CANADA 151176 
456 DO"INICAN II. tS7U 
451 8UADELOU~E 1445 
496 FR. GUIANA 54595 
601 SYRIA 7901 
U4 INDIA S407 
6U SRI LANKA S4100 
610 THAILAND 75172 
114 N.Z. OCEANIA 100 
1000 W 0 II L D 
1010 INTRA-!C 
lOll !XTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 !PTA CDUHTR. 
1050 cuss 2 
1031 AC~ 161) 
10514364 
Utlllt 
4107234 
1725360 
109761 
23124U 
1166551 
144111 
ID1SS4 
4S3SS 
so 
49 
45514 
S2U4 
2523.30 AL~INOUS C~ENT •CI"!HT PONDII" 
2523. SD-11 ALU"INOUS Cl!fi!HT 
DOl PRANCE 
012 IELO.-LUXIO. 
lOS NETHERLANDS 
004 PR 0-HT 
DOS ITALY 
006 UTD. KINO-
22 
1ZU7 
9410 
sn4 
1Un7 
S53Zt 
9160 
2 
644 
II 
1052 
6 
1027 
1015 
1000 
26 
sui 
74t4 
nai 
17075 
10537 
6SS6 
6536 
6527 
S6735a 
S67351 
36735a 
i 
sai 
7Dli 
uu; 
5I 
; 
UstD 
7411 
11910 
11714 
SS7 
264 
4SSDZ 
4772 
51229 
46216 
sou 
4na 
4na 
,. 
lZUSa 
,; 
124Sll 
121761 
2542 
2542 
2542 
ltl 
9464 
1059i 
5611 
29136 
11394 
17742 
16512 
16476 
1111 
967 
60391 
42tl4 
10stl61 
S44 
2:35~3 
26 
1511 
SOl 
2341; 
nn 
10i 
,; 
14i 
17115 
26146 
77i 
a 
14"774 
15a51U 
14605 
S2600 
sun 
51942 
51557 
10 
541 
71 
s4 
' 
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liU ACP (Ul UH 17 z 45;;7 5I Jl31 7U In II 1!5 %31 
1524.11 AftUHTE •ASIESTE· 
1514.10•11 AftUHTE EM ROCHE 
1111 II 0 I D I 10 71 
1111 IHTil·CE 
" 
64 
1111 EXTRA·CE 14 14 
1514.11•31 AftJAHTE EM flllES, EM fLOCONS OU EM POUDIE 
115 ITALJE n2 1t an 
152 TURQUU un Utt 
2U EGYPTE tU tl3 
li Ul SYliE ,,. SIZ 
611 THAJLAHDE zt" zan 143 711 IIALAYSIA 718 711 
zi 731 JAPOH JltZ 3164 
1101 II 0 H D E 14723 111 Sll un2 41 27 1121 32 lDt 
1111 JHTRA·CE 1641 111 141 .,, 12. II 314 11 • 1111 EXTRA·CE 13175 241 una Zl t U7 21 111 
1021 CUS5E 1 5157 241 5421 
zi us u " 1131 CLASSE Z Ult U14 Ill • 41 
2524. ll·tl AftiANTE CHUM REPR. SUUS 2524. 11·11 ET Z5Z4. 11·311 
IDOl II 0 H D E 552 73 5I n Ul 11 122 
1111 JNTRA·CE 211 
7i 
5I n 74 • 17 lOU EXTRA•CE 334 164 I 
" 2525.11 IIJCA IRUT OU CLIVE EH fEUJLLEI OU LAftELLEI liiEOULJERES 
2525.11·11 IIICA IIUT OU CLIVE EM fEUJLLEI OU lAftELLES JIIEQULJEIES 
1111 II 0 H D E sst 7t I 17 Ill n 125 6 
1111 JHTIA•CE 1n 47 
i 
u 
" 
u 54 3 
1111 EXTRA•CE JU 32 4 121 71 71 3 
UU.ZI IIJCA EM POUDU 
UZS.ZI·II IIJCA EM POUDRI 
Ill FlAICE sss u IU 41 Hi II 242 54 liZ IELI.·LUXIO. 757 
6Z " 
4 14 16 Sl4 
114 lf lLLEIIAOHE 3175 41 lUI I • Ult 
1111 II 0 II D E 7Ut 111 1114 Ill ZtU 54 St7 177t 
1111 JHTIA·CE U4t us 551 Ill ZStl n 321 2171 
1111 EXTIA•CE 1511 16 411 t 375 u 76 Ul 
1121 CLAISE 1 1111 lZ 452 154 14 41 415 
25 
Uti Quontttv • Quontttb• lilt kt E•port 
Desttnatlon 
leportfng countr11 • Pays diclarant 
Co all. HoaancJ atur • 
MoaoncJ atur • coab. EUR·U hlg.·Lu•. Danaark Deutschland Hollu Espagna franca lrohnd ltoltt Nederland Portugal U.K. 
uu.21-u 
1121 EfTA COUHTR. 1141 46 151 314 .. S7S 
2SZ5.31 lllCA IIASTI 
2525.31·11 lllCA WASTE 
1111 II 0 l L D uu 77 11n s u lS7 u 
1011 lHTRA·EC 1311 
77 
1147 
1; 
273 .. 
1111 EXTRA-EC 225 22 .. 21 
2526.11 NATURAL STEATITE AND TALC, IEXCL. CRUSHED Dl PDIIDEIEDI 
2526.11-11 NATURAL STEATITE AND TALC, IEXCL. CRUSHED OR POIIDEIEDI 
IU UTD. UHGDOII S4U 1 5411 
1011 II D I L D 2274t 114 liU S21 3761 14US 21n 1151 
" 1111 lHTRA•EC 211U t4 n 
s2i 
3767 Uttt 1167 211 71 
1111 EXTIA·EC uu 11 , .. 1 5I zu 761 21 
2526.21 NATURAL STEATITE AND TALC, CIUSHED 01 POIIDEIED 
2526.21·11 HATUIAL STEATITE AND TALC, CRUSHED 01 POIIDERED 
Ill FRANCE 14US 14lt 27S 1171 
uui 
S554 Sll 111 
liZ IELG.•LUXIG. ZJ171 
471i 
117 S21Z 21t 7111 us 
IU NETHERLANDS 32547 
li 
U41 u Z5UZ 174 
tn4 
42 
114 Fl GEIIWIY 7744J 14U 
Zti 61i 4UU 11111 72 115 lTALT una zzn ttU 
sui 
2451 s 
Ill UTD. UHGDOII nus 22122 us 121 7zt4 Sit z Ill PORTUGAL 7tl5 ZUI u su 4124 353 z 
li Ill SPUN 17111 lUI J7 Ulll Ul 42 67 
Ul SIIEDEH 4211 Jill 22 us I 14S 1Z 
Ul SIIITZEILAND 14UI su uz 11471 2677 652 
141 TUGOSLAVU 2441 251 1171 1 1111 
Sll SOUTH AFilCA SZ47 uu 41 
11i 
uz 114 
ui 411 USA SJ75 s 473 2Ul 
1101 II 0 I L D ZU746 51f71 Zl Sll7 Ul 6521 lUIS I snu 2S4DI tz 1171 
1111 lHTRA•EC zzuu 51755 u 3411 
ui 
1114 115111 27152 ZIUI II 14t 
11ll EXTRA•EC 4SUt 121S u 241l 417 l74lt Utzl S171 12 127 
liZI CLASS 1 sun U7S 1151 Ill 12111 7514 ZJSI 111 
1121 EFTA COUHTI. 21511 4111 
li 
sn 
ui 31i 
liiU uu 2173 
IZ 
12 
lUI CLASS Z 14SU ltl7 lll S371 41tl 714 ., 
lUl ACP lUI sus lOU s 42 lUI 524 tl 12 111 
2527.11 NATURAL CITOLITEJ NATURAL CHlOLlTE 
2527 .10·11 NATURAL CITOLITEJ NATUIAL CHlOLlTE 
Dl• NO IIEAIDOIIH IT COUHTilES 
t77 SECRET COUNT 11421 11421 
1111 II 0 I L D lUll n ll421 154 zz zu S4t u 131 
1111 lNTRA·EC 147 sz 111 zz u 414 
zi 
51 
llll EXTRA·EC 4U l 
11ui 
Jl 214 U4 17 
lUI lllSCELUNEOU 11421 
2521.11 NATURAL SODlUII IORATES, <HOT lHCLUDlNQ IORATES SEPARATED FIOII NATURAL lllNEI 
2521.11·11 NATURAL SODlUII IOlATES, INOT lNCLUDlHG IORATES SEPARATED FIOII NATUIAL lllNEI 
NL• HO IIEAIDOIIH IT COUHTilES 
I U HETHEILAHDS usn usn 
114 Fit GEMAHT unz nus 
Ul SlllTZEILAHD 2273 ZZ73 
ztl7i t7 7 SECRET COUNT 21171 
1111 II 0 I L D 4tUS ZIS14 4 7t Ul 21171 14 
1111 lHTRA·EC 24t4J 24721 75 Ul 
14 1111 EXTRA·EC lllS S777 4 7 
liZI CLASS 1 2751 2741 1 
1121 EfTA COUHTl. 2711 Uti 
U17i 
1 
lltl lllSCELUHEOU 21171 
ZSZI.tl NATURAL IORATES, UXCL. SODlUIII AND COHCEHTIATES, INOT lHCLUDlHO IOIIATES SEPARATED FlOII NATURAL lllNEI AND NATURAL IOilC 
ACID CONTAlNlHO HOT IIDIE THAN 15 ll Of HliOJ CALCULATED ON !HE DIT IIElGHT 
ZSZI.tl·ll NATURAL IOUTES, IEXCL. SODlUIII AHD CONCENTRATES, INOT lNCLUDlHG IOIIATES SEPARATED FIOII NATURAL llliEI AND HATUIAL IOilC 
ACID CONTAlNlHO HOT IIORE THAN 15 ll Of NJIOS CALCULATED ON THE DRT IIEJGHT 
Ill IELI.·LUXIG. Ult 111 Sill 
Ill SPUN Ull 4JI7 
tai liZ CZECHOSLOVAK ,., 
1111 II 0 I l D 142S7 157 lU 171 ··~· 4U 7Z71 Atl 1111 lHTIA·EC 11141 14 ui 717 4415 Zit 4777 114 1111 EXTRA·EC lllZ n 111 
" 
177 Z4t4 •, • 1121 CLASS 1 UZ2 lU lU 1115 1 
1141 CLASS S 1111 
' 
li 4 , .. 
2529.11 fELDSPAR 
Uzt.11·11 fELDSPAI 
Ill FIANCE 21411 usn znt 
uu; lUS 47 2U7 liZ IELI.·LUXIG. Ultl 2Ul u 1415 
7 IU NETHERLANDS 47U 
2i z; 
J741 4 111S 
u7 114 Fl GEIIIAHT 41471 
211i l65i sa7 
24SII U7U 
11; liS lTALT IUS 
" 
2224 
Ill PORTUGAL SU4 122 JI4Z 1241 
zi 11\J Ill SPUN 75172 
" 
75111 
1547 Ul SIIITZEILAND U7t4 2US S411 z 
1111 II 0 I L D 21tl51 lU 25 SJIU S651 1111 1Zlll7 21774 1141 
'"' 
2447 
1111 lNTIA•EC UU4t 17 25 21251 ·lUI 7172 117171 lflU 1157 4285 2U 
1111 EXTRA·EC 
'"" 
21 475t uu 5U7 t45l lU 2714 2224 
1121 CLASS 1 usn 25 4545 stU ,.,, 2 2112 
1121 EfTA COUHTI. l71JI 4411 
114i 
JSJI 1151 z zuz 
lUI CUSS Z U45 lU U45 Ut7 111 u 
uu.z1 fLUOUPAI COHTUHlHG IT IIElOHT •< t7 ll Of CALClUII FlVOUDE 
ZSU.U·II l'lUOUPAI CONTAlNlHG IT IIElGHT •< t7 X Of CALClUII fLUOilDE 
liZ IELI.·LUXIG. 4412 
sni 
Ill 3217 SJ4 
. 114 FR IEMAHT 77U 
ni 
l5t4 221 
US lTALT 17457 
2i 
17114 
74 Ul AUSTlU uus 11711 Ut 
1111 II 0 I .L D S4S51 4111 UIU Ul 25454 U7 S71 11 1111 lNTIA•EC JIS47 St71 1771 15t 24111 
u7 
554 
li 1111 EXTIA•EC Z41ll 121 22111 1 U74 22 lUI CLASS 1 ZZZll 71 21441 uu U7 22 1121 EI'TA COUNTI. 2117S Zl 1t414 
'" 
U7 
2529.22 fLUOISPAI COHTUHlNG IT IIElOHT > t7 ll Of CALClUII I'LUOilDE 
ZSU.ZZ·II fLUOISPAI COHTAlNlNI IT IIElGHT > t7 ll Of CALClUII fLUOilDE 
Ill FIANCE 7U2 71U 
zu7 ui 
.. 
liZ IELI.·LUXII. znz 14t 
uui 
251 IU HETHEIUNDS 21711 4714 lit 
11i 
tl7 114 Fl IEIIIAHT 7512 
zzzi 11157 
1117 an US lTALT 157U U14 
4Jit 
1 Ill UTD. UHODOII 12411 77U 111 11 
zi 121 NORIIAT UU4 UU4 11 
26 
1ttl Velue • V.lturs• 1111 ECU !aport 
Dut I nation 
Coab. Noatncleture 
Report tno countrw - Peys d6cJ arant 
Koaenclature coab. EUR-lZ lolg.-Lua. Denaerlc Deutschland Helles Espegna france Ireland ltollo Nederland Portugel U.K. 
2525.21-lt 
1121 a E L E 675 1Z us IZI 4Z 357 
2525.31 DECHETS Dr IIICA 
2525.31-lt DECHETS Dr IIICA 
1111 " o " o E 367 43 144 • 13 14 1111 IHTRA-CE zu 
4i 
136 i u 71 1111 EXTRA-cr 
" 
9 Z1 14 
Z526.11 STEATITE HATURELLE, TALC, NON IRDYES HI PULYERISES 
ZS21.11-II STEATITE NATUJI!LLE, TALC, <NON IROYES HI PULYERISES) 
I II IDYAUIIE-UNI 514 1 11 Sll z 
1101 " o " o E U41 5I Z41 11 465 115S ZIZ us 
" 1111 JNTRA-CE liU II Z4 li 
465 1129 zu 
" 
35 
1111 EXTIA-CE 415 z ZZ4 1 Z6 ,. 134 Z1 
2526.21 STEATITe NATURELLE, TALC, IIIOYES OU PULYERISES 
2521.21-11 STEATITE NATUIELLE, TALC, UOYES OU PULYEIISES 
Ill FIANCE 3Z46 24U ,. 113 
ZS4J 
475 
1m 
11 
102 IELI.-LUXII. 3904 
usi 
219 151 
" 
n 
113 PAYS-lAS 4332 
i 
2st 27 ZUI 37 
u21 
11 
104 IF ALLEIIAGNE 15113 2114 
7i 114 
6575 425S 11 
115 JTAUE 3154 an 2162 
ui 716 6 IOi IDYAUIIE-UNI 
'"' 
,., 71 111 1621 11 
i Ill PORTUGAL uu U9 11 157 au 111 i 1; Ill ESPAGHE szu su 17 ZU7 31 u 
lSI SUEDE 951 711 14 61 s Ul I 
lSI SUISSE 1311 117 u 417 4U ltl 1 
141 YOUG05LAYIE 725 .. 351 1 Zl6 
311 AFII. DU SUD 1121 622 u 
47 
uo 
li 
zn 
s7 411 ETA TS-UNIS 194 z 2U 575 
1110 II 0 H D E 55471 17211 u 1105 1Z 15i 21111 u 9167 44U n U4 
1111 JNTIA-CE 4S246 nus s au 
1z 
U9 117U 
li 
SU9 3S44 u 279 
1111 EXTRA-cr 11252 2151 15 us 117 2332 3161 uz 4S 415 
1121 CLAISE 1 S771 1777 1 621 47 Ul 13 1759 S16 75 
1121 A E L E 1717 1057 1 111 
1i 14i 
S4i SU 475 
4i 
11 
1151 CLAISE 2 4114 Sst 14 U2 1551 1247 st2 325 
ltsl Acr uu 151 151 2 Z5 392 111 37 4S t2 
2527.10 CIYOLITHE HATUIELLEI CHIOLITE NUUIELLE 
2527.01-01 CRYOLITHE NATUIIELLEI CHIOLITE NATURELLE 
OK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 125S 1255 
liDO II D H 0 E .. ., 11 IUS us 5J 115 5I 111 
1111 INTRA-cr Z16 i 117 6 65 
si 
21 
1111 EXTRA-CE · 259 
' usi S6 47 41 
II 
lUI DIVERS N.CL. IUS 
2521.11 IOIATU DE SDDIUII HATUIELS, SAUF IORATES EXTRAITS DES SAUIIURES HATURELLES 
2521.11-DI IDIATES DE SDOIUII NATUIELS, <SAUF IORATES EXTIAITS DES SAUIIURES NATUIIELLES) 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
103 PAYS-lAS Z555 Z55S i 114 IP ALLEIIAOHE 4S4Z 4SS4 
156 SUISSE na 651 
n2i 977 PAYS SECRETS U21 
1110 II 0 H D E 14611 1151 • 41 54 6321 11 1110 INTIA-CE 7146 7157 • Sl " li llll EXTRA-CE 1133 1111 11 4 1120 CLAS5E 1 772 7U 1 
1021 A E L E 754 747 
uzi 
1 
litO DIVERS N.CL. U21 
25%1.91 IORATES HATUULS AUTIES QUE DE SODJUII, CONCENTRES, SAUF IORATES EXTIAITI DES SAUIIURES HATURELLES, ACID! lOUQUE HATUREL, 
TITIAIIT AU IWCIIIUII U X DE HSIOS SUR PRDDUIT SEC 
Z5ZI.91-II IORATES HATURELS UUTIES QUE DE SODIU"l' CONCENTIES, <SAUF IORATES EXTRUTS DES SAUIIURES NATUULLEU, ACID£ lOUQUE 
NATUREL, TITRANT AU IWCIIIUII 15 ll DE HSIOS SUR PRODUIT SEC 
liZ IELO.-LUXU. 1415 , 1444 
Ill ESPAGHE Zl71 21U 
,.; OU TCHECOSLOVAQ SIS 
1111 II 0 N 0 E uu II 75 Zit 21U Z73 z,.~ 3:!6 
1111 INTIA-CE 4629 u 
7; 
ZSl 211Z 167 17U SDI 
1111 EXTIA-CE 1555 .. 41 33 lU un II 
lUI cussE 1 nz 
" " 
416 17 
1141 CLAISE S 522 3 lZ Sll 
2529.11 FELDSPATH 
25U.11-II FELDSPATH 
Ill FIANCE 14U Ul 265 
ui 
174 7 llt 
liZ IELO.-LUXIO. lUi zu 2 149 
IU PAYS-US 543 4Z7 1 liZ 
z4 104 If ALLEIIAGHE U7t 
sai Hi ai 1547 2111 3z 115 ITALIE us zn 
IU PORTUGAL uu 5S zn 619 ; 1i Ill ESPAGHE 3417 u ssu 
472 Ui SUISSE 117Z 351 Z4Z 
1101 " o M D E 15164 11 Z6S7 146 727 
"" 
sus us 361 lZZ 
1111 INTIA-CE· US 56 I 2011 146 611 il69 Ult 116 ZIZ 60 
1111 EXTIA-CE un 4 57i 111 127 153 u 151 u 
1121 CUS5E 1 l4H 3 541 SS5 S17 4S 
1021 A E L E lSSI 5ZZ 
11i 
Ui 517 
1; 
4S 
1os1 cussE z , .. zz sn SSi II 
2529.21 SPATH FLUOR, TENEUI EH FLUDRUU DE CALCIUII •< Ull 
Z5U.Zl-OI SPATH fLUOR, TENEUI EN FLUORURE DE CALCIUII •< t7 ll 
liZ ULO.-LUXIO. 517 
ssi 
124 4U 44 
114 If ALLEIIAGHE 746 
iZ 
U4 2Z 
105 ITALIE ZUi 2 Z574 li Ul AUTIICHE 2555 Z4U 2Z 
1111 " o • D E 7417 34S szn Z4 55n 73 7Z 1111 INTU-CE 4121 SSI ZIS Z4 3425 
7i " 1111 EXTU-CE SZ7t u 3116 lU i lUI CUSSE 1 Slit • 27U 159 75 6 lUl A E L E Z751 2 2516 t4 .. 
UU.2Z SPATH FLUDI, TENEUI EN FLUORURE DE CALCIUII > t7 ll 
UZt.Z2-II SPATH FLUOR, TEHEUR EN FLUDRURE DE CALCIUII > t7 ll 
Ill FIANCE lilt lUI 
414 sz 
11 
liZ IELO.-LUXIO. 627 56 
111; 
55 
OU PAYS-US Z7U Ul 41 
24 
213 
114 If ALLEIIAONE 1425 
ui 147i 
1ZJ6 16S 
115 ITALIE Ul4 411 
41i IIi IOYAUHE-UNI lUi 167 Z5 
IZI HOIYEGE 1543 l5JI z 
lUI Quantity • Quant IUs• 1111 kg E•port 
Dest tnat ton 
lteporttng country - rays d'clarant 
Coab. Noatnclatura 
Moatnclature coab. EUR·lZ ltlg .-Lua. Danaark hutschland Htllas rs,agna France Ireland Italla Mtdtrland Portugal U.K. 
un.22-n 
411 USA 5624 1Z 5467 145 
lUI II a R L D UHS 24 17SSt 54627 14752 4611 1121 St7S 
1111 INTRA·EC U414 
24 
14944 35412 12126 4511 261 ZIIZ 
1011 EXTRA·EC 27Ut zsn 19145 2626 Ill Ul U71 
1121 CLASS 1 Z4Ul 24 15SI 19191 2114 Ito 151 1171 
lUI EFT4 COUNTR. 17242 Ut U624 1741 1 1171 
Uzt.SO LEUCITE, NEPHELINE AND NEPHELlHE SYEHITE 
zs2t.s1-n LEUCITE, MEPHELlNE AND NEPHELIHE SYEHITE 
Ill FRANCE 4UI n ,. 4117 
114 FR aERIIANY t114 t114 
US ITALY ISU uu 
IOU II a R L D ztu7 144 777 217 51 S54 21124 541 
1111 INTRA·EC 29111 76 775 141 Zl lSI 27U4 Sl4 
1111 EXTRA·EC Ill 
" 
2 
" 
Sl 216 4U sa 
USI.U VEMICULITE, PERLITe AHD CHLORITE$, UNEXPAHDED 
USI.U-11 VEMICULITE, PERLITE AHD CHLGRITES, UHEXPAHDED 
Ill FRANCE S95tl 276 S72 lUSt tD7 
ui 17Sil 219 414 liZ IELG.•LUXU. 14197 
27; 
5171 1nz 7 24 It IU NETHERLANDS 16115 4116 11551 tZ 
4t7i 
61 
114 FR GEIIIANY IS74Z Zit 71391 
" 
71 s 
IU UTD. KINGDON 7161t 24111 46177 722 
411 USA 51151 51151 
1101 II 0 R L D ssssn 142 11 11111 Z4tlt4 U44 11n 641U 6171 11n 
lUI IHTRA•EC 2414U 755 
li 
9795 157291 14U us usu 5955 7SI 
1111 EXTRA·EC UUI 17 uu nus SJS 244 4tt 214 sn 
lUI CLASS 1 73277 17 u 117f 71716 zn liZ 472 us zn 
1121 EFTA COUHTR. 14117 17 11 1175 11tD5 1i liZ 471 135 2n lUI CLASS 2 uus 
" 
21197 142 15 7S ,. 
2551.21 UUERITE, EPSONITE •NATURAL RAGHUIUR SULPHATES· 
USI.U-11 liESERITE, EPSONITE ·NATURAL RAGHESIUR SULPHATES• 
Ill FRANCE 17tl41 14014 165517 
si 251 liZ IELI.·LUXIG. Sl712 
1364 
Sl46t 191 
IU NETHERLANDS nus SlUt 
12i 2i 115 ITALY SU7 Uti 
116 UTD. liHGDON tU2 tlt6 
' IZI HORIIAY Stitt 
si 
snu 
lSI SIIEDEH 19127 19795 
U2 fiNLAND 37562 37562 
U6 SWITZERLAND 11343 11343 
Ul AUSTRIA U621 UUI 
411 USA 12527 12527 
414 VEHEZUELA 4101 4111 
711 RALAYSIA 74511 74511 
7U SINGAPORE 61975 60975 
1111 II G R L D J57S;4 UIU 32 5SUU 942 • 561 II 1111 IHTRA·EC 271591 15775 
si 
254514 ns • 561 u 1111 EXTRA•EC 215114 421 215112 2n 
lUI CLASS 1 unu 32 UU14 
1121 EFTA COUHTR. 121551 
42i 
32 121519 u; lUI CLASS 2 144715 1441U 
Ust.St EARTH COLOURS 
2531.31-11 EARTH COLOURS 
1101 II 0 R L D 5115 76 15 497 41 IUS ZS7 
" 
zzu 212 
1111 IHTRA·EC S474 21 2 145 27 142 95 tZ Ziti 52 
1111 EXTRA·EC 1641 
" 
12 ssz u lSI 142 s z Ut 
1121 CLASS 1 1143 u 71 sn 4U IU 1 115 
2531.41 NATURAL MICACEOUS IRON OXIDES 
2551 .41·11 NATURAL MICACEOUS IRON OXIDES 
Uti II a R L D SUI 11 ... Ul us 149 471 zs 117 
1111 IHTRA·EC uzz z 61t 415 221 91 Stl 
zj 576 1111 EXTRA·EC 146 
' 
U7 116 u ,. .. Ul 
ZJSI,tt MINERAL SUISTAHCES HOT ELSEIIIIEU SPECIFIED OR INCLUDED <EXCL, 25St,lt TO 2531.411 
2531. tl·ll MINERAL SUISTAHCES HOT ELSEIIIIERE SPECIFIED OR INCLUDED 
Cll FRANCE 577911 IUU ":!~146 llll U4U1 
uuu; 
uu 
"'" t; 
106~ 
liZ IELG.·LUXIG. 2197171 
2uui 
171116 
li 
212115 u t1462 1371 
I U NETHERLANDS 1760151 1434347 41371 Ziti 5tt 
2u21j ·2 14535 114 FR GERIIANY 425225 JUZI 
ZJ74; 
61529 5U71 lUI d 1472 IIJ ITALY 119451 1111 
Jli 
lUll 515 
ui 144 
UU5 155 
Ill UTD. UIIGDON 71167 6 4JIZ 55523 111 17141 
szzi 117 UELAND nu 561 IU Z4t 
24 
729 
Ill DENRAIK 1171 2JS 6112 ZJI 
si 
1256 113 
Itt GREECE 5151 i us 1713 .. 1117 279 Ill PORTUGAL 21137 U71 U71S Ut 729 un 
uj lUI 111 SPAIN ZZ7tl U71 
si 
9549 
2ui "' 
tiS 4456 141 
121 NORIIAY 3246 u 646 z u JS Ill 
Ul SWEDEN 477t 257 
" 
2545 925 
4i 
41S 515 
ISZ FINLAND StU 741 zuz 121 
177i 
211 41 
lSI SWITZERLAND nun un 31622 11535 51333 1104 IZ 
lSI AUSTRIA 77UZ Ul 75ZtZ 7U 173 271 ,.. 221 
141 YUGOSLAVIA U29 uu 
zi zi 
117 lit 
" IJZ TUllEY 5321 uu 1727 5U 1414 Ill POLAND 3461 
ui 
lUI Ill 31 
I 62 CZECHOSL OVAl nu 2941 u 2 
IU ROI .. NIA uu 24 ZJIZ 
ui 2ni zi 1; i 214 MOROCCO 2452 117 
2i ZZI EGYPT 1451 Ul 14 Jl Ut au 5I 
Sit MANillA 41 
94; zzi ai 4j 43 414 VENEZUELA 14U 121 
IU IRAN Ut5 au 
n2i 
37 7U 
a4 U4 ISRAEL 24tt 541 U4 215 711 INDONESIA t41 IU 
17t6j i 3U Ul 7U JAPAN 19135 1114 
14i " 
7 Ul TAIIIAN 1171 1314 3 Ut 345 41 
Ill AUSTRALIA 5tt 426 3 n 111 
1111 II 0 R L D JJJUU Utili zn 2145632 2234 117541 1761431 122 11171 4UZZI 1394 31531 1111 IHTRA·EC 5UI211 316611 4 1911211 14U 745211 UUU5 122 4711 455711 1142 25514 1111 EXTRA•EC 3U11J SUI Zit 145114 745 12327 uus Uti 11441 252 51ZS 1121 CLASS 1 241111 2771 127 uuu 41124 51516 4211 5147 zan 1121 EFTA COUIITR, 211174 27U 121 119151 
zzi U7JJ 51547 2171 nu Z5Z 1151 lUI CUSS Z UJ75 111 7S tU4 4Uit 35U liSt 1121 IIJZ lUI ACP Ull 31115 42 nz 
" 
JJJJ7 u 146 IU 252 145 1141 CLASS S lUst 229 U77 524 IU ZJI 4U S71 
2611.11 IION·AOOLONERATED IRON ORES AND CONCEHTUTEI, <OTHER THAN lOUTED UON PYliTESI 
2611.11·11 NON·AGOLONERATED IRON ORES AND CONCENTRATES, <OTHER THAll lOUTED UDII PYRITESI 
Ill FRANCE 7J4ZU 1194 7tt ZIUU 
nn11i 
us 541717 
zi liZ IELG.•LUXIO. 3523311 414; uti 
411 215414 J7UI Ill NETHERLANDS 412UZ 137 4U77t 5 i 11UI72i 312 II 4 FR OERIIANY 11194524 2771 11n j 7411i 114 1127 IIJ ITALY 74792 
usi i 536 " Ill UTD. KINGDON 111124 125579 J71S IU RORANU J7ttll 37ttSI 
28 
lUI Yoluo - Yolouro1 1111 ECU Ellll'ort 
Duttnotlon 
Coab. Noaenclatura Reporting countrv - P•11• d'clarant 
loeancletura coab. EUl·lZ hlg.•Lux. Danaarlc Deutschland Hallas !spagna Franca Ireland ltolto Nederland Portugal U.l. 
2521.12-11 
411 ITATS-UNIS 711 11 Ul 41 
Jill II 0 N D E 13527 2UI 6464 2ns 4ZS 248 124 lUI lNTlA-CE UZt un 4252 2JI2 411 
" 
441 1111 EXTIA•CE Uti U7 Z21Z 554 22 Ill Jl2 lUI CLASSI 1 3215 311 nn 411 22 u 217 lUI A I L I 2225 134 1531 J46 217 
2521.51 LEUCITI I KEPNEUNE ET KUNEUKE SYENITE 
2521.51-11 LEUCITE I KEPHEUKE ET KErHEllKE SYENITE 
Ill FRANCI Ill 791 114 IF ALLEIIAOHI Ill Ill 
tiS lTALII 1047 1147 
lOU II a H D I 3616 25 242 Sf 26 
" 
3133 n lOll lHTlA•CE 3447 II 241 26 
' 
Zl 3117 0 
II II IXTIA•CE Uf 7 1 n 17 5I 46 17 
2531.11 YEIIIICULITE, PERLITE ET CHLORITES, NON IXP ANS EES 
2531 .U-11 YEIIIICULITE, PERLITE ET CHLOliTES, IKON IXPAHSEESI 
Ill FlAHCI 1312 54 42 6U 127 
44 
411 36 41 
IU IELI.•LUXIG. t74 
2i 
4U 421 j 3 u 113 PAYS-US 771 112 SZI . u 11i 17 114 IF ALLEIIAONE zazz 4 i 2ua 11 Z5 Zf I U lOYAUIIE-UNI 1141 674 1311 154 
411 ETATS•UHIS llt4 Jot4 
1111 II a N D I uua us 6 tl2 nn 261 251 117t t76 27f 
lUI lNTlA•CE 1112 II 2 756 4717 217 IU 1751 tit Uf 
1111 IXTIA-CE Zlat 44 
' 
246 2223 44 
" 
IZI 67 .. 
IIZI CLASSI I 1155 44 
' 
171 uu 31 17 117 Zt 46 
1121 A I L E 704 44 
' 
171 211 
IZ 
17 113 Zf 46 
1151 CLAISI Z JUt 67 IZI 42 z 34 34 
2551.21 llESUITE, USai!ITE -SULFATES DE IIAOKEUUII KATUIELS• 
UJI.U-10 llESUITE, ErSOIIlTE -SULFATIS DE IIAOKESIUII KATUIELS• 
Ill flANCI una un 14327 31 
liZ IELI.-LUXII, 2tlf 
ui 
ZIU 21 
113 PAYS-US 3116 ZIU 
3i i 115 lTALII sn 532 
116 lDYAUIIE•UNl Jlt4 11n I 
Ul HOlYEGE 3114 31n 
131 SUEDE un Zl7t 
131 FIHLAKDE ou 45U 
136 SUUSI 1152 1151 
131 AUTliCNE 1111 Jill 
411 ETATS-UNU 7U 763 
414 VENEZUELA 617 617 
711 IIALAYSIA 5449 544f 
716 SIKOAPOUl .,,. .,,. 
1111 II 0 K D I 49105 lUI 47643 lSI z 71 lUI INTIA-tE· 14631 Jf02 
4 
22561 
" 
z 71 
I II 1 IXTlA•CE 25175 ., zsn2 41 
lUI CLASS! 1 IS471 4 U467 
1121 A E L E 12141 
4; 
4 12136 
4i lUI CLAISE Z UUI usn 
zs,I.U TEllES COLOIANTES 
2551. 51•11 TEllES COLOIANTES 
1111 II a K D I lt14 45 31 44f 31 ... 115 34 u 33t 
1111 INTIA•CE 762 I 1 145 7 412 3t 32 
" 
u 
1111 IXTIA-CE 1144 41 31 SIS 24 396 
" 
1 3 276 
lUI CLAISE 1 122 14 21 257 Ztl 31 102 
2531.41 aXYDES DE FU IIICACES NATUIELS 
2531.41-11 OXYDES DE FU IIICACES NATUIELS 
lOll II a K D I IUS I uz 125 17t IU 141 u , .. 
lUI INTlA-tE JS45 I 424 171 lZt 114 77 
16 
42f 
1111 IXTlA-tE 
"' 
I 117 47 5I 51· 71 157 
2530. to IIATIUES IIINEIALEI N.D.A. 
Z530.ti•OO IIATIUES IIIKUALES N.D.A. 
111 ra.u::E 454ft 4601 uuo 274 1712~ 
323; 
645 \'J~ HU 
m m::i1r'10• IU72 zui 3611 i 5104 47 5177 tal 14596 
13i 
16163 3531 Ul us 
11asi 
21U 
114 IF ALLEIIAONE Z571t 3116 
.,,, 7116 Jf04 us uu 115 lTALll 21321 ... 21 
si 
llt74 256 
si 
4917 34t 
106 lOYAUI!E•UKl 7US 17 1221 Sill 223 1176 
.,; 117 llLANDE IUS • u 37 6i tz Ill DANEI!All 1131 5I 363 62 
2i 
311 214 
119 GlECE IUS Zit 431 41 161 31f 
Ill PORTUGAL 6137 
t4 
1211 2U3 143 
'" 
491 
ui 
1454 
Ill E5PAOHE tl67 
li 
,. .. 
u7 
244 114 1411 227 
Ul NOIYEGE 563 I 43 11 32 
" 131 SUEDE uu 
,. 31 311 141 
4i 
zu 426 
132 flNLAKDE 673 U7 361 u 
22i 
11 ,.
136 SUISSE 6711 1296 1522 Z4U IU 172 71 
131 AUTllCHE Sin 4J 3131 Ut Ill 41 346 25 
141 YOUOOSLAYIE llf2 til 
4 
4 141 75 Sf 
152 TUlQUIE JZZt 
si 1371 ' 
lUI Ill Utz 
Ul PDLOONE 611 
6; 
3tz 143 35 
162 TCHECOSLOVAQ 22n 2115 6 I 
U6 lOUIIANIE 1151 I 1147 
7i 717 li i 4 114 IIAlOC IU 13 
ZU EIYPTE 1157 Ill t 5I 341 zu 171 
Sit KAIIUII 541 Iff ui ui 17 541 414 VENEZUELA 1315 144 
6U IRAN 1173 777 
zzj .. 34t 7 614 ISRAEL 654 114 IU 74 as 
711 INDOKEIIE ... 
li 
2n 
zni a& 141 3Jf 752 JAPDK Z7U 311 
u4 u 263 736 T'AI-IIU IUS 1217 1 253 
" 
s 
Ill AUSTIALIE 744 416 1 61 lfl 
Jill II a N D I 217246 usn 304 .. ,., 541 51713 nu 6591 34596 104 UU6 
Jill INTIA-tE 163706 11114 154 4UJt 335 52112 6696 ZUt 3tf7Z Uf 11267 
1111 EXTlA-tl 43541 16ft 151 ltlll zu U2Z zsu 4151 3614 7S , .. , 
lUI CUUI 1 14122 uu .. tl41 5115 Uti un IS II 3152 
1121 A I L I 13131 uu sz 5313 
67 
SUI 1121 114 liZ 
7i 
616 
1031 CLASSE 2 13714 u 41 Ulf 1323 1311 141f lUI 2237 
1131 ACP Ull 655 6 
4z 
IS zs 315 Z4 67 IZ 75 .. 
1141 CLASS! 3 5733 7t 4651 lSI 14 117 114 3ft 
uu.u IIINEIAII DE FU ET LEURS caNCEKTlES, IAUF PYUTES DE fEl GULLIES -tEKDlES DE PYRITES-, KOK AGOLDIIUES 
1611.11-01 ftiNElAU DE FU ET LEURS CONCEKTlES, UAUF PYllTES DE FEl OllLLEEU •CEKDUS DE PYRITES•, C KOK AOOL DIIEIEI I 
011 FIANCE lUll 541 
" 
lUI 
14414 
13417 
i liZ IELG.-LUXIG. 17775 
szi 2i f4 2ZZI 114t 113 PAYS-US 3446 17 3133 1 
Jt715; 
.. 
114 lf ALLEIIADHE ltl257 171 54 
4 
,., 7 U4 Ill ITALIE 6t6 
si 113 11 116 lOYAUIIE•UNl 1566 2449 .. 
IU IDUIIANU 2f59 zut 
29 
lUI Quantitw - Quantltbt 1111 kJ Eaport 
Destination 
Report lng cOUI'IItr' - Paws diclorant 
Coab. Naatnclatura 
Noatncllture coab. EUR-U lelg.-Lua. Oanaark hutachlancl Hallas Espegna France lrtlancl ltalh Nacltrlancl Portugal U.K. 
un.u-u 
1111 II 0 R L D 15715127 15411 uu 4461 1UZ7U JZI02tl 151 1177S51S 14ZI 
1111 lNTRA-EC 15JIU76 15J4Z uu 1545 1231754 JZIOZU Ul 11772234 1713 
11ll EXTRA-EC 411751 
" 
uu 41Ust J u Jl71 717 
lUI CLASS I UZ7S 
J; 
Ul 12111 2135 151 
1141 CLASS J 37UU 1 379151 su Jfl 
IUl.U AGGLGI'IERATED IRON ORES AND CONCENTRATES, IGTHER THAN ROASTED IRON PYUTESI 
Ull.U-11 AGGLGI'IERATED IRON GUS AND CONCENTRATES, IGTHER THAN ROASTED IRON PYRITES) 
Ill FRANCE UIU JJZ Z4 217 t4UI 
114 FR GEMANT JUUU JUUll 
1111 II 0 I L D UUU7 JU u n 336 3521396 2Z 
1011 lNTRA-EC JSZ77U JU 24 47 117 UZ71U 1i 11ll EXTRA-EC 1461 1 u 4t un 
Ull.ZI ROASTED IRON PYRITES 
Ull.ZI-11 ROASTED IRON PYRITES 
Ill FRANCE 104492 27611 JU7 51117 23436 24 
1111 II 0 R L D 211154 111117 11113 
" 
71919 UU7 561 I 
1111 lNTRA-EC 117117 t4571 15461 
" 
Sl711 usn S23 I 
llll EXTRA-EC Jl216 U47 3415 21271 
' 
37 
UU.II I'IAHGANESE ORES AND CONCENTRATES, lHCLUDIHG I'IAHOANlFERGUS IRON ORES AND CONCENTRATES IIITH A I'IANGAHESE CONTENT OF U ll OR 
I'IOIE, CALCULATED ON THE DRY WEIGHT _ IECSCI_ 
UU.II-01 I'IANGAHESE ORES AND CONCENTRATES, lNCLUDlHG I'IAHQAHIFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES IIITH A I'IANOAHESE CONTENT OF Zl ll OR 
I'IORE, CALCULATED ON THE DIY WEIGHT 
Ill FRANCE 4tiS 2U un u Z4 uu 
IU IELD.-LUliiQ. 3613 
l; 
n u; JSIJ i 114 fR GEMAHY 151US u; u4 151201 134i 115 ITALY 41651 Jl947 566 Ul 
Ill SPAIN 2117 1U7 
nai 
lU 411 II 
Ul NORWAY U441 UU6 671 
132 FINLAND 2151 2149 
156 SOVIET UNION 3721 3721 
Ul IERI'IAN DEI'I.I U64 
4i 
2364 
U4 IIOROCCO 14U 
li 
1421 
311 SOUTH AFRICA 1223 1212 
1111 II 0 R L D 2UIJZ us lliU JS14 52174 4 41 111649 1341 Jt4 
1111 lNTRA-EC 211173 325 uu 111 31431 4 l4 1U6U IJ41 J41 
11ll EXTU-EC suu ll 4253 51U 21435 Z4 27951 u 
lUI CLASS 1 nus ll 1516 Jill 21UI 24 12314 2 
1121 EFTA COUNTR. Z7Ut 11 ll Jill 21141 14 J771 2 
lUI CLASS I ll156 2UI u 137 1614 51 
1131 ACP lUI J112 579 1 uzz 
1141 CLASS J 7352 411 US2 
UU.II COPPER ORES AND CONCENTRATES 
UU. 11-11 COPPER ORES AND CONCENTRATES 
114 FR OERI'IAHY 171241 J 957 54 17717J 154 
Ill SPAIN 133716 5t Ul616 41 
132 FINLAND 7USI 76151 
151 TURKEY 24U7 Z4U2 
411 USA 43JU 
7Ui 
4llll 
41li 414 CANADA UUl 
"'" 721 CHINA UU7 3474i 
BlS7 
732 JAPAN lUlU 121523 
1111 II 0 R L D 755735 
" 
Ul Sl1 U476 lUI us 95 716115 SUI 
1111 lNTRA-EC JlZSU ., Ul 
sei 4247i 
1161 111 95 311761 U4 
1111 EXTRA-EC 443215 s l4 Jt5l55 4144 
lUI CLASS 1 J77UI s Jll 41476 l4 SZtUI 41U 
lUl EFTA COUNTR. 76112 24 HIS I 
1141 cuss J U357 15357 
Ul4.01 HICKEL ORES AND COKCEHTI.ATES 
Ul4.11-ll NICKEL ORES AND CONCENTRATES 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED U UU.II-11 
1111 II G R L D 331 5I 51 1Z .. 11 23 36 
" 1111 IHTU-EC 249 5I 51 1Z 
6i 
11 zz u .. 
1111 EXTRA-EC II u 
211S.II COBALT OlEI AND CONCENTRATES 
ZUS.II-11 COBALT ORES AND CONCtHTUTES 
1111 II 0 R L D 37 1Z l 2Z 
1111 lNTU-EC JS lZ zz 
1111 EXTU-EC 2 
2616.11 ALUIIlNlUII ORES AND CONCENTRATES 
UU. 11-11 ALUIIlNlUII QUI AND CONCENTRATES 
Ill FRANCE U7U ns 9157 11 UJt JUI un 
Ill IELO.-LUliiG. un• 
157 
15UJ 
ui 
UJ 11711 
2i I U NETHERLANDS .,., 
1i 
uu 
si 
171 
912i 114 Fl GERI'IAHY 
'"' 
256 
1174 
uz .. 
Ill VTD. UNGDOft 15276 
l; 
11111 .. 
ui 
5127 
Ill SPAIN 74U 7115 
1172i 
11 51 
Ul SWEDEN 4Jti2 32525 5I 6U 
Ul AUSTIU nu 7211 17 
lli UZ TURKEY 117Z4 
s7 Zt34; 
11541 
156 SOVIET U.XOH ZUII ,. 
IU ROI'IANU J4UU J4ZSU 
2ni ui 212 TUHlSU 2527 
1111 II 0 R L D SSU47 1725 31 aun 411641 1112 13142 15UJ 31171 1412 
1111 lNTRA-EC nan 634 11 41111 11161 1157 7176 U41 11321 U7t 
1111 EXTIA-EC 459755 1191 21 45411 391511 zs 
"" 
1U72 JSSt 23 
lUI CUSS 1 77449 J 21 44419 11111 15U 11642 2115 u 
lUl EFTA COUHTR. Ulll J 21 44411 11611 
2; 
uu 77 1111 zz 
lUI CUSS 2 9147 lUI 7 
371tiJ 
4511 lUI llti 
1141 CLASS J J731U tU 331 
Ul7.ot LEAD OIES AND CONCENTIATU 
U17 .11-11 LEAD DIES AND CONCENTRATES 
Glt CONFIDENTIAL, INCLUDED lN UU.II-11 
Ill FRANCE 39513 usn 
I; 
11U4 
ui U4i 1364 IU IELO.-LUliiG. U4S 1112 Z4U 
zi 114 Fl GERI'IANY 35492 U41 JZSZS 
115 ITALY 17111 17111 
sui 491; 116 UTD. UNGDOII 1U14 t742 
Ill SPAIN 12151 
174 
uu nu 
Ul AUSTRIA lt73 1779 1i 
Ul IULIARU Jill Jill 
sui 214 ftOROCCO un Ull 
Jll SOUTH AfRICA 2511 ZSII 
1111 II 0 R L D 1456U usu J4 still ltUI 1141 1424 
1111 lNTU-EC uuu 51137 u Still 11131 1141 Ult 
1111 EXTRA-EC 14351 4615 
' 
tnt 35 
1121 CLASS 1 4491 174 J 4279 J4 
1Ul EFTA COUNTI. nn 174 1779 u 
30 
ltU Valva - Yalaur•• lttt ECU !a~ort 
Dutlnatlon 
Coab. Noaanclatur a 
leport lng cour~try - Pays cf6cl arant 
loaanclatura coab. EUl·lZ lolg.·Lux. Dana.r k hut 1 chlancl Halla• &pagna franca Jralarut I hila Hadar land Portugal U.l. 
uu.u-11 
1011 II 0 N D E 253U5 1U7 111 522 13926 24417 27 213155 412 
1111 INTRA•CE 24t156 1147 111 244 11415 24415 7 212571 Z77 
1111 EXTU•CE 4459 11 Ul S441 z Zl 513 lU 
1131 CLASS! Z tSI 33 4U 417 Z7 
1041 CLUSI 3 3116 zt59 71 u 
un.u IIINWU DE FER ET LEUlS CONCENTIES, SAUf PYUTES DE fER GULLEEI •CENDUI DE PYRITES·, AOOLOIIEREI 
UU.U-11 IIINERUS DE FER ET lEURS CONCENTIES, UAUf PYliTES DE fER GUllEESI •CENDUI DE PYliTES·, AGOLOIIERES 
Ill FRANCE 3431 17 3417 
114 If ALLEIIAOHE tltZZ tltZZ 
1011 II 0 N D E t4517 5Z 14 t Jt t4414 
1 U I INTI A •CE t44t7 3Z 
14 
5 6 t4454 
1111 EXTRA•CE ., 4 33 Zt 
un.u PYRITES DE fER GULLEES ·CENDlU DE PYRITES• 
UU .U·II PYRITES DE FEll OllllLEES ·CENDIES DE PYRITES• 
Ill FRANCE lUI zu 11 471 us 
1011 II D H D E zn6 151 75 zt 511 717 75 • 1111 INTRA•CE 2177 ... 36 2t 471 U4 33. I 
1111 EXTRA•CE 261 .. St 111 u 4Z 
UU.II IIINERAU DE IIANOANESE ET LEURS CONCENTIES, Y COIII'IU LEI IIIMERAIS DE fER IIANOAHESifEIES D'UHE TENEUI EN IIANOAHESE DE Zl 
ll OU PLUS EN POIDI, SUR PRODUIT SEC 
UU.II·II IIIHERAU DE IIANOANESE ET LEURS CONCENTIES, T COIII'IU LEI IIIMEIAIS DE fER IIANOAHEUfEIES D'UHE TENEUI EN IIANOANESE DE Zl 
ll OU PLUS EN PO IDS, SUR PIODUIT SEC 
Ill FRANCE lUI • 744 4 4t7 liZ IELO.•LUXU. 1152 1i zt 6Z 1123 si 114 IF AlLEIIAGHE nn 
ui 6i 
ltU tai 115 ITALIE sus 1144 ltl 6 
Ill ESPAGR! U5 S46 
u7 
11 145 43 
IZI NOIVEOE un 1151 liS 
13Z fiNLARDE 517 516 
156 u.a.s.s. lilt lilt 
131 ID.ALLEIIAHDE us 
li 
us 
214 IIAIOC 514 
z4 
571 
Sll AFR. DU SUD 2571 2554 
1111 N D N D E U5U 44 3113 341 37U 1Z zuu t12 11t 
lUI INTIA•CE 1U56 Jt 1771 73 2117 4 11675 t12 us 
1111 EXTRA•CE 11tDZ 5 uu U4 1721 I 164t 14 
1121 CLAISE 1 .. ., 5 441 257 lUI • 3713 1 1121 A E L E un 5 5 257 1532 • tl7 1 1131 CUSSI Z 3712 67t 7 
" 
ztn u 
1131 ACP lUI t75 176 1 7tl 
1041 CLAISE S ZIU uz lt74 
UIS.II IIINERAU DE CUIVIE ET LEUII CORCENTIEI 
ZUS.II·II IIINWU DE CUIVIE ET LEURS CORCENTIEI 
114 If AlLEIIAONE 51tts 7 2t7 Z5 5151t 357 
Ill ESPAGHE 47UZ lU 47141 17 
UZ FINLARDE 2SIU 
li 
UIU 
UZ TUIQUIE lUI aut 
411 EUTS•UNU 144!6 
z11i 
144!6 
uti 4t4 CANADA ZUzt 11459 
721 CHINE 2S4tt 
14Ui 
2S4tt 
732 JAPOH 54Ul 41175 
1011 II 0 N D E ZJSIS5 lU 
" 
Z5 UUI 371 71 36 U455S ZZ76 
1111 INTRA•CE 11U7Z 145 
" z; uui 
371 71 36 115451 511 
1111 EXTIA•CE 147164 u z lUlU 17U 
lUI CLASSE 1 1ZS5tt 11 17 UZ51 z 115615 1711 
1121 A E L E Ultl z UIU 
1141 CLAUE S U4tt U4tt 
un.u IIIHEIUS DE HICKEL ET LEURS COHCENTIES 
UU. 11·11 IIIHERAIS DE NICKEL ET LEURS COHCENTIU 
HL• COHFIDENTIEL, IEPill SOUS tttl.ll·ll 
1111 H D H D E 21t 34 u .. 17 
1111 IHTIA·CE 112 33 u n 41 
1111 EXTIA·CE 47 1 s 
" 
••n.n IIINEIUS DE COIAL T ET LEUII CORCEHTIES 
2115. 11·10 IIINEIAlS DE COBALT ET LEUII CORCENTUS 
1111 II D N D E Z5 3 11 
.1111 INTU•CE Z1 3 11 
Ull EXTRA•C! 4 
Ull.ll IIINERAIS D'ALUIIIHIUII ET LEURS CONCEHTIEI 
UU.II·II IIINWII D'ALUIIIHIUII ET lEURS COHCENTIES 
Ill fiANCE 3ZU u 1751 44t 771 Ul 
liZ IELQ.•LUXIQ. 4124 
si 
11t4 
s7 
Z4 zzu 
li liS PAYS-lAS uu i 1141 i 44 ~ti 114 IF ALLEIIAONE 1134 liZ 
54 
67 1t 
Ill ROYAUIIE·UNI 1711 
li 
214 11 
4i 
14U 
Ill ESPAGHE 13U 
i 
1311 
2zoi 
1t 14 
lSI SUEDE 1651 IZZI J lU 
lSI AUTUCHE JUS 1231 z 6i 152 TURQUIE SIU 
t7 
"' 
zus 
156 u.1.s.s. 147 54 
IU IOUIWIU 7ZZI 7221 
ui ui 211 TUHISIE 735 
1111 N 0 N D E 311ft 311 1Z ,. .. USI 354 311 4Ul uu 115 
1111 IHTIA·CE 13114 zzt z 1474 Ul U5 Z11 571 53U 177 
1111 EXTIA·CE lUU 7t 11 321Z uu 1t ,. 3515 lZU • lUI CLAISE 1 7UI 11 ztlt Sit u zt64 732 • 1121 A E L E suz 7; 11 
2111 Jlt 1; 
u s 312 4 
lUI CLAISE Z lUI 1 1t2oi 
74 Ul 414 
1141 CLAISE J aut SIZ us 
2117.11 IIIHEIAlS DE PLOIII ET UUU CONCENTIES 
ZU7 .11·11 lllNERAIS DE PLOIII ET UUU COHCEHTIES 
GR• CONFIDENTIEL, lEPUS SOUS ,,1.11·11 
Ill fRANCE 7711 4945 
zi 
Z55S 
ni zni 
zn 
102 IELI.•LUXIG. St71 U5 411 3 
114 If ALLEIIAGNE IZZt tZI 7271 24 
115 ITALIE SJU 3521 11zi uti 101 IOYAUIIE·UHI 5751 1U4 i Ill ESPAGHE ZU4 
ai 
lUt tt4 
lSI AUTUCHE Ul 544 11 
IU IULGARU ns tU 
uzi 214 IIAIOC 171t 411 
311 AFR. DU SUD 641 ... 
1111 II D H D E 31127 13151 31 UZ57 17U uu 354 
1111 IHTIA·CE S217t uus u U257 4311 uu 311 
11 U EXTIA·CE St41 1417 11 Z415 36 
lUI CLAISE 1 1317 •• ' 
UtZ 31 
1121 A E L E Ul •• 544 11 
31 
lUI Quontlt» - QuontiU•• 1111 kt £aport 
Dtsttnetton 
Report lng country • Pey1 d'cJ arent 
Coab. Ho•tncletura 
Noaencleture coab. EUR-U lolt.-Lux. l)anaark hutschlend Hall .. ltpegne franca lr•l•nd I toll a Nederland Portugal U.l. 
2117.11-11 
lUI CLASS Z uu 1511 SUI z 
1041 CLASS 3 Jill Sill 
ZIU.II ZIHC OlES AND CONCENTRATES 
UU.II-11 ZINC OlES AND CONCENTRATES 
111 FRANCE 1347U SOI41 IU3 7411 SlUt sui S517t lit 43 IU IELO.-LUXIO. 15U54 11921 9473 IIUI 1171U zz 
liS NETHERLANDS szus 11411 4U 
ti 11si 4311Z 4; 47 
13712 
114 Fl GEMANY 44371 
7117 
zs 
IU ITALY 114Ut 
i 
Zt7ZZ 1711t 11141 
usi OU UTD. UNGDOII 21153 2577 47 11195 ,; 111 SPAIN USI 
zui 
75Z 
1395i 
Z521 
IZI NOIUIAY IIIII 
ISZ FINLAND 15271 7; 
41Z73 3Ut7 
11114 ti lSI AUSTRIA 111U 
znt7 041 YUOOSLA¥1A Zllt7 711 
usi Ill POLAND lUI 
Ill IULOAIIA 1715 2715 ... ; Ill AUSTRALIA 1111 
1111 II 0 I L D lUlU soan S1471 usn 14Z77S Z4UI nnn uns 41 21927 
ltll IHTRA-EC Sl9957 SU41 Sll71 24494 17495 24UI 211191 t7U 47 13151 
1111 EXTIA-EC 155241 41 117 Zllt7 55271 7 Sl941 11111 1 1171 
1121 CLASS 1 149291 117 Z7St7 SI9ZJ SU41 11111 1 IU4 
1121 EFTA COUHTR. IUIIZ 117 
15oi 
snzs SU41 11111 II 
1141 cuss 3 5154 4S54 
Zllt.ll TIM OlES AND CDNCENTRA TES 
UU.II-11 TIM OIEI AND CONCENTRATES 
Its NETHERLANDS ZU7 u; uu 21 I U UTD. UNODOII szn 
u4 
SDI2 
111 SPUR U4 
' 111i 711 IIALAYSIA" un 
3S; 
II
711 UNGAPOlE 522 liS 
1111 II 0 I L D 7311 Ut Ill 114 SUI 1421 
1111 INTIA-EC SUI 1 us 114 S117 n 
1111 EXTIA-EC 1777 Ut 1 14 1373 
lUI CLASS Z 17U Ut 14 1311 
2111.11 CHIOIIIUII OIES AND CONCENTRATES 
2111.11-11 CHROIIIUII ORES AND CONCENTRATES 
Itt FRANCE 15512 sus 2917 
si Zit 7143 Ill IELI.-LUXIG. 4419 
143i 
liS 
noi 
3574 
114 Fl GEIIIAHY IIZU 
7Zi 
S1 15512 
IU ITALY 1131 1127 
Uli 
1152 4124 
Ill UTD. UNODOII 7217 41 n Zl 
143; 
514 
Ul AUSTRIA 5571 SSt SZZI 311 
1111 II 0 I L D 71151 12414 13417 7917 114 ZS95 St41 S77ts Sl 
1111 INTRA-EC S95ZI 1914 1124 7967 13Z zszz 2n JIIIZ 
si 1111 EXTRA-EC uns Ull 5443 JZ 73 3UI SUI 
1121 CLASS I 9545 1451 411t 11 73 2117 759 II 
1121 EFTA COUHTI. UIZ un 4517 11 73 17U sn II 
lUI CLASS Z SU4 U7 us Z1 IllS 1341 Zl 
1141 CLASS S 5417 1154 sn Zl 3794 
2111.11 TUNGSTEN AND CONCENTRATES 
2111.11-11 TUNGSTEN ORES AND CONCENTRATES 
liS NETHULANDS 552 
si ai 
,,. 
zi 114 Fl GEMAHY sn ZZI 
ZZI IIAUIITAMIA 67541 67S41 
u7 zai 411 USA S95 
ti 7SZ JAPAll lUI 1141 
1111 II 0 I L D 7UU 1711t zz 174 214 2Zll Z4 
1 til INTIA-EC 917 11 z 
i74 
117 771 Zl 
1111 EXTRA-EC n2n 17541 Zl 117 1441 4 
1121 CLASS 1 1571 
1754t 
II 24 117 1421 2 
lUI CLASS Z 17721 II Ul ll 2 
lUI ACP CUI 17541 17541 
znz.u UIANIUII DIES AND CONCENTRATES 
UU.ll-11 URANIUII DIES AND PITCHBLENDE, AND CONCENTRATES THEREOf, IIITH A UIANIUII CONTENT OF > S ll IY WEIGHT 
Ul• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN ,U.U-11 
2112.11-U UIANIUII OIEI AND COIICtHTIATES CEXCL. ZIU.ll-111 
Ult CONFIDENTIAL, INCLUDED IN "12.12-11 
Ill FRANCE Ut !'59 
1111 II 0 I L D Ull 2141 15t 
1111 INTIA-EC 159 
Z14i 
1st 
llll EXTI.A-EC 2141 
2112.21 THOIIUII ORES AND CONCENTRATES 
2111.21-U THOIIUII OIES AND CONCENTRATES CEXCL. znz.u-111 
1111 II 0 I L D 11 11 
1111 IHTIA-EC 11 11 
llll EXTRA-EC 
1113.11 ROASTED IIOLYIDEHUII OIEI AND CONCENTRATES 
1113.11-11 ROASTED IIOLYIDEHUII ORES AND CONCENTRATES 
Ill FIANCE uu 1111 41 
s7 
171 
u7 Ill IELO.-LUXIG. 1141 
7 
452 1114 
IU NETHERLANDS zsu sn uz 
zzsi 
17U 
114 Fl QEMAHY 51l1 2713 
ti 
45 
115 ITALY 1451 17 usa 
Ill UTD. UNODOII 5244 Ult 
ti 
lUS 
I; 111 SPAIN 745 
uti 
us 
lSI SIIEDEN ZIU 1251 317 
UZ FINLAND Ill 117 311 17 
lSI SIIITZULAND sn ltl 
uti 51; szi lSI AUSTRIA 2795 117 
151 SOVIET UNION 1177 311 stl Ill 
151 OEMAN DEII.I Ul 
34i zzi 
251 
liZ CZECHOSLOYAl lilt 1145 
411 USA U7. U11 17 
ni 114 INDIA 114 411 
721 SOUTH lOIEA lit U4 
" 7SZ JAPAN sen 
,.. ZIZI 
tSI NOT DETERIIIN nt Ut 
1111 II 0 I L D sun Utll 14U Zit 14945 Zlll 
1111 INTIA-EC USZ7 7911 un zn ... , ZI4S 
llll EXTIA-EC 11211 7147 13n· 1111 143 
lUI CLASS 1 UU3 ,.., 1117 4443 lSI 
lUI EFTA COUHTI. 
"" 
zsu IUS 1243 141 
lUI CLASS Z 791 SSI 
zzi 
251 
ui 1141 CLASS S nu 7Z4 U7t 
IIU IIISCELLANEOU Ut tit 
32 
"" 
Yelue • Yohurs• 1111 ECU Eaport 
Dest I nat ton 
Co•b. Moaencleture 
Report fnt country - Pays d6cJ arant 
Noaenclature coab. EUR-12 lele.-Lua. Danaark hutschland Hell as E'sp1gn1 france Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
2617.01-11 
1131 CLASS! 2 1719 4U uu 
1040 CLASSE 3 ns t13 
2UI.II lllHWIS DE ZINC ET lEURS COHCENTIES 
2611.00·11 lllNWIS DE ZINC ET LEURS COHCENTIES 
101 FRANCE 44111 177tt 
'" 
24t4 117Jt 
Z54t 
1ZZ56 161 56 
102 IELG.•LUXIO. 54tl5 3761 ZUt 4112 4ll15 21 
IDS PAYS·IAS lOUt 6212 131 
7 ni u11; zi zi 
4347 
104 If ALLOOGHE U736 
zosi " 115 lTALlE 37456 tt36 1113 21471 zn7 I 06 lDYAUIIE·UNl 75U 741 14 4001 
,; Ill ESPAOHE lt14 
73i 
7zt 4Zl<~ llZZ 121 HORYEQE 4946 
OJZ flNLAHDE 25423 
s7 
Utzl llJIZ 
454; zi 031 AUTllCHE 4613 
174i 041 YOUGDSLAYIE to67 JZl 
,.; 060 POLOGHE sn 
061 IULOAUE 760 711 
sui Ill AUSTRAUE Jill 
1001 II 0 N D E ZZ146Z l71lt 11151 16555 41ZIZ tl41 111661 1713 27 7717 
lOll lNTRA·CE 17ZJU 177tl 11471 7327 US IS fiZZ uns 4131 26 4536 
lOll EXTRA·CE 4tlt4 21 JIZ tZZ7 15t77 17 15716 4575 317Z 
1021 CLASSE 1 47117 312 1746 14653 15716 4575 Jll5 
1121 A E L E 35137 61 41i 14653 15716 4575 32 1141 CLASSE 3 1115 1324 
Zllt.ll lllNWIS D1 ETAlN ET LEURS COHCEHTIES 
2119.01·01 lllNERAIS D'ETAlN ET LEURS COHCEHTUS 
ODS PAYI·IAS lUI 
4i 
1556 64 
011 IOYAUIIE•UHl tt4 i 1144 t46 Ul ESPAGHE 1171 25 
sui 701 IIALAYIIA 3147 Hi 6Z 711 SlNQAPOUI 
"' 
311 
1111 II 0 N D ! 7t65 475 ,. 1144 zus 3791 
lUI lNTIA·CE stU z 41 1144 2521 2U 
lUl EXTU·CE 4151 473 z 77 34tl 
lUI CLAISE Z 4114 473. 77 3464 
2611.11 lllNEIAIS DE CHIOIIE ET LEURS COHCEHTRES 
2611.11·11 lllNEIAIS DE CHROIIE ET LEURS COHCEHTUS 
Ill FRANCE Z474 773 453 
14 
4t lltt 
liZ IELI.·LUXIO. 777 
ui 
145 
167 
611 
114 If ALLEIIAGHE Z774 
164 
Zt 2311 
115 lTALlE 1616 ZU 
ui 
liZ U6 
116 IOYAUIIE·UHl 1111 7 u • 274 116 Ul AUTilCHE Ul tz 416 7t 
1111 II 0 H D E 13137 ltt6 2445 lUt 34 611 7t7 UIZ 14 
lUI lNTIA·CE taU 1325 1477 lUt 26 , .. 4t nll 
14 lUl EXTIA·CE J31t 571 , .. I Z1 747 ttl 
1121 CLASSE 1 1114 Zzt IZl 2 Z1 571 162 I 
1121 A E L E: 1541 ZIZ 116 1 Zl 37t 121 3 
lUI CLAISE Z Ul 171 
" 
6 172 271 6 
1141 CLAISE 3 117 172 IZ 
' '" Z6ll.OI lllNWJS DE: TUNOSTEHE ET LEURS COHCEHTlES 
Ull.OI·II lllHERAIS DE TUNOSTEHE ET LEURS COHCEHTlES 
liS PAYI·JAS 2172 
4 
11 
14 14 
zuz 
114 If ALLEIIAOHE 511 462 
ZZI IIAUIIT ANlE 1242 1242 
zs7 ui 411 !TATS·UNIS 
"' zi 732 JAPDH 3U5 JUt 
1111 II 0 N D E 1467 1246 64 1t Zt 252 uu 41 
1111 lHTIA·CE 2511 4 II 16 
z; 
14 1524 u 
1111 EXTIA·CE , .. , 1242 54 3 237 4ztZ 21 
lUI CLASSE 1 4539 
1Z4i 
u 4 U7 42U 3 
lUI CLAISE Z 1345 Zl ZJ zz ZJ 
lUl ACP IUl 1242 1242 
ZUZ.11 lllHEUU D'URANlUII ET LEURS CGNCEHTIES 
2612.11·11 IIINEUIS D'URAHlUII ET PECHILEHDE, LEURS COHCEHTIES, TEHEUI EH UIAHlUII > 5 • 
IlK• r.ONFIDEHTIEL, lEPUS SOUS noz.6?.•86 
Ull.ll•tt lllHEUU D'URANlUII IHGH IEPR. SDUS ZUZ.lO•IIh L~UkS COHCEHTIES 
UK• COHflDEIITIEL, lEPUS SOUS ttiZ.U·Il 
Ill FIANCE 7146 '7146 
1111 II 0 N D ! 7165 11 7146 
1111 lHTIA·CE 7146 
lt 
7146 
1111 EXTIA·C! u 
UU.ZI lllNWlS DE THOIIUII ET lEURS COHCEHTIU 
UU.ZI•tl lllNWIS DE THOIIUII IHDN lUI. SOUS ZUZ.ZI•lll, LEUIS CONCEHTIES 
1111 II 0 N DE: 39 z 31 
1111 lNTIA·C! 32 2 31 
1111 EXTIA•CE 7 
UU.ll lllHEIAlS DE IIOLYIDEH! ET LEUU CONCEIITIES, GIILLES 
UU.ll·ll lllHWlS DE IIDLYIDEH! ET LEURS COHCEHTIU, GRILLES 
Ill FIAMCE IUS 57t5 141 
ui ZliZ se7 liZ IE:LI.•LUXIO. S54t 
1; 
1321 3531 
IU PAYI•IAS IIZS 171t 415 757; 
5731 
114 If ALLOOOHE Utlt tsZ7 
si 
zu 
115 lTAllE 4tU 217 4651 
IU IOYAUIIE•UNl 17ZU 11131 5; 
6452 
ui Ill ESPAGHE 1171 
sui 
1547 
131 SUEDE nu 
1i 
4313 tU 
Ul flHLAHDE ZI4S 71t 1146 .. 
136 SUISSE 1175 1173 
ZJli uti 1n; Ul AUTilCH! 1141 ZIIZ 
151 u ........ 3121 t41 1117 273 
151 ID.ALLOOHD! lUl 
uoi ni lUl 161 TCHECOSLOYAO 5771 41tl 
411 ETATI•UNU 7111 7641 171 
u7 IU lNDE ltst 1352 
721 COREE DU SUD nz 611 214 
732 JAPDH 11111 5447 
"" tsl NON DETEIIIlM 3147 5147 
1111 II 0 N D E 1115t5 SS4SS 674t 6U 415t7 nza 
1111 lNTIA·C! 62751 UZst 
"" 
Ul 25761 6716 
1111 EXTIA·CE 5Utl 24147 Ut4 ZZU7 1411 
1121 CUSSE l SUit UIU Z7ZZ 147U Z13t 
11Zl A ! L E ZUII .,, ZJZt 7455 ZIU 
lUI CUSS! Z Z7t7 lt71 
ni 
127 Z7i 1141 CUSSE S lUIS Uti 7ZSI 
11tl DlYERS N.CL. 5147 5147 
33 
Utt Quontlt~ • Quontlth• 1111 kg !•port 
Duttnatlon 
Coab. No•anclature 
Reporting countrw - ,.~. d6chrant 
Noaeftclature coab. EUR·U lolo.·Lux. Danaark hutschlanct Hollu Espagna Franc• Irohnd ltollo Nederland Portugal U.IC. 
26U.tl IIOL YIDEHUII ORES AHD CONCEHTIATES ( EXCL. ROASTED> 
26U.91·11 IIOLYIDEHUII ORES AND COHCEHTIATES !EXCL. ROASTED> 
011 fRANCE szz 471 
•i 2S 27 102 IELO.·LUXIO. Itt i Ut 0 U NETHERLANDS 341 SZt 
zsi 6 lt4 fR GERIIAHY S42 254 
OU UTO. UNGDOII un 656 124S 
tSI NOT DETER/liN 214 214 
1111 w o a L D U7Z 17Zt 484 1511 174 
1111 INTRA·EC 3551 14U 414 1557 17S 
1111 EXTRA·EC Zll 111 71 u I 
1020 CLASS I zu 111 71 2S 
1121 EFTA COUNTI. 111 111 71 
11ft lllSCELLANEOU 214 Z14 
2614.11 TITANIUII ORES AND CONCENTRATES 
Z614.01·11 ILIIEHITE AHD CONCEHTIATES THEREOf 
004 FR GERIIAHY 71124 11474 stU I 
1110 w o a L D 7ZIU Zit 11474 nus n 
1111 INTRA·EC 714U 
" 
10474 
"'" 
32 
1111 EXTIA·EC 1647 ZZt 1416 1 
ZU4.11·91 TITANIUII ORES AHD CONCENTRATES !EXCL. ILIIEHITE, AHD ITS CONCEHTIAT ES > 
UIC • CONFIDEHTIAL, INCLUDED IN ttOZ.U·I7 
011 FIANCE lt57 743 1214 
liZ IELG.·LUXIG. 145 s au 
114 FR OERIIAHY lUI un 
0 U UTD. UHGDOII 3411 347t 
OSZ TURlEY Z712 Z712 
056 SOYIET UNION 32U i un Ul POLAND 142Z 1421 
164 HUNGAIT UH UH 
324; U6 IOIIANU 3245 
Ul IULGARU Ull Ito I 
1101 w o a L D UU7 ZIZI 3t 37 us ZIU7 
1111 INTIA·EC 117Z4 171 31 n 
u; 
11776 
1111 EXTRA·EC lttU lUI 1 6 17161 
lUI CLASS I 3176 321 
" 
3461 
lOU EFTA COUNTR. 711 Zl1 
zi 
431 
lUI CLASS Z 4244 36 4111 
1141 CLASS 3 11112 1594 11211 
2615.11 ZIRCONIUII ORES AND CONCENTIA TES 
2615.11·11 ZIICONIUII ORES AND CONCEHTIATES 
111 FIIANCE 1565 ., 4l tl u; liZ 1111 Zl OIZ IELO.•LUXIO. 151t 
z; " z4 
11U zu 
014 FR OERIIANT Ul1 
,; zi 11 1431 111 lOS ITALY uu 
,; 414 ui 114t 57 111 SPAIN ZUl 43 Z4S 1114 lU 
Ul AUSTRIA un 534 1152 11 
lSI GERIIAH DEII.R 1471 
4; 
1471 i IU POLAND 15n 
zui 
1541 
164 HUNGARY Z77t 4U 
m4 
t7 
Sll SOUTH AFRICA 3174 477 zzn 
1101 W 0 a L D 35SI4 626 71 2121 142S 157 4511 Z43l1 an 
1111 INTIA·EC 17124 617 
7i 
441 ZSI 144 uu nus St7 
1111 EXTRA·EC 11179 
' 
zsu 1175 u lOU 11151 216 
lUI CUSS I 1435 s 71 IUS 1164 56Z Sll1 141 
11ZJ EfTA COUNTR. snz 71 671 
li 
26 U15 11 
lUI CUSS Z 1146 
4 
146 
li 
314 421 14S 
1141 cuss 3 
"" 
1141 zuz S431 I 
2615.91 NIGIIUII, TANTALUII OR VANADIUII ORES AND CONCENTIATES 
2615.91·11 NIOIIUII AND TANTALUII ORES AND CONCENTRATES 
D • NO IREAICDOWH IT COUNTII ES 
977 SECRET COUNT 364 364 
1111 W 0 I L D 375 364 • 1111 INTIA·EC • 5 1111 EXTIA·EC 3 
364 
s 
1191 lllSCELLANEOU 364 
2US. tl·tl VANADIUII ORES AHD CONCEHTUTES 
114 rR GER"AHY 4135 4121 
IU CZECHOSLOVAK S55 55S 
311 SOUTH AFRICA uu uu 
1101 W G R L D SHI suz Z4 Zl 1011 INTRA·EC 40U 4034 Z4 Zl 1111 EXTRA·EC lUI lUI 
1021 cuss I uu uu 
1141 CLASS J S55 su 
2616.11 SILVER OIES AND CONCENTRATES 
uu.u-n SILVER OIEI AND CONCENTRATES 
1111 W 0 R L D 154 Zl 14 121 1011 INTRA-EC 127 Zl 14 n 1111 EXTIA·EC Z7 Z7 
2616.91 J'IECIOUS IIEUL ORES AND CONCEIITRA TES IEXCL. SILVER AND ITS CONCEHTRATES> 
UU. tl·ll PIECIOUS IIETAL OIES AHD CONCEIITRATES !EXCL. SILVER AND ITS CONCEHTRATES) 
"1111 W 0 I L D uo n 4Z 1111 INTIA·EC IZS n 4Z 1111 EXTIIA·EC 4 
2617.11 ANTIIIOHY ORES AND CONCEHTUTES 
Z617 .11·11 ANTIIIOHY ORES AND CONCEIITRATES 
Ute• CONFIDEIITIAL, INCLUDED IN ttiZ.U·17 
1111 W 0 I L D lts zu 71 Z7 n 1111 INTIIA·EC zu IU 
7i 
Z4 u 1111 EXTIIA·EC 179 
" 
z 
2617.91 IIINEUL ORES AND CONCEHTUTES !EXCL. ZULU TO ZU7 .Ill 
2617. tl·ll IIINERAL ORES AND CONCENTRATES !EXCL. 2611.11-n To zu7.11·1n 
111 fllANCE UIZzt ZtU unn 
I U NETHERLANDS nuz nuz 
zi li 114 FR GERIIANT una 11514 6i 141 TUOOSLAVU Z4111 Z4111 
156 SOVIET UNION 
'"" 
ttUS 
IU RO"ANU ZUI44 
li 
ZUI44 411 USA 2USI 25525 U4 INDIA Zl li 
1111 W 0 R L D 626152 ZUI u uuu UJ 1157 175 ZZI 7Z 1111 INTRA·EC Z5U51 Ztzt 
li 
Z45t61 IU lUI 26 117 
" 1111 EXTU·EC J751U z 375611 1 z 14t n J 1121 CLASS I sun 1Z SUZS 145 15 3 
34 
lUI Vlluo - Velours• 1111 ECU !aport 
De•t I nat ton 
Cod1. Hoeenclatur• 
Report I no country - Pay• cl6c1 arant 
Hoaenclatura coab. EUl-12 lolg.-Lua. Oanaark Deuhchlanll Hollos Espagna franca Ireland Jtollo Htdtrlancl Portutal U.l. 
uu.u IIJHElAIS DE IIDLYIDEHE ET LEURS COHCEHTlES, AUTlES QUE GULLES 
UU.U-11 IIIHElAU DE IIDLYIDEHE ET LEURS COHCEHTlES, UUTRES QUE GRILLESI 
Ill FIANCE lilt 1129 
ui zz 38 liZ IELI.-LUXIG. U6 
zi 
452 
IU PAYS-US 1411 1352 
.. ; 29 114 lf ALLEIIAGHE 1415 ,6 
IU lOTAUIIE·UHI 4174 1587 3217 
951 NOH DETERIIIH 574 574 
1101 II 0 H D E 11172 4231 1914 27 4114 527 
1111 IHTIA-CE 
"" 
3379 lUI 1 4119 521 
1111 EXTIA-CE 649 276 275 27 
" 
6 
lUI CLAISE 1 616 276 275 
" 1121 A E L I 551 276 275 1191 DIVERS H. CL. 574 574 
2614.11 IIIHElAIS DE TITAN! ET LEURS COHCEHTUS 
2614.11-11 ILIIEHITE ET SES COHCEHTRES 
114 lf ALLEIIAGHE U46 317 2159 
1101 11 a " 1 E 3176 72 317 Z5Z4 n 
1110 UTRA-CE 2649 
' 
317 2227 Z5 
1111 EXTRA-CE 427 n 297 
" 2614.01-U IIIHEIAIS DE TITANE ET LEURS COHCEHTlES, <HOH lEPl. SOUS 2614.11-111 
Ull COHFIDEHTIEL, lUllS SOU$ U02.62-17 
011 FIANCE Ul 372 ; 531 102 IELI.-LUXIG. 559 1 553 
114 lf ALLEIIAOHE 2ZZI ZZ21 
016 lOTAUIIE·UHI 1516 1515 
152 TUlQUU 1146 1146 
'" u.a.s.s. 1454 i 1454 161 POLOGHI n2 619 
064 HOHGUI 741 741 
175; 066 lOUIIAHIE 1759 
161 IULOAUE 175 775 
1111 II 0 H D E usn 2 20U 36 44 U9 142ZZ 
1111 UTIA-CE 6167 1 
'" 
31 Zt u; 5911 1111 EXTlA-CE 9657 2 1194 6 15 1311 
1021 CUSSE I 2141 277 6 72 1615 
1021 A E L I 517 235 
1; 57 
352 
lUI CUSSE 2 17tl Z5 un 
1141 CUSSE 3 5111 au 4926 
uu.u IIIHERAIS DE ZllCOHIUII ET LEURS COHCEHTlES 
2615.11-01 IIIHERAIS DE ZUCOHIUII ET LEURS COHCEHTRES 
Ill FIANCE 11$3 
" 
4Z 
" ui 
156 737 u 
IOZ IELG.-LUXIO. 957 
3i 
37 1 U6 165 
114 lf ALLEIIAOHE 4564 
111 2i 
71 16 4117 Ul 
115 ITALIE 1325 
6; 
3U 
.. ; Ill 3Z 011 ESPAGHI 1111 u lU 506 U7 
131 AUTUCHE 651 273 336 4t 
051 lD.ALLEIIAHDE 171 
3; 
171 
060 POLOGH! 756 
li 154i 
721 
064 HOHGRU 1177 265 
ui 
54 
311 Afl. DU SUD 1476 .. ,,. 
1111 II 0 H D E 21121 191 42 15tt 654 7U 3716 11111 1254 
1111 IHTRA-CE 10555 176 
4i 
311 119 746 1366 7051 702 
1111 EXTRA-CE 9566 l5 1272 464 41 2421 4753 552 
1121 CLASSE 1 3941 
' 
42 415 431 31 497 2117 326 
1121 A E L I 1334 42 353 2 3Z 156 4t 
1030 CLASSE 2 t71 
li 
175 
2i 
17 375 111 ZZ4 
1141 CUSSE 3 4653 612 1541 2456 1 
2615.91 IIIHERAIS DE HIOIIUII, DE TAHTALE, DE YAHADIUII ET LEURS COHCEHTRES 
2615.91-11 IIIHERAU DE HIOIIUII OU DE TAHTALE ET LEURS COHCEHTlES 
D I PAS DE VEHTILATIOH PAl PAYS 
977 PAYS SECRETS 6221 6221 
lDII II 0 H D E 6234 6221 4 3 
1010 IHTRA•CE lZ 4 2 
1011 EXTRA-CE 2 
622i 
l 
litO DIVERS H.CL. 6221 
2615.91-U IIIHERAIS DE YAHADIUII ET LEURS COHCEHTlES 
114 If ALLEIIAGHi 4574 4J7J 
062 TCHECOSLOVAQ 671 671 
311 AFl. DU SUD 1355 1355 
1101 II 0 H D E 6476 6421 2 41 
1111 IHTIA-CE 4433 4391 2 41 
i 1011 EXTlA-CE 2043 2035 
lDZI CLASSE 1 1363 1355 I 
1140 CLASSE 3 611 
"' uu.u IIIHElAU D'AlGEHT ET LEUIS COHCEHTlES 
2616.11-11 IIIHERAIS D'AIOEHT ET LEUIS COHCEHTlE5 
lDOI II 0 H D E 137 74 16 44 
1111 INTIA-CE 126 74 16 33 
1011 EXTIA-CE 11 11 
2616.91 IIIHERUS DE IIETAUX PRECIEUX ET LEURS COHCEHTIES SAUf IIIHERAU D'AlOEHT ET LEUIS COHCEHTRES 
2U6.U·II IIIHERAU DE IIETAUX PRECIEUX ET LEURS COHCEHTIU UAUF IIIHEUIS D'AlOEHT ET LEURS COHCEHTRESI 
1110 II 0 H D E 3U I 11 32 17 332 
1111 IHTRA-CE 49 l 
li 
JZ 15 1 
1011 EXTlA-CE 344 2 331 
2617.11 IIIHElAU D'AHTIIIOIHE ET LEURS COHCEHTRES 
2617.11·11 IIIHERAU D'AHTIIIOIHE ET LEURS COHCEHTIES 
Ul• COHFIOEHTIEL, lEPUS SOU$ 9902.62-17 
1000 II 0 H D E 462 zu Ill 43 33 
1110 IHTRA•CE 252 lU 
11i 
Jl zt 
1111 EXTIA·CE Zlt 76 13 J 
2617.tt IIIHERAU NOH lEPI. SOU$ 2611.11 A 2617.11, LEURS COHCEHTlES 
2617.91·11 IIIHERAU <NOH lUI. SOU$ 2601.11·01 A 2617.11·011, LEURS COHCEHTRES 
001 FIAHCE 3424 26 3391 
OU PAYS-US 2217 ZZI7 
n7 li 114 If ALLEIIAGHE IZ05 2JI 
141 YOUGOSUVIE 516 516 
156 U.l.S.S. zan 2101 
166 IOUIIAHIE 4116 4116 
400 ETATS-UHIS 529 
1; 
522 
,; U4 IHDE 611 
1111 II 0 N D E 17516 11 15156 32 21 27 2179 JZ 
1111 IHTIA-CE 7475 36 ; 6296 31 lt 1 1169 24 1111 EXTRA-cE Jllzt u 1161 2 25 1111 I 
liZO CUSSE 1 1717 I 1153 Z3 517 6 
35 
lUI Quontltw - QuontiUs• 1111 kg Export 
Dutlnotton 
Coab. Hoatncletur • 
II port lng country • Pays cr•cJ arant 
Noatnclatur • coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschltnd Hollu &pegne france Ireland It•ll• Meeler land Portugal U.K. 
2617.91-11 
lUI CLASS Z Z7 
3ZSZ7; 
z 4 11 
1141 cuss s SUZ75 
1111.00 GRANULATED SLAG ISUG SANDI FIG" THE IIANUFACTUIE Of liON 01 STEEL 
2111.11-11 GRANULATED SLAG -SLAG SAND- FIG" THE "ANUFACTUII Of IRON Gl IT EEL 
Ill FIANCE U53t3t 511542 142S47 
zstu; 
u 14 
IU IELG.-LUXIG. 271UI 
na77i 
11181 511 
liS NETHERLANDS 721141 119177 zn 
st4i 114 Fl GEitiiANY 5U517 441212 
un; 117U5 IU UTD. UNGDO" Sl1171 UU14 lilt 
74Sii 
11236 
119 GREECE 11111 14575 
141 YUGOSLAVIA 11UOI 
J05ui 
114SOI 
624 ISRAEL 515261 
1111 II 0 R L D 4171111 1945214 Z716 1121797 11 1551 usus 179151 ltzU 2171 
1111 INTIA-EC 5555145 1176761 
211i 
1124152 
1i 155Z 
552117 74U2 27711 1 
1111 EJITRA-EC 115156 U522 4745 431191 11471t I555 2171 
lUI CUSS 1 177121 41552 2716 4745 1552 zs211 114511 u lt 
lUI CLASS 2 457717 25t21 4171t5 411 1521 2151 
lUl ACP 1111 112124 251 111754 u 
2nt.n SLAG, DROSS !OTHER THAN GRANULATED SUGI SCALIHGS AND GTHER WASTE FID" THE IIANUFACTUIE Of IIGN 01 STEEL 
211t.ll-11 ILAST-FUIHACE DUST 
1111 II 0 I L D sun 11155 7116 14t 17t1 1414 u 541 zou 
1111 INTIA-EC 51521 11155 .J474 
14; 
1741 14t4 u 541 14 
1111 EJITIA-EC 2545 142 ,. 2112 
UU.II-tl WASTE SUITAILE FOR THE RECGYERT Gf liON Gl IIAHGAHESI 
Ill FIANCE 111429 572U 7tZIS 
IZ7i 1144 IU IELG.-LUXIG. U5St 
Uti; 11t4 
21224 
11i 114 Fl GEitiiANY 131U5 
nd ui 111111 5621 115 ITALY 7311 Ut 
1111 II 0 R L D 2tl711 51512 1194 111711 251 117669 us 1172 
1111 INTIA-EC ZtU11 5U12 1194 115151 251 117269 us 1172 
1111 EliTRA-EC 5451 3051 411 
Zl1t.II-U SLAG SUITAILE FOR THE OOIACTION Of TITANI~ OXIDE 
1111 II 0 I L D 11472 11471 
1111 INTIA-EC 11472 11472 
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1111 " 0 H D E 445 71 liZ 41 174 5I 
1111 JHTU•CE szs 41 liZ 42 14 41 
1111 EXTU·CE 111 24 
" 
3 
U21. U·U CEKDlES ET IESIDUS CDHTEKAHT PltiHCIPALEHEHT DU TITAHE 
1111 " 0 H D E 129 73 54 z 
1111 JNTU·CE lZf 7S 54 2 
UZI. U•71 CEHOIES ET IESIDUS COHTEKANT PltiHCJPALEHEHT DE L 'AHTIIIOIHE 
1001 " 0 H D E 512 
" 
1Z 161 S5 311 
1111 JNTitA·CE 512 
" 
12 161 ss sn 
UZI. U·ll CEKDIES ET IESIDUS CDHTEKAHT PlJHCIPALEHEHT DU COIALT 
liZ UU.·LUXIG. Ul SIS 17 U1 
1111 " D H D E 1471 2U ISS 111 151 14 1111 IITitA·CE 1151 liZ 741 17 ass 14 
1111 EXTU·CE IU 11 95 as u 
UZI.tl·tl CEKDIES ET IESIDUS CDHTEKAHT PlJHCIPALEHEHT DU ZJitCOHI~ 
1111 " 0 H D E 3Z 
' 
u 
1111 JITU·CE sz 
' 
u 
UZI.U·U CEKDIES ET lESIDUS UDH IEPI. SDUS UZI.Il·ll A 2UI.tl•91l, UUTIES QUE CEUX DE LA FAilJCATIOH DU FElt OU DE L 'ACIEitl, 
COHTEKAHT DU "ETAL OU DES COIII'DSES DE "ETAUX 
Ill FIANCE 1771 126 156 st7 
uu; 
746 u U7 921 
liZ IELO.•LUXIG. 111611 u; 4fU nu2 151 447 "'" IU PAYS·IAS 16916 us 
1144 
11 
ui u; lUll114 If ALLOIAGHE 17121 Ul ; 11541 4U4 115 JTALJE 4U7 S5 
24 
454f 
uz7 n7 14 IU IDYAUIIE•UHI ,,. 151 7S55 U4 44i Ill ESPAGHE 757 ZZ7 1 .. 
411 ETATS·UHJS 1S711 z 1654 
ui 
12145 
414 CANADA Sl51 
as; sazi " 
2u9 
UZ J&POH 6175 u 
1111 " 0 H D E 1771U lUI I U646 24 ltiZI S4454 SUI 1195 S57 114271 
1111 JITIA·CE US957 1214 1 12145 24 U114 szns SSZI lltl S57 lUst 
1111 EXTIA·CE asus S4 1 Ill 5924 1711 uz 4 14t4t 
liZICLASSEl ZS142 14 1 SZ4 5174 1774 SZf z 14114 
39 
lUI Quantttw • QuantiU•I 1111 kg Export 
hstlnatlon 
loporttng countr~t - Pa31s cr•caarant 
Coab. Noaenclatura 
Noaanclaturo coab. EUR·lZ lalg,•Lul. Danaark DeutschJ ancl Hallu Espegna franc• Ira land ltalh Nederland Portugal U.K. 
uu.n-n 
lUI CLASS a 54U 426 4611 36 5 Zl 372 
2Ul.ll OTHER SLAG AHD ASH, INCLUDING SEAWEED ASH IKELPI 
UU, ll·lt SUO AND ASH, INCLUDING SEAWEED ASH •KELP• I EXCL, UU.It·lt TO UZI.ti·Ul 
Ill FRANCE uuu UJZ16 301116 una 
au7 
1141 141621 491 
liZ IELI.•LUXIO. 4Ust4 
sud "'" 
u 14 nun su 
IU NETHERLANDS 524U4 
a4717 
4642ts 
ui 756 
215 5I 
14JU6 
uu 
lt4 Fl IEIJ'IAIIT 44J4st 94147 
14671 
17Zist 943 5541 
ItS ITALY 17315 u 
Z75i 
17U 3; 
212 
su4 
614 
116 UTD. UNODDII ussn 7Jl JI4U zs 11441 
ui Ill SPAIN tiJZ 24 
75466 
un 5211 JU 49 
141i Ul NDIWAY 95772 nl7 9452 447 
IU SWEDEN U4U U71 16751 
7ni 14i 
7341 Jill 
Ul SWITZEIUND 125577 117115 33; 
an Ill 
Ul AUSTIIA 2un 2UJ5 49 611 11 n 
ZU LIITA 1ZIJ6 Z7t2 
ui uu 1171 zu 411 USA U76 JZI 1129 117 
471 NL ANTILLES 14411 
ui 
14411 
zzi UZ SAUDI ARAliA 1171 ,., 1452 647 U.A.EIIIIATES · 4UU un 
4i 
44221 ZZit 
721 lOUTH KOREA 
'"' 
Ill uu 
lltl II 0 R L D U717U 219521 112714 IIUI4t 471 16173 195561 4173 IU7U 27721 a4171 
lUI INTIA·EC ZU3737 2116U 24717 nnl6 Ul 71542 117324 2552 727914 un 1711 
1111 EXTRA·EC 4JU51 IU 77916 IIIIU sn 14591 IU6 uu UUSJ Z4U4 u2n 
lUI CLASS I 215251 zs 77916 U771t JJ9 
"" 
117 u2n 1411 5U4 
lUI EfTA COUHTI. 2771U 
u4 
77945 164461 JJ9 
14sti 
7tl4 7U ZU14 1411 
''" lUI CLASS Z 146157 7192 
" 
uu IU51 UZl4 9517 
lUI ACP Ull 1Z4U lUI I 4514 6711 J7 
2711.11 ANTHRACITE 
1711 .11•11 ANTHRACITE HAVING A VOLATILE IIATTER LIIIIT •< II ll 
D 1 CONfiDENTIAL, INCLUDED IN 2711.19-lt 
ltl FRANCE 212194 45412 Z7U 
U46 
J7U2 197751 
liZ IELI.·LUXII. 156764 
7UZ 
ann 62741 
IU NETHERLANDS 11134 
zi uzz 14n6 Ult lt4fiGEIJ'IAIIT 21773 5124 1524 
u4 
u 
lt6 UTD. UNODOII 73716 u 73549 
4514 lt7 IIELAND JIZ44 
uni 
JJUI 
Ill SPAIN 143711 11111 1154U 
Ul NORWAY 37311 
2i 
456 JU44 
IU SWEDEN 5756 
571Zl 
57U 
214 IIDRDCCO IISU7 4611t 
132 SAUDI ARAliA 6111 6111 
U4 INDIA US7 U57 
lilt II 0 I L D UUS6 75744 Z6 Z71t l71t2 U4 II nun 4171U 
I II I INTIA·EC 735454 755U 26 Ult IUU 214 
li 
257794 JIUSI 
1111 EXTRA•EC uuu 179 417 UJI7 114452 
1121 CLASS I 47221 U4 n 11 3422 43517 
lUI EFTA CDUNTR. 46SU U4 n 3422 42976 
lUI CLASS 2 UUS7 45 421 57147 61145 
2711. U·U ANTHRACITE NAYINO A VOLATILE IIATTEI LIIIIT > 11 ll 
liZ IELI.·LUXII. UIU 
12ni 
9564 •. .,1 4125 4J 
IU NETHERLANDS U972 1241 6 
li 
u 
115 ITALY U77 9259 ,..; 116 UTD. UNODDII 14154 744 1421 
uui 017 IRELAND 211U 
lltl II 0 I L D 97714 21964 117 11761 4SZ U7U 
"" " 
16251 21652 
1111 INTIA·EC U71Z ZI7U 
u7 
unt 3U nan 
"" ' 
15771 21257 
1111 EXTIA·EC 3U4 211 ., 121 7U 64 474 u" 
2711.12 IITUIIINOUS COAL IEXCL. AGGLOI'tERATEDl 
Z711.U·11 COUNO COAL 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2711.19·11 
liZ IELO.·LUXIO. suu 1113 
" 
J5746 
Ill POITUQAL 11942 
ani 
11942 
141 YUGOSLAVIA nu 
411 USA 19111 19111 
lltl II D I L D nu2 1754 5I ,. .. 24 51125 
" 
49155 
1111 JNTIA·EC 61517 1754 5I ,. .. 24 461 
" 
49155 
1111 EXTIA·EC usu 2UU 
1121 cuss 1 29561 
"'" 2711.12-U IITUIIJNDUS COAL IEXCL. AOOLOI'IEIATED, EXCL. COUNOl 
D I CDHFlDENTUl. JIICIUDED JN 271l.U ·II 
Ill FIANCE 45UZI 242712 
.,; liZ U497Z 73534 liZ IELO.·LUXIO. ZIIUt 
174111 
194757 4445 
IU NETHERLANDS 1971U 
46si 21 1117UZ 2n" lt4 Fl GEIJ'IAIIT UU241 601U 
ne1 
214151 
IU UTD. UNODDII 19421 usa SU4 5346 
2121ti 117 IIELAND 2U7U 
117; 
IIIII 7U 
Ill DENIIARK SIU61 
uei 
JUJU 
Ill POITUOAL 113341 42U 
67si 
177UI 
Ill SPAIN 73111 34247 11Ua 22216 
U4 ICELAND 17749 
2514 1417; 
17749 
121 NORWAY 125UI 111455 
Ul SWEDEN 91454 17676. 11751 
ISZ FINLAND ZISU3 2nsn 
114 J;IDIOCCD U41ZI U41ZI 
1111 W 0 I L D 3767164 521215 31111 72 26921 6UJ lU 144U75 172UU 
1111 INTIA·EC 3171615 5256U 
Jllli 1i 26154 uu 125 14SS511 liiUU 1111 EXTIA-EC 61U67 2515 
" 
4 77U 646U6 
1121 CLASS 1 444U2 2514 J1755 5Z 42 4 31 411545 
1121 EFTA COUNTI. 444779 2514 31755 
zi 24 
25 411495 
lUI CLASS 2 2SS6ZZ 11 
' 
2SS491 
2711.19 COAL IEXCL. AOOLOrtERATED, EXCL. 2711,11 AND Z711.1Zl 
un.n-u coAL IEXCL. AOOLDIIERATED, EXCL. Z711,U·ll TO 2711.U·Ul 
D I INCL. 2711.11-111 2711.12-11, " 
Ill FIANCE 1729172 151116 UUS75 
aui 
511 54191 liZ IELO.·LUXIO. UJI511 
4227i 
U16U2 U5511 
u4 IU NETHERLANDS 555761 ,,.j 512111 U47 171711 114 Fl 0 Ell'IAIIT 5J17ZJ 
"' 117Ui 
J4t7U 197 115 ITALY nun 44741 
uu1 
3 57 116 UTD. UKODGII 3S3141 214121 11411 11J711 
uui 117 IIELAHD 49564 5151 UUl U41 
Ill SPAIN 461124 456417 2414 ZlU 121 NORWAY 167611 45322 IUU6 5712 Ul SWEDEN 5166 51U 
521; 5214 lSI SWITZERLAND SUS7 
zi 
41144 
Ul AUSTIIA IUU 
'"' 
11445 511 IRAZIL 
'"' 
5111 
1111 II 0 I L D UI45U 1""' 
'"' 
5116564 a 571514 U953 643 419712 uns I II I INTIA·!C 6UI211 unn 
'"' 
4971153 1 4UU1 U95J 516 471796 19643 
1111 EXTIA•EC 254314 zs 117711 2 usus U6 11916 261 1121 CLASS 1 Z4U75 25 97117 U2JI7 49 11916 71 1121 EFTA CDUNTI. 241U5 25 
""' i 
U2JI7 
76 
11916 21 lUI CLASS Z uu 1197 5I Ul 
40 
lUI Valua • Valaurs1 1111 ECU !aport 
Destination 
Coab. Noaenclotura ltporthtg courttrw - Pa311 d'clarant 
Nooancl oture coob. EUR·U hlg.·Lux. Danoork hut1chlancl Hollo I Espopna franco Jralancl Itolla Nederland Portugal U.K. 
ZUI.ti•U 
lUI CUSSE Z 711 u 476 
" 
31 U4 
UZI.II AUTIES SCOUES ET CEHDlES, T COIV'RIS LES CEIIDRES DE YAUCH 
UZI.II-11 SCOUES ET CEHDRES, T COIV'US LES CEHDRU DE YAUCH INDN RUt. sous uu.11-11 A uu.n-n 
Ill FRANCE Ult 137a 2711 524 
ui 117 14ZZ 177 liZ IELG.·LUXIG. 3174 
,; 6U J 4 ZU4 na IU PATS-US 371Z 
u4 
zan 
z7 u; u 7 ,., 471 114 IF ALLEIIAGM! 7U7 14U 
ui 
15U 217 zuz 
DIS ITALIE tU 
z; 
Z7Z 
zj 41 si Z17 116 lDTAUIIE·UNI azal 11U • Ut4 ,, 111 ESPAGNE Ul 
46i 
zn 
i 
zu 45 
' 14 Ul NOlVEOE uzz liZ 541 ., UD SUEDE ltZ7 zs 174 
ui li 
Ill 1441 
U6 SUISSE 146Z 1115 
ai 
u 46 
Ul AUTUCIIE tU 571 It 141 
' 
u 
116 LUTE 117Z 147 
6i 
1n 541 14 
41D ETATS·UHIS 714 64 liZ 475 
471 ANTILLES IlL 141 s; 141 3i UZ ARABIE SADUD su 
24 
4U 
647 EllllATS AlAI 1nz .. 4i 1497 7U 721 COlEE DU SUD al4 15 741 
1111 " 0 N D E 46771 3227 7U lUU ua U71 uu tn 174iZ zn tl41 
1111 INTlA•CE 31714 3111 264 azzt 27 Ul7 zzza 411 11475 31 JUS 
1111 EXTlA·CE uuz 46 4n 2797 .. 531 311 su stzt Ul , .. , 
1121 CUSS! 1 7416 I 4, uu .. 1 zn 271 1317 14 2745 
1121 A E L E SU7 
3; 
494 un .. 1 Zzt zn uu 14 1731 
lUI CUSS! Z un ua ,,. n 2n 4546 U7 2435 
11Jl ACP !611 611 41 J 476 
" 
17 
1711.11 ANTHRACITE 
1711.11·11 ANTHRACITE, TEHEUR EN "ATIERES VOLATILES •< llll 
D I COIIFIDEIITIEL, lUUS SDUS Z711.1t·ll 
Ill FIANCE 175ZZ 4tl7 JZI 
lUi 
Z4Sl tiJ6 
liZ IELG.·LUXIG. 11364 
ni 
stU 4561 
IU PATS-US lUI 
i 
216 
uti 
zu 
114 IF ALLEIIAGIIE ltU 425 537 z; J IU lOTAUIIE·UIII 6719 J 6757 
77i 117 llLANDE nu .,, zsu 111 ESPAOHE 7ZU Ul 5779 
IZI IIORVEOE 3261 u JUS 
Ul SUEDE 715 
J71i 
711 
214 NIOC suo ltlt 
UZ AtAliE SAOUD SZI 521 
U4 lllnE S31 SJI 
1111 " 0 N D E U27Z 6111 JZI uu Zt Zt U674 Zt361 
1111 INTRA·CE 49496 
"" 
JZI 171a 2t 
z; 
.,, Zlltl 
1111 EXTRA·CE 12776 43 251 4275 117a 
lUI CLASSE 1 4735 24 z zt 375 431$ 
lUI A E L E un 24 2 375 StU 
lUI CUSSE 2 7144 It zu J7U san 
2711.11-tl ANTHRACITE, TEHEUR EH NTIERES VOLATILES > U ll 
liZ IELO.·LUXIO. nu 
IIi 
1726 lUI 321 
IU PATS·IAS 1166 226 2 i IDS ITALIE 676 ... 
,.; 116 IDTAUnE·UNI lU2 11 416 
zui 117 IRLAIIDE 2U6 
1111 II 0 N D ! t27Z 1176 zzu u ltl4 6U 47 uu ZZ47 
1111 INTIA·CE 1614 1156 .,., 54 UZ4 6U 1 us ZU4 
1111 EXTIA·CE 519 Z1 zu • " 
45 
" 
IJ 
1711.12 HDUILLE IITUIIINEUSE, IIDH AOGLOnEREE 
1711.12-U HDUILLE A COKE 
D I CDIIFIDEHTIEL, lUUS SOU$ 1711.19-11 
liZ IELG.·LUXIG. un 54 usz 
Ill PDITUOAL 514 
uti 
514 
141 TOUGDSLAYIE uu 
411 ITATS·UNU Ull uu 
1111 " 0 N D E 6114 71 
' 
254 3SU ZZ76 
1111 IHTlA·CE 2676 71 5 254 ,. 2276 
Ull EXTlA·CE 35Da 3501 
1121 CLASSE 1 35U 35U 
2711.12-U HOUILLE IITUIIIHEUSI !NON AGGLOnEREE, SAUF HDUILL! A COKEI 
D I COHFIDEHTIEL, lUllS SDUS Z711.U-II 
Ill FIANCE ZIU5 12421 
5; 
675Z Z446 
liZ IELG.·LUXIG. 7345 
7Ui 
71U zn 
IU PAYS•IAS IUa n; 41344 1117 114 Rf ALLEIIAGHE 62411 4519 
sai 
uu 
I U RDTAUIIE·UNI 1239 13Z 3U lU 
uui 117 IILAHDE 11116 
ti 
Ill zt 
Ill DANEnAIK U571 
,; 13472 Ill PORTUGAL 6512 J4S 
ui 
n1z 
Ill ESPAGHE 4U7 ZIU szz U44 
124 IILAIIDE 6U 
zz4 uti 611 Ul HOIYEGE un 
"" Ul SUEDE uu 79Z 2744 U2 fliiLANDE 1146 1146 
214 IIARDC ISU lilt 
1111 " 0 N D E 175549 17317 1111 13 2Ut Sll 14 nsu ,.,, 1111 INTIA·CE 1445U 17179 
uti li 
2Ul 511 11 62119 51132 
1111 EXTRA·CE 3UU Ua I J 436 ZISZ7 
lUI CLASS! 1 uns 224 17U 
' 
4 J 2 .,.,. 
lUI A E L E 211U ZZ4 nn 1 19174 
lUI CLASS! Z IUS 13 5 aut 
1711.19 HOUILUS liON AGGLO"EIEES, liON aua. SOUS 2711.11 ET Z711.1Z 
1711.19·11 HOUILUS !HDH AOGLOnEREES, HDN lUI. ious Z711.11-u A 2711.12-tll 
D I INCL. 2711.11-UI Z71l.U-u. " 
Ill FRANC! 1U6U 5134 156439 
.. ; 11 ZllZ liZ IELG.•LUXIG. 171267 
2ni 
U54SI 4ZU 
17 IU PATS-lAS JIJII 
ui 
Zl254 n 
su; 114 IF ALLEIIAGNE Jt75Z 41 
Stili 
nau Z4 
Ill ITALIE 41711 ZUI 
13si 427i 
u 
IU RDTAUIIE•UHI sun 29672 aJZ 
174; 117 IILANDE 4517 1124 1325 4U 
Ill ESPAGNE 25161 Z4tiZ liZ 77 
IZI NDIVEOE 1UZ7 
'"' 
U14 277 
Ul SUEDE 7U 711 
ssi ui U6 SUISSE 47U 41$1 
Ul AUTIICIIE lUI 174 745 
511 IRESIL 715 715 
liDO " 0 N D E 533111 nu ua 457261 J 47Ul 1353 uz 17Ut 1116 1111 INTRA·CE 5UU4 711Z 311 445llt 1 sun un 
" 
... , 11n 
1111 EXTIIA·CE 21141 z 12149 z 1111 4Z 471 17 
lUI CLASS! 1 lUll 1 11612 7911 "17 . 471 u 
1121 A E L E lttst 1 11674 i 7911 li 471 4 lUI CLASSE 2 Ul4 1 Ul4 7 77 
41 
IUO Quont I ty • Quontt tb • 1000 kG Export 
hsttnatton 
ltoportlng countrtt - Pavs d•clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Noaanclaturo coab. EUR-12 lolg.-Lux. Denaark Deutschland Hallas IEs~tOSiftO Franco Ireland Italla Ntldorland Portugal U.K. 
2701.20 IRIQUI!TT!So OVOIDS AND SIIIILAR SOLID fUELS IIANUfACTUR!D fttOII COAL 
2711.20•00 IUQUI!TTES, OVOIDS AND SIIIILAtt SOLID fUELS IIANUPACTUR!D PttOII COAL 
001 PRANCE 111512 3735 107301 
u31i 
2t 433 
002 IELO.·LUXIO. 26110 
154 
15431 
' IZ 004 Fit OERIIANY 5739 
s7 
4aZ6 47 
005 ITALY 5765 
:i 572a aa2 006 UTD. UNODOII 152023 150356 .. 713 430l 007 IRELAND zona 5 12435 ssu 
021 NORWAT 109526 1064 !Oa46Z 
030 SWEDEN 134t6 
52Z 265Z ti 
13496 
036 SWITZERLAND 3272 
131 AUSTRIA a232 7azt 403 7427 414 Y!H!ZU!LA 7427 
1010 W 0 It L D 47164a 5353 113 2U7U 25 27U1 tll 124 512 137050 
1010 INTRA·!C 32U07 47a4 
ui 
zan15 Z1 26126 tll 
' 
416 7655 
1011 EXTRA·!C 142341 5U 10414 4 1565 115 26 lUlU 
1020 CLASS 1 134651 522 10411 1565 115 12196a 
1021 !PTA COUNTtt. 154S26 522 
18l 
10411 
• 
1565 121t58 
1031 CLASS 2 7641 24 3 7427 
2712.10 LIGNITE, lt!XCL, AOOLOII!RAT!DI 
2702.10·00 LIGNITE, lt!XCL. AGOLOII!RAT!DI 
ODI fRANC! 70912 2659 61134 1at 
002 IELO.·LUXIO, 285078 
2524 42i 
2a5078 
IS 003 NETHERLANDS 7430a 71341 
031 AUSTRIA 22478 2247a 
1000 W 0 It L D 460197 5204 1726 447544 14 2 31t4 3213 
1010 INTRA·!C 437903 5204 1726 424643 14 :i Slt4 3122 1011 t!XTttA•EC 22U4 22tDI n 
1021 CLASS 1 22535 22SI1 2 32 
1121 !PTA COUNTtt. 22535 22511 2 32 
2702.20 AOOLOII!RAT!D LIGNITE 
2702.20•01 AOGLOII!ttAT!D UCIIIIT! 
011 fRANC! 5tl65 U12 52163 
21 002 I!LG.·LUXIO. 461t6 461U 
115 ITALT 11710t 11710t 1i 107 IRELAND 41372 41361 
627 111 SPAIN 27246 26613 
036 SWITZERLAND 1727 .. 1727 
031 AUSTRIA 111671 118l71 
1011 W 0 R L D 43UOt 12427 22 4264t6 654 56 254 
1011 INTRA·!C Ult06 12427 22 2t1736 654 56 11 
1011 EXTRA·EC 121014 127760 244 
1021 CLASS 1 127U3 127760 233 
1021 EfT A COUNTR. 127U2 127761 232 
2713.00 PEAT UNCLUDIHO PEAT UTT!ttl, WHETHER OR NOT AOOLOIIERAT!D 
2713.11•00 PEAT •INCLUDING PEAT UTT!tt· WH!TH!tt OR NOT AOOLOIIERAT!D 
IDI fRANC! 505171 76675 177 243519 
' zai 
52266 51 I !tan 15317 
002 IELO.·LUXIO. 349311 
2745 
1264 77635 n2o 261061 21 
003 NETHERLANDS 1105Ua 3725 10ia247 67 1040t 
ai 87616 
25 
004fttOERIIAHT 19470 41 679 
202ui 
636 144 277 
105 ITALY 263515 2514 21 
i 
au t661 47597 750 
106 UTD. UNO DOll 220440 531 a716 5 203419 7U3 
ooa D!HIIARK 151a4 
10i 
13410 
IZ 
433 
ui 
1271 
ui Olt GREECE 12026 .. ,. 
2i ni 
2246 
010 PORTUGAL 6792 739 
2oai 
4452 • ssa 555 011 SPAIN 72103 4256 61111 1132 1512 2515 156 
130 SWEDEN 21520 
,..z 21a4 1633 ui 43; 17 7316 16703 136 SWITZERLAND 124sta 
,; 115724 OSa AUSTRIA nan 681 95311 
' ui 
3Ut 
214 IIOROCCO • 10245 
IS 
a7n 40 1376 
102i 220 EGYPT t626 
li 
423 
zi 
21 7an 251 
600 CYPRUS 41t1 2752 ,., 788 404 
624 ISRAEL 4112 4039 
43 
12 761 
632 SAUDI ARAliA 7571 
163 
7457 71 
732 JAPAN 650a 5906 
t2i 
439 
ui 811 AUSTRALIA 11114 1973 
1011 W 0 R L D Zt6t526 19421 nan 1t76316 77 171 3531 aunt 35a 552257 36129 
1011 IHTRA•!C Z6420U 17620 7947 170a257 
' 
2t 2a70 287715 281 530274 17107 
1011 EXTRA·EC 327400 1802 2946 268129 .. 141 
"' 
nan 77 21956 19722 
1020 CLASS 1 266277 1642 2657 229479 7 146 1604 77 15161 17504 
1021 EfTA COUHTR. 245745 1642 un 213071 
•i u4 
146 439 17 11155 16174 
1131 CLASS 2 61117 161 272 31512 4t6 112to 8667 2Zla 
2704.00 COKE AND SEIII·COK! Of COAL, Of LIGNITE OR Of PEAT, WHETHER OR HOT AOOLOH!ttAT!DJ RETORT CARlON 
2704.00·11 COKE AND SEIII•COK! Of COAL fOR THE IIANUPACTUR! Of ELECTRODES 
nj HI!TH!RLANDS 2413 25 2saa 
1001 W 0 R L D 33U 104 2471 1 312 435 77 
lOll IHTRA•EC 3362 104 2446 
i 
312 435 65 
1011 t!XTRA•EC 36 24 11 
2714.00•1t COKE AND SEIIl•COl! Of COAL, lt!XCL. 2704.00·111 
101 PRANCE t3917a 277428 417212 1615 
3757i 
32649 21ta76 291 
liZ I!LO.·LUXICI. 1676571 
ssni 
1245316 
74 
365621 27t17 
003 NETHERLANDS 182133 64436 3a72a 
154i 10423i 
25659 
014 PR OERIIAHT 474617 276472 
nu; saa7 14356 2916 115 ITALY 212316 17117 7192 47713 
1; 
43271 301 
116 UTD. KINGDOII 7Zilt 2416 2042 
148; 
20714 47658 
27tli 001 D!HIIARK 43115 85t4 3U9 1311 
745i lit GREECE ltzt 801 15 
ani 
Z3 
121i 
641 
010 PORTUGAL U41t 118 714a 
' 2024 lUi Oil S~AIH 39124 4440 24113 6U5 
024 ICELAND 7131 
11aa1i 
5726 
tui 
1312 
121 NORWAY 311t51 
65t6i 5oi 71ti 
712U 
1571i 
111815 
030 SWEDEN lla655 916 3Ztl7 21331 44177 
132 fiNLAND 201521 12449 131ltl 8113 
7357 1"i 
J512 45971 
036 SWITZ!RLAND 25641 24 IUU 
2; OJ8 AUSTRIA 154511 6652 121an uu 24578 
141 YUGOSLAVIA 1914 541 SUI 
IZ 521i 
5215 
152 TURKEY 1253 5141 
3i 214 IIOROCCO 2a7U 
si 
21619 
1210i 218 ALGERIA 12136 
2ui uo4 212 TUNISIA 21587 
uui 
9232 
401 USA 351U liSt! 1 
484 VENEZUELA 17739 17739 
2sai Uti 21i 511 IRAZIL 9501 5711 
732 JAI'AH 14941 14941 
1110 W Cl It L D 472161t 725305 512 2288187 42251 319411 It 151494 827041 11232 zt41tl 
1111 INTRA·!C 3665333 636116 
SIZ 
183265a 24119 262334 It 4a341 771a81 1124 a7074 
1011 t!XTRA·!C 11U2tl al511 4555U 18062 127166 112146 55161 tzlt 207116 
IOZI CLASS 1 962621 85632 502 4311U 15215 123117 ., ... 53921 . ZG32as 
1121 EfTA COUNTR. 895323 85014 502 3tUt4 15274 111617 42242 53927 
uo; 
2n2a1 
1031 CLASS 2 tst76 216a 24256 2776 3249 31111 21ZJZ 1276 
1041 CLASS 3 4617 111 1941 255a 
2714. 10·31 COKE AND SEIII•COK! Of UCIIIIT! 
112 I!LO.•LUXICI. 5635 5531 liZ 
115 ITALY 
'"' '"' 
42 
1UO Value • Yaleurs• 1000 ECU !aport 
Destination 
Coab. Hoaenclature Reporting countrv • Pays d6clarant 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lu•. O.naark Deutschland Hallas Espagna fraMe Ireland It.lla Nedarland '•rtugal U.K. 
2701.20 BRIQUETTES, IDULETS !T SI"ILAIRES, DI1ENUS A PARTIR DE HDUILLE 
2701.20-00 BRIQUETTES, IDULETS ET SI"ILAIRES, DIT~US A PARTIR DE HDUILLE 
001 fRANCE 16112 564 16184 
1474 
4 59 002 IELO.-LUXIO. 4046 
60 
Z57Z 004 RF ALL~ONE 620 
6 
556 ODS ITALIE 74a 742 
90 006 RDYAUME-UNI 21401 2125Z 79 
61i 007 IRLAND! 2a53 1125 su OZ8 NDRYEOE 13547 152 13lt5 050 SUEDE 1558 
lDl soi 1i 
1558 056 SUISSE 63Z 
031 AUTRICHE 14ll 1369 42 
t44 414 VENEZUELA t44 
1000 M D H D E 65351 763 lZI 44069 5 3458 t4 llt 62 l66S5 lDlD INTRA-CE 47050 645 
ui 
42ltl 4 SZ46 t4 51 61 75a lOll EXTRA-CE 18300 ll7 1179 1 Z12 67 1 uan 1020 CLA5SE 1 17210 106 1878 212 67 14947 1021 A E L E 16948 106 
12i 
1178 
i 
212 14752 1030 CLASSE Z lOIS 6 t48 
2702.11 LIONITU, HON AOOLOMERE5 
27DZ.lD-OI LIGNITES, !NON AOOLDMERESl 
001 FRANCE 3511 260 32st ll 002 IELO.-LUXIO. 17474 17 2Z 17474 ODS PATS-lAS 4739 46U 
038 AUTRlCHE Z014 Z014 
1000 " D N D E 28057 279 ., 27451 1 1 92 144 1010 lNTRA-CE 25986 279 ., Z54ot 1 
i 
92 116 lOll EXTRA-CE Z070 2041 28 1020 CLASSE 1 Z025 2011 1 6 lDZl A E L E 2025 2011 1 6 
2702.20 LIGNITES AOOLO"EitES 
2702.20-00 LIGNITES ADOLD"EitE5 
001 FRANCE 5452 666 4716 
OOZ IELO.-LUXIO. 3216 3284 
005 lTALlE 7U5 7U5 
1i 007 lRLANDE un 1381 
6; Oll ESPAONE 879 8ot 
036 SUUSE lOU lOU 038 AUTRICHE lll60 llUO 
1000 " D N D E 32182 ll70 1 30530 71 2 408 1010 lNTRA-CE lt489 1170 1 18255 71 2 10 lOll EXTRA-CE 12694 12296 398 1020 CLASS! 1 12610 12U6 314 1021 A E L E 12607 12296 311 
2713.00 TOURIE -Y CDMRIS LA TDURIE POUlt LlTIEitE-, "~E AOOLDMEitEE 
2703.00-00 TDURIE -T CDMRIS LA TDURIE POUR LITIEitE-, "~E ADOLD"EitE! 
Oil FRANCE st858 5658 35 zozoa 3 
li 
4428 12 8465 1149 012 IELO.-LUXIO. 141tZ 
272 
127 4t57 767 toZO 3 DIS PATS-lAS soan 465 znas 7 944 
1i 4753 
10 004 RF ALL~ONE 4962 3 63 lt~~; 53 u 67 0051TALIE Z4UZ zu 7 125 879 3563 284 006 ltOTAUME-UNl 20716 41 6 lt641 Zat 008 DAN~Itlt l41t ; 1286 17 46 8 17 t4 Dot ORECE 1251 147 i 6i 259 010 PORTUGAL an 60 
536 
608 z 52 t7 Oll ESPAONE 1580 355 7lll us 167 201 70 031 SUEDE 1589 
5i 
zoo 911 
si 44 .; 43l 471 036 SUUS! lll56 ; 11575 031 AUTRICHE • an2 49 15ta a ; 325 214 MAROC ll57 
i 
no 59 
" u; 2ZD EOYPTE lOU i 67 i 6 759 57 600 CHTPRE 577 349 
" 
76 53 624 ISRAEL 731 674 
i 
1 63 632 ARABlE SADUD 1263 
si 
1254 6 732 JAPDN 1046 t44 
,; " .; Ill AUSTRALIE 1304 lUI 
lDIO "0 N D E 111242 6752 13az llZSZ4 
' 
32 586 Z1133 70 21525 3429 1010 lNTRA-C! 141554 uu 1134 14771 3 3 361 26947 41 26691 zan lOll EXTRA-CE 32686 139 341 Z7546 6 Zt Z25 ll86 Z2 1825 1360 lDZD CLASS! 1 Z5131 102 Z92 2zsn z 41 111 22 t59 926 1021 A E L E 21U5 112 240 ZOZ24 
' 
zi 
41 44 15 759 490 1030 CLAS•E ?. 7514 37 52 492a 179 ,. ass 431 
2704.00 COlES !T S~l-COIES DE HOUILL!, DE LIGNITE DU DE TOURI!, M~E AOOLDMEitESI CHARBON DE CDRNUE 
2714.00-11 COlES ET S~I-CDIES DE HDUILLE POUR FABRICATION D'ELECTRDDES 
003 PATS-lAS 1141 5 1136 
lOGO N 0 N D E 1339 10 1153 52 111 u 1010 INTRA-CE usz 10 1151 52 111 I lOll EXTRA-CE 6 z 4 
2704.00-19 COKES ET S~l-COIES DE HOUILL! INON REPR. SUUS 2704.10-111 
001 FRANCE 100173 S0571 46411 uz 
301; 
4667 18922 71 002 IELO.-LUXIG. 297124 
717i 
261544 
10 
31906 135' OU PAYS-lAS 22575 6t54 5131 
z2i 10112 
2395 004 ltF ALLEIIAOME 50265 28947 
11ni 
670 9411 167 ODS ITALIE 26734 3213 1102 7525 
i 
33a4 77 016 ROTAUME-UNl 6839 245 313 
uz 
2681 ssn 
4llz 001 DAM~RI 6253 1044 673 ZlZ 17; 009 ORECE ll89 125 3 
126l 
3 
7; 
111 OlD PORTUGAL 2204 24 137 3 
ni 10i Dll ESPAON! 5133 591 .. 3304 940 024 ISLAND! 1031 
10ati 
.. a7o 
100; 
161 
oza NDRYEGE 33508 
... ; 1i usi 9235 ztai 12375 031 SUEDE 23007 211 4751 2050 6272 032 FINLAND! una 1121 148t5 1157 
134; ni 
342 5504 
036 SUlSSE 4461 5 2781 
031 AUTRICHE zona 1145 UZ51 126 3173 04a YOUGDSLAYIE 1617 102 715 
1i ui 
170 OSZ TURQUIE 1U7 465 
.; 214 "ARDC 3619 
zi 
3604 
uti 201 ALO!Itl! 1113 
ni 760 212 TUNlSl! I au 
z014 
794 411 ETATS-UNIS 4210 Zl96 414 VEMEZUEU lUZ 1652 
364 lli zti 51111t£51L 1793 959 
731 JAPON 2115 2115 
1111 M 0 M D ! 646195 aoa57 13 380715 6189 50495 3 20327 73947 nz 33307 1111 INTRA-CE 519749 71397 
li 
SZ7a86 sua 32929 3 6717 61611 ltD .,., 1111 EXTRA-eE 126947 9460 52119 2621 17561 13621 5217 762 24791 
1020 CLAISE 1 ll4t80 a979 13 4U40 2201 17017 9116 3402 24312 
1021 A E L E 105729 1877 13 45026 2190 16325 5514 3412 
762 
24312 1131 CLASS! Z 11457 411 Za31 420 549 4222 1815 307 1141 CLAISE 3 511 49 213 179 
2704.00-31 COlES ET S~I-COIES DE LIGNITE 
002 IELG. -LUXIO. 527 511 17 
015 ITALIE lUI 1350 
43 
uu Quantity - QuantiUs• 1001 kl Export 
Duttnatton 
loportln1 countrw • Pays i!6clarant 
Coah. Hoaanclatura 
Noaancl atura coab. EUR-U I til .-Lux. Danaarlc Deutschland Hallas Espagna Franca Jralancl Ita! Ia Hadarlancl Portugal U.l. 
2714.10-SI 
1111 II D R L D 25447 114 21917 Sl4 17 115 3741 
1111 INTRA-EC lUll 114 16394 314 17 156 246 
1111 EXTRA-EC 1137 4594 4t J494 
liZI CLASS l 7671 413$ 4t S4t4 
liZl EFTA CDUNTR. 7671 4135 4t S4t4 
2714. 01-U COlE AND SEIII-CDU Of PEATJ RETORT CAliON 
Oil FRANCE 7515 241 
" "" Sl4i 
111 214 
114 FR GEIIIANY 41U 77 512 ,, 
1101 II D R L D Zl41f Ut • 1117 1U4J 767J 51tl SUI lOll INTRA-EC 21575 sn 
i 
zu till 7127 us 
i 
S037 
lOll EXTRA-EC 71U 236 712 15S4 541 4501 221 
lUI CLASS 2 5141 161 11 Zt 546 4135 z 151 
2715.11 COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIIIHAR GASES, OTHER THAN PETROL~ GASES AND OTHER IASEDUS NYDRDCARIDNS 
2715.01-11 COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIIIILAR GASES, COTHER THAN PETRDLE~ OASES AND DTHER GASEOUS HTDRDCAIIDHSl 
lUI II D R L D Ul 76 us 
1111 INTRA-EC t7 Zl 
" 1111 EXTRA-EC 112 41 64 
2716.01 TAR DISTILLED FRDII COAL, FRDII LIGNITE DR FRDII PEAT, AND OTHER IIINWL TAU, WHETHER Ol HOT DEHYDRATED Ol PARTIALLY 
DISTILLED, INCLUDING RECONSTITUTED TARS 
2706.01-11 TAl DISTILLED FROII COAL, FRDII LIGNITE Gl FlDII PEAT, AND OTHER IIINWL TAU, WHETHER Dl HOT DEHYDRATED Ol PARTIALLY 
DISTILLED, INCLUDING RECONSTITUTED TAU 
NL • IAEAKDDIIN IT COUNTRIES INCOMPLETE 
D • llEAKDDIIH IT COUNTRIES INCOMPLETE 
Ill FRANCE 44111 31777 4474 
ui 
244 
412; 
151 
1415i 
4S4 
OOZ IELG.-LUXIG. 3t752 
211? 1147 
1 20Ul 
OIS HETHERLAHDS U146 182 2754 
uni ""' 104 FR GERMANY 15444 241 5U u4 155U 17t 115 ITALY 242t 
' su4 
1345 U4 31 
101 DEHNARK 41U4 UIU 
5Sti 5J 459; n2? si 
UUl 
Ill SPAIN 51731 23514 11131 
411 USA 11419 
511; 
lUtz ; 2 11 414 CANADA tt4f 4t35 
u4 ui 721 SOUTH lDREA 596 
59ui f77 SECRET CDUHT U4U 5544 
1111 II 0 R L D 4JZIU t3U4 27174 62176 SUI 21457 u 15t fiZII 114 llfll1 
1111 INTRA-EC U7U4 11594 1177t 1157 3301 ZIS37 u U2 ti4U n 11U4S 
1111 EXTRA-EC u111 5111 15SU 1U7 Ul Ul 7 ·tzzt tl 6157 
1021 CLASS 1 22762 5115 usn fZZ ; 41S 76 7 4fl ti 451 lUI CLASS 2 Ull 5 2 Ul 227 45 1 731 , .. 
1 ItO IIUCELLAHEDU U4U 59112 5544 
2717 .u IEHZDLE 
2717.11-11 IEHZDLE FDl USE AS POWER Ol HEATING FUELS 
1011 II D l L D Z7 15 
1 Ill INTRA-EC 
' ,; 1111 EXTRA-EC u 
2717 .11-U IEHZDLE CEXCL. FOR POWER Dl HEATING FUELS) 
Ill FRANCE S7U 2U7 
211; 5i 
lUI 
4fti IOZ IELG.-LUXIG. 121ft 
UlJ 
5Ut 
uui I U NETHERLANDS 40491 11167 1 
4tz7 617t 114 FR GERMANY 21414 9474 71S7 2 
1111 II 0 l L D 17141 11151 1413S 7119 lUll lUU zzns 
1111 IHTRA-EC 15046 11151 14111 7117 lllf4 lliU 22734 
1111 EXTRA-EC ZIU Z5 z 1145 221 
2717 .ZI TOLUGLE 
2111 .zo-u TOLUOL! FDI US! AS POWER Dl HEATING FUELS 
lilt II 0 R L D 6Z 6Z 
1111 IMTIA-EC 6Z u 
1111 EXTRA-EC 
2717 .U-ti TOLUDLE CEXCL. FOR POWER DR HEATING FUELS) 
1111 II 0 R L D 4167 27 1S 2122 1232 1S4 Ut 
111 I IHTIA-EC 4114 27 
li 
2111 1232 111 627 
1111 EXTIA-EC 
" 
1Z 26 1Z 
2717.31 XYLDLE 
2717.SI-11 XYLOL! FOR USE AS POWER Dl HEATING FUELS 
!Ill II 0 R L D Sift 3627 
" 
111 2Z 
1111 INTIA-EC S672 SSft 51 
11i 
22 
1111 EXTIA-EC ZZI Zl u 
2717 .SI-tl XYLOL! CEXCL. FOR POWER DR HEATING FUELS) 
Ill FIANCE Sl44t 1676 uu U172 41DI us 
liS HETHEILAHDS 24761 5359 
'"' 
t7U 
467; 
U17 
114 FR GERMANY 1151 4171 i ussi 115 ITALY lUU 11 
247i Ill UTD. UHODDII 21332 4Sft 14247 I 101 DEHNARI Z4U 
2i 
zon S73 
ui 514t Ill SPUN 5111 
sui 27 136 SWITZERLAND 3746 Z1 
426i 
3Z UZ TURlEY 4ZU 
647 U.A.EIIIRATES sou Sl25 
721 CHINA U74 U74 
1111 II 0 R L D usn• 11432 Zl ZISU lUll 51ft U7 155H 7U 1111 IHTRA-EC 115Ul 11236 
zi 
14t1S 
""' 
5071 114 15247 Ul 1111 EXTIA-EC 17726 
'" 
nu 1U71 Zl us S07 115 1121 CLASS 1 till 1S4 4 5323 4261 Zl 131 1021 EFTA CDUNTR. 5514 1S4 t7 5311 57Sj 21 3Z 1131 cuss z 6241 u 
2i 
zz SIJ 11; 1141 CLASS S U97 U74 
2717.41 NAPHTHALENE 
2717.41-11 NAPHTHALENE 
f I CONFIOEHTUL, INCLUDED IN ft02.73-35 
HL• CDNFIDEHTUL, IMCLUDED 1M ftto.ll-11 
D ' NO UEUDDIIH IT COUNTRIES 
I I CDHFIDEHTUL, INCLUDED U nu.n-11 
114 Fl GERMANY 11111 .,, 
267ft 
2173 zz 977 SECRET COUNT 26794 
1111 II D l L D 42497 UZI 116 26794 
' 
Sill fZ 1111 INTIA-EC 1S5U 1072 165 ; 4ZU u 1111 EXTRA-EC 2145 541 21 
267ft 
U31 31 lDtl IIUCELLAHEDU 26794 
44 
Uti Ytlut - Yohuro• 1111 ECU Eaport 
DtJttnatlon 
Coab. Hoatnclaturt 
ltportfng countnt • Pa11• cf6darent 
Noatncleture coab. EUR-12 lolg.-Lux. Oanaerk hutschlancl Hollu &pagne France Irohnd Itollo Ntcltrland Portugol U.K. 
2714.11-31 
1101 II 0 II D E 3171 41 2115 5I Zl 245 
llll INTRA-CE 2U2 41 2U4 5I zz IS 
1111 EXTRA-CE 1111 771 6 233 
liZI CLAISE 1 IU 661 6 133 
1111 A E L E ., Ul 6 133 
1714.01-tl COKES ET IEIII-COKEI DE TOURIEI CHARIOII DE CORNU! 
Ill fRANCE 1171 36 U4 
ui 15 Z1 114 Rr ALLEIIAONE su 14 n u 
1111 II 0 II D E 3101 112 215 1471 125 577 Ul 
1111 INTRA-CE ZIU 
" 
5I uu 722 111 565 
1111 EXTU-CE 914 J5 us lU 114 4U 36 
lUI CLASS! 2 511 u 7 6 114 421 32 
2715.11 OAZ DE NOUILU, OAZ A L'fAU, OAZ PAUVRE ET OAZ SIIIILAIRES A L'EXCLUSIOII DES OAZ DE PETROL! ET AUUES HYDROCARIURES 
OAZEUX 
2715.11-11 OAZ DE NOUILLE, GAZ A L'EAU, OAZ PAUYRE ET GAZ SIIIILAIRES <A L'EXCLUSIOII DES GAZ DE PETROL! ET AUTREI HYDIOCARIUREI 
GAZEUXl 
1001 II 0 II D E 441 111 2U 5 
" 1111 INTIA-CE lU zz n 4 
24 
1111 EXTRA-CE JU .. U2 76 
2716.01 OOUDIONS DE HOUILLE, DE LIGNITE OU DE TDURIE ET AUUEI OOUDRONS IIINERAUX, IIEIIE DESHYDUTES OU ETETES, Y COIU'IU LEI 
GOUDRDNS RECONS TI TUES 
27U. 11-11 ODUDRDNS DE HOUILLE, DE LIGNITE OU DE TO URI! ET AUUEI GOUDRONS IIINERAUX, IIEIIE DESHYDUTEI OU ETETES, 
GOUDIONS IECONSTITUES 
Y COIU'IIS LES 
NL• VENTILATION PAR rAYS INCGIU'LETE 
D • VENTILATION PAl PAYS INCOIU'LETE 
001 fRANCE J7U 2117 4U 
24 " u7 
u 
uti 171 OOZ ULG.-LUXIG. Jill 
214 zs5 
2 un 
OU PAYS-US 5197 55 217 521; "" 104 If ALLEIIADNE U11 46 U4 ui IZ76 115 005 ITALrE 574 1Z 
u5 
n 311 n 
011 DANEIIAIK 2179 lUI 
ui 1; 315 495 zi IOU 011 ESPAGHE 4647 1523 si 1656 411 ETATS-UNIS .., 
2ai 
739 
i 
2 15 
414 CANADA 644 363 
ui 445 721 COREE DU SUD 565 
sui t77 PAYS SECRETS san 461 
1010 II 0 II D E 39413 nu 2756 UJ4 292 2U4 3 lZI 1545 71 12479 
lOll JNTIA-CE 21379 647t uoz 401 2Jl 2149 3 64 7414 26 U40 
1011 EXTIA-CE 5U2 214 1154 Jll u 14 56 5U 44 2539 
lOll CLAISE 1 22n 211 1152 211 5I 32 5S 237 44 
2U 
lUI CLASS£ 2 zan 4 2 
" 
11 5Z 3 356 2224 
lUI DIVERS II.CL. san 54U 461 
1717.11 IEHZOLS 
1717.11-11 IEHZOLS PDUI CARIUUNTS DU COIIIUSTJILEI 
1011 II 0 II D E 41 34 
1111 JNTIA-CE 2 J4 1111 EXTU-CE 45 
1717 .11-tl IEHZOU IliON IEPR. SDUS 2717.11-lll 
Ill fRANCE 774 
"' ni 
; Ill 1174 liZ IELO.-LUXIQ. 2U7 
uai 
liU 
s2oi OU PAYS-US 
"" 
JJZI 2 
119i usi 114 Rr ALLEIIAGNE uu 1971 1417 4 
1011 II 0 N D E 19971 3Ul JU4 1431 2515 ltz7 5413 
1111 JHTIA-CE lt447 JUl 3tl5 1421 2324 Zf27 5252 
1111 EXTRA-CE 525 It 2 zu 232 
1717 .zo TOLUOLS 
1717.20-11 TOLUOLS PDUI CAIIUIANTS OU COIIIUSTJILES 
1001 II 0 II D E It u 
1111 JNTRA-CE u u 
1111 EXTIA-CE J 
2717 .U-ti TOLUOLS (NON IEPR. sous 2717. Zl-11) 
1111 II 0 N D E lUI us 4U us 406 
1110 JHTIA-CE 1H7 531 4U liZ Jts 
lOll EXTRA-CE JJ 5 u ll 
2717.31 XYLOLS 
2717.31•11 XYLOLS POUI CAIIUIANTS OU COIIIUSTJILES 
IIOO II 0 II D E un 1317 Zl 
" 1110 JNTIA-CE Ul4 1211 u 
•i 1111 EXTRA-CE 17 It • 
2717.31-tl XYLOLS (NON IEPR. SOUS 2717. JI-ll I 
Ill fiANCE 7735 2451 JU 3411 1271 tZ 
IU PAYS-lAS UJI 1371 1111 2356 
Uti 
729 
i 104 lf ALLEIIAGNE Z7U lJll 
4 2ni 105 JTALJE 2524 4 14; IU lDYAUIIE-UNJ 5212 1115 JJII u 
Ill DANEIIAU 711 1i Ul 171 ui 177i Ill ESPAONE ZIU 
127i i 136 SUISSE Uti 11 
llSi 
9 
152 TURQUJE 1151 
647 EIIJRATS AlAI 143 143 
721 CHINE 515 515 
1011 II 0 II D I Jzt46 5U4 14 stJJ 14173 1597 Jll 4741 255 
1111 JNTIA-CE 27601 5152 
14 
4129 11U4 1515 Z4S 4U7 Ul 
1111 EXTIA-CE 5347 IZ 1104 3241 u 57 113 Z5 
1121 CUSSI 1 3171 64 2 17t5 lUI 11 41 1 
liZl A E L E 1161 n li 1714 1567 11 9 11i 24 1131 CUSSE 2 1753 It 1 11 
1141 CUSSE J 524 515 
2717.40 NAPNTALEHE 
1717.41-11 NAPHTALENE 
f o COHFIDEHTIEL, lEPUS IOUS ttoz.U-35 
IlL• CONFIDENTIEL, lEPUS SOUS UU.II-11 
D I PAS Dl VENTILATION PAl PAYS 
J • CONFJDEHTIIL, lEPUS SOUS Utl.ll-11 
114 RP ALLEIIAOHE 2nz ZlU 
'"' 
IZJ 
977 PAYS SECRETS 5617 
1111 II 0 H D E 11452 2545 56 5617 2135 15 
1111 IIITIA-CE JIZZ Ziti 52 15U 15 
1111 EXTRA-CE uoz 355 3 
su7 
571 71 
lltl DIVERS II.CL. 5617 
45 
lUI Quant tty - Quant lt61 • Jill kg Export 
hstlnttlon 
lltportlng: countrtt • '•"• cl'clarant 
Coab. Noatncl ature 
Hoaanclature coab. EUI-12 ltlg.-Lux. Danauk Deut1chland Hallas !spagna france Ireland Itollo Mtcltrlancl Portugal U.l. 
2717 ·" AIDIIATIC HYDIDCARIDN "IXTURES OF WHICH U X Ol "DIE IY YDL~E DISTILS AT 251 DEGREES C CEXCL. 2717.11 TD 2717.411 
2717.51-11 AIDIIATIC HYDIDCAIIDN "IXTUIES OF WHICH U X 01 "DIE 1Y YDL~E ·INCLUDING LOSSES· DISTILS AT 251C, FDI USE AS rOWEl 01 
HEATING FUELS CEXCL. 2717.11•11 TO 2717.41·111 
Ill FIANCE 19130 19131 
,4; 7ni liS NETHERLANDS UU7 75171 
104 FR GEIIIANY SOUl SOUl 
Ji IU ITALY UIS un 
116 UTD. UNOD~ SSU4 SSU4 
Ill SPAIN 2171 U71 
Ul NOT DETEMIN S405 S4U 
JIDI W D I L D 210154 1107U 11SU 7111 45 
Ill I INTIA·EC 182110 114161 U71 7nl 4; 1111 EXTIA-EC 13110 12421 142S 1 
1021 CLASS 1 IUl usa 14ZS 
1121 EFTA CDUNTI. 1112 4759 142S 4; lUI CUSS 2 sus 5011 
1111 "ISCELLAHEDU !405 S4U 
2717 .so-n SOLVENT HArHTHA CEXCL. FDI rOWER OR HEA TINO FUELS l 
011 FRANCE 19655 
" 
7ZU 1527 
zi 
liSI IUl 46 
liZ IELO.·LUXIO. USl 
i 
194 141 6271 2174i 
1711 
liS NETHERLANDS UU7 7Sn 14 
nui 
211 
004 FR OEIIIANY 11715 2SSZ , .. ; z717 5I 1141 su OU ITALY 1SI45 71 211 115 
sui IU UTD. UNODD" 11761 
7i z; 
1511 5 
ua; 
sus 
111 SPAIN SSII2 24 52557 
lSI SWEDEN SISII 44 
ui n7 
SU41 
lSI SWITZERLAND sus Sl77 1145 
141 YUGOSLAVIA 2469 277 zut 21 72Di 411 USA 1216 
u; 
Ill 
711 INDONESIA 14U U41 ' 
1000 W D I L D 2ZS1SS Sill 15 21511 7115 1St 5171 ann IUS4 2761 
1111 INTIA·EC 15UU 2741 
1; 
24111 6114 4!4 SUI sues 71711 2517 
1111 EXTIA·EC 16S22 1151 4514 211 421 2541 51117 7201 111 
1121 CLASS 1 SUDS 7 15 4252 us 25SI 4211S 7211 1St 
1021 EFTA COUNTI. 44116 2 15 Sl74 
ui 
us S77 41191 14 
IISO CUSS 2 ,,., 114S 141 241 4 71U Sl 
IISl ACP CUI zsu 541 Ill 1711 22 
2717 .51-U AIOIIATIC HYDIOCARION "IXTUIES OF WHICH U X 01 "OlE 1Y YDL~E ·INCLUDING LOSSES· DISTILS AT 251 DEDIEES c, CEXCL. FOR 
rawER 01 HEATING FUELS AND 2717.11-11 TD 2717 .51-tl) 
Ill FIANCE 12117 277 5 
li 
24157 51145 su 
112 IELG.·LUXIG. lSOII 
4SIJ 
4 
suu7 z4 
lUI SSSJ 115 
lOS NETHERLANDS 741111 SUI SlUt 
usu7 
122214 17SOI 
114 FR DEIIIAHY 6tZ774 7tU 
lUi sui • 
zsa t71 
115 ITALY Sl262 41 Ul4t 117 til 141 
IU UTD. UNODD" 7tiSI 5 11 SSII7 U217 27741 
Ill SPAIN 4272 1 
11ui • 
Sit sns 
121 CANARY ISLAM 11151 u; 21114 lSI SWEDEN 217SS 
411 USA 4S771 43771 
711 SINOAPDI! 2214 2214 
1101 W D I L D 174Ut7 12621 liS 4t45 551145 111671 25 115119 zusn 21571 
1111 INTIA•EC 1U4Ut 12611 
II; 
4111 541111 lUlSI 14 7SUIS ZUlU 21416 
1111 EXTIA·EC t1421 27 47 11151 S4 1 11111 111 112 
1121 CLASS 1 76514 4 us Sl 76215 54 
1121 EFTA CDUHTI. SZ471 4 125 
' uui s4 
SZSzt u; s lUI CLASS Z UtU 1t 11 SSZI tz 
2717 ·" rHEHDLS, INCL. "IXTURES 
2717 .U-11 CRESDLS 
f I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN ttOZ.U•SS 
D I UEAlDDWH IY COUNTRIES INCDIII'LET! 
Ill FRANC! S4Sl SZ71 u 1S7 
OIS NETHERLANDS 145 145 
ui 721 CHINA til 7SZ 
t77 I ECIET COUNT 141 t41 
1111 W D I L D 1471 u aUt SSI 21 211 147 
1111 INTIA-EC 4115 
2i 
4211 112 
zi 
242 2SS 
1111 EXTIA·EC SI4Z un 251 41 St4 
1121 cuss 1 
'" 2i 
541 21 Jt 2U 
lUI CUSS Z 152S Ul7 
zsi 
z u 171 
1041 cuss s U12 1151 
1111 "ISCELLANEDU t4t t41 
2717 .U-S I XYLENDLS 
164 INDIA 147 t1 u 541 
1111 W D I L D zttl 5 lUI ZSI 7U Sf 21 st7 
1111 INTIA·EC UJI ; au Ul zs s; 21 45S 1111 EXTIA·EC 14U 4ft 15 711 145 
1121 cuss 1 47S su us 
112 l EFTA CDUHTI. Sl7 2az 1; ui s; 
us 
lUI CUSS 2 1st 117 sz 
2717 .U-11 rHEXDLS INCLUDING "IXTURES DF rHENOLS CEXCL. 2717 .11•11 AND 1717 .U-Sil 
Ill FIANCE 712 us 412 
sui saai 
177 
114 Fl GEIIIANY tt41 141 
117 IRELAND 115 514; 
115 
SU SDIIALIA 5145 
sui u4 21; 21i 411 USA 1451 
1111 W D I L D 21124 Ul 5111 sus u Uti tnt Jilt 
1111 INTIA·EC 12114 us 
sui 
1412 zs stt4 4411 104 
1111 EXTIA·EC 141Zt 47 un s Sl4 5141 11U 
1121 cuss 1 1124 
24 
Sill 577 i Ut 21 2Sl lUI CUSS Z 7154 usa 15 5121 us 
1U1 ACr CUI 5241 II 5I 5145 122 
1717 .tl CREOSOTE OILS 
2717. tl-11 CREDSDTE OILS 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UU.7S·S5 
HLI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN tUO.II-11 
D I ND IIEAUDWH 1Y COUNTIIEI 
I I CONfiDENTIAL, INCLUDED IN tttl.ll•ll 
liS NETHERLANDS SZZ5t sn 751 51211 
114 Fl GEIIIAHY 1447 4242 4215 
117 IRELAND SS4S 
zu5i IZ 
S54S 
411 USA U4S5 
2424i 
1 
t77 SECRET COUNT 24241 
1111 W D I L D UlStZ ZSI22 tiS I 24241 512 Unl 
1111 INTIA·EC 16SI7 512 5412 57t 51114 
11U EXTIA·EC Sl714 22441 4ZZ4 s 4111 
1121 cuss 1 27SS4 22441 Sill 1714 
1121 EfTA COUNTR. 
"" 
1111 nu 
i 
17U 
lUI CUSS 2 zt41 714 
Z424i 
IUS 
1111 "JSCELUNEDU 24241 
46 
lttt Yoluo • Yolour•l 1111 ECU Export 
Duttnotlon 
Coab. Noatftclature 
Ill port fn1 countr11 • rays d'clarant 
Noaencleture coab. EUR·U lolg.·Lua. Danauk Deutschland Hollu &pagna franca Ireland Itol to Nederland Portugal U.K. 
2717.51 IIELAHGES D'HTDROCAUURES AROIIATIQUES DlSTILLAHT U I OU PLUS DE LEUR YDLUIIE A 251 DEGUI c. 
2717.41 
HOH lEPR. SOUl 2707.11 A 
2717.50·11 IIELAHGES D'HTDROCAUURES AROIIATIQUES DlSTILLAHT U IOU PLUS DE LEUR VOLUIIE A 251 DEGRES C, 
2717 .40·111, POUR CAUURAHTS OU COIIIUITIILES 
(HOM lUll. so us 2717. u-11 A 
Ill FRANCE sus sus 
17li zui tiS PAYS•US nuo 14154 
104 llf ALLEIIAGHE 71SS 71SS 
105 ITALIE no !01 
I 06 ROYAUIIE·UHI uss tzSS 
Ill ESPAGHE 7U 7U 
t51 HOM DETERIIIH lUt lOZt 
1111 11 o " D E unz 44144 2111 Z4t6 zz 1 ll I IHTRA·CE 41415 StzU 17Sl 2411 
zz llll EXTilA·CE 4201 .. , Z7t I 
1121 CLAISE 1 uu Ull 27t 
1021 A E L E 1577 lztl Z7t 
zz 11SI CLAISE Z 1715 11n 
lOU DIVERS H.CL. lUt llzt 
2717 .51-tl SOLYAHT·HAPHU CUUf fOUl CARIURAHTS OU COIIIUITIILESI 
101 FRANCE snz USI 467 
i 
554 ZZSt 25 
IDZ IELG.-LUXIG. usz 
i 
72 S11 177t 
ssz6 
su 
liS PAYS-US 7Zt7 1145 52 
S7S4 
7S 
104 Rf ALLEIIAGHE 5Ut 457 
uti ui 
Sl 715 
" 105 lULIE 1514 14 7t 4t 72i 106 ROYAUIIE·UHI UIS 
li li 
zu n sz; 1151 Ill ESPAGHE 12251 11 llltl 
lSI IUEDE tiS I 14 
si lli 
usa 
016 SUISSE USA lltt zu 
141 YDUGOSLAYIE 194 lU 754 u 
uzi 411 EUTI·UHU USl 
6i 
ZDI 
711 JHDOHESIE 547 416 
lltl II 0 H D E 57651 tU ll 1511 liZS su 1761 ZSZ64 21111 711 
1111 JHTRA·CE sun 511 
li 
uu 1741 lit Ill U4S 11157 U4 
~Ill EXTRA·CE USS4 465 1575 75 17S 17J U721 lSZS lit 
121 CLAISE 1 Ullt z 11 1444 5S 167 lUZZ uu .. 
liU l E L E 12414 1 11 Ull 7; 
5J lU 11145 64 
lUI CLAISE Z JU7 4U 
" 
lll 6 ZJ71 Zt 
liJl ACP Ull 764 217 51 414 zz 
2717 .51-U IIELAHOES D'HTDilOCAiliUilES AROIIATIQUES DlSTILLAHT U I DU PLUS DE LEUR YDLUIIE A 251 DEGlES c, <HOM lUll. SUUS 2717 .11·11 A 
Z717.51•tl, IAUF POUR CARIUilAHTS 0~ COIIIUITIILESI 
Ill FRANCE liiU 21 1 
14 
6715 liUI ZlZ 
liZ IELG.·LUXIO. SU6 
asi 
1 
llzu6 li 
ZZIS lztl Sl 
liS PAYS•US 157UZ U7 U4ZI 
usui 
27565 ZJU 
114 IF ALLEIIAOHE U514Z Z4U 
Jl4 ,; 6 75 151 115 JULIE 7SU u ssu Jt 271 Z4t 
IU IOYAUIIE·UHI unz 5 7 U76 3591 515J 
Ill ESPAGHE lUI 1 
zu4 
u lit UOJ 
Ul JLES CAHAiliE ZU4 
2i sui IJI SUEDE sus 
411 ETATS·UHIS 1745 1745 
716 SIHGAPOUil 1175 1175 
1110 " 0 H D E SstUJ S431 ZZI 1176 lUIZI 25954 1Z 162141 41764 SSlt 1111 IHTRA·CE ssnn J414 
22i 
11U 11J7U 25141 11 145US 4Ut5 J207 
1111 EXTilA·CE 1U21 26 15 ZU4 114 z 117U 
" 
112 
1121 CLAISE 1 15112 J 21 11 15111 31 
1121 A E L E UZ7 s 21 J 
zu4 114 
nat 
64 
4 
liJI CLAISE Z 4211 11 4 lUt 
" 2717.61 PHENOLS, Y COIII'III LES IIELAHOES 
2717. 61•11 CllESOLS 
f 1 CONFIDENTIEL, lEPUS SOUS UOZ.7J·S5 
D I VENTILATION PAll PAYS IHCOIIPLETE 
Ill FRANCE 2472 2Zt6 11 151 
liS PAYS·IAS 17S 57S zz; 721 CHIME uz U7 
977 PAYS SECRETS U6 U6 
1101 II 0 H D E 1517 lJ 17tl JJ5 41 J21 lilt 
1111 IHTRA·CE JUS li SUI 111 4i 27J 259 1111 EXTU·CE StU ztll 225 47 74t 
1121 CLASSE 1 1127 li Ut u Jl 457 lUI CLASS! Z JUS lUS u; u 17 UJ 1141 CLAISE J UZJ ttl 
lltl DIVERS H.CL, U7 U6 
·. •.t.r, lfl ;:H fNnLS 
U4 IMDE 5U .. 14 4U 
1111 II 0 N D E zno lllJ 213 661 4J au 
1111 JITRA•CE uzs 594 117 Zl 
4i 
5U 
1111 EXTU·CE 1117 su u 647 S77 
1121 CLASS£ 1 U7 JIJ 314 
1121 A E L E 516 ; Zt7 lt ,, 4i Zit lUI CUSSE Z 7tl 11S n 
2717 ,U·tl PHENOLS UAUF CllEIOLS ET XYLENDLS), Y COIIPillS IIELAHOEI 
Ill FIANCE tz4 45 71 
15si ui 
114 
104 llf ALLEIIAOH! ltll 101 
117 IILAHDE 597 
... 
597 
SU SOIIALIE ... 
JJJ 15i ui u4 411 ETATS·UHJS au 
1101 " 0 H D E ,.,. 124 JJ7 ZU6 1J 1111 IUS zan 
1111 IHTilA·CE 4615 45 
JJJ 
441 t 1144 Ul 17U 
1111 EXTU·CE 44U .. 1771 4 216 us lUJ 
1121 CLAISE 1 1444 
64 
JJ7 U4 zu u us 
lUI CLAISE Z ztlt 1171 7 U7 t26 
1111 ACf Ull lUt u 77 1 IU U4 
Z717.U HUILES DE CREOSOTE 
2717. tl·ll HUILES DE CREOSOTE 
f I COHFIDENTIEL, llEPIII SUUS UU.7J·J5 
HLI COHfiOENTIEL, llEPilii SUUS Uti.II·IO 
D I PAS DE VENTILATION PAll PAYS 
I I COHFIDENTIEL, REPilii SOUl Utl.ll·ll 
0 IJ PAYS· lAS ssu 
" 
127 5U6 
104 IF ALLEIIAOHE 1116 752 314 
107 IltUHOE 752 
sui li 
712 
410 ETATS·UHIS Sl76 
641i 
6 
977 PAYS· SECRETS 6415 
1010 " 0 H D E 19174 JS51 1111 641J 124 7517 1011 IHTilA·CE 75t5 liZ us us 6417 
1111 EXTRA·CE 5176 SZ4t 727 1111 
lDZI CLAISE 1 JU4 JZ4t 4tl 217 
1021 A E L E 17t lit 411 202 
lUI CLASSE Z tU 115 
641i 
... 
lUI DIVERS N.CL. 6411 
47 
uu Quontltw • QuontiUJI lUI kg l:.aport 
Dutlnotfon 
Coab. Na••ncleture~----------------------------------------~·~·p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~w~·~P~•~w~•_;dl~c~l~o~ro~n~t~--~--~~~~~~--~~---~~-----~~~ 
No•anclature coab. EUI-11 lei1.•Lua. Danaerk Deut•chlend Hell•• fsplgl'll france Ireland Itelta Nederland Portugal U.K. 
2111.n OILS AND OTHEI PRODUCTS Of THE DUTlLLATlOI Of HIGH TEIII'EIATUU COAL TAUI UIIILAII PIIODUCTI IN WHICH THE WEIGHT Of THE 
AIIOftAUC COHSTlTUEITI > NOH·UDftATlC COHITlTUEITI <EXCL. ~717.11 TO Z117.tll 
2717. n-11 CRUDE LIGHT OILS Of WHICH U X 011 ftOIIE IY YDLUftE DISTILl AT TEIII'EIATUIIES Of UP TO 211 DEOIIEES C 
Ill FRANCE nu 146 tn7 
114 fit OEiftANY Ull II SSZI 
1111 W 0 I L D 14415 liZ IS 27 2 1147 nus 
1111 INTRA·EC 14181 
" 21 
1 11U ISZII 
1 Ill EXTRA·EC IS 4 1 S4 11 
2717.U·U CRUDES DIU CEXCL. 2717.U·11l 
Ill FRANCE lUI 111 
4; 
154S 
lUi 
24 IS II 
liZ IELI.·LUXIQ. 41111 41111 
114 fl QEiftANY tun 41441 S1171 
1111 W 0 I L D 151151 us 1152 1712 441U l4 11S447 
1111 IHTU·EC 149781 us uz uu 4SU4 Z4 IIS447 
1111 EXTlA•EC 1271 Ill 29 41l 
2717. U·SI IAUC PIDDUCTI 
ILl COHFIDEHTUL, INCLUDED IN tUI.II·OI 
NLI COHFIDEHTUL, INCLUDED IN UU.ti·OI 
1111 W 0 I L D 4St us 
1111 IHTlA·EC Ut 114 
1111 EXTlA·EC Zit 51 
2717. U·71 ANTHRACENE 
f 1 COHFIDEHTUL, INCLUDED IN UDZ. 73·35 
HLI COHFIDEHTUL, INCLUDED IN UU. 11·11 
D I COHFIDEHTUL, INCLUDED IN Z717. U·U 
114 FR GEWHY SZ71 3271 
1111 W 0 I L D 3314 3271 
1111 INTRA·EC 3314 SZ71 
Z117. U·tl OILS AND OTHER PRODUCTS IN WHICH THE WEIGHT Of THE AIOIIATlC CONSTITUENTS EXCEEDS THAT Of THE NON·AIOftATlC CONSTITUENTS 
fOil THE ftANUFACTUlE Of THE PIODUCTS Of HEADING N ZI.IS CEXCL. Z717.11·11 TO Z717.U-711 
Ill FRANCE U7U 11 nu 
17494 
SJ41 
IDZ IELG.·LUXIG. 17494 
si uui tiS NETHERLANDS SU57 
zzn7 
snu 
1177; 114 fl QEMANY 4SS71 
uszi Ill UTD. UNQDOII 21411 7771 S17 
lSI SWEDEN 21194 18194 
1111 II D I L D zusn lUll UU9 1U4U IIIII 2Z 
"'" 1111 INTIA·EC 1UU4 lUIS S77U IU4U 11111 z2 
UIU 
1111 EXTlA·EC ZIUI 1 21194 s 
1121 CLASS 1 21919 21194 zz s 
ltzl EFTA COUHTI. 21194 11194 
2717. U·U OILS AND OTHER riO DUCTS Of THE DESTlLLATlON Of NIGH TEIII'ERATUU COAL TAIS AND UIIILAI PRODUCTS IN WHICH THE WEIGHT Of 
THE AIOIIATlC CONSTITUENTS EXCEEDS THAT Of THE NOH·AIIOftATlC CONSTITUENTS IEXCL. Z7t7.11·11 TO Z717.U·91l 
D I INCL. 2717.U•711 NO IIEAlDOIIII IY COUNTRIES 
Ill FRANCE znu lit 51 11 
4; u1d 
·uu 
112 IELG.•LUXIO. 141U 
146i 
11111 
I IS HETHEILAHDS 141ll 12541 
su4 ,,; 114 fl OEiftAHY 117211 IIUZ 
li 
14 
Ill UTD. UHODOII sun S4171 4US 1 
117 IRELAND lZS 
s4 UZ79; IU CANARY ULAN 112129 
IZ41SIAEL 114111 
.. ,.; 114111 977 SECRET COUNT IUU 
1111 II 0 I L D tz4SU t4SI7 ZJ anu lZU ZIIU ZUZ41 lZZISS 
1111 IHTIA•EC JU41Z t4SI5 4 1151 ZUtz uus 1ZZS71 
1111 EXTIA·EC zzasn II 11 Z44 1171 ZUlU 
" 1121 CLASS 1 lUll J 4 Z44 
Jt74 4S41 5I 
lUI CLASS Z 211111 5I 17 
IU4j 197 ZUlli 1 lUI IIISCtLUHEOU IUU 
1711.11 PITCH OITAIN!D FROII COAL TAl 01 FIOII OTHER IIIHEUL TAll 
2711.11·11 PITCH OITAINED FROft COAL TAR 01 FROII OTHER IIIKEIAL TARS 
f I COHFIDENTUL, INCLUDED IN UIZ.7S·SS 
NLI tOHFIDENTUL, INCLUDED IN UU.II-11 
D 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN Z711.zt·ll 
I I COHFIDEHTUL, INCLUDED IN Utt.ll•tt 
ttl FRANCE nu 7179 
nai I U HETHEIUHDS 17121 .... 
114 fl OEiftAHY 51 US SI4U 117JS 
uzi Itt GREECE nu 1711 
Ill SPAIN uu 
Uti 47Ui su7 tzl HOlWAY nus 
Ut SWEDEN lUll Utz 
uu; 414 VENEZUELA ZIUS 
SZI ARGENTINA 4114 4114 
UZIIAQ 4715 
zu7 Ill IIAH 1511 
711 IHDOHESU IUS 
711 SIHOAPOU 4514 
1111 II 0 l L D Ullst 12917 741U 17 S7911 I 1111 IHTIA·EC 14121 55215 ZZ494 
17 
usz • 1111 EXTIA·EC uuu 775Z SUit 31241 
1121 cuu 1 91541 I liZ 4ti5Z 5177 
ltzl EFTA COUHTI. UU7 I liZ 49152 
17 
5177 lUI CLASS Z IU75 1751 ZU7 Slt71 lUI AtP CUI 2171 1751 41 
Z7U.ZI PITCH COl! OITAIKED FROII tDAL TAl 011 FIOII OTHER IIIHEIAL TAU 
Z7U.U·II PITCH COlE OITAIH!D FIOII tOAL TAR 011 FIOII OTHEI IIINEUL 
D I IHCL. 2711.11•111 NO IIEAlDOIIII IY COUHTIIIES 
TARS 
977 SECRET COUNT Z79764 Z7t764 
1111 W 0 l L D zauu 314 179764 til SU 1111 IHTIA·EC 1946 S14 til SU 1111 EXTRA·EC 
' 279714 lUI IIISCELUNEDU 179714 
Z7U.It PETIDL!UII OILS AND OILS OITUH!D FROII IITUftiNOUS IIIHEULS, elUDE 
Z7U.II·11 NATURAL GAS CONDENSATES 
liZ IELO.•LUXIO. S2564 SZ564 
1111 II 0 I L D sun JZSI4 lilt INTRA·EC SZIU SZJI4 
Z7U. tt·U PETIOL!UII OILS AND OILS OITUH!D FIIOII IITUIIIHOUS IIINEULS, elUDE IEXtL. NATURAL OAS COHDENSA TESl 
ttl FRANCE S714145 41UZJ .. 
zauui liZ IELO.·LUXIO. susan 
zuu7 1; uu4 I U NETHERLANDS UIZltl uj .. ; 114 fl GEiftANY 11714771 HIIZ 61744 tiS ITALY 171517 
znn2 uuni t U UTD. UHODOII 14ZIUZ 
48 
4S 
11 
17 
S27 
417 
41 
Z44 
.. 
Ut 
1251 
usi 
1111 
szn 
S211 
1197 
9 
si 
u; 
zsu 
1441 
... 
u 
uz 
zn 
114 
It 
SUI 
lUZI 
11111 
ud 
1114 
uu 
4514 
11441 
S251 
snu 
29sn 
2nst 
ZJUI 
liiS 
157 
154 
s 
n 
n 
SSI7U4 
11711U 
fiZSI74 
11117511 
171517 
ltft Volvo • Yolouro1 lltt ECU Eoport 
O.Jttn•tlon 
leportfnt country - Pe"s d6clarent ~:==~.r:;:~~~~!~t~I--::EU::R~--=-u=--=-.. -:,-,-•• -:L-u-.-.-:-Da_n_o_o-:rk~D~o-ut_s_c-:h-:la-n-:d--H~a;.:;l..;;l;.u;;.;.;;;:_Es;.:.:p;;.ag,;.;n..:a_...;..;;.:.Fr;;.a..;n..;;c;;.o:.,;.;..;;,;,;.Ir;;.o_l_an-d---1-t-.l-t-a-N-o-da-r-l-a-nd--P-o-r-t-ug-a-1---U-.-,-1. 
2717 ·" HUILES ET AUTUS PIODUITS DE U DISTILLATION DES OOUOIOHS OE HOUILLE OE HAUTE TEIIPEUTUREI fiDDUITS SIPIIUilES, DANS L~S~~~~~l LES COHSTITUAHTS ARDPIATIQUES PIEDOPIINEHT EH fOlDS, SUI LES COHSTITUAHTS NOH AIDPIATIQUES, HDH IEPI. SDUS Z717 .11 
2717. U-11 HUILES LEOEIES BRUTES DISTILUHT 91 X OU PLUS DE LEUR VOLUPIE JUSQU'A Zll DEOIES C 
Oil FUHCE 2141 
004 If ALLEPIAOHE lUI 
1001 PI 0 H D E S7U 11 
1111 IHTU·CE 5629 
1111 EXTIIA·CE 77 
Z117.U·U HUILES BRUTES, !HDN IEfl. SOUS Z717.U•11) 
Oil FIANCE liU Z7 
IU IELG.·LUXIO. 49f4 
114 lf ALLEPIAOHE USIS 
1111 II 0 H D E 
1111 IHTU·CE 
1111 EXTJIA•CE 
ZUt7 
21U2 
4U 
zt 
zt 
2707. tt-50 PIDOUITS IASIQUES 
IL• COHFIDEHTIEL, REfiiS SOUS ttti.II·IO 
HLI COHFIDEHTIEL, IEfiiS SOUS tttt.II•IO 
1111 II 0 H D E 1111 
1111 IHTIA·CE 539 
1111 EXTIA·CE 4U 
2707. tt·71 AHTHIACEHE 
f I COHFIDEHTIEL, 
HLI COHFIDEHTIEL, 
D I COHFIDEHTIEL, 
014 If ALLEPIAOHE 
1011 II 0 H D E 
1111 INTJIA·CE 
IEfiiS SUUS ttt2.7l·S5 
IEfiiS SUUS tttl.tt·lt 
REf liS SOUS 2707. tt·tt 
un 1sz1 
un uu 
U4l UU 
17 
14 
3 
zu 
6Z 
217 
347 
241 
" 
1Z 
1i 
'" 
513 
511 
lZ 
ZH 1194 
111 lUI 
H Sll 3073 
1Z 53S lOU 
z 4' 
' 
ui ' 
1371 
4711 
4SIS 7UI 
5SZ7 s 14151 
SH7 
' 
14151 
111 
Z717.tt·U HUILES ET AUTIIES fiODUITS DE U DISTILLATION DES ODUDIOHS DE HDUILLE DE HAUTE TEPIPEIATUREI fiDDUITS SIIIILAilES, DANS 
LESQUELS LEI COHSTITUAHTI AIDPIATIQUES fREDDPIIHEHT EH fOIDS, SUI LEI COHSTITUANTS HDH ARDPIATIQUES, fOUl fAIIICATION DES 
fRODUITS DU 21. U, !NOH IEfl. SDUS 2717 .10·11 A Z717. tt·71> 
011 FIANCE 14U 11 597 
uzi 
757 
112 IELO.·LUXIO. uzs 
li ui OU PAYS·IAS .,., 
zsoi 
sus 
2ui 014 RF ALLEPIAOHE 4724 
117i 01, ROYAUIIE·UHI ltlt 717 
" OJI SUEDE nu llU 
1111 PI 0 H D E 22415 1117 7115 10151 15S4 • UZI 1011 IHTRA·CE UHt 1107 lett 10151 15S4 i 21U 1111 EXTIIA·CE 3US nu 1 
1021 CUSS£ 1 sus 31U • 1 ltzl A E L E 312, 312, 
Z707.tt-tt HUILES ET AUTIIES PIODUITI DE LA DISTILLATION DES OOUDIOHS DE HOUILLE DE HAUTE TEIIPEIATUIEI flDDUITS SIPIILAIIU, DANS 
LESQUELS LEI COHSTITUAHTI AROPIATIQUES fREDOPIIHEHT EH fDIDS, SUI LES CDHSTITUAHTS HDH AROPIATIQUES, !NOH KEPI. SUUS 
2717.11·11 A 2717.tt·tl> 
1) I INCL. 2717.U·7tJ PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
Ill FIANCE 2137 17U 
1i 
2 145 
liZ IELG.·LUXIO. lUU 33i ; IZU 3211 003 PAYS-lAS 1311 957 
51i 1U4i 104 If ALLEPIAGHE UZ46 1U7 
i 
21 
"' ROYAUPIE·UHI Sl17 4753 351 117 IRLAHDE 512 
li UHl 121 ILES CAHAll£ 15Ul 
624 ISRAEL 15506 
1145l 
15511 
977 PAYS SECRETS 11456 
1101 PI 0 H D E 79411 flU 21 11456 Z7Z 2419 41197 HtDI 
1111 INTIA·CE 3S717 9174 s 171 1U7 lilt 14116 
1111 EXTRA·CE 32ZJ7 37 15 111 411 31SU 2Z 
1121 CLAISE 1 1125 z 3 1 HZ Ut Z1 
1131 CLAISE Z 3UU 24 12 
uui 
111 Ut 3U75 1 
lUI DIYEU H.CL. 11456 
Z7U.11 IRAI DE ODUDRDH DE HOUILLE OU D'AUTRES OOUDROHS IIIHERAUX 
2711.11·11 IRAI DE OOUDIOH DE HOUILLE OU D'AUTRES DOUDIOHS IIIHERAUX 
f I COHPIDEHTIEL, lEPUS SOUS tttz.73·35 
HL• COHFIDEHTIEL, lEPUS SOUS tttl.ti·OI 
D I COHFIDEHTIEL, lEPUS SOUS 2711.21·01 
I • CQHFIDEHTIEL, IEPRIS SOUS 9990. rt-01 
Ill FRANCE UZt lUI 
1177 IU PAYS-lAS 3UZ 1115 
104 lf ALLEPIAOHE ltztz 74tt 2676 
ni lit oUCE 157 121 
Ill ESPAOHE 731 
1111 
'"' 
114i IZI HOIVEOE 11219 
Ul SUEDE 2974 577 
sui 414 VENEZUELA 1591 
SZI AROEHTIHE 714 714 
nz IRAQ uu 
, u4 U' IRAN IUt 
711 IHDOHESIE 1317 
711 SIHOAPOUR 1211 
1111 II 0 H D E 51611 11tsZ lUZI 1159 
1111 IHTRA•CE 17ZU 11576 .IOU 3U 
1111 EXTRA•CE 3UU uu 11241 7U4 
1121 CLAISE 1 11416 lUI 11S45 114Z 
1121 A E L E ll31t 1151 11S45 1142 
lUI CLAISE Z 11151 311 U4 un 
1151 ACP UU Ul n1 14 
Z7U.ZI COlE DE IIAI DE GOUOIOH DE HOUILLE OU D' AUTRES OOUDRDHS IIIHERAUX 
Z7U.ZI·II COKE DE IRAI DE ODUDROH DE HOUILLE OU D'AUTIES OOUDIDNI IIIHWUX 
D • INCL. 1711.11·111 PAS DE WEHTILATION PAR PAYS 
t77 PAYS SECRETS lUll 14511 
1011 PI 0 H D E 141U 56 14111 Ill 12t 
1111 IHTRA·CE 307 56 11S 129 
1011 EXTIA·C! 4 
su1i un onus N.CL. SUII 
Z7U.II HUILES IRUTEI DE PETROL£ au DE PIINERAUX IITUPIIHEUX 
Z7U .11·11 COHDEHSAT DE OAZ IATUIEL 
liZ IELO.·LUXIO. U47 U47 
1101 II 0 H D E 
"" 
U47 
1011 IHTRA·CE 
"" 
U47 
271t.ll·tl HUILES IRUTES DE PETROL£ au DE IIINERAUX IITUPIIHEUX UAUf CDHDEHSAT D! GAl HATUREL) 
101 fRANCE 7171U 41tU Z3U7i tiZ IELO.·LUXIO. 371173 
sn11 i zui IU PAYS·IAS U711U 
2i 3i 104 IF ALLEPIAGHE 1414SU Ul4 3916 
115 ITALIE 111137 
34137 14179; 
"' IOYAUPIE·UHI liJUZ 
2 
i 
i 
11 
Z4 
Zt 
297 
lU 
156 
Ul 
zu 
362 
2Z 
2Z 
111 
zsi 
ua 
s2a 
sza 
us 
u 
•i 
soi 
1195 
125 
Z71 
Z7 
Z44 
" z7 
14 
731 
3Z2Z 
2397 
126; 
1916 
un 
1211 
152U 
lUI 
14027 
1141 
1744 
1117 
ztl 
• 7 
1 
42 
u 
745191 
135194 
uual5 
1413Ul 
112137 
49 
lUI Quantltr • Quantlth• 1000 kg Eaport 
Destination 
leport tna countrtt 
- '·~· d6clarant Coab. Noaencl atur1 
Noaenclatura coab. EUR·lZ lelg.-Lux. Dan•ark D-eutschland Hell as E.spagna franc• Ire lend It alia Nederland Portugal U.K. 
2719.11-tl 
017 UELAND 1229102 1229112 
000 DENMARK 617675 i 617675 011 PORTUGAL l5t754 62201Z l5t721 Ill SPAIN lSI4HS 
unsi 
1917\ 942\U 
121 NORWAY 111531 4S7311 
131 SWEDEN l15211l 115tl91 U9221S 
032 FINLAND UU37 11\Ui 
U6037 
HI USA nnun 141D9562 
\1\ CANADA UUUl 496615l 
\57 YUGIN ISLES nun 13213\ 
HZ MRTINIQUE 2\U76 241676 
1011 W 0 I L D UIS955t Ul 27Z7S91 13 H662l zosn 1141\6 l21Z2ZI 2 53717501 
1111 INTIA·EC l5\lUU lll 51UU 13 4U62l 20416 711217 lZI2221 30492\41 
1111 EXTU·EC ZS622U7 
" 
221l157 lot 114UI 23305052 
lUI CLASS 1 2sunu 2213157 
" 
114631 22922124 
1121 EFTA COUNTI. 5351151 
4i 
2213157 
" i 
31\5713 
1131 CLASS Z li2U4 II liZIZI 
2711.00 PETIDL~ OILS AND OILS OBTAINED FIOM BITUMINOUS MINERALS, OTHER THAN CIUDE1 PIUAIATIDNS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR 
INCLUDED, CONTAININO IT WEIGHT 71 • DR MORE OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OITAIHED FROM IITUHINDUS MINERALS, THESE OILS 
lEINO THE IASIC CONSTITUENTS OF THE PREPARATIONS 
2711.11-11 LIGHT OILS GF PETIDLEUH OR IITUHINDUS MINERALS CEXCL. CRUDE!, FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS 
Ill FRANCE 116111 II l4116 liOU 2UlS lUS7 
liZ IELG.·LU.IG. l71156 4j u 17511 114165 zzl3i 171142 Ill NETHERLANDS 4tl437 
toi 
lUI 16U2t 
24 ll471i 
1D5471 
104 Fl GEIMNT 11S771 51 7121; ' D05 ITALY 71211 ; U4i 1 106 UTD. KINGDOM 
"" 
unj 107 IIELAND lllU 
12ni lUUi Ill PORTUGAL 111111 
naz uu; 
115U 
Ill SPAIN 27117 
5716; 24 13D SWEDEN 7311S 15tt2 
ll6 SWITZERLAND uu llsti 
UlZ 
400 USA usn 
4D4 CANADA 51D4 5004 4oi 621 JORDAN 400 
33724 7l2 JAPAN 33724 
1101 W 0 I L D 1622237 94 5117S Z4U 1249\6 4l2575 413 402SOI 4ll71 SSIIU 
lOll INTIA·EC · 1415616 
" 
101 zon 124946 4liS29 29 l36111 4ll71 S47117 
1111 EXTIA·EC 136551 57174 4H 2146 ll4 Ulll 10202 
1121 CLASS 1 133161 57174 43\ lll 663ll ,.,. 
1121 EFTA COUNTR. 13244 S7174 43\ 
214i 
1SU2 
"" 1131 CLASS 2 2590 544 
2711.10·15 LIGHT OILS OF PETROLEUM OR IITUHINOUS MINERALS CEXCL. CRUDE!, FOR UNDEIQDIHG CHEMICAL TIANSFOIMTIDN IT A PROCESS CDTHEI 
THAN THOSE SPECIFIED IN 2711.00•111 
DOl FRANCE 13121 liUl 1147 Ul 
D02 IELG.·LU.IQ, 62613 75S 61117 41 
Ill NETHERLANDS 13337 1164S 
1670624 
zn2 
104 Fl GEIMNT 1671624 
1217 liS ITALY 1217 
sooi 116 UTD. UHGDOH 12137 713S 
124 ICELAND 12106 12106 
Ill SWEDEN 11974 11974 
132 FINLAND llt31 
ni 
lll31 
036 SWITZERLAND no 
nut; 400 USA 126235 l6 
1011 II D I L D 1956672 l3314 lS lllUDI lU2 
1111 INTU·EC 1774111 l114S 
1; 
1731411 3646 
lOll EXTIA·EC 112592 1441 111111 17 
lDZI CLASS 1 112013 156 111111 17 
1021 EFT A CDUNTR, 55141 921 S4111 17 
2711.00·21 WHITE SPIRIT CEXCL. 271D.DD·11 AND 2711.00·151 
DOl FRANCE 111\ll 5l73Z ,., 3162 
161; 
1421 lll71 13" 9752 
DOZ IELO.·LUXIG. 31150 
2lSDi 
lS\4 411 l37l4 11611 
Dll NETHERLANDS 1DZI59 2471 5216 294 
591; 2j 70511 DD4 Fl GEIMHT 63720 46261 u; ui 11357 71 2l DOS ITALY 16113 l471 lDIIZ 1144 
usi 
12 
DU UTD. KINGDOM 55142 16441 2764 ll94 ll51 17921 
uDi 107 IRELAND 2191 2U 1 34l 1156 
101 DENI!ARK 16515 9213 6164 
514 
641 421 j 110 PORTUGAL 2177 us 55 57 
"' 
463 
su; Dll SPAIN 11151 U41 
z7 
194 1357 441 14 
DZI NDRWAT 11561 S451 1417 
l617 
465l 6 
131 SWEDEN 41510 31U4 lZ 3141 2121 6 
DlZ FINLAND 4110 2742 651 z 
ui 
1473 
' 036 SWITZERLAND 24220 3144 ZIU 12262 5564 l 
D!S .~USTRIA 417l lU 7U ... 
44j ••u D41 TUGDSLAYIA 1307 461 l51 
16177 47Zi i 
41 
052 TURKEY l1926 1514 u 1511 u 
n'7 204 I!DROCCD 6710 
ui 
21\1 19 
zui 
2 
l46 KENYA lUl 
74; 
1 au 
lll SOUTH AFRICA l131 uu 
ssi ui 
433 
410 USA 1611 I 46 7241 
501 IUZIL un 
a1i 
1591 
zoi 4 6\ 624 ISRAEL 1131 145 
uj 732 JAPAN 716l 1334 
' 
6117 
Ill AUSTRALIA Zll4 1021 1171 15 
Ul NOT DETERHIN 5104 5114 
1000 W D I L D 515121 224191 134 ll9ll 16161 16S41 sans 1123 111712 17126 13351 
1010 INTU·EC 412101 USIIZ 1 25522 
1616i 
.. , 40071 4146 721ll 13211 93179 
1111 EXTU·EC 167216 nnz lll 13311 7UI 11lD4 5677 l7754 ltl7 211 
1021 CLASS 1 142159 sun 121 11221 16D77 4721 16125 lSI I 31\01 55 
1021 EfTA CGUNTI, IU40 44713 77 7979 
a4 zu; 
16241 lSZ 17551 
lU7 
21 
1131 CLASS 2 24574 4616 
' 
2662 1411 lUI 6217 lU 
1151 ACP CUI 7651 2177 1 4ll 1156 2971 16 
lOU I!ISCELLAHEDU 5114 S114 
2710, 01·2S SPECIAL SPIRITS C EXCL. WHITE!, CEXCL. 2711.10·11 AND 1711.11·151 
001 FRANCE ll5731 35US 1457 4421 
uno; 
241641 ll62l nz lUll 
112 IELG.·LU.IG. llU71 
S244Z; 
2411 lilt I 
441zj l 45121 102175 IOl NETHERLANDS 1223221 15311 171521 356113 son 
zui 
107171 
114 Fl GEIMNT lllSII 66214 
,.; 21 11912 1115 1516S tiS ITALY l2111 
" i 
U\31 11761 
nui 
l u 
D06 UTD. UHGDOM 245717 72211 Zlt US4 111105 Z121t IDS 117 IRELAND 1555 liZ 5 lU 
DOl DENMARK ll62 2245 944 
zs62i i 
671 2 
Ill PORTUGAL 29065 uu 13 
1154; 
1197 
zu; 
s 
Ill SPAIN 201141 zou 1464 
4375i 
191794 Zl 21 
121 CANAIT ISLAM 437Sl 
1211i ,j .. 4oi llSli li Ill SWEDEN 24739 
132 FINLAND 144SS 14ltl 2 15 
S44 uui 
24 4 
136 SWITZERLAND 11974 Ill 1 un ZZll Z6 151 AUSTRIA 2642 n 744 
242Z 147i 
liSt 052 TURKEY lUO l4 
" Z7ni 
1 
056 SOVIET UNION 27904 z z 
ni u; 214 I!DRDCCG lUI 212 z 15 u2i 211 ALGERIA 1339 u j 125J 4 212 TUNISIA 2127 641 
u7 
n; soi lll SOUTH AFRICA 1179 zu 406 
117i 
124 400 USA 5nu 32067 1121 1474 
"" 
nai 414 CANADA 77226 77221 2 l 732 JAPAN l5513 l5277 217 16 Ul HOT DETEMIN 61415 61415 
1001 W D I L D 2111729 9\7313 111 lU17 2474 212112 717159 12113 464911 117l65 6797 Z4Slll lOll IHTIA·EC 1511121 715647 2 22SU ZSS4U 617111 12113 443559 13351 l170 131113 
50 
ana Yoluo • Yolourot 1111 ECU E•port 
Desttnatton 
Coab. Moaanclature 
lleport tng countr, .. Ptys d6clarant 
Moaenclatur • coab. EUR-12 lolg.-Lul. Oanaark DeutschJ and Ho11u Espagna Franca lroiOftd ltollo Nederland Portugol U.l. 
27U.at·U 
117 IRUHD! 167231 167231 
au DAHEI!ARI 7U51 
i 
7U51 
a11 PORTUGAL 50524 
42Hi 
50515 
a11 UPAGHE 174517 
4146; 
2521 129412 
a21 KORYEGE 110218 51749 
130 SUEDE 5a63u 251265 241055 
aU flNLANDE 111123 
usi 111123 410 ETATS-UNU 1965533 1961611 
414 CANADA 616321 616321 
457 ILES YIERGES 29175 29175 
462 IIARTINIQUE zun zun 
lDDD II G N D E ll4S652 41 311263 41942 2178 52111 suns 2 7212141 
lUI INTRA-CE 4717661 26 10521 41942 2574 411U suns 4151771 
lUI EITRA-CE S4UfU 15 ZU735 Sl4 san S132171 
lDZI CLASS! 1 3376796 2U735 274 3855 3172UZ 
lDZl l E L E 724935 
1; 
ZU735 274 
i 
424926 
1130 CLASSE 2 51194 Jl 5f145 
2711.at HUILES DE PETIOLE OU DE IIINERAUX UTUIIINEUX, AUTRES QUE LU HUILES IRUTESJ PREPARATIONS NON DEHOIIIIEU Nl COIIPRUU 
AILLEURS, CONTENANT EH POIDS 71 ll OU PLUS D'HUILES DE PETIOLE OU DE IIIHERAUX IITUI'IINEUX ET DONT CES HUILES COHSTITUEHT 
L 'ELEI'IEHT DE lASE I 
2711.10-11 HUILES LEGERES, DE PETIOLE OU DE I'IIHERAUX IITUIIINEUX <SAUf HUILES IRUTESI, DESTINEES A SUIIR UN TRAITEI'IENT DEflNI 
Ill fRANCE lSI at 2 4131 2749 zn1 6DDI 
012 IELG.-LUXIG. 76543 u 14161 21541 
saoi 
40115 
013 PAYS-lAS 71121 S21 22791 
1i 27t7i 
45004 
on If ALLEJ!AGNE 21126 
1112i 
21 
115 ITALIE 11121 
7 ani 
1 
IU IOYAUI'IE-UNI 1337 
usi 117 IRLANDE 1632 
usi 2716; Ill PORTUGAL sun 
n7 2324 
1647 
au ESPAGNE Ua4 
aui 
3 
Ul SUEDE 11464 3147 116 
036 SUUS! 1413 
zui 
1412 
4at ETATS-UNU 2111 
414 CANADA 1115 1115 ,, 621 JORDANIE U6 
6164 732 JAPON 6164 
lOot II D N D E 2U3t4 15 1222 417 15flt 67157 Ill 67952 5321 97515 
1111 INTRA-C! 231497 15 7 343 15flt 67567 If 54731 5321 94491 
lOll EXTRA-CE 24117 1216 64 2U 
" 
13213 Sll5 
1021 CLASSE 1 23165 1216 64 
" 
1321S 1576 
1021 A E L E Ut54 1216 64 
ui 
1147 1527 
lUI CUSS! 2 1721 lUI 
2711.11-15 HUILES LEGERES, DE PETIOLE DU DE IIINEUUX IITUIIINEUX <SAUf HUILES IRUTESI, DESTINEES A SUIIR UN! TRANSFORIIATION CHIIIIQU! 
PAl UH TIAITEIIEHT !AUTRE QUE CEUX DEFIHIS POUR Z7lt.tl•l11 
an fRANCE U67 6111 SSI 6U 
aoz IELG.-LUXIG. 1315f 449 12611 Z5 
au PAYS-lAS uzs 5271 
21U4t 
1545 
a04 lf ALLEJ!AGH! 211346 
u; a05 ITALI! Uf 
ui OU IOYAUII!-UHI JUZ Z4SZ 
024 ISLAND! uu uu 
131 SUED! 2615 2611 
032 fiNUNDE 54U 
55i 
54J3 
036 SUISSE 552 
·uu4 401 ETATI-UN1s 16516 Z2 
1001 M 0 H D ! J3t546 15851 Z6 SZ1464 Zzt4 
1011 INTRA-CE 31Uoa non 
zi 
U412t Ziti 
1011 EXTRA-CE 21231 762 27435 14 
llzt CLASS! 1 ZltZS 574 27431 14 
1021 A E L E 11517 552 11t51 14 
2711.01-Zl WHITE SPIRIT !NOH lEPR. sous 2711. 11•11 ET 2711.11•151 
011 FRANCE 2Ut5 121J3 i 4166 t7S .,; 597 7512 SIZ 2732 aaz IELG.·LUXIG. 1631 
52ti 
1571 an J5tl S576 
OU PAYS-lAS ZUSI au 13U .. 
ZS7i 4 
20731 
004 lF ALLEJ!AGH! 19107 114U 
ui 4i 
san S4 Z2 
005 ITALIE 6124 1514 S7tl i 541 121; u 006 lDYAUI'IE-UHl UUI S775 1J31 
"' 
2656 S4tt 
sti 007 IRUNDE 767 64 
aszi 
11 4 Z27 
aaa DANEI'IAU J7Z2 2UI 
14i 
216 lU 
i 011 PORTUGAL 746 341 Zf 31 
z4i 
114 
tti 011 ESPAGH! 2416 547 
5i 
1U 439 142 u 
OZI NORYEGE 1217 1374 7U 
ani 
1U3 7 
131 SUEDE 1734 6424 • 516 U6 42 1'7 FIHLAHDE 1614 631 341 3 
7i 
U3 6 
0!6 SUISSE 6SOI 1S46 621 2175 1377 11 
031 AUTUCHE 1231 125 zu 1U 
,; 661 l D U YOUGOSLAY1E 637 203 Zfl 
2144 117; i 14 Z5 052 TURQUIE 6122 lUI 14 2S4 I 
as7 
u 
204 I'IAROC 1521 
24i 
64t 12 
126i 
1 1 
346 KENYA l77f 
u; 
1 zn 
Sll AFR. DU SUD 1211 711 
17; u; 17Z 4aO ETATS-UNIS 1905 
' 
u 1461 
501 UESIL 
"' Hi 
U5 
6t i z4 624 ISRAEL 721 417 
144 732 JAPON 2467 666 6 1651 
101 AUSTRAUE 750 267 471 
' tsl NOH DETERI'IIN 1217 1217 
1001 M 0 N D E uu01 54461 lU UUI zan S74t 11494 SU7 ZI71Z J31Z 21151 
1111 INTRA-CE 1U403 S7716 z uu 
216; 
uu 14S71 1164 115zt 2525 27637 
1111 EXTIA-CE 44UI 15541 Ill 5577 uu 5124 217S 11253 157 4U 
1121 CLASSE 1 S4724 13675 
" 
SU6 2144 1175 4274 761 1041 155 
1121 A ! L E 21512 U71 71 zsu 
z; 71i 
4111 71 4711 
as7 
71 
lUI CLASSE 2 9611 1104 
' 
1U7 .,. 1316 2116 211 
1031 ACP Ul> JUO 117 1 217 1219 7U u 
lUI DlYEIS N.CL. 1217 1217 
271a. 11-25 ESSENCES SPECULEI UAUF WHITE SPIRIT, NOH REPI. SOUS 2711.11-11 ET 2711.11-151 
Oil FRANCE 57271 7241 us 1016 
S576i 
41117 3411 215 S551 
liZ IELG.·LUXIG. 67575 
aani "' 
2715 
111i 
1 9514 11551 
DIS PAYS-US 211719 4951 273U 63535 1249 
ui 
26444 
004 If ALLEJ!AGHE ZitS I 11112 
sai • 
4tlt 2n Ztll 
015 JTALI! 1237 153 
i 
JUt JUt 
n2i 
4 lZ 
OU ROYAUI'I!-UNI 44243 11185 111 557 21465 5114 
ssi 117 IRLAND! 
"' 
77 I .. 
101 DANEJ!ARK 94J 467 314 
5sai i 
159 J 
111 PORTUGAL UZI 531 Z5 
23ai 
261 
Hi 
11 
Ill ESPAGNE S4747 515 575 
7Uz 
31717 7 u 
1Z 1 IL ES CAHAll! 7132 
111i 2; ui z61i 11; 131 SUEDE 4141 
132 fJHUND! lUI 2116 1 Zl 
ui 16t7 
11 Z4 
136 SUISSE 1712 241 1 1173 545 34 
131 AUTRICH! 172 15 Sl4 
4ai 24i 
473 
i 152 TURQUU 7U 21 52 
426i 
1 
156 u.a.s.s. uu 11 1 
u7 •i sa; lU zt4 IIAROC 174 67 2 16 
201 ALGERIE 544 41 
i 
492 11 
24i ai 212 TUHISU 5U 211 
ni Sll AFI. DU SUD 572 72 231 
176i 
Ill 
ani 411 ETATS-UNIS llf4S 5167 Ul 517 U11 
414 CANADA 11727 11711 z 
i 
24 
732 JAPON 5614 5511 95 17 
tsl NON DETERIIIH 1161 1161 
1tal II 0 N D E 521711 149591 
" 
11116 422 4U56 U6U4 13211 7UU 27611 1434 54111 
1111 JNTRA-CE 451772 1UU4 J 1116 4tt74 1Sllt4 13117 73417 11441 173 51171 
51 
lUO Quantity- Quantlth• 1100 kg Eaport 
Dest fnat ton 
Reporting countr~ - Pal'S d•ctarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Dana ark Deutsch I and Htllas Espegna Franc• lrtland Ita! Ia Nederland Portugal U.l. 
2711.11-25 
1111 EXTRA-EC U6425 111171 111 flU Z474 474U 11941 2U5Z 34115 1627 7Zt6 
1121 cuss 1 231126 17l5U 101 6721 24Z2 1471 2211 2U27 23215 7154 
1121 EFTA CDUNTR. 61779 215U 14 4516 
sz uni 
541 lUU 15915 
uz7 
,. 
lUI CLASS Z UI7Z Ull 1972 761 Z5 11UZ uo 
lUl ACP IUl 7n5 2617 127 S12 39U 591 25 
1041 CLASS I 21429 41 SZI 27901 149 12 
1111 KISCELLANEDU 61415 61415 
2711.11-Sl AVIATION SPIRIT, IEXCL. 2711.11-11 AND 2711.11-151 
Ill FRANCE nn 4 
ni 
Zlll 4201 
112 IELO.-LUXIO. 11213 
111z 
2 6452 1179 
Ill NETHERLAHDS 4717 
ui 54 9117 2111 1217i 114 FR OERNANT 22115 711 n 
i IU UTD. UNDDOK 14116 3046 7151 23114 
119 GREECE uu sus sus 
us; li Ill PUTUGAL 2545 
1211; Ill SPAIN 12141 
4ti l46i 
26 
124 ICELAND uu 
121 NDIUIAY 1114 1114 
Ill SWEDEN 4101 39U 
132 FINLAND SU9 
1114 i 246; S659 136 SWITZERLAND 7497 
az7 zj 
4122 i Ul AUSTRIA ZU4 
717 
2011 
141 YUOOSLA¥1A 4414 
114i 
S767 
151; 161 POLAND 2557 
uti OU IULDARIA 2111 
Z21 EOYPT uu 
U7l 
21U 
z; 224 SUDAN 2116 
ui 112 CAMEROON un .,. 
S14 8AION U75 221 
114i 
1455 
S22 ZAIRE 4U4 3154 
S41 lENTA UZI 6521 
liZ ZIKUIWE 1591 1591 
UZ PAUSTAN U41 1641 
i U4 INDIA 2614 2612 
611 THAILAND 4791 4791 
711 PHILIPPINES 1567 
7i 57i 41714 
1567 
ll4i ui 477 Ul STORES,PROV. 5U73 
1111 W 0 R L D ZUlU 71U 117 2511 4USI nus 25911 72151 , .. uu 
1111 INTRA·EC 111734 5539 111 
194; 
14 12973 14654 4UU 
zi 
1411 
1111 EXTRA-EC 72927 1411 7 461 S4192 Ul7 24735 lU 
lUI CLASS 1 26401 1415 127 2 SUI SIIS 17191 
' 1121 EFTA COUNTR. 21767 1415 127 2 24U u 17US 
2i 
s 
lUI CLASS 2 41277 I 459 11957 1535 6129 164 
lUl ACP IUl 25141 
llli 
uz 17711 1431 5511 u 64 
1141 CUSS I 524Z 
7i 4171; 
4Z 2567 1515 
477 lltl KISCELLAHEOU 51711 57S U41 451 
2711. 10-Sl NO TOR SPIRIT CEXCL. AVIATION), CDNTAININO •< 1.111 11/L OF LEAD, CEXCL. 2711.11-11 AND 2711. ll-15l 
011 FRANCE 1443311 149126 141U 10941 55415 
SUIZ 
UUll 175US 41UO 
liZ IELO .-LUXID. 414115 
U2S44 s7 4119 21114 12141 1 211119 Z71ti 11746 Ill NETHERLANDS 1611511 12271 231512 272734 421751 
Z214Ui 
SI91ZZ 
114 FR GEMANT 4091412 522671 ZIUI 
u; zs117 ZU71 S76U4 sun 129411 115 ITALY ZUlU 2U526 
17 
.. 
1; 
17 z 
116 UTD. UNDDOK 415161 41217 1195 97119 274941 
uuoi 117 IRELAND uuu 
i 41757 Ill DEHIIARl 41751 
119 GREECE 21195 21195 
lUUi li Ill SPAIN 127161 7t 
124 ICELAND 15517 
1414; 
15517 
121 NOIUIAY 41171 
usn7 7i 21 1212 131 SWEDEN Zll194 61411 
ZSS71i 
nan 
136 SWITZERLAND 14UZ19 1277n 516125 115712 225949 
Ul AUSTRIA 145111 lUI 67265 
s75i 
5 7UU 7 
141 ANDORRA 5111 1251 
sui 141 YUGOSLAVIA 1551 
17Ui 4i 156 SOVIET UNION 17Ul 
si 1192z · nni Ill POLAND 114421 ZZ456 
IU CZECHOSLOVU 11199 lllU • 
szui ZU LIIYA 52652 
2117 211 NIGERIA 2117 
5547 S42 SOIIALIA 5547 
1949i 15Z TANZANIA 19491 
72697l 19u4 971Ui 21691; sun; 2snzi 411 USA sul9u 1119611 
414 CANADA 75SU 7 75312 
U4 ISRAEL· IU7 IU7 
U2 PAUSTAN 7971 7971 
7U llNOAPDRE 24451 
n517 
24451 
Ill AUSTRALIA USI9 
1111i 951 NOT DETEMIN 71111 
1001 W 0 R L D 14745212 2411749 11SI46 611129 174ZI5 1122454 2174171 2116121 SISlltl 27191 1711524 
1110 INTRA EC 1621217 1201175 21116 51197 r::u 1471!7 !:':!:'"!1 155C!tl 3!~7591 270•1 1~"~'~' 1111 EXTRA-EC 1146114 115ZU4 1UU9 U49U 19272 974117 1151941 515139 77UI7 127541 
1121 cuss 1 5727ZI2 1152Ul lUI It U17U 19272 974116 1244724 491191 751621 25nSl 
1121 EFTA COUNTR, 1941571 425156 ln517 II SUS 
li 
211715 uuu 115172 I 
lUI CLASS 2 116612 19 19615 94642 Zlll 2U 
1131 ACP Ull 27412 
56i si z11zi 
19491 5547 2117 zoo 
1141 CLASS I 212151 17611 1 224U 71101 
1191 KISCELLANEOU 71111 71111 
2711.11-15 NOTDR SPIIIT CEXCL. AVIATION), CONTAININO > I.US 11/L OF LEAD, IEXCL, 2711.11-11 AND 2711.11-15) 
Ill FRAHCE 1271n2 111511 li 155451 Ut654 IS71 i 1U7U S405U 211412 liZ IELO.-LUXID. 197191 
UU7l 
147 
2asai uu4 
192925 4111 
Ill NETHERLANDS 691126 
zzui 
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ani 221 EGYPT£ 77U 
us; 
4611 
247 CAP·¥ElT 1422 47U 
241 SENEGAL 24U 24U 
211 NIGERIA 11504 U514 
aui Ut STE·HELEHE uu 
a134i al41; U75; 211; ui 749i 411 ETATS·UNIS ,115 
a42i 
241 
414 CANADA SlUt ,, 23U 1139 uu lttU 4U GlOENLAND t56 612; Jzt IL. fALKLAND Uzt 
u2; lUi 611 CHYPlE Zl47t 157U 
614 LIIAN U44 1144 
uui 1117 4 tU llAN 1UI7 9U 
U4i t4t OIIAN 7554 171; sui 
JZII 
U2 PAUSTAN 7155 
742; 275i ud m; U4 INDE nut 
au; Ut Sli UNU 3155 
Uli 711 IHDONESIE 7611 
4U; 7U UNOAPOUl 4tl5 
tni 712 JAPDH ,11 
unai U417i U155i uu4 ,.,; 4t41i tJI AYIT .SOUTAGE 11Z7Zt 
uti Ul NON DETEMIH 22411 15115 
" 
un 1111 
1111 " D H D E 2471176 271127 Ut4 J7117t sun 472U7 uun 74514 72271t 114UJ U4tll 1111 INTlA·CE 1115121 741U 2Zit 415t lliU 14Ut7 
""' 
lllU U71U 24191 155646 
1111 EXTU·CE U7115 4UU lUI 12141 44UI 117651 132114 56715 61125 zt75t JUU 
55 
lUI Quantlt~ • Quantltb• 1111 kg Eaport 
Dutlnatlon 
Coab. lfoael'lcleture 
leporttn1 country - Pays d6clerant 
lfoaenclature coab. EUI-12 ltll .-Lux. Oanaark Deutschland Hell•• Espagne France Jrelend Italla lfetlerland Portugal U.l. 
2711.11-51 
1121 cuss 1 lt41741 311771 5731 57117 ZZ2151 ZU415 
""" 
41247 Zl1111 41117 ZU797 
1121 EfTA COUHTI. 1148197 271424 5731 57167 
111227 
U7U 416156 19734 211147 1151 57645 
lUI CUSS 2 155155 5597 546155 Ztl41 151775 4U76 111146 11751 
1151 ACP lUI 152465 
11117i 1611517 
lUlU 
zuai 10U4i llllli 
SIZU 
1191 HJSCELLAHEOU 4111174 11Ut4Z 525117 
Z711. 11•55 lEIOSEHE I!XCL. JET FUEL, Z711. 11·41 AND 2711. 11•45) 
Ill FIANCE ZUlU 573 106 
111 
ZUZSI 1276 liZ 
liZ IELG.·LUXIO. ZUZ7 
1ui 
119 U56 UZl U744 
115 NETHERLANDS 248612 
zai 
u 5515 ZlU44 
1515; 
zaau 
114 fl OEMAHY SU4t 795t 
ui 
1915 
nni 
7151 
IU UTD. UHODOH 157t75 25211 .. 25491 
lotUi 117 IIELAHD lUlU 
Zt4i i zj u4 101 DEHIIARl uzz 
ti 
u 
Ill SPAIN lUllS s 
2457 
15 115241 721 25 
lSD SWEDEN 4224 14 1211 
sui 
472 
151 AUSTRIA 11195 
'"' 
5 95 
144 GIIIAL TAR SU11 SU11 
uzi 14S VATICAN CITY uzz 
454li 14611ALTA 454J7 u 
z4 148 YUGOSLAVIA 21117 21741 41 
156 SOVIET UNION 11 u 
DU IULGAIIA Szti 5zt6 m I~mu 125129 lZSUt 15415 13415 
248 SEHEOAL Zt714 Zt7U 
551 DJIIOUTI 4111 4111 
542 SOMALIA JIZZ JIZZ 
SU HOZAIIIIQUE 7425 
su; 
7425 
411 USA ZU77 24151 
414 CANADA 47795 47795 
4U CAYMAN ISLES 
"" 
5UI 
512 CHILE 1U61 usn 
Ul CYPRUS Sl5t4 
48Jii 
5151t 
U6 IIAH 64115 15711 
4611; U4 INDIA IIU7 1J7ZZ 
Ul VIETNAII ZIIJZ ZIISZ 
716 SIHOAPOIE 176411 17Utt 
1011 II 0 I L D 1112514 45451 1211 7611 41515 11577 z 1421171 usu lUllS 
1111 IHTIA·EC Ut411 441st zaa S4S 
4Uii 
usz i 611515 SUII 1541Dt 1111 !XTIA·EC 17UU 27 7991 7145 5445 741556 1647 41194 
lUI CLASS 1 ZU64t z 7991 711Z 1941 111161 7551 lit 
1121 EFTA COUNTR. 11715 1 Z45t 7117 
usoi 
1945 JIU lUI us 
lUI CLASS Z UU11 u 5I 1497 S4UU 1111 ... ., 
1151 ACP lUI 46451 14 z 1214 44414 55 Ut 
1041 CLASS 5 UUI z ZU44 t 1 
Z711. 11·59 HEDIUH OILS Of PETROLEUM 01 IITUHIHOUS HIHEIALS I !XCL. CRUDE>, I!XCL. Z711. 11·41 TO 2711. 11•55) 
Ill FIANCE 52711 11171 lUS 71 ; 1U55 uu 5I liZ IELG.·LUXIO. nn 
754i 
151 
1717i 
ZIU 1 
I IS NETHERLANDS suss ZIZI 
41Zi 
sus 
114 Fl GEIIIAHY usn 14114 
417 si 
511 ., 
IU ITALY 5151 Z4U 
4U; 
us 11 
IU UTD. UHGDOH ztS73 nut 411 
1; 
11757 ; Ill DEHHAIK 5154 17Z 1144 1114 
Ill SPAIN 54ft sus zn 55 4S u 
121 HDIIIAY 2514 til 
17 
zu 1521 5 
lSI SWEDEN 4751 uu 641 1449 I 
UZ FINLAND 1554 U4 Sll 
4ui 
7SZ 
·; 136 SIIJTZEILAHD 754t 
'" 
lUI 1111 
lSI AUSTRIA 17U 415 1412 stS 561 u 
546 UHYA SI5Z 54 5117 1 
571ZAIIIIA usa ZUI 
lli 11564 411 USA 11746 li 414 VENEZUELA 11151 ... 11115 
511 IIAZIL suz suz 
zu; 647 U.A.EHIIATES Ziti 
417Si U4 INDIA 41751 
zi 7; aui 716 SINOAPOI! un 
114; 7ZI SOUTH lOREA t4U 1121 4 517 
sj 7SZ JAPAN 12411 
,; 51 11534 756 TAIWAN 2111 u Zl71 
1111 II G I L D 267571 U77i 36 12517 tl 14Z 144214 41941 54 47U 
1111 JNTRA-EC lZIIU 55464 5 un 71 121 4ZlU 21795 4515 
1111 !XTIA·EC UUt4 11211 55 uu Zl zz lUlU ZllSI 411 
lUI CLASS 1 45214 6011 zz 4114 ZUII S717 lU 
lUl EFTA COUHTI. 11977 4152 zz 4441 
zi zi 
4455 51U JS 
1151 CLASS Z Ut27 4111 11 su 75711 14511 21t 
1151 ACP Ull 11275 zsn 11 1 z 5121 1114 41 
1141 CLASS 5 1112 IZ tiS 1 lU 1 
2711.11-61 OAS OILS fDI UHDERODIHD A SPECIFIC PIDCESS 
liZ IELG.·LUXIG. Zt27 Ztz7 
uu; 115 NETHERLANDS U12t 
uz; 114 Fl GEIHAHY JSzt 
USt7 lit GREECE USt7 
11ni Ill SPAIN 11171 
411 USA IIIII 11111 
1111 II D I L D nun zu lUI UUI Ul 71U lUZU 
1111 IHTIA·EC 54555 u 
sui 
usn 6465 ZZZI7 
1111 !XTIA·EC 14515 1 551 11111 
1121 CLASS 1 14512 SUI 551 11111 
1711.11-U GAS GJU FOI UHDEIOGIHG CHEMICAL TIAHSFOIIIATJDH IY A PIDCESS IOTHEI THAN THOSE SPECIFIED IH Z7li.II•U) 
Ill FIANCE 1151 
z4 14 17 1764 115 NETHERLANDS 1U7 
4t; .. ; lUt 114 Fl GEIIIANY lUI 211 IU UTD. UNODOII ZU7 lUi 
1111 II G I L D 1U47 51 liS 5171 
'" 
1115 usn 1111 IHTIA·EC 14Ut u liZ Ul4 
.. ; 1115 lUIS 1111 !XTIA·EC 1941 
' 
z uu 5I 
1711.11-U GAS DIU C!XCL. 1711.11·61 AND 2711.11-Ul 
Ul• HD IIEAKDOIIH IY CGUHTIJES 
Ill FIANCE JS7U77 U574S lU 451561 11114 17UU 
zzuj lZ 14t1Zit 4USit Z42511 liZ IELG.•LUXIO. 4Zl1Stl 
usszi 
55555 111 
117147 si 
usu 412SSU 
ui IU NETHERLANDS 417UZ 
1514ai 
lUll 2ZZt 27715 54541 
7511644 114 Fl GEIHAHY 9557121 1454211 
usi 
zus 
uu4 
4Z521S t 114194 455 liS ITALY unu uu U71f uzu tZZU 
sui 54SsZ 
UZZ7 
" 
116 UTD. UNGDOII 645112 U747 111 Ull 5511 unz 454U SUUt 514 Ill DEH!!AIK Z4U7 u 17716 zns 
ui ' 
u uu 55 lit GREECE ltzZ27 ZUII U7 Sltll 1ZI71t 1174 Ill PORTUGAL 71155 
" 
7tl 
llli 
Z5 u 2117Z Sst47 
zssd Ill SPAIN 65Ztll SSZ44 SSIU 211775 ZUI75 UUl 121 CANARY ULAN 521716 95455 us 
141Ui 
Z4Sit .. ,, lUlU Z1144 
IZZ CEUTA AND HE 161164 
•i t11 lUll 1177t7 lltll 124 ICELAND 117171 1115i 1 li US FAROE ISLES 11141 llli ui 71 z1 17; 41zsj 121 NDIIIAY 77111 ZUZ7 4121 liZ lSI SWEDEN 579471 una 4U4ZZ 5241 1567 
" 
4142t 5I ISZ FINLAND uu 71 1177 u u 
4UU4 541Zii lSi SIIJTZEILAHD snn12 ZUUI 1572511 414 U4Z44 lSI AUSTRIA 411145 955 517554 Ztz 
15u4 
14 tl456 lU 141 AHDDIIA 71117 
14i 
S4445 
usi 144 GIIIAL TAl 65271 55141 Z714i 145 VATICAN CITY 4U42 i 21u; uus Sst4t 146HALTA 45511 
74 ,; 21Ut ui 141 YUGOSLAVIA UUI 451l Zll71 111 
56 
lUI V.luo - Voloura• 1111 ECU E•port 
Dostlnotlon 
Coab. HoaencJ ature loport lng countr~ - Poys d6cloront 
Noaenclatura caab. EUR-12 hlgo•Luao Oanaark hutJchland Hoi los Espegna france Irolond It olio Nederland Portugol Uolo 
271toii•U 
1121 CUSSE 1 357144 431U Ul 12141 31341 31479 126345 tt32 SZSZI 6774 
'"" 1121 A E L E 2U6U 39771 Ul 12141. uu; 
.. , 90741 3927 3U4Z U7 till lUI CUSSE Z 110770 
'" 
7U71 S7U Z7U3 IIU ZUIZ ZZ757 lUI ACP CUI zt747 
uz79i U437i 
24979 
41ti uui ,.,; 4761 lUI DIVElS NoCLo 135131 ZU65S 514U 
27lloti•U PETROL! LAIII'AIIT CUUF CAUUREACTEUIS, NON UPlo sous 2711 011-41 ET Z71toti·4SI 
ttl FRANCE SUit 121 3t 
ssi 
sun 711 32 liZ IELOo·LUXIOo 
"" Uti 
33 U4 Uti 3447 IU PAYS·IAS 41617 
47i 
II 476 34417 
ua7 
4613 
104 IF ALLEIIAGNE 7375 1446 
7; 
Ill 
16tai 
1060 
IU IOYAUIIE-UHI zsns 3649 44 SZJ7 
zuzi 117 IRUHDE 2UZ5 
43i ; 4 ,., ttl DANEIIAll 117 
4; 
zz 
Ill ESPAGHE 11531 7 
457 
s 17tU 464 11 
Ut SUEDE 
'" 
IS 313 
ui 
114 I Ul AUTIICHE 2376 1356 3 
" 144 OIIIAL TAR S736 5736 aai 145 CITE VATICAN Ill 
i 739; 146 IIALTE 76Jt It 
141 YOUGOSLAVIE Sif4 z 
44i 
S876 12 
156 UoloSoSo 760 Jzt 
IU IULOAUE 1115 IllS 
UZ TUHISIE 11146 11146 
220 EOYPTE 1Ut4 16594 
241 SENEGAL 4119 4117 
Ul DJIIOUTl 1431 1431 
34Z SOIIAIIE 761 761 
JU "DZA"IIQUE zn• 
ni 
zn• 
41 I ETA TS·UHIS 5436 4US 
404 CANADA 
"" 
uu 
4U ILES CAYIIAH Ill Ill 
SIZ CHILI Z5t7 Ull 
611 CHYPU 9701 
1675i 
9715 
616 IIAH ZOUI 3921 
1111s U4 IHOE IU4t 5174 
UO VIET·HA" ,.., Slit 
7U SIHOAPDUI Z77SZ 27751 
1100 " 0 H D E 342414 71U 1744 1176 16751 3375 441 ZS31Z7 14491 42116 1110 IHTIA·CE 173916 77U 473 327 
1675i 
2161 
44i 
121176 12674 JOSII 
1111 EXTIA·CE 161317 u 1271 1541 uu 132151 1116 12375 
IOZO CLASSE I 36145 z 1271 1511 sn 31474 IZtz 62 
IIZI A E L E JIU I 459 1515 
1675i 
S31 t61 311 
" IOU CLASSE Z 12SZII zt 36 712 9UU su IZSIZ lUI ACP CUI nu 13 
i 
us 
Hi 
ttn 21 160 
1141 CLASSE 3 uu 
"" 
6 I 
27lloti•U HUILES "OYEHHES, DE PETIOLE OU DE MIHERAUX IITUIIIHEUX CSAUF HUILES IIUTESI, CHON REPRo SOUS Z7llotl·41 A Z711,tt-551 
Ill FIANCE 71t7 3406 S41 
" 
2731 417 22 
OIZ IELOo•LUXIOo 1236 
2zoi 
373 
7144 
Ul I 
OU PAYS•IAS lUll 751 
usi 
Ul 
114 IF ALLEIIAOHE uu 4124 
Hi si 
161 141 
115 lTALIE 1345 107 
u•4 " 
36 
IU IOYAUNE·UHI 1139 4U4 zu 
IS 
Jlzt ll ttl DAHENAll Jilt Z56 S47 Z75 
Ill ESPAGHE un 941 251 22 zt 21 
021 NOIVEGE 149 217 157 ,,. 7 
Ul SUEDE 1545 733 us 311 Z5 
UZ FIHLAHDE 604 .. 313 
ui 
215 
17 136 SUISSE 2217 liZ ns JZZ 
Ul AUTUCHE UlZ 145 646 
" 
157 14 
346 lENYA 31st u JUS s 
371 ZANilE 794 794 
za7 464i i 400 ETATS·UHIS 4UI 
414 VENEZUELA 
"" "" 
z 
5111RES1L 2135 213S 
szi ll 647 ENIRATS AlAI su 
1474i U4 IHDE 14741 
2i 4i 2ui 
I m murgg•su6 23U n2i 3711 345 z 111 
si 73Z JAPON 402S 
,; , Jts6 736 T'AI-IIAH US7 It 1121 
1001 " 0 N D E nus nus 22 7130 lU Ut Sl743 IZU4 u 1416 UU IHTIA·CE 3U22 16715 4 SUI 
" 
114 11SI7 6449 
i 
IU6 
1111 EXTIA·CE S3179 3354 II 3712 34 36 41U7 S71S 350 
lUI CLASSE 1 16U5 1167 7 zns ,, 1712 167 
IOU A E L E 6241 1432 7 2445 
s4 si au 1411 i n lUI CUSSE 2 31162 1441 II SIS 31137 4US . 179 
lUI ACP CUI 4672 176 11 1 
' 
3156 su 3 
" 1 ro ~ CLAISE 3 S21 
, 42S 4 I 41 4 
?711oOO·U OAS OIL DESTIN! A SUill UN TRAITENEHT DEFIHI 
102 IELOo•LUXIGo 556 SS6 
u2i 113 PAYI·IAS lUI 
67i 014 If ALLEIIAGH! 671 
317i 109 GRECE 3176 
ui Oil UPAONE ,.. 
411 ETATS·UHIS uu tzU 
1011 M 0 N D E 16179 45 334 3014 71 U33 IUU 
1110 IHTRA·CE UZI s n~ 3176 1221 zou lOU EXTRA·CE 9721 z us 9215 
1121 CLASSE I 9724 JS4 liS 9215 
Z711oiO·U GAS OIL DESTINE A SUIIR UHE TIAHSFDMATIOH CHIMIQUE PAl UH TRAITENENT UUTIE QUE CEUX DEFIHIS roua Z7llo tt·UI 
001 FRANCE nn 
Ji Ji 
5I US2 
tiS PAYS·IAS 1106 
u; u7 
1179 
004 IF ALLEIIAOHE un 259 
IU IOYAUIIE•UHI 776 776 
1011 M o N D E IIZU 14 Ill 1405 Ill 714 7111 
1110 IHTRA-CE U55 11 
" 
926 
ui 714 7U6 1111 EXTRA-CE U6 3 z 479 sz 
27Uo OI·U GAS OIL IHOH IEPio SOUS 2711 o ti·U ET Z7lloii•UI 
Ul• PAS DE VENTILATION PAl PAYS 
ttl FRANCE 55U45 116415 zz 12210 Ill 344S7 
zni 
213775 167U 37416 
102 IELOo•LUXIOo 7ZU2Z 
Z411i 
7515 u 
uni 
12551 7UU4 3~ IU PAYS-lAS 71122 
zzaoi 13111 SZI 
,.,. 11111 
1114U4 104 IF ALLEIIAOH! 1531103 2ZZOU 
345; 
4U 
1734 
71111 2UZI 79 
tiS ITALIE 31157 444 JUS 2164 1717S 
ui sui "" 
9 
IU IOYAUIIE·UHI 101671 34U 22 zan 471 SI4S tztz I Slit 114 
Ill DAHEIIAil 4425 Z6 342, 4U 
2i • 
6 534 9 
lOt GRECE 36714 4471 us S557 25154 IZII 
Ill PORTUGAL U31 u 477 
ui 
6 41 1671 .. , 
4U; Ill ESPAGHE 101121 9519 12112 35311 37312 Ut7 
Ul ILU CAHARIE 49111 Uti I 3t 
4719i 
4173 11526 17315 JUI 
122 CEUTA ET MEL Sl714 i U7 1617 uui 1624 024 ISLAHDE 21121 
uli 
I i US ILES FEIGE 1311 uo~ ni IS si Ji n1i 121 HORYEGE JUts znt 611 
" Ul SUEDE 109177 nsz nan uu U6 
" 
7SU 7 
UZ FIHLAHDE 741 32 614 3 zz 
7SSZi 5756~ 136 SUISSE S761U Zt7n 261731 73 152134 
Ul AUTUCHE 1St79 IU U7U 33 
zsa4 
u IU64 31 
043 AHDOIRE nus 
,; 9241 zz; 4Ui 044 OIIIAL TAl 11715 7371 
145 CITE VATICAN S429 
nsi 
119 4621 
2i 146 IIALTE 6ZSZ s~ JZJi s; 3111 i 141 YOUOOSLAYI! 4111 Z7U u 
57 
un Quonttty • Quontttb• 1110 kg Eaport 
hstlnetlon 
Reporting country - Pill'S d'clarant 
Caab. Hoaencletur• 
Hoaenclatur 1 coab. EUl·U lelg.-Lua. Danaerk Deutschland Hallet Espagna Frenc• Ireland Itol to Nederland Portugal Uolo 
Z710oOI•U 
UZ TUll!Y U45U lU 16153 uou Z22 122126 lUI 111 
051 SOYIET UNION usn 
zi sz75i 
15 UISI 75 
uu7 Zll 011 POLAND 111212 14559 517 21 
IU CZECHDSLOYAI Z454 5 155 1717 5 
011 IULGAUA sus nu 
4564 171 ALIAHU 44U 
ll4i 2i 
129 
u7 5111; 214 IIOlOCCD 57U5 44t 
405122 ul5i 212 TUNISIA 415111 J 14t 156 
ZU LIIYA ZUt41 
1i 
4 517 
24UJ 
215451 
ui 221 EGYPT U217 211 ZSII 41111 
ZU IIAUllTAHIA 11191 
14; 
nan 
Z47 CAPE YElOE 5575 
77Zi 
5451 
241 SENEGAL sun 2115 
si 
ZU14 
1111; sa; ZU LUEllA 41541 
14 si "" zi 
14UI 
211 HIOERIA 41U 101 sn7 
sui z4 Ill AHOOU 5977 
zi ai u97i JS4 ETHIOPIA Z411Z 
142 SOIIALIA tz24 J 1157 1014 
SSZ TANZANIA znu 
2994; uui 
17 
74717 11ni 727ti 
21179 
1441i 411 USA 4!4975 U17t UU4 
414 CANADA usn 
1442; 
zu nz 1529 71U 
411 GREEHLAHD 14425 
uni 424 HONDURAS 11171 
si n7 44Z PANAIIA 21171 210U 
453 IAHAIIAS 1161 uu 147 
417 ST YIHCEHT 7ZII 
ai 7211 uu2 511 IRAZIL 114U 151 
ti 2Z71; sai 611 CYPRUS 714U 
i 
s 472U 11 
104 LEIANOH nus 14 10111 111 
IIIIi 11587 IU IRAN 97151 110U 41 1151 
UZ SAUDI ARAliA 1147 Z41 1514 21 
1147 647 UoAoEIIIRATES 117S 21 
uan2 7Zlli liZ PAKISTAN 191111 11 
29i 114 INDIA 11511 
si 
111 s 11122 
71i li 701 SINGAPORE 52115 115 uz u 51511 
721 CHIMA 27713 121 112 
li 
27111 
2 712 JAPAN S2U 
41i 
1114 14 u 
Ill AUSTRALIA 15557 1117 154 
unsi 
ll11Z 
nui 
4 
11414t tSI STOAES,PROY o UU557 Z79445 
14t2t 
711ZJ 
411t 
7SU5Z 
951 MDT DETEAIIIH nun ZOII75 117 21 Z711 
39D275i t77 SECRET COUNT SUZ755 
1111 II 0 R L D nnn29 1212179 121945 Z747971 J55SU 112111 ZUt4U 4141 4147251 14264471 4ZS4lt 3912755 
1111 INTRA·EC 19527412 ZJSliU 111414 UU21 46111 411115 144529 JU1 ZU1U7 12119131 U91u 
1111 EXTU-EC 1042111 442754 124513 20412JS 101411 Zl1llS 1211211 us 2125111 191411 4UU 
IOU CLASS 1 5179756 121149 527421 UUIII 1427U 141515 lltstU 175 122171 147719 44Z 
liZ 1 EFTA COUHTR o 4715119 ZUlU 417541 1195571 7055 
14147i 
U4SU 175 51U7Z 546151 140 
lUI CLASS Z 2191271 115294 14425 5051 144US 177952 Zl 1171459 2JSSIS 41195 
1111 ACP !Ill U521J 114 
1275i 
214 2912S 5I 7111 21 174611 21514 92t 
1041 CLASS S 114126 1191 UU7 2UU 75 175 sun lUll Ill 
stozni lOU "lSCELLANEOU sszun 411321 14921 71121 lltlll 4111 40147 75UII 1174!5 
27lloll•71 FUEL OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS 
Ill FRANCE 74U4 4 
14 
4tlU Z4115 
liZ IELGo•LUXIGo SUD4 Zit 57 17159 
lOS NETHERLANDS 2SSU 
2i 
usn 
11ni 00 4 FR GERIIANY 11ns 
021 NORWAY 1701 1701 
17n4 Ul AUSTRIA 17154 
21442 410 USA 23442 
1001 II 0 I L D 224411 9279 17US 111 llUOI IUU II us 
lOll INTRA·EC 174591 Z2 14 111 93451 
""' 
152 
1011 EXTU·EC 4nll 1701 17179 21442 1 
1021 CLASS 1 49221 1701 17171 21442 
1021 EFTA COUNTRo 25762 1701 17054 
Z71lo00•75 FUEL OILS FOI UNDERGOING CHEIIICAL TUHSFDRIIATIDN IY A PROCESS COTHB THAN THOSE SPECIFIED IN Z71lol0•71l 
Ill FRANCE 4SOIS 45111 
1101 II 0 R L D 45013 45111 
1111 INTRA·EC 45111 45011 
271lol0·79 FUEL OILS IEXCLo 27llol0•71 AND 271lo01•75l 
Ul• NO IREAlDOIIH IY COUNTRIES 
Ill FRANCE 21UUS nun 111241 U4U1 719111 
Ul4; 
77515 177515 177131 211755 
liZ IELGo•LUXIOo 2117545 
tnu7 usi 
19591Z 
uu; 145467 41155 UZI7; UU411 sun I IS NETHERLANDS UUlll 511517 14U77 J7UI 
16431; 
117117 
114 FA QEliiANY zuuu 1112414 Z41ZU 
zussi 
SUZ7 
11aui 
415U 
sn1i 
2nu 1474t 
015 ITALY 1451172 171211 4U4U 117191 115177 
Z1417Z 
UOIU 29214 
I II UTD o UNODOII 5414171 U4711 171711 141211 154751 129771 1124111 SJ71U 1111711 211579 
117 !lELAND IIIli 
21GO ,,, 
47Ut 11151 
001 liiHIUll 21221 
ui SlUt 
17571 
447 IU GREECE sun 
uui uss; Ill PORTUGAL US0441 
U45i zsui sui 111511 U79t 611112 Zl~li Ill SPAIN 101141 
1nni 
321917 49711 111344 
IZl CANARY ULAN 117979 19722 Ut42 17115 
122 CEUTA AND liE 224171 
21547 
124171 
125 FAROE ISLES 21547 
zooz; 1114i 4111; uni 1457i u7 121 NORWAY UIISI ZU72 
Ul SWEDEN USU4 47115 5Ul7 175U 1471 
132 FINLAND 4SIS4 42114 
uui ZIO uti sui 131 SWITZERLAND 71411 JUt 201 
Zl4; Ill AUSTRIA 111151 nun 
54; suus uuti 144 GURAL TAR lUlU 22411 
112i 14111ALTA suus 144!1 nun 
141 YUGOSLAVIA 51412 51412 
ZS744 21ni .,; UZ TURI!Y tU17 4Z921 
uui Ul SOVIET UNION unu 11109 n2 
Utili 
145 
OU ROIIAHU IlliZI U441 
Ul IULGAUA 11211 JIZ11 
2nsi 171 ALIAHU 27112 lUI 
ati ni 29ui 214 IIOROCCO 12241 1211 
Zll ALOEIU 441154 
4ti 
441154 
lnn4 212 TUNISIA U47U UU41 
uni ZU LIIYA usus 2712 171472 4511 
2Z4 SUDAN 17517 
zui 
17517 
247 CAPE YElDE Z14Z 
4Ut uui 241 SENEGAL Z4nl 
uni 2uai 415Si 211 GUINEA 124224 
uti 2zui 
U5t4 11111 
uzi Zll LUEllA 114111 IUU 272 IVORY COAST !79175 sons 321111 
211 NIGERIA 11150 11151 
zzni Ill EQUAT o GUINEA 22111 
ui 4UZ 142 SOIIALIA 5172 
ui Z411i Ill SOUTH AFRICA Z4US 
ssui 441ft 179114 nui 117757i 1UII4i zuu; 411 USA 4799131 uun 
711i 
512445 
404 CANADA 411111 sun 511 121522 1222n 11151 794U 4U IERIIUDA usa USI 
ZU7i 111; 44Z PANAIIA U7515 1U17Z 
451 IAHAIIAS 11114 suu 1211 459 ANTIGUA,IAAI uu nu 
417 ST YINCEHT 12111 lUll 
t21i 4t117 471 NL ANTILLES 
'"" 
U5 
sa51i 411 COLOIIIU SUll 
1547 49Ut ui Sll IRAZIL sun 
zus7 IZ179; uui 611 CYPRUS 4527U ZUlU 77tU 77t 114 LEIANON nsn 17411 1179 612 IIAQ 11451 10451 
IU !IAN 7151 
29217 
7151 
114i 624 ISRAEL 17112 17121 147 UoAoEIIIIATEI 17712 17712 
J7S74j uni Juj 7U SINGAPDR! 411791 15111 711 PHILIPPINES 77U 77U 
58 
19U Velue • Yo lours • 1001 ECU Eaport 
D .. tlnetlon 
Coab. Ho••nclatur• 
Ia port fno country • Pays d6clarant 
Noaencletur 1 coab. EUR·IZ ltlg.·Lux. Danaark Deutschlend Hell as &peon• france Ireland Jtolfo Nederland Portugal U.l. 
2711.10-U 
052 TUIQUIE S2454 121 2721 2415 191 26011 til 3S 
051 u.a.s.s. 1976 
7 59S; ' 
ltl4 11 ; zssi St Ul POLOOHE 22256 nan 7S s 
IU TCHECOSLOVAQ 591 s 541 242 z s 
Ill IULOARIE su su 
n7 171 ALIANIE .,. 
ui 4i 
Zl 
u; 7lli 214 IIAROC 7491 
" uu; !Sli 212 TUNUIE Ultl s II u 216 LUYE 421U 
si 
s II 
4S4i 
42112 
2i ZZI EOYPTE 15S19 157 S211 7545 
221 IIAURITANIE t414 
zi 
t414 
247 CAP-VERT 7U 
U4i 
715 
241 SEHEOAL 
"" 
251 
IZ 
5475 
usi II; ZU LUEllA 5271 
li 
11U 1921 
211 KIOEUA 55t 15 515 
114 SSI AHOOLA 101 
si li sszz 554 ETHIOPIE 5571 
S42 SOIIALIE 211S 
14 
146 1U7 
352 TANZAHIE 4t76 
4447 saoi u2i uni 1114; 
49U 
sa4i 411 ETATS·UHIS US7t 7252 IIIU 
414 CANADA uu 
tui 
57 lSI 721 ttl 
406 OROEHLAHD 
"" lUi 424 HONDURAS lUI li ti 442 rAHAIIA san S771 
455 IAHAIIAS 1162 1157 zs 
467 ST·YIHCEHT ,. 
s4 
U7 
221; 511 llESIL U07 41 17 ltl; 7i 111 CHYPIE 1571 
i 
1 6572 s 
614 LilAH 1499 • 1474 16 12ui S4S; 116 IRAN zous 4016 57 lU 
U2 AlAIIE SAOUD 146 Jll Ul 24 
657 647 EHIIATS AltAI lU t 
2nd 1461i 662 PAlUTAH 55JU Jl 
4i 664 INDE UIIS 
2i 
121 J 14911 
ui li 7U SINOAPOUR uoz 412 ., 21 SUI 
721 CHINE SU4 142 45 
7 
SU7 
752 JAPON lilt u; !Ut t 14 i Ill AUSTIALIE 2914 7U Sl 
uu4 
lUI 
71si uu4 Ul AYIT .SOUTAOE 221571 45154 
217i 
11177 
n4 
121157 
t51 NON DETERIIIN 55711 suss 114 1 465 
U2S77 t77 rAYS SECRETS UZS77 
ltll II 0 N D E 5426259 suus 14SU5 4tUS2 49455 15S214 S55S24 Ill 674S55 2554242 lUSZ 622577 
1111 lNTlA·CE Sll5115 37Utl UUt 126247 4741 55311 147711 775 szuu 2U5111 41UI 
l Ill EXTIA·CE 1554503 64017 114721 559217 44715 71752 216751 3S 340492 1471U U64 
1121 CLAUE 1 t41661 45502 tltl6 341541 11121 U45t 175555 ss U4445 111511 u 
1121 A E L E IUUl 40145 U752 SS05St U4 
47ZSi 
15ZZU ss 92491 UU3 u 
lUI CLAUE 2 J75Z7l 1144t 
"" 
3171 22142 31141 3 211767 34365 6415 
lUI ACP CUI J72U 71 
593; 
Ul 405Z 12 1411 3 2azn ,.., 173 
1040 CLAUE 3 31575 lSI 14Ut 305Z II 
" 
4211· ZSS4 67 
622577 lUI DIVERS N.CL. 116743 74517 2176 11177 27164 794 7246 121165 11459 
2711. 11·71 FUEL DIU DESTINES A SUI II UN TlAITEHEHT DEFIHI 
Ill FIANCE 7557 
i 
S751 5711 
liZ IEL8.·LUXII. SUI zzn 3021 
IU PAYS-lAS sua 
4 
SZOI 
175; 114 If ALLEHAONE l7U 
121 HOIVEOE 1141 1141 
ut7 lSI AUTIICHE 1U7 
s594 411 ETATS-UHIS 55t4 
1111 II 0 H D I 24545 lUI zon u 12122 asn 52 
1111 IHTIA·CE 17151 4 z u 9227 ISU so 
1011 EXTIA·CE 
"" 
1141 
"" 
3594 1 
liZI CLASSE 1 uu 1141 1na 5594 
liZl A E L E SUI 1041 1n1 
2711.11·75 FUEL OILS DESTINES A SUIII UHE TlAHSFDRIIATIOH CHI"IQUE PAl UN TlAITEHEHT !AUTRE QUE CEUX DEfiHIS POUR 2711.11•711 
Ill FIANCE 1715 1715 
1111 " 0 N D E 1715 1715 
111 I IHTIA·CE 1715 l7U 
2711.11-79 FUEL OILS (NOH lEPI. SOUS 2711. 11·71 ET 2711.11·751 
Ulr PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
Ill FRANCE ZtUZO ltZt7 11726 2U4t 70267 
'"' 
till Slt71 51735 U7U 
OOZ lflG.·LUXII. Z2U55 
nn6 26; 
15141 
uoi 55510 
4114 
uni 
lUSts SU4 
US PAYS·IAS nnaa SU24 16815 4ZIS 
uni "" 104 If ALLEIIAONE 217451 llt4U U726 Z14li 
2177 
ua; 4151 S41; 1141 44U 005 1TALIE lUlU IIIII 4SZ3t 1146t 710St 
1549; 
51111 sou 
• · 1"']Y"II"E ... UHI 44U47 11751 t681 14511 llt4S lUll 752SS Slll7 127SU 16756 
. ,· J :L:HL'£ 4114 ,, 416 ?lt7 ltl7 Ill DAHEIIARl 1116 
li 414i 
1374 
s; 0•'' OIECE 4941 
4t4i Ill; Ill PORTUGAL l0441Z 
lUi zszi n4 
51721 
14Zi 
UU4 
ZZ14 Ill UPAONE 44U4 
mi 
n92z 4492 12004 
121 ILES CAHAll! UUl 1142 1145 lUI 
I ZZ C EUTA ET IIEL 227tl 
Uti 
ZZ7tl 
125 ILES FEIGE lUI 
2377 122i 3ozi 114; 144i si 121 HORYEOE 12113 2141 
lSI SUEDE UU4 6241 5027 1165 uz 
UZ FIHLANDE 4747 4751 
sui 
16 
"; zsi 156 SUISSE U7S liS 16 14i lSI AUTIICHE suu sun 
4i 41144 uui 144 GURAL TAl 557U 1117 u; 141 PIAL TE SISSI 6154 24UI 
141 YOUOOSLAYIE 4517 4307 
1ni 16si •4 152 TURQUIE 5171 zssz 
us; 156 u.a.s.s. Ut7 nss 27 
uti 
6Z 
Ul IOUIIANIE U07 Z717 
Ul IULIAUE Zlll 2116 
zni 171 ALIANIE un IZ 
1i 64 ZZ77 214 IIAIDC 2412 
" Zll ALGERIE SUZ4 
47 
SUZ4 
5716; ZlZ TUNISIE 61121 llt14 
1457 Zl6 LIIYE 11541 Ill UZ4 4t7 
224 SOUDAN 94t 
557 
t49 
Z47 CAP·VEIT 557 
714 111; Z41 SENEGAL lilt 
Ill; 17li S45; Ul GUINEE 9168 
ui l41i 
1115 1111 
szi ZU LUERU 7717 5925 
Z7Z COTE IVDIIE UlU SJZl ZZIU 
Zll HIOEIU Uta Uta 
sui 511 GUIHEE EQUAT Sill 
ui S42 SOIIALIE 715 
li S41Z Sll AFI. DU SUD 34U 
S94i sui 11457; 747i 12575; uan4 21174 411 ETATS-UHIS 551645 IZS41 
u7 
sun 
414 CANADA suu 445Z 5I lUI 7924 liZ I 9447 
4U IERIIUDES 7U 7U 
lUi 14; 442 rANAIIA IUS 7UZ 
45S IAHAIIAS 2559 2457 liZ 
459 ANTIGUA oiAII ln lU 
467 ST·YINCEHT 146 IU 
ui sui 471 ANTILLES HL 5175 Z4 
u1; 411 COLDIIJIE nat 
ui 455; 17 511 IIESIL 4Ul 
zzl4 1414 144; 611 CHYPIE SlZI4 141U 42lt 76 
614 LilAH U4S usz u 
nz IRAQ us 613 
616 IIAH 541 
uti 
541 7; 624 ISRAEL H41 ZSIZ 
147 EHIIATS AlAI 4176 4171 
u21i z2zi 114 7U SIHOAPOUI uus 
"' 711 PHILIPPINES 557 557 
59 
'"' 
Quantity • Quontltb• 1101 kt Eaport 
Destination 
laportfng country - P•11• d'clarant 
Coab. Noaanclatura 
Koaanclatur a coab. EUR·U 1111.-Lua. Danaark· Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Jtolto Hadar land Portugal U.K. 
27ll.lt·7t 
Ill AUSTRALIA 31221 
315505i 71365i lUZZi 
5 31223 
6Utlli zt513i 951 SToan.nov. 11521245 
3156i 
1DU73 
951 MDT DETER/liN 117746 71575 21 3234 5345 
510752t 977 SECRET COUNT 5117524 
1101 w o a L o 4U75341 an9726 1113554 24UI76 1136155 7441567 35UUI 614171 45U5U 13212271 1326131 5117524 
1111 IMTU·EC Z11U745 4545115 174725 1312671 553595 JZ411U 2617537 551151 1471Z7t 5271714 679123 
1111 EXTU·EC 11135112 161971 191161 397341 1212441 3511219 nun UIZI 2123513 1447513 346537 
1121 CLASS 1 7217577 141975 151195 3U171 2U151 1552391 615133 UDZI 1615144 1311UI 3DUI3 
1121 EfTA COUHTI. 6UI41 111142 13511 319171 61134 una nn 2149 26DU U7 
1131 CLASS 2 4231611 ZDIII 31115 7U353 1953417 2144ll 115Un 145553 31711 
1131 ACP CUI 77UU 2101l Uti 
116Z 
nun 353261 50559 61111 415U 4732 
1141 CLASS 3 311911 2 51 UU37 uz UUI 166141 
64UUt 
147 
5DI752t IUD "UCELLAHEDU 16646514 3225UJ JUU 713651 UIZZI 111711 31l171 
2711.11•91 LUIUCATIHQ OILS OF PETROL~ OR IIT'"IMDUS "IMERALS CEXCL. CRUDEI, CEXCL. GAS OILS AMD FUEL OILSIJ PIEPAUTIOMS H.I.S. 
OTHER OILS FDI UMDERODIHD A SPECIFIC PROCESS, DF A PETROL~ Dll IIT'"IMDUS "lMERALS OILS CDHTEIIT >• 71 X 
Ill FRANCE 15171 2 S6 1 15111 
liZ IELO.·LUXID. 4591 
7i 
4451 
i 
13J 
I 13 METHULAMDS ZIUl 1721 ZUH 
Ill DE""ARK J154 17 
11; 
JUt 7 
121 HallWAY 1795 1529 151 
224 SUDAN J427 J427 
,; 211 MIGEUA us 
411 USA 113524 113524 
1101 W 0 II L D 164297 227 126 15426 15 21 19 71 21 141364 
1111 lHTU·EC 52111 224 
ui 
Uti 
,; ' 19 1 Z1 4Z5U 1 Ill EXTU··EC 112116 2 6111 22 57 lUlU 
1121 CLASS 1 116726 1 124 2611 lZ 2 47 ll3179 
1121 EFTA COUMTR. JDI4 1 116 2651 i 1 ; JDI 1131 CLASS 2 54U 1 2 J44J 21 1941 
1131 ACP CUI 4711 3431 1 1351 
27li.II-U LUIUCATIMQ DIU Of PETROL~ OR IIT'"IMDUS "IMERALS CEXCL. CRUDE!, CEXCL. GAS OILS AHD FUEL DILSIJ PREPAUTIDMS H.I.S., 
OTHER Dill FOil UMDERDDIMQ CH~ICAL TUHSFDR/IATIGM 1Y A PROCESS COTHEII THAN THOSE SPECIFIED 1M 27ll.ll·911, OF A 
PETRDLEU" Gil IIT'"IHDUS "IHEULI DIU CDHTEHT >• 71 X 
1111 W D a L D 532 4 Jl9 53 16 
1 Ill IMTU·EC 521 
• 
Jl9 53 .. 
1111 EXTIIA-EC 4 
27li.II-U LUIUCATIMD oiLS DF PETIIDLE'" DR llT'"lMDUS "lMERALS CEXCL. CRUDE!, CEXCL. GAS OILS AHD FUEL DllSIJ PIEPAUTIDMS H.I.S., 
OF A PETROL~ DR IIT'"IMDUS HIMEULS OILS CONTENT >• 71 I (OTHER Dill TO IE "lXED lH AtCDRDAHtE WITH THE TEMS Df 
ADDITIONAL HDTE 6 TO THIS CHAPTEIII 
Ill FIIANtE 1Z5U un Jll7 14 
zui 
49 
112 IELG.·LUXIO. 4141 
,; 1257 157i 271 I 13 NETHERLANDS 27U 1139 
i 
67 
106 UTD. UHQDD" 13279 z 13275 
2l2t 117 UELAND 2124 
2ni 42 132 FINLAND Jl33 1 
IJI AUSTRIA 3762 3419 
364i 
343 
211 MIDEUA 3653 
611 STRIA 31523 Jl523 
1111 M D I L D 11741 15 2 19496 53613 11 361 4106 ,. 3J55 
1111 IHTIIA•EC 37621 u 
i 
11757 U444 11 u 3415 
" 
2111 
llll EXTIA·EC 44131 7761 34161 342 1311 466 
1121 CLASS 1 1316 z 7754 1 319 241 
1121 EFTA CDUHTI. 1221 2 7721 
3416; Hi 
Jl5 121 
1131 CLASS 2 35744 
' 
1112 226 
1131 ACP CUI 3711 3646 Z4 15 15 
2711.11-U LUIUCATlHD DIU Df PETIIDLEU" DR llT'"IMDUS "lMERALS CEXtL. CRUDE!, CEXtL. GAS DIU AND FUEL DllSIJ PREPAIIATIDNS H.E.S., 
oF· A PETIIDLE'" DR llTU"IHDUS "IHERALS DIU CONTENT >• 71 X CEXtL. 2711.11•11 TO 2711.11·151 
Ill FRAHtl 155106 21167 J 19716 4197 nz 
16771; 
3UU 23911 nus 25079 
112 IELO.·LUXID. Sl4U7 
uui 
74J 49735 
Ji • 31312 
121626 3153 133621 
IDJ NETHERLANDS nun 19 nut 4111 92315 SJUI 
soni 
3576 15171 
114 FR GER/IANY 440UZ 39741 119 
ani 
167 11n 146441 
7 
74412 127S27 
115 ITALY uun 13762 
zi 
ZZUI 14113 2UI4 
27sti 
24555 
16tzi 
11717 
116 UTD. UMGDD" 271164 16156 J5336 245 1131 19514 2112 19615 
56 IIi 117 IRELAND 61252 435 241 
4i 
41 3651 77 713 
Ill DE""AU U524 3414 zl3u uu U9 24251 4511 
119 DREECI 1211U 2716 4235 
117i 
2311 71516 33961 1153 
Ill PDRTUDAL nau 2551 
z7 
13SJ 1i UZI 13111 25524 us; 3135 111 SPAIH 14013 IU7 4122 
1111; 
JUJI 16374 2261 6112 
121 CANARY ISLAM 35336 7335 254 1ZS57 
• 
765 1277 19U 
122 tEUTA AMD "E 2355 156 
3112 
1 1i 217J 12 Z34i u 5I 124 ICELAND 7416 71l 713 2 14 611 
025 FARGE ISLES 2211 24 1664 511 36~ H4i i 1Z .,,14; OZI HDIIWAY 
"'" 
7571 2tU 17''2 1231 
131 SWEDEN 147156 4111 1653 22561 1 24131 2156 51163 JZ7U 
132 FINLAND 63117 911 u 1122 J 11214 13546 215U .. 15711 
136 SWITZERLAND 55141 5377 
4i 
15751 
' 
11111 1639 12715 515 
131 AUSTIU 41575 6413 17139 • 14i 
4157 11324 11396 215 
143 ANDDRIA U7 ,, 2 12 sn mi 37 ni SJZ 144 DIIULTAR SUI 261 
liZ 
2149 
146 "ALTA usn IJJ6 72 1111 49 9223 u 16 141 141 YUQDSLAYIA 27613 1112 J564 7771 ; UJ 13456 911 2 111 052 TURKEY 11413 2211 1773 66 13U 137 3111 , .. 
156 SOVIET UHIDH UUI 7361 
u4 
2115 S446 5616 31454 151 27Z 
061 POLAND J4445 12HZ 13174 24 j ... 5J7 6355 741 162 CZECHOSLOVAK 2717 Ill 6 716 41 2n 4J 55S 215 164 HUNOAIY JZU 11U 521 7 Z6 411 73 961 liZ 166 RDHAHU 6UI 116 19 217t 2145 17 
" 
1371 J lZ 161 IULQAUA 1314 241 39 n J71 62 2n u 11 
4i " 204 HOROttD 3111 520 156 49A 
Jl 2744 UJ 114 17201 ALGERIA UIU 1139 46 49 5179 Z7U 
'" u2i ZlZ TUNISIA 6936 1J 354 13i 
24 lUI 747 
' 216 LIBYA 55233 397 279 1 36416 16651 121 531 221 EDYPT 77345 552 1421 44376 25 UJZ 1212 5613 7554 224 SUDAN 11151 4 so 524J J4U lUI 772 ZZI HAURlT AHU .... . .. 23 san n 
li 232 HALl 511 12 1 379 
"' 
27 
236 IURUHA FASD 1115 44 UJ sz 
1797 241 NIGER Jill 4J 134 1137 244 tHAD 1166 
ni 1117 
J7J 
12i 
713 
4i 3ui 241 SENEGAL 12715 7729 JU 252 DAHliA 1194 275 5 375 Jll 231 261 QUlHEA 3141 474 316 i 235J •i • 11 264 SIERRA LEONE 2154 511 213 
z4 
... 611 ZU LIBERIA 3661 711 1216 7tD 
456i i S71 7i 217 272 IVORY COAST 21115 174 57 2117J 477 1113 276 QHAMA 17149 2971 317 116 5132 lUI 7442 211 TODD Z11J JZZ Z5 uu 25 171 214 IEMIH 114 
" 316i 11i 1i 
412 
ui 
241 
411i 
,; 
211 HIDERU 77246 476 27616 9644 JIJtl JIZ tAMERDDH 17141 1566 1Z 11U4 2461 JU 144 314 DAIDH tiZI 52 2 1151 1157 35 431 i Jll tDHGD 2117 1 i 611t 2721 151 Z5 2 322 ZAIRE 15661 1416 341 74J2 577 15 331 ANGOLA 16215 3U 23 
• 
Z7 116 u 411 15u7 J JJ4 ETHIOPIA 
"" 
721 61 41 1551 nu 3ZU JSI DJIBOUTI uu JOI ; 2 317 ni 164 1117 342 SOMALIA 
'" 
4J 4 
746; a 47 346 KENYA 16161 136 
,; 114 2196 ,m 4772 552 TANZANIA una 2667 213 66 una ui 574 355 SEYCHELLES 1444 
ni u7 173t zu4 
Ul 71 
zi i 616 366 "OZA"IIQUE 21531 J51 Z2 lUll J71 HADADAStAR 4732 .. JUS 1Uf 1Z 
u7 J7Z REUNION J177 111 
45 
usa 7Z J73 IIAUUTlUS IU 26 571 71 2J •i 
60 
lUI Yalua - V.lours• 1111 ECU Export 
Destination 
Coab. Noaanclatura leporttng countrsr • Paws d6clarant 
Noaanclatura coab. EUR·lZ lolg.-Lux. Danauk Dautschlancl Hallas Espagna Franca Ireland Jtollo Hader land Portugal U.l. 
Z711.11•7t 
Ill AUSTIALIE l515 
znui uui lllni 
3514 
5nni uui t51 AYIT .SOUTAOE 1113351 
u5i 
t674 
t51 NON DETERIIU ltZ4 46U 4 Zll lt4 
41ZZ4i t77 PAYS SECRETS 41ZZ41 
1111 " 0 N D E 44Ultl 7t4676 tUZ5 ZltlU U5711 641409 ZIIIU U4U lUZtl lZU4U nun 412241 llll INTIA·CE 1143117 4Z46U 75442 1155U 47937 zszzzs 217743 54t31 117114 SII7U 51151 llll EXTIA·CE 1165546 lUlU 15231 lUll 17711 Zt41U lUll 7471 231927 lUilZ l41U 1121 CLAISE 1 744231 111264 '13115 31171 2nn 1514U UU4 7471 151121 153412 lU17 
1121 A E L E 67l55 U461 7174 nsu 4UI 1145 519 141 2l56 u lUI CLAISE Z Z97151 1115 2llt 54711 UUtz 15911 72215 lUll SUI lUl ACP Ull 55971 1115 121 
ui U571 Z4111 511t l775 l43t us 1141 CUSS! S U4U 4 6 1267S Z7 1955 IUS 
5nu4 
75 
4IZZ4t lOti DIVERS N.CL. l4t4524 Z67tlt ·USZ 65451 lllS71 9671. ZU51 
Z711.11·tl HUILU LOURDES D! PETROL! OU DE "INEIAUX IIT~INEUX CUUP HUILES IIUTESI, UUTIU QUE OAI OIL ET FUEL OIUIJ 
PIEPAIATIONS N.D.A., TENEUl EN HUILES DE PETROL! OU D! "I MERAUX IIT~INEUX >• 71 ll, DESTIN EEl A SUI Ill UN TRAITEIIENT 
DEFUI 
Ill FIANCE uu It uu UZ IELO.·LUXIO. 179 
li 
7Sl ; HI IU PAYS-US 
"" 
Zt4 5221 Ill DANEIIAll 7U 19 
si 191 I IZI NORYEOE 15l SZI 7S ZZ4 SOUDAN 715 715 
152i Zll NIGERIA 1523 
411 ETATS·UNIS U412 U412 
1101 " 0 N D E lUst 221 74 U57 Zl II 
' 
4S u 2n2t llll INTIA-CE taU zu 
74 
1741 
zi 
I 
' 
. l. u 7914 
1111 EXTIA·CE 21241 s uu 
" 
u lt4U lUI CLAISE 1 17767 z 71 717 21 11 zz UU4 
1121 A E L E 1115 z u 711 4 545 
lUI CLAISE 2 U74 1 l 719 47 Ult 
lUl ACP CUI Z497 711 12 un 
2711.11-U HUILES LOURDES DE PETIOLE OU DE "IHElAUX IIT~INEUX CSAUF HUILES IRUTESI, UUTIES QUE GAS OIL ET FUEL DIUIJ 
PREPARATIONS N.D.A., TEHEUR EN HUILES DE PETIOLE OU DE "INElAUX IIT~INEUX >• 71 ll, 
CHI"IQUE PAR UN TIAITEIIENT <AUTRE QUE CEUX DEFINIS POUR Z711.11·tU DESTINEES A SUIIR UNE TRAHSFDMATION 
1111 " 0 N D E 46 25 llll INTIA·CE u zs 
llll EXTIA·CE 4 
Z711.11·95 HUILES LOURDES DE PETIOLE OU DE "INEIAUX IIT~INEUX CSAUF HUILES IRUTESI, UUTlES QU! lAS OIL ET FUEL OIUIJ 
PREPARATIONS N.D.A., TENEUR EN HUILES DE PETIOLE OU DE "INEIAUX IIT~INEUX >a 71 ll, 
DE LA NOT! COIII'LEIIENTAilE I DU CHAPITRE Z7 
DESTINEES A ETRE "ELANOEES AU SEMI 
Ill FIANCE Ul4 2751 ssz 11 
ni 
41 
liZ IELO.·LUXIO. U56 Z7Z 
u7 
321 
liS PAYS-US IS7 su 19 
I U lOYA~E-UHI SUl 1 314t 
144i 117 IRUNDE 1441 
ui 1; ISZ FINLAND£ SOl 1 
lSI AUTliCHE liS 74S 
ut; 
lZZ 
2i 211 NIGERIA 1215 
Ill SYRIE 7173 7173 
1111 " 0 K D E Z2411 4 5141 12111 ZIS 1591 11 ZIU 
1111 INTIA·CE llllt SHZ 4421 17 1121 11 2275 
1111 EXTRA·CE lUtl 1715 1211 246 519 511 
lUI CLAISE 1 2177 1717 1 144 lZl 
1121 A E L E 1954 lUI 
sui u; 141 lZt lUI CLAISE Z U14 a 425 211 
1131 ACP Ull 1251 1195 zs a 24 
Z711.11·tt HUILES LOURDES, DE PETIOLE OU DE "INERAUX IIT~INEUX CSAUF HUILES IIUTESI, CAUTRES QUE GAS OIL ET FUEL OILSIJ 
PREPARATIONS K.D.A., TENEUR EN HUILES DE PETlDLE OU DE "IKElAUX IITU"IHEUX >• 71 ll, CHON REPR. SDUS 2711.11•91 A 
Z711.11-951 
Ill FIANCE 67271 Zl4U 4 15557 uz 41Z 
SSSIZ 
t71t 
"" 
Z4t4 7101 
liZ IELI.·LUXIO: U4714 
Slt4i 
111S 20196 
li 
Zl 11191 45SU Ul sun liS PAYS-US lS14ZI t 11S41 t21 Z51tt lSUS 
24Ui 
757 19125 
114 lP ALLEIIAGHE 145175 24505 us 
ani 
6Z Z77 44195 
l4 
Z251Z 217SJ 
115 ITALIE 5647Z U751 1 4ZSJ S567 UU4 
ani 
7111 
Hti 
2931 
Ill ROYA~E-UNI II HI 1172S zs 144Z7 a7 SSt 25711 1191 ZliU 
zsui 117 IILANDE ZHSl l21 1 zu 
.; 75 tiZ 12 nz i Ill DANEIIARK sn31 zsn UUI · ZIU 144t 71SS 4715 
119 GIECE S957t ZSI7 S457. 
n4 
2121 14151 tan SlZI 
Ill PORTUGAL ZZZ4S 2027 
z7 1579 ; lUI 4HZ 7571 32Zi Zlt7 Ill ESPAONE 41771 IZII ssu 
91!7 
17191 57SZ 174Z zuz 
121 ILES CAHAll! usn 4197 146 2117 
i 
l45 U7 1321 
122 CEUTA ET "EL U45 ,. 
2n; 19Z 
1711 
uzi 
sz 45 
124 ULANDE 5454 549 II 544 
IZS ILES FERO! uu 14 1121 51 u; 141; 7 14 7ni 021 NQRYEQl 21Ut 4111 2194 5117 1274 
lSI SUEDE 47711 1711 nn tUZ 1 7Ut 751 17Ua 9151 
ISZ FINUKDE ZU44 131 IZ ZUI 1 2914 S45Z 7614 4151 
136 SUISSE SZU7 4551 
ai 
lUIS J usz 5151 4575 IZZ 
lSI AUTUCHE sun 4U4 15Ha J 
ui 
1155 Slt7 41ZZ zss 
145 ANDORRE 1445 
,; i i 1214 ni 41 ui Jti 144 OIIIAL TAl lUI Ul 
si 
514 
146 "'LTE 4SZI liSS 
" 
756 41 lUI S7 t Ul 
141 YOUGOSUYIE USZ4 954 4914 lUI 
7 
51t 4519 a74 1 us 
ISZ TURQUIE Htl 21ts i 1U7 zz Ut 144 141l aza 156 u.a.s.s. 21551 lSJ7 ZlU lSZa z Sill 11919 liS 221 
Ill POLOQNE Z717a lUll JU 11715 11 
4 
nz Sit 4513 445 
UZ TCHECOSLOVAQ 2511 ,, 
,; tU 21 141 St ssz Z91 164 HONOliE SZII 1517 195 s ss lll 111 621 Ul 
111 RavmMIE 5114 119 24 sna ttl Ill 77 SIS J 11 
Ill IULQAliE 114t Ul 54 Z51 lU n 157 sz uz 
li 
114 
214 "'ROC Zlll zt7 191 
177 
47 ltt6 tl 14S 15 
211 ALGERIE 4171 1St 
" 
II 714 Ziti ltZ 
uti ZIZ TUNUIE 4Ul 5I Z5J 
44 
19 156Z 1171 
' ZU LIIYE 24137 51t 75J s 11471 USJI 417 49S 221 EOYPTE Zlllt 47S liSt 7tsl S1 4111 Uti zsu Z73l 
ZZ4 SOUDAN St71 I n IZS lUt 1177 ItS 
221 "'UliT ANIE 5715 Ill ,. sou n 
UZ"'LI 511 41 4 411 
u; 
u 
Ul IURUNA FUO tU 35 141 .. 
442 Z41 NIGER UZ4 u 117 727 
i 244 TCHAD 117 
zoi ui zu ti 571 zi Z41 SEHEOAL 4521 251a Z73 114 
ZSZ OA"II! 7U 151 s Zll 114 14S 
Zll OUINEE 1545 4SS ZZ7 131 
si 
I Jt 
ZU SIERRA LEONE 1514 lll 141 
l4; 2i 
SSI 454 
ZU LIIERIA 21lt St6 774 
ni i 
2n 
z7 
177 
Z72 COTE JYOIU 1473 7S7 n suz l95 us 
Z71 GHANA llt7t 2214 Z7t liS Z774 1ZZ7 SJ91 
Zll TQOO 1111 us Z4 lSI I 19 141 
i Z14 lENIN 
'" 
17 
2ui Ji ,; su 14i lit ,; 211 NIOEIIA 2177Z 431 SSZJ SUI 79SS 
512 C'"ElOUN 1546 lUI 17 Z7U ltll zu 614 
4 514 OAION SU4 41 s Zit· 2744 34 Zit 
Sll CONGO tn 1 
i 1ui 
115 
.• m a 6 SZZ ZAIIE 4674 1215 l11 Zll 
uzi 
zz 
JSI ANGOLA 5747 Ul 72 u 111 24 Zll II 
JS4 ETHIOPIE 1112 U2 111 lZZ lUI 1991 Zlll 
JSI DJIIDUTI uu Z44 li 1 lU 512 lU 497 l42 somuE 591 Sl J 
1447 
1 34 
S46 KENYA 4477 171 
z; 
425 721 551 
s; 
1114 
UZ TANZANIE 7111 2211 liS 44 uu 
'" 
Z91 
JSJ SEYCHELLES 117Z 
n4 ui 173; 56i 
454 75 
,; i UJ lU "DZ'"IIQUE 7117 SIZ 44 Sill 
l71 mDAOASCAR U56 55 741 au 41 
sd J7Z lEUNlON Ztlt u 
t; 
ZZ41 u 
4; ns muun Ut Zl 311 
" 
11 
61 
un Quant ttl' - Quantlth• 1111 kg Export 
Desttnatton 
teporttng country 
- Pay• d6clarant 
Coab. Haaanclatura 
Hoaanclatur1 coab. EUR-12 hlg.-Lua. Dana.rk Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltalla Nederland Portugal U.l. 
2711.11-U 
312 ZIMBABWE 17246 n 2n 4S4 
usi 
14626 1924 
311 SOUTH AFRICA IUD4 22 UH z 3611 111 7Si 319 MAMillA 3117 
77 IZ 77; 4247 
3121 
U24i 
I 
451i 400 USA 135454 9715 5494 5711 11595 
414 CANADA 435 I 
ut; 
135 7 S7 Sl 225 
401 OREEHLAHD 13U 
14 7i uui i z ui 412 I!EXICD UU5 
4U GUATEMALA 5776 111 
" 36i 
S441 117 n 
424 HONDURAS 7605 
42i 
2 
144 
7UI s 
432 NICARAGUA 7U lZ 
2177 i 
Zl 111 
li 442 PAHAI!A 7346 2n 21 116 4114 634 
441 cuu U477 
' 
n u 5162 lUI U71 na 
451 GUADELOUPE 4924 ,., 3553 11 S76 
462 I!AUIHIQUE 5156 977 I; 31U 6UZ 311 24i 464 JAMAICA 6412 7 411i 1 471 HL ANTILLES 11417 472 
3i i 
IUS 5111 
414 VENEZUELA 5114 
414 
u 31 5111 
4" FR. OUIAHA ZIU 6i 11i 
1471 
2544 
141 i 511 ECUADOR U54t 4 7675 9113 
511 BRAZIL 17767 1 11179 1555 524 51 2 5554 
512 CHILE 3115S 1 2n un 
"" 
31442 
" SZI PARAGUAY 3551 n • u 3429 3 S24 URUGUAY 1455 314 361 us 2461i 5U 54 SZI ARGENTINA 24124 13 5I 516; 2S 41 ui 6 Ul CYPRUS 17117 SS46 359 Ill 4145 464 2510 
604 LEUKON 11915 
"" i 
15S zsu 
ut7 
2U2 117 U3 492 
601 SYRIA 23272 641 u 267 21 144" su 712 
U2 IRAQ S45 12 I 176 
" 17727 
u zt 
" 
3t 
6U IRAN 45655 lOll 146 45 5 23"S 464 1515 
624 ISRAEL S745 1226 IllS I 76 
" 
1157 1377 
Ul JORDAN 1455 Sll 174 71 97 171 72 572 
U2 SAUDI ARAliA ztot2 m 311 417 s4 52t5 lUll 2545 113S 636 IUWAIT 11U5 471 
" 
7 11474 us 
644 QATAR uu 151 7 
14Ui 
356 6 761 267 
647 U.A.EHIRATES 41241 1171 264 U4 2nu 2113 2373 
64tOHAN liSt liZ 21 Z7 14 
456 454 
U2 NOUN YEMEN 7621 Ill 450 U2 6405 
661 AFOHAHISTAN un 
174 i 
Sf 
ui 
u IU 11U 
U2 PAUSTAH 1136 14t 
uui sui " 
35 su 
U4 INDIA 71UI za 94 31111 I 511S 20142 
6U SRI LAMIA 9731 31 n 45 
45oi 
IUS l7 27 717 
Ul THAILAND .. , 301 au 1136 3 U7 1362 
711 INDONESIA 11152 245 su ; 44" u 22 SU SIH 701 MALAYSIA 7111 1141 514 11i 246 5171 115 2149 701 IIHOAPORE 42246 llt2 12an 27 21724 521 7Zt 4515 
701 PHILIPPINES 1164 sn IZZS 127 14 
" ui " 
71 
721 CHIMA ,., 121 
i 
U7 
" 
zsn 265 ltl 
721 SOUTH IOIEA 22U 442 
"' i " 
41 511 S22 
732 JAPAN 2SS27 uu 36 nn IZ64t Ul 1557 1271 
756 TAIWAN IU49 ,. .. stU su ·uu 2114 U7 
741 HONO IOHO 12921 lU 924 IISSI 27 152 13D1 
Ill AUSTRALIA UZ12 7U UZI SUI 
" 
Ul S304 
104 HEW ZEALAND 141S 327 lU 
" 
, .. S26 
lit H. CALEDONIA 1214 
lj 932 272 IZZ F •• POLYNESIA 1412 
2ni "' ns4 
711 
usi t51 STDRES,PIO¥. 11492S SitU 47S92 
t51 NOT DETERHIN IU4 55 12S UZI 11 2 
1101 W 0 I L D 4277U4 571544 12S47 S41117 14DlU 127216 
'""' 
211t nun 714Uf 71226 aoz1az 
I 011 INTIA-EC ZZ7U7Z ZIUU 1102 1921SZ 27251 22141 514567 2119 3SUU st6476 42564 461271 
1111 EXTIA-EC 1115145 11Dll1 11345 156055 lUlU 111572 4UZ42 54U49 Z7011t ZtiZt 541526 
1121 CLASS I US lit szzn 9451 16441 lta46 4711 154U IJU7 IZZ715 SUI 175421 
1121 EFTA CDUNTI, S7tl5S 24UI 77lt 70354 S94 z 55SU 55611 117415 2512; 
77257 
lUI CLASS 2 1122449 S5571 1444 49117 14471 
'"" 
liZ Ill 214526 U1264 IUifl 
lUI ACP Ull 347412 173U 27 Ull 10S25 31114 ttzll usu 41U2 2Z2tl 74149 
1041 CLASS S U7517 22441 471 lt726 17tl Ita 15724 Sl1" 177U 
us4 
Z19t 
lUI I!UCELLANEDU 1164lt Slt41 ztU 7476 47415 
2711.11 NATURAL GAS LIQUEFIED 
2711.11-01 NATURAL GAS, LIQUEFIED 
156 SWITZERLAND SUI 15 5146 
146 HAL TA 10452 11452 
2U LIBYA SitU snu 
1011 W 0 R L D uno 2279 
" 
467 52515 6720 
1111 INTIA-EC 7UI 2279 7 446 24 430$ 
1111 EXTRA-EC S4721 52 Zl SZZ41 241S 
1020 CLASS 1 2UU 52 5 11194 241S 
1121 EFTA COUHTI. 75U 52 
li 
5146 2415 
lUI CLASS 2 sszu SSZZ7 
2711.12 PROPANE, LIQUEFIED 
2711.12-11 PROPANE or A PURITY >= n ll, FOR USE AS A rDIItr. OR.HEATIHG FUEL, LIQUErltD 
Ill NORWAY lUI 
'"' 1111 W 0 R L D 11ns 1712 4 4461 1597 n 15 n 11111 
1111 INTIA-EC 6449 1712 z 1944 
"" 
Zl 15 5 1114 
1111 EXTIA-EC 11545 z uu 111 z 17 
'"' 1121 CLASS I 1141S z zsn I l 
.,.. 
lUI EfTA COUHTI. 11412 zsn J I til 
2711.12-lt PROPANE Of A PURITY >• 
" x. CEXCL. fOR USE AS A I'DIIER Oil HEATIMO FUELI, LIQUEFIED 
101 FRANCE 59211 It lUI 57tU 
114 FR GEIHANY Sll6 159 51ZZ 
117 IRELAND 25142 
uai 
2SI42 
Ill PORTUGAL 7712 lUI 
1111 W 0 I L D 117649 7S77 7 IU Zt 1U4 t7t64 
1111 INTRA-EC lOZilt 7577 5 us 2t 1U3 nua 
1111 EXTIA-EC 4111 2 1 4104 
2711.12-tl PROPANE FOil UNDEROOINO A SPECIFIC PROCESS, Of A PURITY >• "x. LIQUEFIED 
001 FIANCE 6124 
4Z 
6124 
IU NETHERLANDS 73U 7324 
0 04 FR OEIHANY 7361 21 7341 
Ill NORWAY nu 
12i 
6766 
Ul SWEDEN 7UI uu 
U2 fiNLAND 6744 6744 
1010 W 0 I L D 
""' 
17 Ill 
" 
44U6 
1111 INTIA-EC 24411 u 
ui si 
245St 
1111 EXTIA-EC 21251 24 2usa 
lUI CLASS I 21254 Ul 
" 
21351 
1121 EFTA COUNTI. 21234 121 u 2U51 
2711.12-U PROPANE OF A PURITY >• U X, FOR UNDERGOING CHEMICAL TlANSFOIHATIOH IY A PROCESS COTHER THAN THOSE SPECIFIED IN 
2711.U-tll, LIQUEFIED 
1101 W 0 I L D 44 41 
1011 IHTIA-EC 44 41 
2711.12-U PROPANE OF A PURITY >• 
" x. CEXCL. 2711.12-U TO 2711.12-UI, LIQUEFIED 
Ill FIANCE 292459 2117S 
ni 
IISU Ul 
u1i 
2211 4515 246317 
012 IELO.-LUXIO. 71SSS 
2ani 
617 
lj tlltl 44SU IU NETHERLANDS 291347 2n 24314 13471 
14tlli 
22u92 
104 FR GERMANY 273744 4f41Z 2U 
uzsi IUZ t732 UIZI liS ITALY suut 2614 ZUZI4 
4167 
52571 U41 
IU UTD. UNQDD" 15472 4357 Ul 1tt4 41U 
117 IRELAND 461tl 
UIZ 979; nazi 46Ui Ill PORTUGAL uuzz 171191 
62 
lUI Yelve - Yalouro • 1111 ECU Export 
Destination 
Coab. Noaenclature 
Report lng country - reys ct•clarant 
Hoaenchture coab. EUR-12 lolg.-Lua. Dena ark Deuhchl and Hellos !spagne Frenc• Ireland ltol •• N•d•rlancl Portugal U.K. 
2711.11-U 
312 ZIPIIAIWE 5117 Z4 241 194 
1537 
4172 511 311 AfR. DU SUD 5117 2f 2416 
i 
., 141 
111i 31f HA11UIE 2511 
11i 213; ni 
141 I 1 
77i 4 II ET ATS-UHIS 2nu 1312 1682 4115 uu 17655 
414 CANADA 763 5 
1117 
342 
' 
37 111 272 
416 GROEHLAHD 1117 
1i 32i 47t; i li ui 412 11EXIQUE 52U 17 411 GUATEI1ALA 1249 121 
" 14i 
fl5 36 21 
424 HONDURAS uu 
za7 
3 
ti 
17U 4 
432 NICARAGUA 623 12 
azi i 17 214 i 442 PAHAI1A U37 212 17 125 t71 liJ 
441 CUIA 6354 5 f2 51 lUI 21t4 2JU S47 
451 GUADELOUPE 4315 147 i S114 12 S42 462 11ARTIHIQUE 4114 ... uu 
15zi 
Zit 
ui 414 JA11AIQUE 11n I u 
ui szi 471 ANTILLES HL 2717 41f 
4i li i 1111 414 VENEZUELA 1114 1 21 11 lit I 
4U GUYAHE Fl. 1154 Sl5 
li 7i 
uu 
ni 
121 
i 511 EQUATEUI 4212 I 
z4 
11t4 2237 
511 IIESIL 555Z 2 i ZUI 33J lit 11 I USI 512 CHILl nn 2 JU 1 J11 1417 7117 
" 521 PARAGUAY 1141 .. ' 
37 tn I 
524 URUGUAY 11Jt ZZI 431 111 
Uti 
Jl4 71 
521 ARGENTINE 1471 15 77 
zui 
24 4Z 
7; 
21 
Ill CHYPIE U41 2517 211 121 1713 217. U41 
114 LilAH 4114 21U 
li 
745 142 
lUi 
473 11 S7Z 44S 
Ill SYIIE ,., SIZ 41 llZ u SUI SZZ 414 
112 IRAQ U4 lit 4 Jll 21 
42t; 
S11 71 4t 74 
111 IRAN 15521 U4 us 11 11 lift 272 zuz 
U41SRAEL JUS 132 lUI J 121 .. til 513 
Ul JORDANIE 1251 554 
1; 
11Z 11 75 115 31 Zf7 
632 ARAIIE SADUD 11975 1142 Ill 227 
u4 
1241 5112 un 155 
Ul KOWEIT JI1Z 431 su 
i 
75 7 ZS32 14S 
144 QATAR 1Ut 
" 
11 
zui 
Z2t 
' 
436 254 
147 EI1IIATS ARAI Uf71 1117 J71 7U Silt 157 JIZS 
14t 011AH IU 73 
" 
zz 
li 
Z44 465 
652 YE11EH DU HRD SUJ .. J11 411 4241 
Ill AFGHANISTAN 15ft 
u7 
Zt 
11i 
Zl1 f4 1275 
liZ PAKISTAN 1111 111 
JIJi UJi 
43 JS 112 
114 IHDE 11117 31 U2 1171 • 1331 5151 lit SRI LANKA zuz Z4 53 11 uz un 11 sz SDZ Ul THAILAHDE 4115 217 U5 nz 7 151 114 
711 IHDOHESIE 3547 zu 511 
i 
1144 ., 23 S44 1229 
711 11AUYSU 411f au 529 
ui 
151 1145 117 1134 
711 UHOAPDUI 15tt4 174 Jill t 5114 414 UJf 4494 
711 PHILIPPINES 1151 .. . ..
" 
2 u 
ni 
47 71 
721 CHINE 2111 .. 
1i 
JU 14 1412 41f 141 
7ZI CDIEE DU SUD 2217 JIZ 751 117 
" 
Zfl sn 
732 JAPOH 11141 lf17 71 1142 5341 557 1134 1711 
731 T1 AI-IIAH 15151 4181 4145 7U Jill 1115 ,,. 
74 I HOHG-KDHG 
'"' 
Ul 1141 4252 Zl 111 1111 
Ill AUSTRALIE SUI 711 Uti lUI 111 147 1533 
114 HDUY. ZELAHDE ,.. zu t7 4J lit 41f 
lit H. CALEDDHIE 1117 ; lf2 225 122 POLYHEUE Fl 141f 
1121 
124 
2ui 
, .. 
sui t51 AVIT. SOUTAGE 71715 3511S 2ft 51 
Ul NOH DETEII1IH 1111 1f 115 1414 12 1 
1111 11 0 N D E 1634259 257Ul 12154 2Ut7t 29114 41111 327114 1224 211314 217121 UZ59 247231 
1111 INTRA-CE 111542 13t7n 141Z 111115 Slit 1572 unu 1224 nus 135114 11491 121561 
1111 EXTU-CE 745121 13131 1174S 112374 24774 31U5 131171 114122 11214S 9121 120669 
1121 CLASSE 1 241117 24575 1412 lOUt JIU 1371 31427 27541 42UI 1201 45152 
1121 A E L E 15flll 17243 1551 42414 lU 
uui 
lUll 14473 JU11 
7tzi 
2ZI12 
1131 CLASS! 2 421121 41179 1715 S29U 1Ut4 fiiiJ 72357 51121 7S1Jt 
1031 ACP (Ill 129421 1365Z 44 
"" 
2411 UJZ J42U 15121 17711 7114 25991 
1041 CUSSE S 71221 16571 4fl 11453 2415 211 7111 14tz5 ., .. 
sui 
1177 
11ft DlYEIS N.CL. 7Ut7 3513Z 3243 4427 2tU2 
2711.11 GAZ NATUREL UQUEFU 
2711.11-11 GAZ NATUREL UQUEFIE 
131 SUISSE lUI 21 113t 
141 11ALTE lZZZ 1221 
211 LliYE J791 37U 
1111 " 0 H D E 7Ut 297 54 141 1731 771 
1111 IHTIA-CE 152 2n J 17 zs 465 
1111 EXTIA-CE 7131 
' 
51 .. IUf SIS 
1121 CLASSE 1 Jl14 
' 
51 2 2111 271 
1021 A E L E 1414 
' 
51 
7i 
1141 261 
1131 CLASSE 2 4111 3972 35 
., ., . 1' PROPANE LIQUEFIE 
Z711.1Z-11 noPAKE LIQUEflE, PURETE >• " .. POUR CARIURAHT OU COPIIUSTIILE 
121 NOIYEGE U7 U7 
lUI " 0 N D E 2357 354 J 711 JU 2 12 u 5I 125 
1111 IHTIA-CE 1122 SS4 1 Slf 243 
' 
12 21 111 
1111 EXTIA-CE 1ZS2 2 441 17 I 31 114 
1121 CLASS! 1 IUS 2 4Sf 2 15 U7 
ltZl A E L E 1117 439 11 137 
2711.12-lf PROPANE LIQUEfiE, PUIETE >• " .. <SAUF POUR CAIIURAHT DU C0111USTULEI 
011 FRANCE fl37 z 
4i 
257 1771 
114 If ALLEI1AGHE 131 41 
'" 117 IILAHDE 4514 434 
4514 
Ill PORTUGAL 721 211 
lOU " 0 N D E 11125 77J 4t 141 13 13 Zf7 14731 1111 IHTRA-CE 15411 71f 4J 147 
li 
13 Zf4 14135 
1111 EXTRA-CE 125 4 
' 
1 J 597 
2711.12-U PROPAIE LIQUEfiE, PUIETE < ff ll, DESTINE A SUIII UN TRAlTEI1EHT DEfiNI 
Ill FIANCE 147 147 
US PAYS-lAS lUI 1142 
114 If ALLEI1AGHE 124 122 
121 NDIYEGE 751 
11i 
751 
Ul SUEDE 711 
'" U2 fiHLAHDE 751 751 
lOU " 0 N D E 5941 11 111 11 57t7 1111 IHTIA-CE 3142 11 
ui li ; Sl32 1111 EXTRA-CE zzn I 2114 
1121 CLASSE 1 zzn 111 11 t 2164 
lUI A E L E zzn 111 11 t 2114 
2711.12-U PROPARE UQUEfU, PURETE < tt ll, DESTINE A SUIII UHE TIAHSFORPIATJON CHII1IQUE PAl UH TlUTEI1EHT UUTIE QUE CEUX DEflNlS 
P!JUI 2711.12-tll 
1111 " 0 N D E JZ u 1111 INTIA-CE JZ u 
2711.12-99 PIOPARE LIQUEfU, PUIETE < 
'' s:, (HOM IEPI. SGUS 2711.12-U ET 2711.12-Ul 
Ill FIANCE lUll J17J 
zi 
lUI 134 
4Si 
412 UZ 33741 
112 IELG.-LUXJG. flU 
JUi 
117 
li 
S711 5525 
UJ PAYS-lAS 414f7 Zl 4231 lUI 
nui 
sun 
114 If ALLEI1AGHE 4J7U 5544 57 
sszi 41i 
111t 1 9714 
US lTALIE 15514 271 41794 
z11i 
11334 114 
Ul IDYAUI1E-UHI 3511 414 zs 2Zf UZ 
Uli 117 IILAHDE 1111 
12i Uti 24ti Ill PORTUGAL 21151 22444 
63 
Uti Quantlt» - Quantltb• 1111 kt Eaport 
httfnatlon 
leportfng countrv - Pays d'clarant 
Coab. Noaenclature 
Noaenclature coat.. EUR-U lelo.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna france Ireland I hila Nederland Portugal U.lt. 
2111.u-n 
111 SPAIN nut 
ltsi lJ 
2114 1471 UID5 
IZI NORWAY 5771S 55131 
lSI SWEDEN 121S6Z 11111 111ZU 
ISZ fiNLAND Z5t52 
sti 45J Z4tlj 2ni 
Z5t52 
IS6 SWITZERLAND 21544 
431i na AUSTRIA 27572 4U7 11571 
161 POLAND Silt 4U2 
uti 
a7 
214 NDRDCCD 2511 
212 TUNISIA 417S 417S 
sni S4UJ 411 USA 51441 
1111 W D It L D lat5156 121175 14712 121497 12 
"" 
SZ1731 4167 SUI Z57Ul 1046715 
1111 INTRA-EC 157S41Z 114176 .,. 75041 1 U7t Sl7tl4 4167 ZZtl 249221 1117U 
1111 EXTU·EC 321755 51ta 15114 41456 11 ZZI7 15117 1562 Uti 221177 
1121 CLASS 1 314Sst 5otZ 15612 4SSU 
" 
SH2 1551 azu 226752 
1121 EHA CDUNTR. 261213 SltZ 13492 45511 
1i zui 
2771 
1i "" 
192145 
1131 cuss z lUtZ 113 211 II uu t 1345 
1141 cuss 3 51ZZ s 4932 17 
2711.15 BUTANES, LIQUEFIED 
2711.13·11 aUTANES FOR UNDEIGDING A SPECIFIC PROCESS, LIQUEFIED 
Ill FRANCE 15SI4 42 15HZ 
lOS ITALY 31142 31142 
116 UTD. ltiNGDDN 7UZ 7162 
204 MOROCCO 11141 11141 
241 SENEGAL 4213 4213 
1101 II D It L D 75562 1111 1t u .743Zt Z3 11 11 
1111 INTRA·EC 61152 1111 
1; 6i 
,., .. zs s· 11 
1011 EXTIA·EC 15511 15423 7 
lOSI CLASS Z 15414 u 1542S 
lUI ACP Ull 4283 4213 
2711.15-SI IUTANES FOR UNDERGDIN~ CHEMICAL TUNSFGIINATIGN IY A PIDCE55 <OTHER THAN THUS! SPECIFIED IN 2711.15·11), LIQUEFIED 
liS NETHERLANDS 1U4S 1129 11214 
1111 II D I L D 13Ul 1211 1275a 1Z 
1011 INTRA·EC 13Ul 11n 12731 
1i 1111 EXTRA·EC Sl 11 
2711.13-tl IUTANES <EXCL. 2711.15·11 AND Z711.U·SII, LIQUEFIED 
101 FIANCE nun HIS 3471 ZDU6 41 
"" u11i 
6732 4U6 64576 
OIZ IELG.·LUXI~. 1S7atl 
utu; uni 
5611 137 45 USSI 4SSU 
liS NETHERLANDS 4SU41 1117tl 
7i 
111a 51t76 
14 
71 
.uui 
12Uil 
114 fit ~UIIAHY 171545 21476 lal1 
I Uti 571i 
nna U5 14U5 
115 ITALY 41211 117 
614i 
SIHI 
szai li 
541 
116 UTD. ltiNQDDN 155219 23311 tt4 uzz 167U SSIZ6 uu; 117 IRELAND ZU7a 
zi 
1 16 
14 
nz 
Itt GREECE Z716 S29 zsu 1142i 
6 
Ill PDRTU~AL UZ711 54t7 
zi 
szzu 7 14551 
111 SPAIN 77156 
uui 
11717 
4 
1tl64 46177 
121 CANARY ULAN 11115 
sui j 2i zi IZI NORWAY S411 41 
lSI SWEDEN 4547 
Sli 
St54 21 sn 
lJ " ani ISZ FINLAND t151 uu; 6 S6 zs 136 SWITZERLAND Z43ZS 
Uti 
tllZ 
4i 
1316 
6i 
S6 
na AUSTRIA Ulll SI6U 151 
t4S ANDORRA uu 
aaai ud lUt 152 TUUEY 14a71 
au4 
44S4 
161 POLAND a914 
41Zi uui zui lUi 214 NDRDCCD 72927 
sui 212 TUNISIA S111t 27157 liZ 
Zzt E~YPT UtZ4 2419 1151S z 
ZZI MAURITANIA 5U 
ud 5U 241 SENEGAL 7625 
zssi zi 
nu 
1211i 411 USA 41747 27SU 
414 CAHADA S161 19 
usi S141 611 CYPRUS uu J 
614 LEIAHDN 17764 17721 44 
21i 611 SYRIA 55211 
s7 
444U 11522 
732 JAPAN 
"'. 
U7 35 
"' 
741 HDH~ lONG U6 
606i 
16 zs 
951 NOT DETEMIN 6166 
1111 II G I L D UIIZZS 215472 47111 llt7U 11114 
"'" 
474169 SUt 11511 ztUU 1244 421760 
1111 INTIA-EC 1SU514 197551 25161 141121 111 16561 51U67 szn 7117 ZU642 
122i 
411717 
1111 EXTIA•EC S71636 1175 Z212t 4UU 1177S zszu 165SU 5 SHZ 957 27t73 
1121 cuss 1 1S73Z1 1116 ZZIU 40654 atzs 1624 4Uit 5 zt7 lU 21715 
1021 EFTA CDUNTI. 7Utl 1116 214t2 40466 41 
uui 
2545 124 1St 
122i 
1715 
lUI CLASS Z ZSZS7Z 
" 
119 72151 125194 ssu 751 7117 
liSl ACP (61) 10111 
" ani 
Ul7 74"" u Zl 12~1 1 
1141 CLASS J lt4Z 
6Ui 
Sl 
li loti NISCELUNEDU 6114 z 
2711.14 ETHYLENE, PROPYLENE, IUffiENE AND IUTADIENE, LIQUEFIED 
2711.14·11 ETHTLENE, PROPYLENE, IUTYLENE AND BUTADIENE, LIQUEFIED 
Ill FRANCE 117ZZ 5111 141S 
Uti 
Ill 1551 1711 
liZ IELG.-lUXI~. 191456 
i 
14tH 
uti 
.... 154Stl ZISU 
liS NETHERLANDS 44172 S411Z i S014J 4514 114 fit ~UIIAHY 46453 
"" uni SIIJ 
ISIS 1637 
tU UTD. UN~DGN 51211 4ZU 1112 214tz 
lSI AUSTRIA 1273S 1Z73S 
ani Sat NANIIIA 1111 
1i 411 USA 56111 S61tl 
511 IIAZIL 51t Sit 
7Za SOUTH ltGIEA Zt51 ZUI 
1111 W D I L D 412US 11151 76541 4615 11757 zzzta ZI7ZII 7ts26 
1111 INTIA·EC UUst 11US 
"'" 
4615 11737 UIZI 117211 UZZ7 
1111 EXTIA·EC 61315 
' 
U73S J471 441U 
1121 cuss 1 41141 
' 
1273S u 
'"" 1121 EFTA CDUNTR. 12731 5 1273S sui ani lUI CLASS Z 11467 
Z711.U PETROLEUM GASES AND OTHER eASEDUS HYDRDCARIDNS <EXCL. 2711.11 TO 2711.14), LIQUEFIED 
Z711.U·II PETROLEUM lASES AND OTHER GASEOUS HYDRDCARIGNS <EXCL. 2711.11-11 TO 2711.14·111, LIQUEFIED 
Ill fRANCE 12521 SI7S 2671 4 
zi 
4791 us 1151 
liZ IELI.-LUXIG. SHt 
117Zz Uti 
u 711 ZU7 
liS NETHERLANDS lltSZ2 n U714 
un4 
suz 
II 4 fit IUIIANY 11477 2nu 
tz7 zn; 
1S7 S75 1121 
liS ITALY sus 1211 731 i ; IU UTD. UHGDDN 35HZ snu 
zai 
11 
lSI SWEDEN 17111 
uui zi 
nui 
lSI AUSTRIA 11117 
ISZ TURlEY sus 116 5727 
214 NDRDCCQ 114SS 114SS 
212 TUNISIA 11S51 11S51 
ZU LIITA ZS5U 25561 
221 EGYPT lUll lUll 
S51i 411 USA S51t i 4t1i 114 LEIAHDN 4tzl 
Ill SYRIA 711t 7115 
664 INDIA 411t 4111 
1111 II Q I L D suns IIIU 1561 16624 11 zsu 1177 117114 S52S4 zuu 
1111 INTRA·EC 229441 
'"" 
1115 sus 
li 
UZ6 1151 U477 S1651 954S 
1111 EXTRA·EC 1ZZ45Z 221 451 unt s Z5 11111 3514 17142 1121 CLASS 1 Ulta ZZI 444 1117a s Z1 7951 S511 17112 
64 
lUI Value - ¥aleurs• 1001 ECU Export 
Dosttnotton 
Coab. Noaenclature 
laporttng countrtt • Pays dlclarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark DeutschJ ancl Hollo• !spagna Franca Ireland ltolh Hader land Portugal U.K. 
2711.12-tt 
011 ESPAGHE 31U 
zoi 401 215 ZJU OZI HORVEGE un 6131 
131 SUEDE 12676 1531 11145 
132 fiHUKDE 4119 
4i zi uti 427 
4llt 
136 SUISSE 4590 
11oi 131 AUTUCHE 5113 477 3635 
m ~m&"J au 792 55 a Zl 551 
212 TUNISU 7at 719 
ni 4324 411 ETATS-UNIS 4936 
lOll H G H D E Zllt15 U673 zou 21545 77 til 57Zn ZUl 772 47131 U751t 
1111 IHTRA-CE ZlU45 uus 111 12112 1 547 54592 ZU1 421 45297 111579 
1011 EXT RA-CE 42140 531 IU6 asn 76 356 2617 351 1733 25941 
1021 CLASS! 1 31176 511 1786 7736 43 1121 336 1711 25711 
1121 A E L E 32131 511 17U 7735 
7i 31i 
427 
1; 
1111 ZUH 
1131 CLASS! 2 2450 21 Zll s 1519 1 221 
1141 CLASS! 3 114 1 HZ Zl 
Z7U.U IUTAHES LIQUEFIES 
2711. U-11 IUTAHES LIQUEFIES, DESTINES A SUIJR UN TRAITEHENT DEFINJS 
Ill FRANCE zuo 2611 
115 ITAUE 3790 3790 
106 ROYAUHE-UNI 1216 1216 
204 HARDC ZlZZ zuz 
241 SENEGAL 551 551 
1101 H 0 H D E 11257 u1 52 11136 52 lt 31 
1111 IHTRA-CE ISU 251 
5z 
1162 52 7 31 
1011 EXTU-CE 27H 2673 u 
1131 CLASS! 2 2725 52 2673 
1131 ACP lUI 551 551 
Z7ll.U-31 IUTAKES LIQUEFIES DESTINES A SUIJR UNE TIANSFOIIIIATlON CHIMIQUE PAR UN TRAITEHENT UUTIE QUE CEUX DEFINIS POUR 
Z7U.U-111 
113 PAYS-US U73 lU zzu 
1001 H 0 H D E 2675 175 2492 
1111 INTRA-CE 2664 172 2492 i 1111 EXTRA-CE 11 3 
2711.13-to IUTAHES LIQUEFIES, INOH IEPI. SOUS 2711.13-11 ET Z711.U-SII 
Ill FIANCE 19357 uu ZJZ 4711 34 l4U 
zaz7 
2471 14S IS43 
112 IELG.-LUXIG. 22550 
uu4 uoi 
1166 75 75 11461 7t46 
113 PAYS-US 57159 16412 ,, 113 77U 
z21 
t4 
11Zti 
15721 
104 RF AUEHAGHE ztln zzn 171 
mi .. ; 15136 251· 15U 115 JTALU 1151 lZ 
174 
5354 
155i 24 
.. 
I U IOYAUHE-UHI 21273 Z47Z 3171 176 15113 5015 
3777 117 JIUHDE nu 
4 
t 41 
2i 
7t 
lit GRECE 215S tl 2715 
zu; 
11 
Ill PORTUGAL llt76 617 
li 
474S lZ 114U 
Ill ESPAGHE 12194 4 
16si 
1515 
4 
4371 UZ4 
121 ILES CANAUE 1662 
i 34i 4i 6i 4; i IZI HORYEGE 
'" 
73 
131 SUEDE 1315 2 IOZ 271 16t 
si 
142 
714 132 fJNUNDE lilt 27 
111; 
us 41 57 
136 SUISSE 4711 
15; 
14U 
s4 
1421 
7i 
11 
131 AUTUCKE 5512 4671 572 
043 ANDORlE 711 
us; 34i 
717 
152 TURQUJE U54 
173; 
179 
Ul POLOGNE 1735 
73; 7Hi u; ui 214 MAROC Uzt 
404 ZlZ TUNISJE 41U 4SU 166 
221 EGYPT! Z7U 247 zsn 6 
ZZI MAURITANIE 115 
u7 115 241 SENEGAL 1112 
ui u; 915 9Z toi 410 ETATS-UHJS 7116 54U 
414 CANADA 7tl 253 
.. ; 545 601 CHYPIE 614 3 6 
614 LilAH 2276 ZZ24 52 
17; 611 SYRJE 6451 SIZ 5035 1241 732 JAPOH lUI 4U u 
114i 740 HONG-KONG 1126 
1067 
5 31 41 
t51 NOH DETEIIIIII 1167 
1111 H 0 H 0 E 266147 Zl64S sus 3UI4 9794 stU 15611 1177 4437 33139 271 51536 
1111 INTIA-CE 213416 ZZ351 2571 27411 ,. 2711 55112 1714 ZUI UZIJ 
Z4i 
,.,. 
1111 EXTIA-CE 62337 zzs 3357 9497 9714 3225 30419 tz 1477 554 3471 
1121 CLASS! 1 ZUZI lit 3357 761t lUt 372 1UU tz 314 343 UZ6 
1121 A E L E 13211 lit z.t.n 
"" 
54 
zui 
zzu 217 255 
Z4i 
7U 
lUI CUSSE Z 34537 S6 72 UlS ltUI 1121 Zll 1152 
1131 ACP Ull 3141 56 2 1,7 :577 6Z 15 211 11 
1141 CUSS! 3 1779 
1167 
1736 43 
37 lUI DJYEIS H.CL. 1115 1 
2711.14 ETHYLENE, PIOPYLEHE, IUTYLEHE ET IUTADIEHE, LIQUEFIES 
2711.14-11 ETHYLENE, PIOPYLEHE, IUTYLEHE ET IUTADIEHE, LIQUEfiES 
011 FIANCE S175 l51t JlZ 
Jli 
146 401 721 
liZ IELI.-LUXIG. 46171 ; 1166 l49z 1233 S7379 son liS PAYS-lAS 9397 6727 
i 7U4 
117S 
014 IF AUEHAGNE 11257 1757 
324i ui us 2111 106 IOYAUHE-UHI lliU 716 1719 47U 
lSI AUTIJCHE 2426 2421 
342; Sat HAHIIIE S4zt 
zi 4 01 ETA TS-UHJS 11173 10153 
511 IRESJL 141 141 
721 COlEE DU SUD 1205 1215 
1011 H 0 H D E 100194 3364 15U6 Ul 2446 5531 4UU 22513 
1011 IHTIA-CE 12170 33Sl 13241 U1 2441 5452 4tUZ un 
1111 EXTRA-CE liiZZ 12 Z4Z6 5 2179 11 13491 
1121 CUSS! 1 12511 9 2421 Zl 11 11153 
1121 A E L E 2445 9 2426 
205; 
11 
343i 1131 CLASS! Z 5505 3 
2711.19 HTDIOCAIIURES LIQUEFIES, NOH IEPI. SOUS 2711.11 A 2711.14 
Z711.1t-ll HYDlOCAliUIES LIQUEFIES, IHOH IEPI. SOUS 2711.11-11 A 2711.14-111 
Ill fRANCE 2976 124 619 41 
3i 
1179 zu 155 
liZ IUG.-LUXIG. no 
1714 7i 
14 111 SSI 
lOS PAYS-US 17U4 
i 
66 USit 
645; 
735 
114 IF AUEHAGNE 12114 son 
31; 
211 115 us 
115 LIE 1126 315 Z7Z 54 
zi 116 UHE-UHI sus 5559 
4; 
Zl 
15Z4 lSI 1573 
zn7 zi lSI AU HE ZU9 
152 TU E uz 74 527 
214 HA OC 1172 1172 
ZlZ TUHJSU 14Zt 1429 
ZU LJIYE 3462 3457 
ZZI EGYPT! zsu zsu 
ui 411 ETATS-UHJS 669 
ni 614 LilAH Ul 
Ul SYIIE uz Ul 
U4 IHDE IU liZ 
1111 H 0 H D E 5UZ7 13116 Zll 4315 12 S4S 719 11179 7536 3433 
1111 INTRA-CE 411U U7U 71 U9 
1i 
336 4U uns 6155 1134 
1111 EXTIA-CE 11435 n 131 U76 6 211 UZSJ 611 lUI 
lUI CUSS! 1 nn ,. 112 un 6 uz 1114 671 1534 
65 
lUO Quontlt~ - Quontlth• lilt kg Eaport 
Duttn1tton 
Coab. Noaencllture~----------------------------------------~~~·p~o=r~t~ln~g~c~o=u=nt=r~~~-~P~•~~=·-d~f~c~l=•~ro~n~t~--------------------------------------~ 
Moaencletur • coab. Hollu EUR-12 hlg.-Lua. Donurk Doutschhnd France lt•l I• Nederland Portugd 
2711.19-01 
1021 EFTA COUHTR. 
lOU CLASS 2 
JOIZ7 
10222 
27ll.21 NATURAL GAS IN GASEOUS STATE 
Ill FRANCE 
liZ IELG.-LUXIO. 
IU NETHERLANDS 
114 FR GEMAHY 
115 ITALY 
156 SWITZERLAND 
1101 II 0 I L D 
lOll IHTIA-EC 
lOll EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTI. 
3421154 
3561641 
Ztll 
14451111 
s02un 
217ft 
Z64tll17 
2647t274 
20144 
217U 
217ft 
219 
li 
21 
3f 
3f 
444 
14 
11772 
27ll.U PETROLEUII GASES AHD OTHER GASEOUS HYDIDCARIDHS IN GASEOUS STATE IEXCL. 27ll.211 
15 
4 
U36i 
1914t 
15245 
65561 
19177 
lfl4t 
19149 
577 
11147 
ni 
n2 
22 
Ul 
Ul 
Ul 
5421154 
3495267 
14441Ul 
SIZUtl 
2UUZOI 
ZUUZII 
27ll.U-OI PETIDLEUII GASES AND OTHER OASEDUS HYDRDCARIDHS IN GASEOUS STATE IEXCL. 2111.21-111 
D ,· FRDII 11/02/U• INCL. 2711.21-011 SUPPLEIIEHTARY UNITS COHFIDEHTJALJ QUANTITIES AND VALUES NO IREAKDOW!I IY COUNTRIES 
117 UELAND 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 I L D 
lOU INTIA-EC 
1011 EXTIA-EC 
1021 CLASS 1 
lUO IIISCELUHEDU 
475 
1U752J 
1142701 
4471 
n2 
675 
1U7527 
2712.11 PETRDLEUII JELLY 
2712.11-11 CRUDE PETRDLEUII JELLY 
17n 
1714 
I 
7 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN Ufl.ll-11 
lOll II 0 I L D 
lOU IHTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1196 
451 
757 
21 
J 
u 
2712 .lO-U PETROLEUII JELLY IEXCL. CRUDE I 
HL I NO UEAKDOW!I IY COUNTRIES 
D 1 BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
011 FIANCE 
IU NETHERLANDS 
0 0 4 FR G ERIIANY 
OU ITALY 
Ill SPAIN 
041 YUGOSLAYIA 
IU CZECHOSLOVAK 
211 NIGERIA 
UZ IRAQ 
652 SAUDI ARAliA 
loti II 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTI. 
1151 CLASS 2 
lUl ACP lUI 
1141 CLASS 3 
591 
976 
2606 
uu 
Ut 
Ut 
791 
5945 
345 
271 
25415 
7656 
17141 
2441 
un 
15111 
IUS 
1522 
141 
65 
llt 
Ul 
n5 
54t 
11S2 
4U 
nu 
75 
u 
1045 
su 
2U 
121 
ui 
103 
' ' 
1157Ul 
1U75ZJ 
115732l 
Ul 
511 
311 
112 
711 
u7 
u 
sn 
656 
3244 
11 
76 
14745 
2121 
11216 
1197 
171 
1114 
5417 
1216 
2712.21 PARAFFIN WAX, CONTAINING IY IIEIOHT < t. 75 ll OF OIL 
2712.21-01 PAIAtFIN WAX, CONTAINIHO IY WEIGHT < 1.75 ll Of OIL 
1L1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN nto.ll-11 
D • IREAKDDW!I 1Y CDUNTIIES INCOIIPLETE 
Ill FIANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
IU NETHERLANDS 
014 FR GERIIANY 
115 ITALY 
106 UTD. UNGDOII 
017 IRELAND 
tU DENIIARK 
119 GREECE 
OU PORTUGAL 
Ill SPAIN 
121 NORWAY 
150 SWEDEN 
U2 FINLAND 
156 SWITZERLAND 
Ul AUSTRIA 
141 YUODSLAYU 
156 SOVIET UNION 
214 IIOROCCO 
211 ALGERIA 
211 HIOERIA 
546 KENYA 
311 SOUTH AFRICA 
414 CANADA 
4U GUATEIIALA 
436 COSTA RICA 
456 DOIIINICAN I. 
512 CHILE 
U41SIAEL 
U4 INDIA 
611 THAILAND 
977 SECRET COUNT 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTI. 
lUI CUSS 2 
1131 ACP lUI 
1041 CLASS 3 
lUI IIJSCELLAHEDU 
S551 
117U 
21297 
12955 
6411 
uu 
lJU 
4579 
sn 
"' 1494 2215 
5451 
4922 
7519 
JUS 
1511 
15912 
un 
4923 
966 
751 
1721 
616 
155S 
1574 
5464 
5542 
765 
U17 
902 
9765 
161575 
71741 
11171 
292U 
24126 
41719 
11917 
17143 
9765 
i 
2 
.. 
9 
77 
77 
77 
4729 
51U ,., 
152; 
1547 
675 
3764 
S24 
~· zss zon 
5141 
41U 
4151 
SUI 
1141 
UUI 
142 
lUI 
512 
475 
1U6 
2n 
12S4 
1241 
S464 
2616 
JU 
5357 
426 
9765 
112979 
21157 
65157 
Ul76 
20553 
26461 
IUl 
14121 
9765 
114 
3f 
775 
46 
46 
1 
22 
21 
ui 
U7 
us 
1 
271 
249 
179 
S456 
n7 
ni 
3522 
15i 
ui 
Hi 
.. 
14SU 
lltl 
6421 
U6 
.. 
6192 
117 
261 
n 
zss 
151 
Ul 
117 
44 
6J 
2141 
lSI 
2 
21 
37t 
3415 
25t6 
lit 
42 
u 
751 
545 
17 
3714 
6179 
5351 
2115 
717 
44 
., 
1 
'1 
1521 
2i 
51 
2511 
41 
71 
2 
1461 
ui 
26651 
21474 
6171 
2777 
24U 
3H4 
751 
7 
34 
34 
2i 
27 
Z2 
5 
i 
lU 
79 
117 
74 
2 
J 
3 
12 
" 41 
" 9 4 
5I 
1 
11 
27 
1i 
151 
uj 
si 
15 
71 
s7 
56 
17U 
561 
lUI 
599 
ui 
.. 
I 
4 
" 371 
ud 
7 
124 
64 
• 
" 561 
2501 
1751 
751 
274 
I 
476 
I 
Z71Z.fl IIICROCRYSTALLIN! PETRDLEUII WAX, SLACK WAX, OZOKERITE, LIGNITE WAX, PEAT WAX, OTHER IIINEIAL WAXES AND SlllllAR PRODUCTS 
IEXCL. 2712.11 AND 271Z.ZII 
2712.91-11 CRUDE OZDKERITE, 
lOU II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
LIGNITE WAX GR PEAT WAX "NATURAL PRODUCTS" 
ZSI U liZ 
71 11 9 
Ito 14 
2712.91-U OZOKERIT!, LIGNITE IIAX DR PEAT WAX "NATURAL PRODUCTS• IEXCL. CRUDE) 
1111 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1021 CLASS 1 
66 
1157 9 3 751 
371 J 119 
Ul 6 S72 
411 449 
u 
u 
zs 
14 
11 
92 
IZ 
11 
5 
17 
ll 
52 
4 
Zl 
' 
21 
3 
24 
41 
u 
25 
1 
i 
i 
2 
i 
i 
z 
77 
" 121 
uz7 
UIZ 
un 
19 
li 
11 
U.K. 
17000 
40 
5 
2911 
2110 
sus 
SU7 
u 
471 
Z9D6 
2515 
391 
340 
571 
11 
JSJ 
uz 
142 
354 
122 
su 
UIZ 
nz 
U4 
5251 
1565 
3675 
424 
159 
3247 
22n 
2 
261 
2U6 
4152 
112 
t47 
ui 
662 
II 
1>7 
SIS 
112 
ZU 
22i 
lU 
1Z 
2152 
ZSJ 
.sa4 
277 
ui 
Ul 
ui 
11 
111 
11 
17111 
11359 
74Sl 
Ull 
tzl 
J7U 
nn 
nu 
14 
zs 
" 
94 
.. 
26 
u 
lttl Yalua - Valours1 1111 ECU !aport 
o .. tlnatton 
Coab. Moatnclatura 
ltporttng country • P•11• d6clarant 
Moatncltturt co1b. EUR-U lolg.-Lua. Danaerk Deutschland Hall•• !spag:na France Ireland Ita I Ia Mtdtrland Portugal U.l. 
Z7ll.U-II 
1121 A E L E 4t7l 
" 
112 Jill 
1i 
14 15S 1524 
lUI CLAISE 2 11421 l lt l 141 11162 
" 
Z711.U GAZ NATUREL A L I ETAT QAZEUX 
2711.21-11 OAZ NATUREL A L 'ETAT OAZEUX 
D I JUSQU'AU ll/11/ltl PAS DE VENTILATION PAR PAYSI ENSUlTE CDHFIDENTIEL, lEPUS SUUS Z711.U-II 
Dll CDHFIDENTIEL, lEPUS SUUS UU.I0-00 
Ill FIANCE SUllt 
11ni 
lUlat i IU IELG.-LUXIO. ssuaz l4752S 
Ill PAYS-lAS Ul 
14stazi 
lit 
114 lF ALLEIIAOHE l4St2S4 421 
US ITALIE llllSI 
2111 ui 
llllSI 
136 SUISSE Ut7 
1111 H 0 N D E 25auu 11 UtU llZ 2517172 1261 
1111 IHTIA-CE 2521171 7 117" u 2517172 1166 
1111 EXTU-CE aut s 2111 2n 
" 1121 CLAISE l Z4lt l 2117 211 11 1121 A E L E 2417 l 2117 Zll 17 
Z7ll.U HYDIDCAUUIES OAZEUX, NON IEPI. SUUS Z711.U 
2711.29-11 HYDIDCAUUIES A L1ETAT 8AZEUX, (NOH UPI. SUUS Z711.Zl-10) 
D 1 A PARTIR DU 11~12/atl INCL. 2711.21-111 UNITES SUPPLEIIENTAUES CDNFIDENTIELLESI QUAHTlTES ET VALEURS PAS DE VENTILATION 
I PAR PAYS 
117 JILANDE 721 
153247 
712 
t77 PAYS SECRETS 153247 
lOll H 0 N D E UU5l su 
" 
153247 I 34 214 4U I 4t l7U 
1111 IHTlA-CE un 415 
s; i 
31 4l Ul 
4i 
1137 
lOll EXTlA-CE lUl 117 s 174 17S 579 
lOU CLAISE l 673 t7 46 
153247 
154 lU 270 
1191 DIVERS N.CL. 153251 l 
2712.11 VASELINE 
2712.11-11 VASELINE IIUTE 
HL' COHFIDENTIEL, lEPUS SOUl UU.I0-101 lEPUS IDUS ttn.ll-11 
1111 H 0 H D E 7U u 311 15 135 4 s 2U 
1111 INTU-CE 271 l 146 14 t4 1 i 21 1111 EXTIA-CE 413 21 172 1 42 s 242 
2712.11-U VASELINE IAUTU QUE IRUTEI 
HL I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D 1 VENTILATION PAl PAYS IHCCIIPLETE 
Oil FIANCE 521 IU 122 lZ 
4i 
4 254 
Ill PAYS-lAS Ul 117 442 z 31t 
114 IF ALLEIIAOHE 531 111 
ui 17 lU 7 273 lOS ITALJE 163 104 us 
i 
116 
111 ESPAOHE us 4S u 545 
141 YDUGDSLAVIE 571 
ti 
532 24 14 i IU TCHECDSLDYAQ 56t 474 
22i 211 NIGERIA 4155 177 2294 Ull 
612 JIAQ 755 a 747 
UZ AUIJE SADUD Ill ,. 765 
lOll H 0 N D E 21ZU 1501 10356 117 15U • 115 UZt lOll INTU-CE 4141 46t U7l 111 5H l 42 un 
1111 EXTRA-CE 15106 lilt IOU 7 t7Z 7 73 4tl4 
1121 CLAISE l zsu 100 UZ4 2 u l u 714 
lOU A E L E 11U 77 au u 6 liS 
lUI CLASSE 2 114U 7U SU7 Ill u 4212 
lOll ACP 1611 6447 lU 3715 Ul s U31 
1141 CLASSE S 1173 174 na u u 7 
2712.21 PARAFFINE, TEHEUR EN HUILE < I. 7S X 
2712.20-11 PARAFFINE, TEHEUl EN HUILE < I. 75 X 
ILl COHFIDEHTIEL, lEPUS SUUS tttl.ll-00 
D I VENTILATION PAR PAYS IHCDIII'LETE 
101 FRANCE Hit 29SS IU 
1"7 
u lZl 217 
liZ IELO.-LUXIO. U52 3140 17 " 67 
su 
4i 
IUS 
OU PAYS-lAS 12056 17 6792 141 Slit ai IU; un 104 RF ALLEIIAGHE S45S 
112i 
152 2au Ut lt 504 
liS ITALJE 3145 lU lUI 
i 12; 
lt 
" 
641 
116 RDTAUHE-UHI 1511 952 414 
" 45i 017 ULAHDE tl8 441 lZ 6Z 101 DAHEIIAIIC Uts lUI 55 
si 
44a 
lOt ORECE 514 456 
ui 1 j 73 Ill PDRIUGAL 575 HI u 22 S4i 1S1 Ill ESPAQHE 2117 314 Ill 44 27 373 
IZI HDRYEQE 1413 
17 
UIS 
ai i 
108 
UO SUEDE 1771 3479 252 
IU fJNLAHDE 3145 z lilt i 24 i 2zi U6 SUISSE ssn ltiZ un i Ill AUTUCHE 2722 2577 27 25 tz 
041 YDUGOSLAYIE 1117 all 56 243 7 
156 u.a.s.s. IZU 7Ut 
41i 
7 
4; 
tZI 
214 "AROC lUI 421 a47 123 
208 ALGERIE Z7U au lt72 7 1 
ui 211 NIGERIA 511 us 
346 IEHYA na U7 11; 1i Hi 
241 
311 AFR. DU SUD "6 Ut 11; 414 CANADA Sl8 zu au 6i 4U GUATEIIALA U7 551 
li 436 COSTA UCA 713 Ul 
" 456 REP.DG"INIC. Zllt Ult 4i 11s1 SU CHILI 2361 lUS 
11i 17 s; i 624 ISRAEL sn SIS 
ui 71 U4 IHDE lUl 30" ll 51 227 Ul THAILAHDE Sl6 Ul 7l 114 11 
t77 PAYS SECRETS 711t 7119 
1111 H 0 N D E 11ZZU IS nszz 423 5442 144U 2t 1611 2177 614 IUU 
1111 INTRA-CE 41552 Ia Ut47 17 1711 lltU zz 491 1761 674 san 
1111 EXTRA-CE 53121 64 lUIS 416 lU2 Ull 7 llZl 417 11 StU 
1121 CLAISE 1 zuu 64 usn lSS 1419 SSt liS I15Z 
1121 A E L E 16571 64 14297 
41i 
u UZl l 4 
li 
141 
lUI CLAISE 2 24SI2 14115 3517 zuz ssa Ul SU6 
lUl ACP CUI 5124 4226 l6 436 76 s 11 1137 
1041 CLAISE l U11 7973 t 11 1111 
Uti DIVERS N.CL. 711t 7Ut 
2712.91 CIRE DE PETIOLE HICRDCUSTALLINE, •SLACI WAX•, OZOIEUTE, 
PIDDUITS SI"JLAJRES, NOH REPR. SUUS 2712.11 ET Z712.ZI 
tiRE DE LIGNITE, CUE DE TDUUE, AUTUS CUES HIHEIALES ET 
2712.91-11 DZDIERITE, CIRE DE LIGNITE OU DE TGUUE, HATURELLES, IRUTES 
1101 H 0 N D E Ut u lU ll I u 27 
1111 INTU-CE 6Z u t u I 3 6 
1111 EXTRA-CE 171 117 u sz Zl 
27lZ.ti-U OZGIERITE, CIRE DE LIGNITE OU DE TOURIE, MATUIELLES, UUTRES QUE IRUTEU 
1111 H 0 N D E UZ4 u • IU lSI 314 37 " 
145 
1111 INTRA-CE 474 • ' 
U7 123 
314 
s 2Z 67 
1111 EXTRA-CE 1151 
' 
l us 27 .34 . sa 76 
1121 CLASS! 1 511 s SOl 14 7 2 46 
lUI Quontttr • Quont IUs • 1111 kl Eaport 
Destination 
leport lng countrv -,.,. d'clarant 
Coab • Hoaencla tur 1 
"oaenclature coab. EUR-12 hh.·Lua. Danaarlc Deutschland Hallas Espagna Franc• Ireland Italto Nodorhnd Portugal U.K. 
2712.ti·Jl PARAFFIN WAX, "ICROCRYSTALLIHE PETROLEUII WAX, SLACK WAX, OZOKERITE, LIGNITE WAX, PEAT WAX, OTHER "INWL WAXES, AND 
Sl"ILAR PRODUCTS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS IEXCL. 2112.21-n TO 27lZ.u·U> 
Ill FRANCE 12111 11111 
116 UTD. UHGOO" znn 
1; 
ZJUS 
zui 411 USA zzu 
1111 W 0 R L D 43621 Z1 ,,, sus 
llll INTRA·EC 41417 
zi 
sun 1414 
1111 EXTIA·EC 2222 zzn 
1121 CLASS 1 ZZZl Z1 ZZOI 
2712.91-SS PARAFFIN WAX, "ICROCRY5TALLIHE PETRDLEUII WAX, SLACK WAX, DZOKERITE, LIGNITE WAX, PEAT WAX, OTHER "IHERAL WAXES, AND 
Sl"IUl PRODUCTS FOR UNDERGOING CH~ICAL TRANSFOMATIDH IY A PROCESS !OTHER THAN THOSE SPECIFIED IN 271Z.U·S11, IEXCL. 
2712.21·11 TO Z71Z.U·Ul 
1011 W 0 R L 0 s 2 
1111 IHTRA·EC 2 2 
llll EXTRA·EC s 
2712.U•st PARAffiN WAX, "ICROCRY5TALLIHE PETIGLEUII WAX, SLACK WAX, OZOKERITE, LIGNITE WAX, PEAT WAX, OTHER "IHERAL WAXES, AND 
Sl"IUl PRODUCTS, IEXCL. 2712.21·11 TO 271Z.U·SSl 
D • IREAKDOWH IY COUNTRIES IHCOMLETE 
111 FRANCE Z4U1 ZSU1 lll 
usi 
1047 12 
liZ IELG.·LUXIO. SZII ZUI 14U 142 
liS NETHERLANDS Ul21 2576 nu 
4t sui 
1061 
114 Fl GERmHY SUIZ 
131t zsi 4UU 4US liS IT T 4US 217 Stzl .. 
Ill P L ZISI 1 1971 s 11 44 
IZI NO AT 2559 2111 
ui 
371 
ISIS EN ZUS 17U 
4i "' ISZ FlHLAHO 1211 422 731 Ui SWITZERLAND 1515 1511 s u; lSI AUSTRIA 1574 un 
uai 
1Z 
214 "OROCCO ZIDI 1Z 
311 SOUTH AFUCA 17U 17SJ 41 
zti 411 COLONIA SU4 
nsi 
SISZ 
977 SECRET COUNT S7SS 
1111 W 0 I L 0 141SJ7 
" ' 
45516 11ast una 4 417 12211 Ust 
llll IHTRA-EC 111119 
" i '"" 
2114 11646 41 11114 Ul7 
1111 EXTRA·EC 2sn2 11211 ISZS 111 317 1277 JIZZ 
1121 cuss 1 11551 
' 
1241 14 .. 1 172 ZIDI 
1121 EFTA COUHTR. 1412 
' 
7324 
1ui " i 
uz 1111 
lUI CLASS 2 12112 uu Ul 71 szs 
1141 CLASS S US7 
" 
,, 1U4 414 
1111 "ISCELLAHEOU S7SS nss 
271Z.U-U PARAFFIN WAX, "leROCRY5TALLIHE PETIOLEUII WAX, SLACK WAX, OZOKERITE, LIOHITE WAX. PEAT WAX, OTHER "IHERAL WAXES, AND 
Sl"IUR PRODUCTS IEXCL. CRUDE AND Z71Z.ZI·II AND 2712.U·lll 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UU.II•II 
D I UEAKDOWH IT COUNTRIES IHCOMLETE 
Ill FRANCE nu 791 Z72 
zui " 
5442 ZIS 
IDZ IELG.·LUXIG. 1151 5711 117 
' 
14SI 
" liS NETHERLANDS 1111 4217 
· zi 
31 1774 zs
434i 
141 
114 FR GEMAHY 1214 
zn4 
u szn 472 1U 
liS ITALY 4111 
17 
ZSl uz 
i 
1111 21 
116 UTD. UNGDO" J7ZI uu 41 
" 
zzu 
1114 117 IIEUHD usa 242 1 
ui 4 21 Ill DEMARK 4752 nu 
ui 
414 415 
Ill PORTUOAL ZHZ j 2142 " 
1 us 
li li Ill SPAIN liD I 457 154 i us au 121 HOlWAY 744 u 4U s 21 112 123 
IU SWEDEN ZHI 47S 1444 u 1 Ill sn 
UZ FINLAND 2435 SD lilt Z1 
"' 
Zl 
Ui SWITZERLAND Zlll lUZ SZI 71 11 
lSI AUSTUA 2411 2114 • Zit 162 CZECHOSLOVAK 15U 14SZ 
1677 li 
141 
214 IIOROCCO SUI 1471 
41i j Zll HIOEUA Znl lSZl 111 
541 KENYA ZDU un S4i 1i ZSI zn Sll SOUTH AFUCA • lUI 1517 441 
usi Sll HMIIU 1151 z 
azi j 411 USA 171 
614i 
141 
411 GUAT~ALA 
"" li Sll ECUADOR ZU4 i ZZSI S12 CHILE 1164 1132 
ui i Sl ui U4 INDIA un 141 411 
ill THAILAHD 735 111 357 s s 211 
711 "ALAYSIA 146 u 
sf 
11 Ul us 
721 SOUTH KOREA U2 j u s; 211 , .. 732 JAPAN 71t 144 24 i I41 4ZZ 7U TAIWAN 641 142 Z1 2 u 461 
Ill AUSTRALIA sn 24 lU 14 121 u 
177 SECRET COUNT 1254 ZU4 
ltDI W 0 l l D 111232 ,. US41 Zl iUS 
"" 
41 uu zuzs u nu 
1111 IHTRA·EC sun Zl ZUIZ Zl au IIU z 714 UU4 •12 ZlSI 
1111 EXTRA·EC SU7S 511 SIUI SZII 174 45 412 SUI s szu 
1121 CLASS 1 22741 541 171U su Sll u 11 ZUI s 1247 
1121 EFTA COUHTI. 1123S 
"' 
77SS 
4724 
su 2 Zl lUI sn 
lUI CLASS Z Sl441 Zl 11S77 451 17 U4 ZZII ,., 
1U1 ACP· !ill 7546 1 SSI4 Ul 257 
li 
Ul 771 SH 
1141 CLASS S 2411 1 1117 u S7 SS4 1 
1111 "ISCELLAHEOU 12ss ZU4 
27U.U PETlOLEUII COKE IEXCL. CALCINED> 
27U.U·DI PETlOLEUII COKE IEXCL. CALCINED> 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UU.II-11 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN UU.II•II 
Ill FRANCE ann S7114 4UU 5142 zz liS NETHERLANDS 11415 151U 7U44 2171 
121 HOlWAY lll15 11115 
lSI SWITZERLAND 47771 
47i 
47771 
mi lSI AUSTUA 12737 11716 
1111 w a a t o ZJSUS 53517 111516 U21Z 7711 ll5 5112 ZSDS 1 Ill IHTRA·EC 114121 53144 1211SS 
uzai 7711 115 " Z23Z llll EXTRA·EC 19444 54S UUI 5711 2n 1121 CLASS 1 71741 545 
""' 
SZI2 ssu 1121 EfTA COUHTR. 71U7 S4S I till 1471 
Z7U.12 CALCINED PETROLEUII COU 
Z7U.12·11 CALCINED PETlOlEUII COU 
HLI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 
UK• NO IREAUDWH IY COUHTIIU 
nu.n-11 
on FIANCE nsu IUS 71711 511 d 41 liZ ULO.·LUXIO, 11241 
u4 
11221 
suai liS NETHERLANDS 152177 115712 
sui 4i 114 Fl GEMAHY ssn 521 
uui 
uu 
liS ITALY 111U n Z2 
llsi 116 UTD. liHODO" 4Ul zs SSI4 
" Ill SPAIN 1211 lUI u U4t Ui SWITZERLAND ZIUI Z4JZI lSI AUSTUA 27U1 Z7Ul 
47 
41 141 YUOOSLAYIA ZUH ZIU7 
lSI SOVIET UNION 12471 12471 
I U CZECHOSL OV AI 2154 2154 
611 IRAN U41 U41 
177 SECRET COUNT SUI41 snl4i 
1111 11 0 R l D 771714 2121 SZU5Z SISZl 71U Z4U SUD41 1111 INTIA•EC 211172 2112 223523 U5Zl 4657 ., 
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lUI Voluo • Velours• 1111 ECU E•port 
Dostlnotlon 
Co•b. ffoaenclature 
loportlng countrr • Poys dfcloront 
Moaenclature coab. EUil•lZ lolp.•Lua. Donurk Doutschlond Hollu !spogno Prance lrohnd Jtlllo Hodorhnd Portugol U.K. 
Z712.ti·Sl CJilE DE PETilOLE HJCilOCilJSTALLJHE, SUCK IIAX, AUTilES CJilES HJHERALES ET PllODUJTS SJIIJUJilES, lllUTS, CSAUF OZOKEiliTE, CJilE 
DE LIGNITE GU DE TOUJliE, HATURELLESI,· DESTINES A IUIJil UN TRAITEIIEHT DEfJHI 
Ill fRANCE ZU4 ZZ14 
I U llGYAUHE·UHI 4546 
si 
4546 
.. ; 411 ETATS·UHJS tU 
1111 H 0 H 0 E 7954 41 
"" 
IUS 
1111 JHTRA·CE 714S 
4i 
., .. ZIZ 
llll EXTU·CE Ul 171 
1121 CUSS! 1 Ul 41 171 
Z712. 91•SS CUE DE PETilOLE IIICROCilUTALUHE, SUCK IIAX, AUTlES CUES IIIHERALES ET PRODUITS SJIIJUUES, lllUTS, CSAUF OZOKEiliTE, CJill 
DE LIGNITE OU DE TOURIE, HATURELLESI, DESTINES A SUIJil UNE TRAHSfOIIIIATIOH CHJIIJQUE PAR UN TRAJTEIIEIIT <AUTRE QUE CEUX 
DEFIHIS POUlt Z71Z. ti·Sll 
1111 H 0 H D E 
1111 IHTlA·CE 
1111 EXTlA·CE 
Z71Z.91·St CIU DE PETIOLE HICROCRISTALLJHE, SUCK WAX, AUTUS ClitES HIHElALES ET PRODUJTS SJHILAIIlES, lllUTS, CSAUF OZOlEiliTE, CUE 
DE LIGNITE OU DE TOURIE, HATURELLESI, CHON llEPil. SOUS 2712.91-Sl ET 27U.U•SSI 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOIII'LETE 
Ill FRANCE S4U 4771 u 
Z4i 
su 
" 112 IELO.•LUXIQ. 1714 IllS S97 u liS PAYS·IAS nn 1214 1627 
si lUi 
su 
114 llF ALLEIIAGHE nus 
ui a4 
IUl 1147 
liS ITALIE USI llt lZSt Z55 
Ill PORTUGAL' an Ii 1 7U z • 2t 121 HORVEGE lt12 U4 
t; 
Sl7 
Ul SUEDE 1452 4 Ut 
z4 
Sll 
ISZ FIHUNOE 7U 4 U4 Ul 
156 SUUS! 
'" 
591 
' ui lSI AUTRICHE 541 S97 
75i 
7 
214 IIAROC 746 I 
Sll AFR. DU SUD us an 22 
Sli 411 COLONIE usz 
zui 
ZIU 
t77 PAYS SECRETS Z4tl 
1111 II 0 H D E 411U Zl 15172 4924 nzn Stl 5756 4491 
1111 IHTlA·CE ZSIU 
zi 
7915 tU 11157 ; S2 SS97 Z446 1111 EXTlA·CE 11741 4777 4114 154 su Sst 2145 
1121 CLASS! 1 5571 Zl 5154 S4 41 s 125 1514 
liU A E L E 4SU 21 2115 
stai 
S5 ; " 
1425 
lUI CLASS! Z 557S Ill lU i tl 4U lt41 CLASS! S 597 
" 
551 144 S5 
lltl DIVEilS H.CL. Z491 Z4tl 
2712.91•91 CUE DE PETilDLE HICilOCilUTALUHE, SUCK WAX, AUTilES CJilES HIHERALU ET PllDDUJTS SIHILAIIlES, CAUTilES QUE llUTSI, UAUf 
OZOKERITE, CUE DE LIGNITE DU DE TOURIE, HA TUilEL L ES I 
IL• COHFIDEHTIEL, llEPiliS SOUS ttti.II•OI 
D • VENTILATION PAll PAYS IHCOIII'LETE 
Ill fRANCE 7121 SIS zu 
114i 
ss 6146 157 
112 IELO.•LUXIQ. 5571 SZ41 77 u 951 4t 
liS PAYS·IAS 4125 2141 
li 
sz ltU S4 
sui 
us 
114 Rf ALLEIIAGHE sus 
Uti 
t uu Ul 214 
115 ITALJE 4512 
zi 
lt7 515 j UZJ 41 I U ROYAUHE·UHI U71 au 4S 124 U41 
ni 117 lllLANDE 674 171 1 
ui i u IU DAHEIIARJC sut 2752 
ai 
415 sn 
Ill PORTUGAL 155S 
4 
lUI S5 1 zu 
li si Ill ESPAGHE UZ4 uz 121 
li 
t2 7SZ 
121 HORVEGE UZ 1S us 6 47 Ul 111 
lSI SUEDE 217Z us tiS 21 z 221 su 
ISZ fiHUHDE lltl u uu u 445 S4 
156 SUISSE 11Z4 1421 11t 91 S5 
lSI AUTIICHE Z22t 1911 11 su 
IU TCHECOSLOVAQ 1194 tzz 
ni lf ti 171 214 IIAIOC US4 721 
zai 7 211 HIGElU U4Z 141 112 s 
546 KEIIYA 14t4 1111 
Z4i zi 
us liZ 
Sll AFI. DU SUD sus 4575 444 111i Sit HAIIlllE 1102 1 i ni 411 ETATS·UHIS 17Z 
Z524 
154 
4U OUATEIIALA 2524 
zi Sll EQUATEUil 1111 tl7 
S12 CHILI 7tt 77S Sli 1i u ui U4 IHDE IUS us 267 
611 THAIUHDE Ul Ul Itt u 
' 
214 
711 IIALAYSIA 647 14 
s; 
zu us us 
721 COlEE DU SUD 5U 
4 
S1 
si 
Ut su 
75Z JAPOH 677 U7 Z4 
si 
117 S75 
756 T' AI·IIAH 617 j lU 17 z t Sit Ill AUSTilALIE U6 u llZ sss ., liZ 
977 PAY5 SECRETS 77S 77S 
1111 H 0 H D E "76111 121 SU1Z u S424 ssu 114 IU 19759 11 US7 
1111 IHTRA·CE SUZ4 st 147U u 647 4517 s 442 14756 u lilt 
1111 EXTRA·CE sun 719 unz Z7U 771 liZ 421 sus 5 4757 
'1121 CLAISE 1 111ZS 751 1121Z su S57 S45 111 ZU4 5 U11 
1121 A E L E 175Z 751 stU 
Uti 
257 11 4t 1Z11 511 
lUI CLAISE Z 1U74 41 11U5 411 S46 U7 1121 S4st 
liSl ACP Ull ,.., 1 SU6 Ul 21Z 
ui 
zss SZI us 
1141 CLAISE S uu s uu 
i 
Z2 4S Ul 1 
1191 DIVERS H.CL. 774 77S 
27U.11 COKE DE PETIOLE KOH CALCINE 
27U.U·II COKE DE PETIOLE IHON CALCINE! 
HL• CONFIDEHTIEL, lEPUS SOUS Utl.ll·ll 
DK• CONFIDEHTIEL, lEPUS SOUS Utl.ll-11 
Ill fiANCE nos SUI ZUI Zit 4 
liS PAYS·IAS 4ttZ uu Uta 6U 
121 NORVEOE Ul ... 
156 SUISSE zuz 
7i 
U52 
si lSI AUTUCHE sn 457 
1111 H 0 H D E 16214 4471 tUZ st4 47S 11 Sit tU 
1111 IHTIA·CE llUS 4SI4 5UI 
st4 
475 u 11 7U 
1111 EXTlA·CE 511t .. StU S71 Zll 
1121 CLASS! 1 4411 .. sua 111 SIZ 
1121 A E l E 4112 .. SUI 
" Z7U.12 COlE D! PETIOLE CALCINE 
27U.U·II COKE DE PETIOLE CALCINE 
HL • COHFIDEIITIEL, lEPUS SOUS U91 .11·11 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
Ill fiANCE 11111 241 115U 191 
liZ IELO.·LUXIG. 4722 
li 
4721 
tl7i liS PAYS·IAS ZtSU zznt 
ui 1; 114 llf AlLEIIAGHE lZZt 
" mi 
4Sl 
115 ITALIE un 11 
' ui I U ROYAUHE·UHI an 
' 
41Z 1t 
Ill ESPAGHE 514 471 54 zsi 156 SUISSE 5271 5111 
lSI AUTUCHE U57 un 
ti 
4 
141 YOUOOSLAVIE uu 55Z4 
156 u.a.s.s. 1254 ZU4 
IU TCHECOSLOVAQ 641 641 
U6 IIAH Ul Ul 
tnui t77 PAYS SECRETS lltZlZ 
1111 H 0 H D E ltUS7 sn 71576 7515 znz Z7S lltZlZ 
1111 IHTRA•CE S17SZ S77 4U45 7515 11U 1t 
69 
un Quantlt~ - Quantlth• 1111 kr Eaport 
Dtst I nat I on 
Report lng countrr -,.,. ~"clarant 
Coab. Noaenclature 
Moaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas &pagna France Ira land ltalla Nederland Portugal U.K. 
Z7U.U-II 
1111 EXTRA-EC 117791 lU 112729 2531 U7t 
1121 CLASS 1 ... ,. 146 It US ZUI U7t 
1121 EFTA COUNTI. 57145 lU nnz uz1 U7t 
lUI CLASS Z SUt 3241 su 
1141 CLASS S 15347 US47 SUI4i 1191 IIUCELLANEOU SUI41 
Z7U.ZI PETIOLEUII IITUIIEN 
Z7U.21-II PETIOLEUII IITUIIEN 
111 FRANCE t3377Z ZDDIII U121 14SZ91 
zau6 
S75Z 14721 
17 liZ IELG.-LUXIO. 121171 
7Z31i 1; 
SUI! 1211t 
s; 
51761 
113 NETHERLANDS 141191 76416 
ui 3t41t 1157t7 
41 
I 14 FR OERIIANY 27UU 1144S5 1125 
•i uzzi 
zz 
liS ITALY 112114 
6441i 
US4t ZUSt 
s7 i 116 UTD. liNODOII nun 1335 67149 
nszi 117 IRELAND uuu 35512 
1656; 
Zltl7 15125 
Ill DEHIIARl llS5ZI 
133714 
zun 
Ill POITUOAL 134111 
5741t 
zu 
z554 ssui 11277 sn7 6i Ill SPAIN 121956 t 
12t ICELAND 7UZ S775 
z6 21i uuz 
3127 
121 NORWAY 12446 s St572 6; Ill SWEDEN ZDZU 6014 61 1417Z 
2121i 3Stt7 036 SWITZERLAND lUUI lDZ4 111315 
131 AUSTRIA 167713 147193 
nt7 
ZDUI 
146 IIALTA U47 
ZDa ALDEIIA 42Z71 
na2 
tZZ71 
3Dili ZU TUNISIA sun 
21zz 
t714 
.. ; Z41 SENEGAL uu 
1; 
2674 
7t; 35Z TANZANIA sus 4515 t 
4DD USA 143ZZ7 a 
t14; 
lUlU 26 
au; 611 CYPRUS 17S54 
1111 II 0 I L D Zt7115t 551173 1149 542U5 t7tDt 511151 311611 116671 211114 tl55 31111 
1111 INTRA-EC 1715429 545Zia 1141 264741 217aZ 356211 Z3152t 5154 uuu Slt7 S7631 
1111 EXTRA-EC 761973 13666 lit 271225 una 229151 7ZUZ 110117 4747t Ua S7t 
1121 CLASS 1 611711 10144 a7 27777t USJS6 64215 56719 436Zt t2 
1121 EFTA COUNTI. 447661 11144 17 Z7ZU6 
uui nu4 
Utl4 56637 43427 
ui " lUI CLASS Z 151251 Z7ts 1S 41t 7921 44Ua tll Zl2 
llll ACP 1611 Z31SZ Z127 zu 14336 2617 zsu au Ua 141 
Z7U.tl RESIDUES Of PETIDLEUII OILS OR Df OIL DIT AI NED FRDII IITUIIINOUS IIINERALS IEXCL. PETIDLEUII COKE AND PETIOLEUII IITUIIEHl 
2713.91"11 RESIDUES OF PETRDLEUII OILS DR Of OIL OBTAINED FIDII IITUIIINDUS IIINEIALS FOR THE IIANUFACTUIE Of THE PRODUCTS DF HEADING N 
za.u 
1111 II 0 R L D 
' 1111 INTIA·EC 
' 1111 EXTIA·EC 
2713.91·91 RESIDUES OF PETIOLEUII OILS 01 OF OIL OBTAINED fiOII IITUIIIKOUS IIINEIALS IEXCL. Z7U.to·11l 
Ill FIANCE UUa ,. .. Z47 
"" .. ; ti si 
S731 11 
liZ IELO.·LUXIQ. Z1237 
Ul; 
.,,. 1 16111 5 
liS NETHERLANDS t2t7 Zl72 714 
s4 147i 
2Z 
lit Fl GERIIANY 1164S 5146 
uti 
4Z17 6 
IU UTD. UNODOII 4S7ts 6 42Ut 43 2671 
12a NDRIIAY sus 5S 157 
ui 
2 5421 
13a AUSTRIA 2111 Zl46 21 
1011 II 0 I L D nun 1164t 
' 
11a4t Z7 6U7 51715 ,. 1141 57671 I 1271 
1111 INTIA·EC 1UUt 11t7l ; 1317 z7 Sl71 ""' 
,. Ill S11U i 1117 1111 EXTIA·EC 1517t 171 uu Ult ZDU S46 6551 164 
1021 cuss 1 14426 ,. 4 2111 Ulf 1157 151 6411 
" 1 DZ 1 EFTA COUNTR. 1136Z 
" 
4 ZUI 21 7i 1151 .. nu i " 1131 CLASS 2 1t26 .. 641 ltl lU us 
" 2714.11 IITUIIINOUS DR GIL SHALE AND TAR SANDS 
271t.11-ll IITUIIINOUS. OR Oll SHALE AND TAl SANDS 
1111 II 0 I L D 7171 3224 11 21 .. lt7Z Sll 161 1273 
1111 INTIA-EC 6641 32n ti 16 .. IIU Sll " 
1122 
1111 EXTIA·EC 4S3 21 11 77 u 252 
Z714.tl IITUIIEH AHD ASPHALT. UTUIALJ ASPHALTITES AND ASPHALTIC lOCKS 
Z71t. tl·ll IITUIIEH AND ASPHALT, NATURAL I ASPHAL TITES AND ASP HAL TIC IDCKS 
DU FIANCE usn 11Z41 41 Z6 ZtsS 11 11 
0 D3 NETHERLANDS 44Za Sl76 17 szz ZDS 
017 IRELAND 12111 
sui 
12111 
Ill PORTUGAL JUt 
z4 sui tui 
41 
111 SPAIN usn 
36 
1 
030 SWEDEN 1146 Ut 
u4 uti 
7421 
136 SWITZERLAND 2111 35t 
131 AUSTRIA un 115S su Ut 
.1011 II 0 I L 0 7DUS 151ft lUZ SUI 4272 ,.., 2111 7417 su 
"" 
una 
1111 INTIA·EC 54719 15179 1351 775 StU SlSI Zlll sus su 
"" 
1247t 
1011 EXTIA·EC 15523 1t S11 24!3 34t 714 S774 4 7tzt 
1021 CLASS 1 12761 31 Uti 50 45S USI 747a 
1021 EFTA CGUNTI. 12t14 
1; 
37 zuz u; 421 2161 4 7457 lUI CLASS Z Z711 271 u ZSI lUI tss 
2715.11 IITUIIINOUS IIIXTURES lASED ON NATURAL ASPHALT, ON NATURAL IITUIIEN, ON PETlDLEUII IITUIIEH, ON IIINEIAL TAR 01 ON IIJNERAL TAl 
PITCH I FOR EXAIIPLE, IITUIIINDUS IIASTICS, CUT·IAClSl 
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